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EL TIEMPO (S. Meteorológico N.).—Probable para hoy. 
Toda España: Buen tiempo, con vientos flojos, de di-
rección variable y nubosidad, disminuyendo de Norte 
a Sur. Algunas nieblas matinales en la Meseta Central. 
Temperatura: máxima de ayer, 20 en Castellón, Al i -
cante y Málaga; minima, 0 en Burgos. En Madrid: 
máxima, 10,8 (1,30 t . ) ; mínima, 4,6 (6,30 m.). Presión 
barométrica: máxima, 709,7; mínima, 704,3. 
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Incompetencia de la Diputación permanente 
E l pleito que se verá el próximo martes en la reunión de la Diputación per-
manente del Congreso no es un pleito baladi. Toca a la esencia de las potes-
tades parlamentarias y a la eficacia y extensión de los resortes limitativos de 
las mismas y no es de ext rañar , por tanto, que la demanda se haya suscitado 
recibiendo calor y vigor de la intención y del empaque democráticos que se 
pusieron al fundar el régimen republicano. Ello nos explica, además del pleito, 
la pasión política que lo rodea. Nosotros quisiéramos que se nos permitiera 
brevemente la exposición de nuestro criterio, puesto que sin pasión nos ex-
presaremos. 
E l articulo 121 de la Constitución, si da acción a todos, hasta a los indivi-
duos no agraviados directamente, para acudir al Tribunal de Garant ías , no 
permite que esa acción se ejercite para impugnar en sí mismo el abuso 
de poder, la extral imitación constitucional del Gobierno, encarnada en dis-
posiciones que no son leyes. Si este recurso hubiera sido permitido, el decreto 
de suspensión de sesiones habr ía sido impugnado directa y no indirectamente. 
De aqui que la petición de una definitiva y correcta interpretación de la 
doctrina constitucional, contenida en los artículos 81 y 58 de la ley funda-
mental, se suscite al t ravés de la enojosa actitud de acusar. Esto da más pasión 
y menos serenidad. Y para dir imir si debe o no acusarse al Gobierno se reuni rá 
el martes la Diputación permanente. Ante este hecho E L DEBATE ha de con-
signar su opinión con toda claridad: la Diputación permanente no puede entrar 
en el fondo del asunto, no debe discutir si hay o no materia para acusar, porque 
en el pleito se plantea una excepción procesal dilatoria, por decirlo con tér-
minos rituarios: la incompetencia del órgano. La Diputación permanente de 
las Cortes no tiene competencia para pronunciarse sobre la acusación, tiene 
que declinar el conocimiento del asunto a favor del pleno parlamentario. 
La función acusatoria de los ministros no puede reputarse materia de de-
creto-ley comprendida en el articulo 80, y, por ende, en el 62 de la Constitución. 
Acusar no es legislar, es ejercitar una acción de carác te r penal en nombre de 
la "soberanía del pueblo y contra los gestores del ejecutivo. Y esta facultad, lo 
repetimos, no está expresamente delegada por la Constitución en la Diputación 
permanente. Muy por el contrario, el articulo 77 de la ley del Tribunal de 
Garant ías dice que la acusación " tendrá que ejercitarse por el Congreso cons-
tituido y en funciones, no pudiendo ejercitarla ni las Juntas de diputados elec-
tos n i la Diputación permanente ni las Cortes disueltas...." 
A las Cortes en su plenitud corresponde, por tanto, el conocimiento de las 
proposiciones acusatorias. Para enervar tal competencia jur ídicamente no existe 
m á s que un camino: disolver las Cortes y que sean las futuras las que enjui-
cien el decreto de suspensión que ha dado lugar al conflicto. 
E S T E N U M E R O E S T A V I S A D O 
P O R L A C E N S U R A 
Discurso del Papa en la Los bandidos detienen el 
recepción al patriciado expreso Mudken-Peiping 
ROMA, 4.—Hoy han presentado sus 
augurios al Papa el Patriciado y la 
nobleza romana. Habló el principe Do-
mingo Orsini, quien hizo votos para 
que el Papa pueda continuar largos 
años la gigantesca obra apostólica, y 
! puedan todos los pueblos escuchar su 
| palabra de justicia, de caridad y de paz. 
Su Santidad, al contestar, expresó 
su satisfacción por la g ra t í s ima au-
diencia, así como por la expresión f i -
l ial de sentimientos. Quiera Dios, dijo, 
| que esta pobre humanidad pueda re-
cordar en sus tribulaciones que el re-
medio únicamente puede encontrar en 
la divina Providencia, en aquella mano 
que todo lo regula y a quien todo obe-
dece. Los acontecimientos, especial-
mente los grandes, proclaman elocuen-
temente que están regulados por una 
mano superior que está por encima de 
' ellos, en tanto que quienes más debe-
r ían verla, parecen olvidarla. 
E l Pontífice terminó invitando a to-
dos a la oración y a la ejemplaridad 
de la vida cristiana.—Daffina. 
* « « 
ROMA, 4.—El Papa ha recibido a la 
señora Elvi ra Cerreti, hermana del di-
funto cardenal. Fué a enseñarle el gran 
i ostensorio de un metro de altura que 
| regala al Seminario de Sidney, donde 
i se ha construido una capilla dedicada a 
Cristo Rey en memoria del cardenal Ce-
' r ret i . L a obra no está fundida, sino ta-
llada en plata.—Daffina. 
Entrega del capelo 
VARSOVIA, 4.—El presidente de la 
República ha entregado hoy solemne-
• mente al nuncio monseñor Marmaggi 
el capelo cardenalicio. 
£ 1 c a n c i l l e r a u s t r í a c o 
a P r a g a e l d í a 1 6 
i r a 
V I E N A , 4.—Se ha fijado la fecha del 
16 de enero para el viaje del señor 
Schuschnigg a Praga. 
El ministro de Hacienda, señor Drax-
ler, i rá a Londres con el fin de firmar 
el Tratado recientemente acordado con 
el Sindicato de Acreedores del Crédito 
Ansalt. 
nuevo p m o i a z r en hungriii 
BUDAPEST, 4.—El ex comandante 
del Ejérci to Franz Szallosy ha organi-
zado un nuevo partido político húnga-
ro de tendencias "nazis", cuyos miem-
bros prometen declarar el boicot a los 
judíos. 
E l nuevo partido cuenta con organi-
zaciones locales en 326 ciudades y pue-
blos. Aspira a implantar la dictadura 
como único medio de llevar a cabo su 
programa antisemita. 
La dirección del partido está integra-
da por seis representantes campesinos, 
un representante burocrático, un comer-
ciante, un industrial y un obrero.—U"»-
ted Press. 
PRIPING, 4. — Un periódico chino 
anuncia que unos bandidos han dete-
nido en Chang Chuan el expreso Mud-
ken-Peiping. Parece que hay dos ja-
poneses heridos. 
v Los estudiantes chinos 
P E K I N , 4.—Los estudiantes de Pekín 
y Tientsin, en lugar de obedecer a las 
conminaciones de las autoridades chi-
nas para que reanuden sus estudios al 
comenzar el nuevo año, continúan en 
sus actividades políticas. 
Después de rechazar la petición del 
Gobierno central para que envíen a 
Nankín delegados para entregar deter-
minadas informaciones, varios cente-
nares de estudiantes abandonaron el 
pasado jueves las Universidades de las 
ciudades en cuestión. 
Parte de estos estudiantes quiere, a 
pesar del frío, i r a pie hasta Nankín . 
L o d e l d í a 
A ver cuá l m á s 
Que los socialistas andan divididos, 
y aun subdivididos, es cosa públicamen-
te sabida. No es grano de anís el mal-
estar que unos grupos sienten frente a 
los otros. E l que Largo Caballero acau-
dilla, indudablemente el más nutrido, 
trata con singular dureza de expresión 
a los que constituyen los otros secto-
res tachados de reformistas. Hasta el 
presente, las repetidas llamadas a la 
concordia no han servido para nada. 
Ayer «El Socialista» ha prestado calor 
a un nuevo intento de tregua. Con toda 
preferencia, y haciendo notar que lo 
firman «numerosos militantes, muchos 
de ellos encarcelados por los sucesos 
de octubre», publica un documento cuyo 
título general reza: «Por la unidad y 
la disciplina.» Se t rata de un mensaje 
que se dirige al «compañero Remigio 
Cabello, vicepresidente del partido so-
cialista», para que transmita al órgano 
supremo del partido, esto es, a la Co-
misión ejecutiva, «nuest ra adhesión para 
esa ardua y penosa tarea de salvar al 
partido—y con él al proletariado—de 
la confusión y de la división suicida». 
Grave debe creerse el momento cuan-
do se invoca la intervención de Cabello, 
obsequiándole con los sonoros tí tulos de 
«auténtico superviviente de los prime-
ros tiempos heroicos, parigual en pro-
fesión y en firmeza moral con Iglesias, 
vocero discreto y guía severo de núes 
tra minoría constituyente, viejo en edad, 
joven en lozanías ideológicas». 
Sin embargo, a todas estas discre 
panelas no puede otorgársele un valor 
desmedido. Ya hemos indicado alguna 
vez que no tendrán repercusión electo 
ral alguna. Y en el terreno del fervor 
revolucionario tampoco el hecho alean 
za trascendencia. En puridad, no se 
trata m á s que de una pugna establecida 
alrededor del modo m á s eficaz para im-
plantar la dictadura del proletariado. 
Opinan unos que con la lucha desde 
ahora; creen otros cue conviviendo an-
tes con la burguesía izquierdista, por-
qi'.-; así el golpe definitivo será m á s cer-
tero. Pero todos convienen en un mismo 
e idéntico final. Incluso estos amiga-
bles componedores que se han dirigido 
a Remigio Cabello como a un fetiche. 
Lo mismo que todos son fervorosos «del 
glorioso movimiento de octubre», pero 
condenan a los conformistas, que no 
ven «nunca cómo la lucha es a veces 
inexcusable y siempre fecunda», del mis-
mo modo que rechazan la actitud de 
los que «han reanudado con inusitada 
violencia su propósito — en otros mo-
mentps aceptable—,de una radicaliza-, 
ción doctrinal y táct ica del pai'tido y 
una depuración precipi tada». No acep-
tan otra denominación que la de sim-
ples socialistas, y hacen esta sincerísi-
ma confesión, que vale todo un mundo: 
«cue no repudian la acción revolucio-
naria; que creen que reforma y revo-
lución, legalidad e ilegalidad, no son, 
aunquo lo parezcan, términos an t i té t i -
cos cuando se saben conjugar inteligen-
temente». ¡Conjugar inteligentemente! 
¡Si r~etenderán dar lecciones al ex con-
sejero de Estado señor Largo Caba-
llero! 
Representa a los "grises" 
SE ESPERA LA SENTENCIA DEL SUPREMO SOBRE LA LEÍ AGRICOLA 
m «a»^ —»« 
E s m á s i m p o r t a n t e l a d e c i s i ó n q u e 1 a d e l a N . R . A . y l a c l á u s u l a o r o . 
L a s o p i n i o n e s m u y d i v i d i d a s a c e r c a d e l m e n s a j e l e í d o a n t e a y e r 
WASHINGTON, 4.—El Tribunal Su-
premo anunciará , probablemente, el 
próximo lunes el fallo sobre la legali-
dad de la ley de Ajuste Agrícola, es-
tablecida por el presidente Roosevelt. 
Este fallo tiene más importancia para 
la suerte del New Deal, que la que tu -
vo la sentencia que determinó la muer-
te de la N . R. A., o la referente a la 
cláusula oro. 
E l Tribunal Supremo fal lará también 
en breve sobre otras dos cuestiones de 
menor importancia. Una de ellas se 
refiere a los intentos de las compañías 
tenedoras de valores de circunscribir 
las actividades de la autoridad del 
Valle de Tennessee para impedir que 
venda energía eléctr ica al público, y 
la otra a la ley Bankhead sobre el al-
godón. 
Se puede decir que desde la guerra 
civil no se había visto obligado el T r i -
bunal Supremo a fallar sobre cuestio-
nes, como és ta de la ley de Ajuste 
Agrícola, tan vitales para el curso del 
gobierno de la nación. Solamente un 
reducido sector cree que el Tribunal 
Supremo condenará la ley, merced a la 
cual se proponía el presidente Roose-
vela resolver la crisis agrícola por me-
dio de la reducción de la producción. 
Existe, sin embargo, la posibilidad de 
que el Tribunal Supremo declare anti-
constitucional el intento de controlar 
la producción. Los observadores m á s 
pesimistas pronostican, ante la posibi 
lidad de un fallo adverso, dificultades 
más graves de las que aparecen a p r i -
mera vista, y señalan que el sector 
agrícola de la nación había acogido muy 
favorablemente la ley de Ajuste Agr í -
cola, que les ha producido mil millones 
de dólares de beneficios y ha deter-
minado un alza en los precios de sus 
productos.—United Press. 
El mensaje de ayer 
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Deportes Páff-
Charlas del tiempo Pág . 
Crónica de sociedad Pág;. 
Los Beyes Magos (portada), 
por Felez Tág. 
Libros l'ág-
La Adoración de los Magos, 
por Victoriano Larrañaga. Pág. 
Modas Pág-
J a m á s hubo niños que no 
supieran j u g a r (historia 
del juguete), por el mar-
qués de Lozoya Pág . 11 
El incienso, ofrenda religio-
sa. La mirra, símbolo ex-
presivo del dolor humano, 
por Rafael Alcocer Pág . 12 
Folletín TÁS- 13 
Las hadas, principales habi-
tantes del mundo maravi-
lloso de los niños, por Ni -
colás González Ruiz Pág . 13 
Valores poéticos en la leyen-
da de los Magos, por Fer-
nando Jiménez Placer Pág. 
La vida en Madrid Pág-
Cinematógrafos y teatros ... Pág . 
Bolsas ••• T&Z-
Anuncios por palabras. Págs. 18 y 
Aventuras del Gato Félix ... Pág . 
Notas gráficas de actualidad. Pág. 
L i n d b e r g h l l e g a a C a r d i f f 
LONDRES, 4.— Han llegado a Car-
diff los esposos Lindbergh con el niño. 
Hab i ta rá en la vi l la del cuñado del avia-
dor. Han rogado a la población que no 
interrumpan el silencio y discreción de 
l ú e quieren rodearse. 
a > H i i i i * « i i M n a n l , R 
El DFRUTF - A l f o n s o X I , 4 
MADRID.—El Ayuntamiento reparti-
r á cien mil juguetes.—Clausura de la 
Asamblea de la Federación de Maes-
tros Católicos. — Hoy continuará el 
Consejo de guerra contra las mil i -
cias socialistas (páginas 5 y 15). 
PBOVTNdAS.—Se reconstituye el ro-
bo de la Catedral de Pamplona con 
el procesado González Rajo; la mujer 
del relojero resulta ser cómplice.— 
Nuevos desbordamientos en Galicia. 
La Guardia civil salva heroicamente 
a 50 vecinos.—La Generalidad acuer-
da sacar a concurso los Juzgados de 
primera intancia de Cataluña (pági-
nas S y 4). 
—o— 
EXTRANJERO.—El lunes se espera 
el fallo del Supremo sobre varias le-
yes de Roosevelt.—Rusia ha pedido 
que intervenga el Consejo de la So-
ciedad de Naciones en el pleito con 
el Uruguay.—Otro esfuerzo de Laval 
en favor de la conciliación (pági-
nas 1 y 3). 
No somos afortunados en nuestras 
demandas a «El Socialista». Hace unos 
días nos atrevimos a preguntarle con 
cierta timidez si representa todavía al 
socialismo. N i una bravuconería por 
respuesta. Y no porque nos niegue be-
ligerancia, ya que la mitad de «El So-
cialista» se dedica a combatir a E L DE-
BATE. Como la respuesta permanecía 
inédita, insistimos. L a misma descon-
soladora prudencia. Ha sido «Claridad» 
—que da cuenta de la retirada de otro 
redactor de «El Socialista»—quien nos 
ha traído luz sobre este punto, cierta-
mente interesante. «Claridad» nos dice 
en su úl t imo número que en los socia-
listas hay tres grupos: los marxistas, 
esto es, los «puros» que siguen a Lar-
go Caballero; los reformistas y loa 
centristas. Los reformistas, como es 
sabido, son los amigos del profesor Bes-
teiro y de Saborit. Y los centristas no 
les andan muy lejos. Pues bien, estos 
dos úl t imos grupos entecos y mengua-
dos son los «grises» orientadores de 
«El Socialista». «El criterio de «El So-
cialista»—según escribe uno de éstos 
que han sido sus redactores—es análo-
go al que mantiene la fracción social-
demócra ta de nuestro partido, en cor-
dial maridaje de centrismo y refor-
mismp». 
Peijo, ¿son muchos centristas y re-
formistas? Como mejor que nosotros 
lo saben los propíos socialistas, cede-
mos gustosos la información. «El So-
¡cialista», ahora m á s que nunca—dice 
i el mismo redactor—-, apéndice de la 
; Comisión Ejecutiva del Partido, inter-
ipreta el criterio del reducido número 
de individuos que la integran. Regla-
mentariamente, deben ser once. Hoy 
son cuatro. Y no de los más represen-
tativos». 
Por otra parte, y por cuenta propia, 
-Claridad» escribe: «Lo más desorbi-
tado y absurdo es la actitud de «El So-
cialista», que silenciando la avalancha 
de adhesiones que, como a nosotros, a 
él llegan proclamando la identificación 
¡de las organizaciones con Largo Caba-
illero...» 
En fin, que la cosa pasa de «gris» y 
aun de cas taño obscuro. Nosotros tes-
tificamos tan sólo. «El Socialista», n i 
siquiera respira. 
Los soviets en Ginebra 
WASHINGTON, 4.—El reto lanzado 
por el presidente Roosevelt a sus ene-
los Estados Unidos no se atreven a opo-
una vez «las cobardes generalidades» 
y, en cambio, hagan frente a la cues-
tión, bien aceptando las normas del 
New Deal o rechazándolas totalmente, 
ha desencadenado en la nación, y par-
ticularmente en Wáshington, una con-
tienda partidista. 
Después del discurso ilel presidente 
está desajyrrecient^o i á j ^ ¡Wicnt^ ^a opo-
sición al programa de ¿i-jUtialidad. ante 
las medidas sorprendentemente enérgi-
cas encaminadas a garantizar la paz 
en los Estados Unidos, aun en el caso 
de una gran guerra. Las proposiciones 
de la ley de neutralidad es tán tan pró-
ximas a lo que se considera como neu-
tralidad estricta, que aun los m á s ar-
dientes partidarios del aislamiento de 
los Estado Unidos no se atreven a opo-
nerse al proyecto de ley. 
El senador Pit tman ha manifestado 
que no ve ninguna razón para que no se 
apresure la discusión del proyecto todo 
lo m á s posible, con el fin de poderlo 
convertir en ley la semana próxima. 
Sin embargo, en las camarillas poli-
ticas y pasillos del Congreso se ha des-
encadenado una tormenta política como 
consecuencia de determinados aspectos 
de polít ica interior expresados en el 
mensaje. L a división de opiniones es 
partidista en su mayor parte. Los re-
publicanos han calificado las palabras 
de Rooseyelt de «política ba ra ta» , ya 
que estaban encaminadas al público 
que le escuchaba por la radio al lado 
milllllllHülllBI . • n M R * • • q • | | 
El presente número de 
E L D E B A T E 
consta de 
V E I N T E P A G I N A S 
Su precio es de 
V E I N T I C I N C O C E N T I M O S 
de la lumbre. En cambio, los demócra-
tas califican el discurso de magnifico, 
diciendo que constituye un estupendo 
reto «a los enemigos del Gobierno po-
pular». 
L a reacción de la Prensa expresada 
en los editoriales ha sido igualmente 
partidista.—United Press. 
* * * 
N U E V A YORK, 4.—Comentando el 
mensaje de Año Nuevo del presidente 
Roosevelt, el "New York Times" decla-
ra especialmente: 
"Los términos de que se ha servido 
el señor Roosevelt para fustigar los in-
fructuosos esfuerzos de mediación y el 
espíri tu autocrá t ico en Europa, son muy 
caracter ís t icos. Muchas de sus afirma-
ciones es tán sujetas a confirmación y 
provocarán indudablemente apasionadas 
discusiones". 
E l "Herald Tribune", republicano, ca-
lifica el mensaje de re tór ica de bajo cu-
ño que se distingue por su frenesí. E l 
periódico se burla de la tesis del presi-
dente Roosevelt al dividir a los pueblos 
en un noventa por ciento de pacifistas 
y un diez por ciento de belicistas, y aña-
de que la neutralidad es ineptitud cuan-
do se aplica por un Gobierno que divide 
el mundo en un campo de gentes de 
mala voluntad y otro de pacifistas pu-
ros e ingenuos. Este análisis fantást ico 
de la si tuación mundial es tá tan de 
acuerdo con la realidad, como su tesis 
de la América latina, según la cual no 
hay guerras ni veleidades belicosas. 
E l periódico termina diciendo que no 
se hace ilusiones sobre la manera cómo 
el presidente Roosevelt apl icará la ley de 
neutralidad. 
La Prensa y la opinión pública pien-
san unán imemente del discurso de Roo-
sevelt, que la parte de su mensaje que 
trata de la política interior es la que ha 
esbozado repetidas veces. 
Algunos políticos estiman que las 
censuras exacerbadas del presidente 
contra determinados Estados europeos 
y asiáticos no tienen casi nada que ver 
con la verdadera neutralidad y con la 
política de buena amistad. 
« « « 
PARIS, 4.—Comentando las declara-
ciones del señor Roosevelt, publica un 
artículo «Le Temps», en el que dice, 
entre otras cosas: «Dentro del espíritu 
dé la Nuetral i ty Act", se prevé que las 
naciones que defienden el derecho y lu-
chan por conservar su exisiencia inde-
pendiente, no pueden ser consideradas lo 
mismo qu las potencias que se entregan 
L a j o r n a d a 
p o l í t i c a d e l 
m a n t e s 
dilucidar la confusión entre el Gobierno 
de Moscú y la m Internacional. 
¿ V a a admitir el Consejo de Ginebra 
la distinción puramente teórica, pero, 
desde luego, legal, entre los dos organis-
mos? Sería tanto como amparar la pro-
paganda comunista del Komintern en 
a agresiones, en lo que se refiere al su-
ministro de material norteamericano y 
materias primas. Se quiera o no, de esta 
forma se pueden modificar profunda-
mente las condiciones de toda guerra, 
ya sea defensiva u ofensiva y todas las 
naciones se verán obligadas a organizar-
se industrialmente, única forma de po-
der pasar en caso necesario, sin las ma-
terias que hasta el momento presente se 
recibían de la producción norteameri-
cana. 
Esto servirá de aliento para la im-
plantación de la au ta rqu ía . Otro de los 
efectos que produciría, sería el de dar 
un interés capital a las relaciones con 
las potencias productoras de materias 
primas, especialmente con la U . R. S. S., 
materias primas que vendr ían a susti-
tuir en caso de guerra las de los Esta-
dos Unidos. 
Cuando en Ginebra se ponga de nue-
vo a discusión la cuestión de la amplia-
ción de las sanciones, deliberación que 
tendrá lugar próximamente , los parti-
darios de la ampliación encont ra rán en 
el mensaje norteamericano abundantes 
argumentos en favor de su tesis. 
En la parte política de su documen-
to, en la que Roosevelt condena a las 
naciones que buscan su expansión apli-
cando las injusticias que ya existieron 
en anteriores guerras, para encontrar 
salida a su comercio y población y que 
no muestran la paciencia necesaria para 
alcanzar los fines razonables y legítimos 
mediante negociaciones pacificas, es a 
la vez a I ta l ia y a Alemania a las que 
se dirigen sus palabras. 
De todas formas, el mensaje del se-
ñor Roosevelt reviste caracteres de un 
acto político de importancia capital, 
tanto por las tendencias generales de 
los Estados Unidos, que evidencia cla-
ramente, como por las repercusiones 
que no ha de dejar de tener en el pro-
cedimiento ginebrino ante el desarrollo 
de la cuestión ítaloabisinía. 
"Se equivocaría singularmente—dice 
Saint-Brice en "Le Journal"—quien ima-
ginara que los norteamericanos se pre-
ocupan del exterior. Todo cuanto ha-
gan es ta rá dominado por consideracio-
nes electorales. E l año que comienza 
verá la renovación de la C á m a r a y las 
elecciones presidenciales y ya se prepa-
ra con gran anticipación antes de no-
viembre. La partida no se j u g a r á en al-
gunos días. Es, por lo tanto, necesario 
desconfiar que quisieran anticipar nada 
sobre las decisiones de los Estados Uni -
dos." l 
Ayer c o n t i n u a r o n los comen ta r i o s 
sobre la p o s i c i ó n de los g rupos 
El pensamiento expresado en la 
nota del señor Alba y la ac-
titud de los radicales 
Hasta ahora no se ha t ra tado m á s 
que de l p r e á m b u l o de l decreto 
de d i s o l u c i ó n 
L e y a m e r i c a n a p a r a a m e r i c a n o s 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
LONDRES, 4.—El pronunciamiento 
de Mr . Roosevelt y el articulado del 
proyecto de ley de neutralidad, ayer 
presentado rti el Congreso de Wáshing-
ton, definen inconfundiblemente, pero no 
por ello de manera inesperada, la ac-
t i tud de los Estados Unidos ante el 
conflicto í taloetíope y su posible desen-
lace en una guerra internacional. Desde 
el Olimpo del Mundo Nuevo dicen los 
americanos del Norte con supremo nar-
cisismo a la vieja Europa que lo que 
a ellos interesa es ellos mismos. 
E l espléndido aislamiento que permi-
te a los Estados Unidos hacer esta fran-
ca y honrada expresión de independen-
cia se debe tanto a su peculiar situa-
ción geográfica como al hecho de que no 
pertenecen a la Liga de las Naciones. 
Aquel supuesto taumaturgo de paz que 
se llama el Covenant, exige a quienes 
por medio de sus firmas lo aceptaron, 
que en el momento de una agresión se 
enfrenten directamente en contra de la 
nación proscrita. Los Estados Unidos se 
encuentran libres de tal compromiso y 
sus gobernantes en perfecto uso de un 
derecho legitimo, sin verse precisados a 
recurrir a argucias, ni a quebrantar 
compromisos solemnes, pueden sin re-
servas escoger la postura que más con-
venga a los intereses nacionales. 
E l Covenant no es m á s ni menos que 
el mundo entero. ¿ N o acepta ia dist iñ- una póliza de seguro mutuo que cubre 
ción? Difícüraente podrá adoptar esta el riesgo de futuras agresiones: fué 
actitud y rechazar, sin otras pruebas la 
diferencia que la legislación moscovita 
establece entre el Komintern y el Es-
tado soviético. Tendr ía que hacer el pro-
ceso de toda la teoría comunista y aun 
de todo régimen totalitario. 
Le queda, probablemente, un camino 
por donde evadirse de la demanda. En 
el articulo 15 hay un pár ra fo que dice: 
«Si alguna de las partes pretendiere. y 
el Consejo lo reconociere asi, que el des-
acuerdo versa sobre alguna cuestión que 
el Derecho internacional deja a la ex-
clusiva competencia de dicha parte, el 
Consejo lo ha rá constar así y no reco-
menda rá ninguna solución.> 
Todo esto, sin embargo, es disfrazar 
elaborado por quienes necesitaban ga-
rantizar su integridad nacional, ame-
nazada a largo o a corto plazo. Ante 
las relumbrantes promesas que dicho 
Tratado encerraba, agregaron su f i r -
ma un sin f in de naciones que nada 
tenían que temer ni nada que asegu-
rar. En este momento, muchas poten-
cias deben presentir que se acerca el 
día del vencimiento de una prima que 
j a m á s les ha de reportar beneficios 
tansribles y cuyo pago será posible-
de posibles infiltraciones, se asegura 
que I tal ia obtendr ía solamente un 20 
por 100 del petróleo que necesita. El 
remanente de la importanción italiana 
se provee por las naciones que se en-
cuentran representadas en Ginebra. 
En consecuencia, de nuevo se empieza 
a examinar la probabilidad de la apli-
cación del embargo de combustible a 
Italia, el cual, después de la declaración 
americana, ser ía casi total. En la pró-
xima reunión de Ginebra señalada para 
el día 20 de enero y días sucesivos, se 
volverá a insistir sobre este extremo, 
aunque no parece probable que la Gran 
B r e t a ñ a haya de tomar la iniciativa del 
debate; su actitud, desde luego, se rá la 
tantas veces repetida de "tanto como 
los demás" . 
Por donde llegamos a la conclusión 
de que un acto de estricta neutralidad 
pudiera tener por consecuencia el des-
encadenamiento de una guerra interna-
cional al ser aprovechado por quienes 
se encuentran reunidos en Ginebra con 
la finalidad de conservar la paz.—ME-
KKV D E L V A L . 
Reserva oficial en Londres 
LONDRES, 4.—En los círculos oficia-
les no se comenta hasta ahora el dis-
curso pronunciado anoche por el presi-
dente Roosevelt. Teniendo en cuenta el 
extraordinario in terés con que este dis-
curso era esperado, la reserva que se 
observa parece traducir cierta incerti-
dumbre en lo que se refiere a la inter-
pretación exacta del mensaje. 
En los círculos políticos han sido muy 
bien acogidos los párrafos del mensaje 
relativos a los regímenes autocrát icos . 
Se ignora el alcance exacto de la par-
te en que se concreta la actitud del 
país para con el principio de neutrali-
dad; sin embargo, se nota que los "san-
cionistas", convencidos, esperaban una 
posición m á s neta. 
El señor Edén se propone, al parecer, 
En la jornada de ayer se mantuvo 
la tensión política de las dos anterio-
res. Hubo animadas discusiones en la 
C á m a r a y se acentuó, si cabe, la po-
lítica de atracción, en la que es maes-
tro el señor Pór te la Valladares, tanto 
con vistas a la Diputación permanen-
te como con vistas a las elecciones y 
al soñado partido centro. 
Op t imismo y con t rad icc iones 
E l Gobierno sigue optimista, al pa-
recer, respecto a lo que pueda ocurrir 
en la Diputación permanente, y son 
muchos los que es tán de acuerdo con 
esa impresión ministerial; pero es pre-
maturo todo pronóstico. Si se fuera a 
juzgar el fondo de la acusación quizá 
pudiera dársele la razón a los que afir-
man seguro el triunfo del Gobierno, 
mas lo cierto es que la Diputación per-
manente no va a juzgar los actos del 
Gobierno, es incompetente para ello y 
su única misión es la de convocar el 
Parlamento. 
Conocida es la posición de los mauria-
tas que, sin duda, responde a la de su 
jefe. Estiman que la prór roga de la sus-
pensión de sesiones es constitucional; 
pero que la Diputación permanente no 
tiene que sentar un criterio. N i puede 
acusar ni exculpar, sino simplemente 
convocar a los diputados. Esto parece 
prejuzgar que para la convocatoria a 
los siete votos seguros se añad i rá el de 
don Miguel Maura. ¿ Podrán votar en 
contra los radicales señores Guerra del 
Río y Cantos y el señor Alba, cuando 
éste considera inconstitucional la me-
dida del Gobierno y los otros dos, de 
acuerdo con las manifestaciones de don 
Alejandro Lerroux, procederán de acuer-
do con el presidente de la C á m a r a ? 
La misma pregunta puede hacerse 
respecto a otros grupos de centro y de 
derecha. No nos referimos al citar a 
los radicales a don Sigfrido Blasco, por-
que los autonomistas valencianos i n -
clinan ostensiblemente al lado del señor 
Pórtela, hasta el punto de que ayer d i -
mitió la secretaria del partido radical 
el señor Carreres, y obtuvo un alto car-
go otro autonomista valenciano, el se-
ñor Lambies. Aparte de esto no cabe 
olvidar cómo la política de atracción se 
ha manifestado en la Gestora de Valen-
cia, en el nombramiento de gobernador, 
y tampoco el hecho de la incompatibili-
dad que la C á m a r a votó contra don 
Sigfrido Blasco, jefe de aquel grupo. 
Hay que ir a la C á m a r a 
Por añadidura , todos cuantos leen 
desapasionadamente los textos legales 
entienden que no cabe una negativa a la 
reunión de Cortes. 
Sin embargo, diputados de muy di-
ferentes matices señalaban que no exis-
te tal contradicción. Por el contrario, 
dicho artículo establece que la acusa-
ción sólo puede ejercitarse por el Con-
greso y no por la Diputación perma-
nente, y el «podrá» relativo a la con-
vocatoria no implica otra cosa sino que 
ésta puede hacerse por tres procedi-
mientos que allí se seña lan : por el Pre-
sidente de la República, por la Diputa-
ción permanente, a vir tud de propia i n i -
ciativa, o por és ta a petición de la dé-
cima parte de los diputados. 
Sobre los ^ p e r í o d o s " 
También sigue empeñado el Gobierno, 
y de ello han vuelto a hablar los mi -
nistros, después del Consejo, en que el 
«solo» de la facultad de suspender se-
siones por un mes en un periodo, y por 
quince días en otro, se refieren, respeo* 
tivamente, al período de tres meses y 
de dos, que en las diferentes épocas del 
año tienen que estar reunidas las Cor-
tes, de modo que, aunque ellas mismas 
quisieran, otra cosa no podrían acordar 
el permanecer abiertas menos tiempo. 
Pero es lo cierto—se señalaba en el Con-
greso—, que con arreglo al articulo 58 
no cabe duda que la palabra «período» 
no se refiere a los tres y a los dos me-
ses, sino a todo el tiempo entre febrero 
y octubre, y octubre y febrero, y por 
eso dice que «funcionarán por lo menos 
durante tres meses en el primer período 
y dos en el segundo». 
L a p o l í t i c a en el C o n s e ¡ o 
La demanda de los Soviets contra el 
¡Uruguay pidiendo que el Consejo de la 
¡Sociedad de Naciones se ocupe de la 
ruptura entre los dos países efectuada 
!a petición del Gobierno de Montevideo 
plantea un problema, cuya gravedad a 
nadie puede ocultarse. Ateniéndose a la 
| letra del Pacto, los art ículos que cita 
la nota soviética le conceden, sin duda 
alguna, el derecho de apelar al Conse-
jo. Diremos más aun. Si el Consejo se 
declara competente le será muy difícil 
rechazar la petición de los rusos por 
.cuanto sin una investigación muy dete-
Inida, a la que no creemos que los So-
l'viets vayan a prestarse, es imposible 
estudiar atentamente el documento, pe-
mente la causa de gravís imos perjui- ro antes de examinar en qué grado pue-
cios. La lección de egoísmo nacional de influenciar la actitud br i tánica en 
que los Estados Unidos han dado al Ginebra, se espera rá conocer la Inter- En el Consejo de ministros siguió el 
mundo entero, debe ser recogida y ar- pretación del embajador de Gran Bre- señor Pór te la su tesis de que él es el 
chivada para el futuro por aquellas na- t a ñ a en Wáshington. director de la política Por eso apenas 
clones cuya pertenencia a la Liga pa- ¿ V * habló de ésta durante unos minutos y 
rece estar supeditada a las ambiciones ¡ ^ ^ s ^ ^ diarios reproducen los ministros cuidan mucho de no dar 
Unión Soviética con su manera cínica! Según la Prensa inglesa, en Roma:c! men5aje ^ Rooseyelt sin p u b l i c a r | ^ e n c i a de estos extremos a la 
de fomentar el desorden en los demás se esperaba el pronunciamiento amcri-:nmSun comentario. E l ínteres se con- "e."a<1-
países. Siempre que surge un incidente ¡cano con curiosidad más que con prc-!centra en la política de neutarlidad de f m embargo por algunos se ha sa-
de esta clase los Gobiernos de Moscú ¡vención. Esta actitud se debe a que e n 1 ^ Estados Unidos y su sefectos sobre i í " ^ ^ * el señor Pór te la persiste en 
protestan y exigen pruebas materiales. I tal ia se estimaba que la prohibición ¡^J^0^1^0* de las sanciones 
un grave problema con artificios de pro-
cedimiento. En realidad, el peligro de 
guerra y de ruptura lo ha provocado la de quienes la representan. 
I hablar de comparecer ante la Perma-
muchas veces difíciles de reunir. Pero 
siempre se podrá argumentar contra 
Rusia con sus propios textos constitu-
cionales, terrible presunción previa en 
cualquier l i t igio de esta índole con otro 
Estado. 
No sabemos lo que podrá ocurrir en 
Ginebra, cuando el problema llegue a 
punto de debate. Esperamos que la pre-
tensión rusa será desechada; pero lo 
que ya salta a la vista es que las nacio-
nes, que con tanto ahinco defendieron 
la entrada de los Soviets en la Sociedad 
de Naciones, recogen cada día una prue-
ba de que introdujeron la discordia en 
lo que debía ser un asilo de la paz. 
de exportación de combustible ya no la 
podría afectar porque las cantidades 
contratadas y las cue ya se encuentran 
almacenadas cubrir ían suficientemente 
sus necesidades. En cambio, los círcu-
los bien informados de Londres prestan 
gran valor a la declaración de los Es-
tados Unidos y al hecho de que en, es-
tricta neutralidad, el Gobierno no ha de 
permitir que la exportación a los beli-
gerantes rebase la cifra normal. Se es-
tima en esta capital en un 7 por 100 
la cantidad de combustible que Ital ia 
adquiere en los Estados Unidos usual-
mente; si a esta importación se agre-
ga la producción nacional y un margen 
El corresponsal de Wáshington del 
"Daily Telegraph" subraya que la ley 
de neutralidad tiene la misión de su-
ministrar las mayores ga ran t í as para 
evitar que los Estados Unidos sean 
arrastrados a una guerra y que el em-
bargo sobre el material de guerra no 
se apl icará sólo al 'Estado agresor, sino 
a todos los beligerantes, "Así, pues—di-
ce el articulista—, si Inglaterra se vie-
se obligada a sostener un conflicto ar-
mado contra Italia, el embargo norte-
americano sería aplicado a la Gran Bre-
taña. El Gobierno norteamericano no 
puede hacer excepciones a esta regla 
más que por medio de una ley especial". 
nente, pero sólo habla de ella y de que 
espera 'con serenidad su fallo. E l asis-
t i rá a la reunión y, al parecer, espera 
convencer de la constitucionalidad del 
decreto; pero bien pudiera ser que se 
le indique que no es ese el momento de 
la defensa, sino que ésta ha de verifi-
carse ante la Cámara . 
Dicen los ministros que no se habló 
de Comisiones gestoras municipales y 
que es asunto reservado para el Con-
sejo del martes. 
Nada se h a despejado 
También, según otras referencias, eí 
señor Pór te la ha manifestado que el de-
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menos en su totalidad. 
Las izquierdas 
El señor Azaña reunió ayer a su mi-
ñ o n a y al Comité del partido para dar-
les cuenta de las gestiones de unión 
Siguen sin afrontarse las dificultades. 
A las propuestas proletarias se oponen 
unas contrapropuestas que coinciden en 
la amnis t ía y otros puntos, pero no en 
la socialización de la Banca y de otras 
de cs ĉ  ^ dcl b l ^ue c,c p i e r d a , con ám-j Otro reorganizando los servicios de 
í n , ^ ! ^ •.u 3 ^ r{rferencia mo de escindir los dos frentes de lu- Colonias y Marruecos. 
S P n r í ^ J n , ^ I"105 ^nteayer- cha, aunque se estima que el propósi- Un suplemento de crédito para el pa-
í ^ h a r nn.c Jfic , 8010 apro" to no ticne probabilidades de éxito, al go de viáticos y asistencias de perso-
ivecliar unos días para el montaje elec-
tora l y solicitar después la firma del 
(decreto de disolución. 
En los centros políticos se estimaba 
ÜSta tendencia dcl señor Pór te la como 
tnuy probable y en concordancia con 
b u deseo de que todo el pleito de la 
acusación se liquide el martes con un con los partidos obreros 
ivoto que impida que el organismo com-
lietente, la Cámara intervenga. 
Además, se acentúa la creencia de 
|que no hay nada concreto acerca del 
Idecreto de disolución, pues lo único que 
fué aprobado por el Consejo anterior y 
por éste es un preámbulo justificativo1 mclustrias-Por otra Partei el señor Aza-
ide la disolución, y en el que se hace:ña busca la mayoría republicana y los 
|constar que se trata de disolver las pn. j proletarios hacen valer su fuerza. Es-
meras Cortes ordinarias; pero ni se!^as pretenden que los porcentajes y las 
[precisó fecha ni se leyó la parte dis-jdesionaciones se hagan en las provin-
positiva, ni la convocatoria de eleccio-icias' V los republicanos propugnan el 
lies que debe ir aneja al decreto de'centralismo de Madrid. Tampoco quíe-
iciisolución, indicando una fecha dentro ¡ren tratar los republicanos directamen-
Idel plazo legal. te con comunistas y anarquistas, aunque 
Persiste, por lo tanto, la impresión admiten la negociación a t ravés de los 
|clc que la situación política está muy le- socialistas. 
^os de aparecer despejada. Sigue también la lucha interna den-
Algunos ministros hablan del propó-jtro del partido socialista; pero el frente 
eito del Gobierno, rubricado—en ef íc -pro le ta r io , que es el que tiene la fuerza, 
to—por actos de política local, de bus- la organización y el número en el frente 
car alianzas electorales hasta los agrá-;revolucionario, no parece posible que se 
rios, por un lado, y hasta algún par- rompa. 
E l C o n s e j o d e m i n i s t r o s 
1 Desde las diez y media de la maña-
pa hasta las dos de la tarde estuvo re-
unido el Consejo de ministros en la Pre-
eidencia. 
El ministro de Instrucción Pública se 
¡limitó a decir a los periodistas que el 
Consejo había sido absolutamente ad-
ministrativo, pues, salvo una rápida re-
ferencia del presidente del Consejo so-
Ibre las incidencias de estos días, no ha 
¡habido otra cosa que el despacho de 
asuntos de Gobierno. 
Un informador le preguntó si había 
jrecaido ya resolución respecto a la con-
Itlnuación de las obras del teatro de 
la Opera, y el señor Villalobos contesto: 
—Sobre ello van ustedes a tener pron-
to una sorpresa, pues antes de lo qus 
pe espera, serán reanudadas aquellas 
jobras, que ,además, de haberse realizado 
,con toda perfección desde el punto de 
vista técnico, es indispensable uitimar-
das. Precisamente ése es asunto que yo 
^le conozco en todos sus detalles, pues 
fcl arquitecto señor Flores durante mi 
paso por el ministerio de Instrucción 
¡trabajó con gran interés en aquellas 
¡obras, asi como en las de escuelas de-
ipendientes del ministerio. Por lo tanto, 
ya digo que muy en breve serán reanu-
dadas las obras. 
Referencia of ic ia l 
El ministro de Agricultura, señor A l -
¡varez Mendizábal, dio la siguiente refe-
rencia verbal: 
—Consejo de ministros administrativo 
jdesde su comienzo hasta su termina-
jCion. Absolutamente nada de política 
De Estado, la conformidad sobre el 
^cuerdo comercial con Turquía y con 
jvenio de pagos angloespañol. Se ha ce 
lebrado con satisfacción el resultado de 
j a Exposición del Libro Español en I/ls 
tooa. Esta es una circunstancia más qut-
tía puesto de manifiesto la s impat ía y 
jCordialidad de relaciones con Portugal. 
También se ha dado cuenta de un* 
propuesta de decreto sobre distribución 
jde fondos de la Junta de Relaciones 
Pulturales para el primer trimestre. 
El ministro de Estado díó cuenta de 
¡la situación del conflicto ítaloetíope, 
¡en el que no se acusa variante de in-
terés . 
Una propuesta de Justicia y Trabajo 
sobre libertad condicional de 37 peña-
flos y una pequeña combinación de ma-
gistrados y presidentes de Audiencia, 
NOTA OFICIOSA 
Guerra.—Varios expedientes de liber-
tad condicional de corrigendos en la 
¡penintencíaria de Mahón. 
En analogía con lo establecido en e! 
¡ministerio de Marina, se propone que 
í • •i;¡iniin!ii¡iiii¡iiiiiiiiiiiii!iiiiiliiiiiHiiiiiiiiiiHiiE 
|Desde 100 P E S E T A S 
[Elegantes y finísimas capas elasticotín 
¡de Béjar, corte y confección especial de la 
C A S A S E S E Ñ A 
CRUZ, 30, y filial, CRUZ, 23 
¡Vean su enorme liquidación de gabanes 
¡Precios increíbles, de regalo! 
iw n H • a • • Ei S iü Eb 1 w i H m 
F A B R I C A I M P E R M E A -
B L E S " I R I S " 
¡San Sebastián. Durante estos días RE-
¡GALA un impermeable a todo compra 
l dor en su Sucursal de Madrid, 
¡San Bernardo, número 1. 
el tiempo que medía entre el 21 de sep-
tiembre de*1923 y el 2 de enero de 1930 
se declare válido para perféceionar lus 
derechos en la Orden de San Hermene-
gildo para los jefes y oficiales que per-
manecieron en la situación de supernu-
merarios sin sueldo. 
Otro decreto interpretando !a ley de 
17 de octubre de 1935 sobre compra 
de material de guerra. 
Instrucción Pública. — Propuesta de 
nombramiento de altos cargos. 
Hacienda. — Decreto autorizando la 
prórroga de los presupuestos municipa-
les que rigieron en 1935. 
Aprobación de la liquidación de las 
rentas de Tabaco y Timbre durante los 
años 1931 y 1933. 
Varios nombramientos de alto per-
sonal. 
Presidencia Propuesta de decreto 
reorganizando los servicios de la Ase-
soría jurídica de la Dirección general 
de Seguridad. 
nal de orden público de la Dirección 
general de Seguridad, que pasa a la 
aprobación de la Diputación permanen-
te de las Cortes. 
Agricultura, Industria y Comercio. 
Aprobación de una petición de la Socie-
dad Española de Construcción Naval, 
autorizando la importación en régimen 
temporal de material' y maquinaria pa-
ra las construcciones de tres cañoneros 
transportes para el Gobierno de Méjico, 
Otra similar autorizando a la Unión 
Naval de Levante referente a la cons-
trucción de un cañonero transporte de 
1.600 toneladas, también para Méjico. 
Acuerdo remitiendo al Tribunal Su-
premo el expediente promovido por la 
Junta directiva del Cuerpo de Ingenie-
ros Agrónomos sobre inclusión de unos 
señores en el escalafón de dicho Cuer-
po, cuyo acuerdo declaró lesivo el Con-
sejo de ministros en una de sus últi-
mas reuniones." 
Los periodistas preguntaron al señor 
Alvarez de Mendizábal si el Consejo ha-
bía tenido alguna parte política. 
Contestó el ministro de Agricultura 
que el jefe del Gobierno había dado 
cuenta de los hechos políticos de estos 
días, y que se había ratificado en los 
términos en que está concebida la no-
ta que hizo pública. 
Los ministros — agregó—no sentimos 
inquietud ninguna por esos anuncios de 
sanciones que se han hecho, y espera-
mos, sin el menor temor, los acuerdos 
que tome la Diputación permanente de 
las Cortes. 
* « * 
El señor Pórtela Valladares, al aban-
donar la Presidencia, conversó con los 
periodistas y, refiriéndose al Consejo, 
les dijo: 
—Puramente administrativo. Este Go-
bierno está gobernado y quiere gober-
nar atendiendo a los intereses del país 
y no ocupándose de las cosas política?, 
que, sí aparentemente tienen volumen, 
dentro no tienen nada de bulto. 
Se le preguntó si había hablado al 
Gobierno de lo referente al acta acu-
satoria. 
—Sí, le hemos concedido a eso el mí-
nimo tiempo, y, en cambio, hemos de-
dicado suma atención a los asuntos pu-
ramente de Gobierno. 
¿ Y qué me dicen ustedes ?—preguntó 
el jefe del Gobierno. Y como los infor-
madores sonrieran, añadió: Que no hay 
nada. ¿Verdad? Que la nuez está vacia 
A m p l i a c i ó n 
Además de la parte administrativa, | teriormente, estuvo al frente de esta 
que ya figura en la nota oficiosa, el Go-1 cartera, si bien no pudo llevar a la prác-
bierno se ocupó, en su reunión de 
ayer, de los problemas políticos que 
tiene planteados, y el señor Pórtela dió 
cuenta a sus compañeros de la conver-
sación que el viernes mantuvo con el 
presidente de las Cortes acerca de la 
prórroga de la suspensión de sesiones, 
asi como de su propósito de acudir el 
martes ante la Diputación permanente, 
antes de que ésta comience sus delibe-
raciones, con el f in de informar de las 
razones que han inducido al Gobierno 
a tomar la determinación de prorrogar 
aquella suspensión. E l Sr. Pórtela se 
mostró seguro y confiado sobre el re-
sultado de los acuerdos que tome la 
Diputación permanente. 
Hizo también referencia el señor Pór-
tela Valladares al decreto de disolu-
ción, que, al parecer, se propone publi-
car el Gobierno conjuntamente con la 
convocatoria de elecciones, hacía el día 
20 del actual. 
Los ministros se ocuparon, a este res-
pecto, de las alianzas electorales. To-
dos los consejeros informaron de las no-
ticias que reciben, tanto del campo de 
las izquierdas como de las derechas, 
puesto que es deseo del Gobierno y v i -
vo interés el de llegar a celebrar pac-
tos preelectorales con aquellos grupos 
tica las medidas que pensó, porque le 
sorprendió la crisis. En consecuencia, 
prometió llevar al próximo Consejo unas 
fórmulas para resolver este problema, 
para que, entre ellas, escojan los demás 
ministros la que estimen más conve-
niente. 
El Consejo acordó que los señores V i -
llalobos y Becerra celebren próxima-
mente una reunión para que estudien 
el proyecto de bases para sacar a su-
basta las obras del antiguo Teatro Real, 
problema que será elevado a estudio y 
aprobación de la Junta consultiva del 
ministerio de Instrucción Pública, para 
llevar rápidaimente a la práctica el pro-
yecto que se acuerde. 
El problema tr iguero 
puesto ante el Tribunal de Garan t ías 
constitucionales recurso de amparo con-
tra el acuerdo del Congreso de los Di-
putados de 7 de diciembre último que 
impuso una sanción moral a su actua-
ción oficial. 
En el escrito, autorizado por el le-
trado don José Rosado Gil, se sostie-
ne que con dicho acuerdo violó la Cá-
mara la garant ía establecida en el ar-' 
tículo 28 de la Constitución de la Re-
pública. 
El recurso ha quedado pendiente dej 
admisión. 
Audiencia pres idencia l 
L A S D E R E C H A S I R A N A L C O P O E N F A L E N C I A Y L E O N 
A s í l o a n u n c i ó a y e r e l s e ñ o r G i l R o b l e s , q u e f u é r e c i b i d o e n e s t a l o c a -
l i d a d c o n i n d e s c r i p t i b l e e n t u s i a s m o . P a r a e l m i t i n d e h o y e n V i g o 
se h a n r e p a r t i d o m á s d e q u i n c e m i l e n t r a d a s 
LEON, 4.—El señor Gil Robles llegó 
a esta ciudad aproximadamente a las 
cuatro y cuarto de la tarde, dirígién-
lificarse de extralimitación el decir la 
verdad ? 
No voy a hacer una exposición de 
toda nuestra actuación política, porque 
El Presidente de la República reci-'para pronunciar su discurso. A l pasar tengo que hablar aún en otms teatros, 
bió ayer en audiencia al ministro del por las calles, loe t ranseúntes , que lo Voy a referirme únicamente a algunos 
Japón, a don Mariano Marfil , presidente j advirtieron, le tributaron grandes aplau-
del Consejo de Administración de los sos y vivas. E l entusiasmo se desbor-
ferrocarriles de M. Z. A.; a don León 
Cardenal, rector de la Universidad de 
dó cuando el jefe de la C. E. D. A. en-
tró en dicho local, sucediéndose los v i -
Madrid; a don Luis Figueroa. acompa- vas a España , al Jefe, a Acción Popu-
ñado del director de las obras del nue-1 lar y a las derechas unidas, y los mue-
vo Hipódromo, señor Domínguez, y al 
señor Gardoquí, ex director general de 
Seguridad. 
* * « 
El ministro de Estado facilitó la si-
guiente nota: 
"No es cierta la noticia publicada por 
algún diario de la noche, que atribuye 
al ministro de Estado el haber propa-1 
gado una información def diario inglés 
"Manchester Guardian". 
F i r m a pres idencia l 
E l ministro de Agricultura, señor A l -
varez Mendizábal, habló del problema 
del trigo y del de arrendamientos rús-
ticos, planteados en su ministerio, y re-
partió unas fórmulas para que las es-
tudien los ministros. 
Por lo que respecta al ministerio de 
Estado, el titular dió cuenta de la ra-
tificación del tratado con Turquía y del 
Convenio de pagos con Inglaterra, re-
firiéndose después, como en todos los 
que no se encuentren representados en ^ ^ ' ^ ^ . s i tuac ión inteínacional, a 
^ base de las noticias que hasta el — el mismo. 
No t r a t a r o n de los Ayun-
t a m i e n t o s 
Hablaron los ministros también de la 
provisión de algunos altos cargos que 
se hallan vacantes. 
No se ocuparon los consejeros del 
problema de los Ayuntamientos. Espe-
ran algunos ministros que en el primer 
Consejo de la próxima semana se abor-
de definitivamente la resolución de este 
asunto de tanta importancia. 
L a e n s e ñ a n z a en C a t a l u ñ a 
El t i tular de Instrucción Pública ha-
bló ante sus compañeros de diversos 
asuntos de su departamento, en particu-
lar de la necesidad de resolver lo que 
se refiere a la enseñanza en Cataluña, 
asunto del que ya se ocupó cuando, an-
nisterio llegan de nuestros representan-
tes diplomáticos en el extranjero. 
Los estados de e x c e p c i ó n 
Es muy posible que, aun cuando ia 
Diputación permanente de las Cortes 
acuerde la prórroga por un mes de los 
estados de excepción, el Gobierno los le-
vante en toda España en la segunda de-
cena del mes en curso, por entender 
que el problema del orden público está 
muy mejorado. Así lo confirman los in-
formes que llevó al Consejo el señor 
Pórtela en su calidad de ministro de la 
Gobernación. 
Estos fueron los asuntos más impor-
tantes de que esta mañana se ocuparon 
los ministros. Los demás de orden ad-
ministrativo figuran ya en la referen-
cía que el señor Alvarez Mendizábal fa-
cilitó a los periodistas al terminar la 
reunión ministerial. 
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L a reunión de la Diputación permanente 
El diputado señor Pérez Madrigal de-
cía en los pasillos del Congreso que, con 
arreglo al reglamento de la Cámara, 
todos los diputados en ejercicio podían 
asistir a las sesiones de la Diputación 
permanente, aunque sin voz ni voto. A 
la reunión que dicha Diputación cele-
bre el próximo martes es muy proba-
ble que alistan gran número de parla-
mentarios, por lo que es posible que, no 
habiendo ningún salón capaz de alo-
jarlos a todos, sea preciso habilitar pa-
ra dicho fin el propio salón de sesiones. 
R e u n i ó n de la m i n o r í a radical 
U n buen número de diputados radi-
cales, alrededor de unos veinte, que se 
encontraban en el Congreso, decían que 
esperaban la convocatoria de la mino-
ría radical para el lunes próximo, con 
el f in de tomar acuerdos sobre el cri-
terio que habrían de sustentar en la 
próxima reunión de la Diputación per-
manente. Entendían—explicaban algu-
nos—que al hallarse el partido radical 
en la situación en que se encuentra, 
era necesario tomar acuerdos, ante la 
A 
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disparidad de los elementos del parti-
do que forman parte de dicha Comi-
sión. 
L a Comis ión de traspasos 
A las ocho y media abandonó la pre-
sidencia el jefe del Gobierno. 
Dijo a los periodistas que no tenía 
noticia alguna que comunicarles, y que 
se había limitado a recibir algunas vi-
sitas. Los periodistas le dijeron que ha-
bían visto, entre otros, al señor Iranzo, 
que no habían podido hablar con él por-
que no había salido todavía. El presi-
dente dijo entonces que debía haberse 
marchado por la otra puerta. 
— ¿ E s cierto que se le va a dar un 
cargo dependiente del ministerio de Ha-
cienda? 
—SI, creo que si—contestó el presi-
dente. 
Se le preguntó si se había ocupado 
del nombramiento de los miembros de 
la Junta de traspasos de servicios a 
Cataluña, y dijo que estaba firmado el 
decreto, pero que no se había ocupado 
del nombramiento de los miembros, 
asunto que estudiaría en breve. 
Rico Avello, I ranzo y Sbert 
A las diez de la noche facilitaron en 
Gobernación el siguiente índice de la 
firma presidencial: 
Estado.—Decreto relativo a la distri-
bución de fondos de la Junta de Rela-
ciones culturales para el primer trimes-
tre de 1936. Plenipotencia a favor del 
señor ministro de Estado para firmar 
un convenio de papos concertado entre 
España y la Gran Bretaña. 
Presidencia del Consejo.—Suprimién-
dola secretaría técnica de Marruecos y 
general de Colonias y creando la Di -
rección de Marruecos y Colonias. Nom-
brando director de Marruecos y Colonias 
a don José Canalejas y Fernández. 
Obras públicas y Comunicaciones. — 
Título de subsecretario de Comunica-
ciones a favor d i don José Tomás Ru-
bio Chávarri. 
Instrucción pública.—Nombrando sub-
secretario del ministerio de Instrucción 
pública a don Gregorio Fraile Fernán-
dez. Idem director general de Primera 
Enseñanza a don Victoriano Lucas de 
la Cruz. 
Guerra.—Promoviendo al empleo de 
general de brigada, en la vacante por fa-
llecimiento de don Ezequiel López Gar-
cía, al coronel de Caballería número 3, 
don Manuel del Alcázar Leal. Modifi-
cando el decreto de 12 de julio último, 
que dictaba reglas para la adquisición 
de efectos de vestuario y equipo para el 
Ejército. Concediendo ai general de bri-
gada don Ramón López Domencch, la 
gran cruz de la Orden del Mérito Mi l i -
tar, con distintivo blanco. Proponiendo 
al coronel don Angel Bartolomé Fer-
nández para el mando del regimiento 
de Infantería de León número 6. 
Gobernación.—Disponiendo que la Ase-
soría Jurídica de la Dirección general 
de Seguridad estará a cargo de aboga-
dos del Estado en servicio activo, nom-
brados por el ministro de Hacienda. 
Hacienda.—Admitiendo la dimisión del 
cargo de presidente del Consejo Supe-
rior Bancario a don José Valero Her-
vás. Nombrando para sustituirle a don 
Vicente Iranzo Enguita. Admitiendo la 
dimisión del cargo de presidente del Con-
sejo de , Administ^icióni de las Jflinas de 
Almadén y Armjanes a don Enrique 
Conde y Diez. Píombrando para susti-
tuirle a don Manuel Arenas Gargantiel. 
Autorizando la prórroga de los presu-
puestos municipales que han regido en 
el ejercicio económico de 1935. Admi-
tiendo la dimisión del cargo de conse-
jero en representación del Estado en el 
Banco de España a don José Valenzuela 
Soler. Idem en la Compañía A. de Pe-
tróleos a don José María Benítez To-
ledo. Idem id. delegado especial del Es-
tado en el Consorcio de la Zona Franca 
del Puerto de Barcelona a don Antonio 
Montaner Castaño. Nombrando delega-
do del Gobierno en el Banco de Crédito 
Industrial a don Andrés García de la 
Barga y Gómez de la Serna. Idem con-
sejero en representación del Estado en 
el Banco de España a don Tomás Alon-
so Pérez. Admitiendo la dimisión del 
cargo de director general de Propieda-
des y Contribución territorial a don Pe-
dro Gárate y Pera. Nombrando para 
sustituirle a don Fernando Azpeitia Es-
colar. Nombrando consejero del Banco 
de España a don José María González 
Pérez. Idem id. id. a don Saul« Querei-
zaeta y Sánchez. Admitiendo la dimisión 
de director general de Aduanas a don 
Virgilio Rodríguez Taribó. Le sustituye 
don Enrique Cuartara García. Nombran-
do consejero de la Compañía A. de Pe-
tróleos a don José Marti de Veses y San-
cho. Admitiendo las dimisiones de los 
consejeros del Banco de España don Jo-
sé Valenzuela La Rosa y don Gabriel 
Montero Labrandero. 
Trabajo, Justicia y Sanidad. — Nom-
brando magistrado de término, con des-
tino al cargo de presidente de Sala de 
la Audiencia territorial de Burgos, a don 
Federico Badía Candarlas, excedente for-
zoso que sirve en comisión el cargo de 
presidente de la Sección creada con ca-
rácter transitorio en la Audiencia de Se-
villa; ídem para la plaza de presidente 
de Sala de la Audiencia de Cáceres a 
don Tomás Mendicutia de Morales; ídem 
presidente de Sala de la Audiencia terri-
torial de Oviedo, a don Víctor Covlan 
Parera; jubilando por imposibilidad fí-
sica a don José Antonio Romeu Saave-
dra, magistrado de ascenso; declarando 
en situación de excedencia voluntaria a 
don Mariano de Cáceres Martínez; nom-
brando fiscal de la Audiencia provincial 
de Huelva a don Narciso Pascual; ídem 
presidente de la Sección segunda de la 
Audiencia provincial de Valencia a don 
Cayetano Simón Oca Alvarellos; desig-
nando para servir con carácter transi-
torio la plaza de magistrado en la Sala 
séptima del Tribunal Supremo, a don 
Luis Jiménez Clavería. 
ras a la revolución y a sus cómplices. 
Hecho el silencio tras grandes es-
fuerzos, pronunció primeramente unas 
palabras de salutación al señor Gil Ro-
bles el presidente de la Derecha Agra-
ria Leonesa, señor Castríllo. 
D i s c u r s o d e G i l R o b l e s 
E l señor Gil Robles comenzó di-
ciendo: 
Señoras y señores, queridos amigos 
todos: Espero que baste la sinceridad de 
mis palabras, sin necesidad de acudir 
a otras nuevas, para haceros ver que 
no pude cumplir antes el compromiso 
contraído con el pueblo leonés, no sólo 
por lo que vale en el orden sentunen 
tal, ya que mis ascendientes son de esta 
noble tierra, sino también porque me 
disteis unos votos que me honran mu-
chísimo y por esa compenetración quF 
nos une a todos los que tenemos un 
mismo pensar y sentir en los destino.0 
inmortales de nuestra Patria. No ha 
sido culpa vuestra; tampoco lo ha sido 
mía. Ha sido de los acontecimientos 
políticos, que han impedido que yo os 
visitase antes. Hoy reputo este sucedí 
do como verdaderamente providencial 
porque* si hubiera venido cuando esta-
ba en el Poder, quizá se creyera que 
veníais vosotros aquí para adularme. 
Pero ahora no es así, puesto que no 
tengo nada m á s que un programa ver-
daderamente nacional, que es necesa 
río llevar a cabo a toda costa para sal-
var a E s p a ñ a 
Dice luego que tiene todos los respe-
tos para el delegado de la autoridad, 
particularmente y por el cargo que ocu 
pa, aunque bien conoce las instruccio-
nes que tiene para cortar toda extrall 
acontecimientos políticos, que no po-
drán figurar dignamente en la historia 
política de ningún pueblo de Europa. 
No voy a hacer una critica de estos 
hechos por un afán negativo ni por 
afán demagogo, como se ha dicho. 
Quien hace política negativa y dema-
gógica e- cuten crea situaciones... (Una 
enorme ovacióji y gritos impiden oír 
los últimos párrafos del orador.) 
L a última crisis 
Todos sabéis cómo se desató la ofen-
siva izquierdista contra las derechas pa-
ra evitar que en t rá ramos en el Poder. 
No pudieron conseguir el triunfo por 
la vía legal y acudieron a la violencia 
en la calle, desatando la revolución. Pos-
teriormente, las coacciones de las iz-
quierdas eran continuas; la Prensa de 
izquierda por una parte, y hasta per-
sona que sostenía conferencias y co-
rrespondencia con Indalecio Prieto... 
(Enorme ovación.) 
Y cuando nuestra política iba a cul-
minar con la reforma constitucional, 
entonces vino la definitiva conminación. 
Había que buscar un pretexto para ale-
jarnos del Poder, y se dijo que yo es-
taba preparando un golpe de Estado, 
(Se repite la ovación por varios minu-
tos.) 
Ya habíamos desaparecido nosotros. 
Y ay veis lo que viene ocurriendo des-
de entonces. Se quiere que triunfe nue-
vamente la revolución. 
L a suspensión de las sesiones 
mente, demuestran gran entusiasmo. El 
pedido de localidades ha sobrepasado 
la cifra de quince mil . De haber sido 
atendidas todas, no hubiera habido en 
León suficientes locales para cobijar 
al público; sin embargo, los organiza-
dores han conseguido alquilar tres de 
los cuatro "cines" de León, calculán-
dose en siete mil las personas que en 
los mismos escucharon al señor Gil 
Robles. Centenares de personas queda-
ron fuera sin poder entrar. 
En el salón-teatro, llamado de los 
Capuchinos fueron quitados los asien-
tos para dar más cabida al mismo. En 
este local, sólo es tarán sentadas las 
mujeres en las gradas. En el teatro 
Principal, donde habló el señor Gil 
Robles, la J. A. P. colocó numerosos 
letreros de salutación y alegorías. A n -
tes de las tres de la tarde los tres sa-
lones estaban repletos de público. 
Al copo en Falencia 
PALENCIA, 4.—Esta mañana, de pa-
so para León, llegó a Palencía, a las 
doce y media, el jefe de Acción Popu-
lar, señor Gil Robles, Le esperaban to-
do el Comité provincial de la C. E. D. A. 
y numerosos partidarios y amigos. El 
Comité se reunió breves momentos en 
el Colegio de San Isidoro bajo la pre-
sidencia del señor Gil Robles. 
Según las referencias que hemos po-
dido recoger, primeramente hizo uso 
de la palabra el presidente de Acción 
Popular de Palencía, señor Peñaran-
da, que expuso la situación electoral 
de la provincia. Después habló el se-
ñor Gil Robles. 
Finalmente se acordó, por unanimi-
dad, i r al copo en las próximas eleccio-
nes en esta provincia, reservando la mi-
tad de los puestos para Acción Popu-
Nos encontramos ahora ante una Í lar Agraria, uno para don Abilio Cal-
prórroga de presupuestos y un decre-lderón y otro puesto para Renovación 
to de suspensión de sesiones que infrin- Española. Terminada la reunión se ce-
gen la Constitución, con la comisión lebró una comida íntima, 
de delitos penados en el Código Penal. | A las dos en punto de la tarde, el se-
Por ello hemos dirigido una acusación j ñor Gil Robles salió en automóvil con 
contra el Gobierno. ¡dirección a León. Antes de partir expre-
E l señor Gil Robles cita textos le-¡«ó su satisfacción por encontrarse en 
gales y los art ículos de la Constitución Falencia, y dijo que esperaba que en 
infringidos por ambos decretos. (Es - l í a s próximas elecciones lograrían el 
truendosa ovación.) copo. 
Iremos a la Diputación permanente El paso por Astorga 
de las Cortes; pero ésta no puede deci-
E l d o l o r d e c a b e z o 
mitación. Pero ¿es que acaso puede ca- ^ sobre la r'Jponsabilidad Gobier. AsTORGA, 4.--Procedente de León 
. • BinilinillllWIIH^^ és ta pedirá que se abran las Cortes, J legó, a las seis y media de la tarde, 
para que se discuta ampliamente la res-1 en automóvil, el señor Gil Robles, 
ponsabilidad en que hubiera incurrido j acompañado de una caravana de auto-
el GoGbierno. Se están captando votos ¡ móviles que desde esta ciudad se ña-
para evitar esto; pero ya llegará el i bia trasladado a León para escuchar 
momento en que se hable con toda cla-
ridad en el Parlamento. No somos nos-
otros los que nos hemos salido de la le-
galidad. 
lo sensación de pesadez 
en los párpados, indican 
un detecto visual. Aun-
que vea bien, ¡hágase 
examinar la vista! i 
BARCELONA PUEPTA 0EI AN6EL.40 
al jefe de la C. E. D. A. Este visitó el 
local de Acción Agraria de Astorga, 
que estaba ocupado por multitud de 
amigos políticos y afiliados que le acia-
O con la revolución 0 contra I marón. E l presidente del Comité local 
_ ¡saludó al señor Gil Robles y le ofreció 
la revolución ¡un pergamino con el título de presiden-
—• te honorario, y la presidenta del gru-
El problema es claro: o con la revo-'p0 femenino le entregó una medalla de 
lución o contra la revolución. j ia virgen de los Dolores con una ca-
Se extiende el orador en otras consl-!dena de oro para su prim0g-énito. E l 
deraciones y termina diciendo que es - l señor Gil Roble3 agradeció el homena-
pera que León irá, no solamente por la | je y excitó a los afiiiados a mantener-
mayoría, sino también al copo, y enton- ¡ ge firmes en sus puestos. Después con-
ces se irá a pedir el Poder y & implan- tinuó su Vjaje en dirección a Orense, 
tar nuestro programa a rajatabla, paael 
lo que pase y pese a quien pese." (Las 
ovaciones se prolongaron largo rato; 
fué indiscríptible el entusiasmo que pro-
dujo entre el público el discurso del 
jefe.) 
Terminado su discurso el señor CJu 
Robles en el teatro Principal, se tras-
ladó al de San. Francisco, donde el en-
El jefe de la C. E, D. A., en esta se-
setas para el camino vecinal de Ar-
ganda al puente de San Mar t ín de la 
Vega; 43.927,81 pesetas, para el camí-
?n0o«V-eC¿nal ^ Ch inchón1a Be!monte:!t^rasmo e 
30.26o,52 pesetas, para el camino ve-
cinal de Infantas a la Barca de Año-
ver; 105.509,47 pesetas, para el camino 
vecinal de Vi l la del Olmo al limite de 
la provincia; 128.426,49 pesetas, para 
el camino vecinal de Bohadilla a Villa-
viciosa de Odón; 39.484,05 pesetas, pa-
ra el camino vecinal de Cenicientos al 
límite de la provincia; 114.957,28 pese-
tas para el camino vecinal de Colme-
nar del Arroyo al de Robledo de Cha-
vela a Fresnedillos; 16.228,87 pesetas, 
para el camino vecinal de la Legión al 
camino alto de San Isidro. 
Estas cantidades, juntamente con las 
que corresponde otorgar a l a Dipáta-
ción Provincial, se rán las -bastantes 
para verificar inmediatamente los ca-
minos indicados. 
Más de quince mil entra-
das repartidas 
VIGO, 4.—El entusiasmo que ha des-
pertado el mit in que mañana dará el 
señor Gil Robles, es enorme. Se han 
despachado más de 15,000 entradas. No 
se recuerda acto semejante en Vigo. 
Los teatros Tamberlick. Odeón y Fron-
gunda parte de su discurso, habló de tón t*1*™" completamente abarrotados 
la reorganización militar llevada a ca-X aun se tendrán que quedar en la ca-
bo por él, y luego se ocupó del proble-"6 " " ^ i t u d de afiliados y simpatízan-
ma del trigo, tan injustamente comba- tes- Iban a venir afiliados de los orga-
tido por ciertos sectores políticos. imzaciones próximas a Vigo; pero se ha 
El señor Gil Robles fué ovacionado ideslstldo de e110 P o r no liaber autobu-
con entusiasmo indescriptible, y seguí- " f* ^uc ha?an el transporte y no po-
der venir en camionetas, puesto que el 
gobernador ha rá cumplir las disposi-
ciones prohibitivas. El señor Gil Robles 
l legará mañana a las once de la ma-
ñana, procedente de Orense, donde per-
para damente marchó al teatro Azul, 
proseguir sus discursos. 
Dijo que después de hablar en dos lo-
cales, forzosamente tenía que ser cor-
to, pues además tenía que llegar hoy i 
mismo a Orense, y, por lo tanto, te-;nocta .hoy- A M e a r l e a dicha ciudad 
nía que emprender en seguida su viaje. acudirán representantes de la JAP. 
El entusiasmo de este pueblo—dijo— • E1 mit in comenzará a las once y me-
me causa admiración profunda. dia en el teatro Tamberlick y termina 
En este momento interrumpe una voz 
diciendo: "¡Qué grande eres!", y el sc-
M á s f i r m a s acusa tor ias ñor Gil Robles reco&e este s^10 P a i ' a 
rá en el Frontón. Después tendrá lugar 
una j ira, en la que tomarán parte loa 
Comités provincial y de la JAP y loa 
en la Presidencia 
Poco después de las siete de la tar-
de llegó a la Presidencia el ministro 
de Hacienda, señor Rico Avello. Mo 
mentoe antes lo hablan hecho el ex 
ministro señor Iranzo y el vocal del 
Tribunal de Garantías señor Sbert. 
Este último dijo a los periodistas que 
había ido a tratar con el señor Pór-
tela de un asunto relacionado con los 
presos. 
* • « 
El ex subsecretario de la Presidencia 
don Guillermo Moreno Calvo ha inter-
Camlnos para la p rov inc ia 
de M a d r i d 
E l diputado a Cortes por la provin-
cia de Madrid, don José María Hueso, 
ha gestionado y conseguido de la Jun-
ta Nacional del Paro, de la que es vo-
cal, la concesión de los siguientes cré-
ditos para los caminos vecinales de la 
provincia de Madrid, que a continua-
ción se detallan: 
Pesetas 55.187,40 para el camino ve-
cinal de Arganda a Valdilecha; pese-
tas 46.282,83, para el camino vecinal 
de Valdelaguna a Colmenar de Oreja; 
18.920,88 pesetas, para el camino veci-
nal de la carretera general al barrio 
de Usera; 134.910.55 pesetas, para el 
camino vecinal de la carretera de Brea 
a la de Colmenar de Oreja; 75.204,69 pe-
• • • • • ' •iiniiilil'iliniiiiHiiiniiiiniiiiaiiiiniii 
En el Congreso hubo bastante ani-
mación y se hicieron entre los diputados 
presentes numerosos comentarios. 
Muchos diputados pusieron su firma 
en la proposición acusatoria contra el 
Gobierno. Uno de ellos fué el señor Pé-
rez Madrigal, quien dijo, hablando de la 
próxima votación en la Diputación per-
manente, que sí los representantes ra-
dicales votaban en favor del Gobierno, 
él, aquel mismo dia se separaba del par-
tido radical, y al sigiuente pedía la en-
trada en la CEDA. Algunos otros ra-
dicales, especialmente el señor Rey Mo-
ra, decían que iban a pedir a quien po-
día decírselo, que les aclarase la situa-
ción política, puesto que la veían muy 
confusa y dudosa, no ya en algunos sec-
tores de su partido, que se encuentran 
algo distanciados de la disciplina radi-
cal, sino en muchos que dicen continuar 
acatándola y que luego, con sus hechos, 
parecen querer demostrar lo contrario 
Es una situación caót ica—agregaba e; 
señor Rey Mora—, por la que no puede 
yo pasar sin dejarla antes suficientemen-
te aclarada. 
decir: "Lo grande no es un hombre; lo directivos de Acción Popular masculi-
grande es un pueblo. na y femenina. El señor Gil Robles 
En pie todos, agregó el señor Gil marcha rá después a Pontevedra, donde 
Robles. Hay que aplastar los restos 
de la revolución. 
El final del discurso del señor Gil 
Robles fué acogido con ovaciones enor-
mes. 
• é • 
A las cinco y media, después de un 
breve descanso en el hotel, el señor 
Gil Robles emprendió su viaje a Ga-
licia. 
Los tres teatros resultan 
insuficientes 
LEON, 4.—En ningún acto público 
de los celebrados en León, hasta aho-
ra, se ha visto el entusiasmo y con-
currencia que ha caracterizado al mit in 
de hoy, a pesar de celebrarse en día de 
trabajo y víspera de una fiesta en que 
el comercio está atareadísimo. 
De la provincia entera han llegado 
numerosas comisiones. También han 
llegado caravanas de Asturias, Zamo-
ra y Palencia. Los asturianos, especial-
cambiará impresiones con los directivos 
de las organizaciones. 
Le prohiben hablar en la 
Plaza de Toros 
MURCIA, 4.—El gobernador ha ma-
nifestado que ha denegado la autoriza-
ción al presidente de Acoión Popular 
de Murcia, sobre la celebración de un 
próximo mit in en la Plaza de Toros, en 
el que intervendría el señor Gil Robles. 
Añadió el gobernador que sólo dará per-
miso para los mítines que hayan de ce-
lebrarse en local cerrado. 
Para el del señor Gil Robles se. ha-
bía elegido la Plaza de Toros ante el 
enorme entusiasmo que existe por es-
cuchar al jefe de la CEDA. 
Conferencia en Gijón 
GIJON, 4.—En el domicilio de Ac-
(Continúa al final de primera columna 
de tercera plana) 
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El parte oficial de Roma señala hoy 
actividad en las patrullas de recono-
iiniento en el Tembién y al sureste de 
^acallé. Los italianos, que han logra-
do dispersar al enemigo, han tenido 
Hez muertos. La aviación ha sido em-
pleada también profusamente. Según 
noticias de los propios abisinios, los 
italianos han dejado caer nada menos 
que diez mi l bombas en la región de 
jíacallé; pero para sorpresa del que 
lee añaden que este bombardeo, pese 
su inusitada intensidad, no ha he-
cho más que diez bajas. 
Según versión de Addis Abeba, los 
etíopes se han replegado en el Tigré, 
escarmentados del castigo sufrido en 
los últimos combates, pero principal-
mente obligados por el arma química, 
la que han acudido, dicen, los ita-
lianos. Precisa este extremo de con-
firmación. Que se sepa, sin embargo, 
que todas las grandes potencias tie-
nen preparada minuciosamente la gue-
rra química. Empezando por la Rusia 
soviética, en donde el comisario Voro-
chilof ha sido el principal impulsor de 
ese arma nueva. 
Y siguiendo por los Estados Unidos, 
Inglaterra, Japón, Francia, Alemania, 
Polonia, Yugoeslavia, sin dejar, claro 
es, a la misma Ital ia. E l mariscal Foch 
podía lamentarse ya en 1926, en una 
•reunión de oficiales celebrada en Lila, 
de que a espaldas de Ginebra, y a pe-
sar de Washington, todos los países 
¡buscaban afanosos el tóxico capaz de 
asegurarles la victoria de mañana . Un 
"telegrama de Harrar, sin embargo, hace 
'mención de que el gas empleado en el 
¡bombardeo en el Ogaden oriental es 
¡del grupo de los lacrimógenos, bien le-
jos del fosgeno, de la iperita o del clo-
jro; algo, en fin, dicen los propíos etío-
pes, que parece buscar m á s la desmo-
iralización del adversario que su muerte. 
Desde Londres llegan dos informa-
: clones contradictorias. Según una, los 
¡italianos preparan una ofensiva con 
tres columnas—que seguirán, respecti-
vamente, el Juba, la frontera de Kenya 
y el Scebelli—en dirección a Addis Abe-
ba, objetivo a 650 ki lómetros de las 
actuales líneas italianas. Según la otra 
versión, la ofensiva italiana par t i rá m á s 
a oriente y se dirigirá a Harrar, que 
está a 300 kilómetros de Danane. Es 
muy posible, sin embargo, que Gra-
ziani espere que se aclare la situación 
; internacional antes de avanzar. Mas 
j puestos en el trance de opción el se-
jgundo plan parece m á s hacedero, fac-
I tibie y resolutivo, ya que permit i r ía 
.; aislar a Et iopía del mar antes de que 
tía estación de lluvias comience. 
Comunicado oficial 
ROMA, 4.—Comunicado oficial. 
E l mariscal Badoglio te legraf ía: 
"Ayer ha sido intensa la actividad de 
Tas patrullas de reconocimiento en el 
sector de Tembien y la zona al sur-
este de Macallé. Tropas enemigas fue-
ron dispersadas ante nuestras lineas. 
E n el curso de diferentes encuen-
tros hemos tenido seis soldados na-
cionales y dos eritreos muertos. 
L a aviación ha bombardeado en la 
I il!i!iiiiiiiffiiii!iiii!!ii!iiiwii!;HiiilH,vg:,g'h'S,:!!ii,:iiii,i:i;!! 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
ción Popular, abarrotado de público has-
ta el punto de llenar el portal, desde 
donde escuchaba por altavoces, se ha 
celebrado la anunciada conferencia dft 
la abogada y antigua secretaria de la. 
organización femenina de Gijón, señori-
ta Carmen Menéndez Panjón, que fué 
presentada por el diputado señor Alvar-
gonzález. Este hizo una exposición de 
cómo mientras los maleantes de la po 
litica maquinan la manera de dar el 
¡triunfo a la revolución, de la que son 
¡servidores complacientes, en León v i -
braban esta tarde muchos amigos polí-
iticos escuchando las palabras del señor 
¡Oil Robles. Se refiere al ambiente d^ 
i entusiasmo del acto de León y dice que 
|las palabras del jefe son tan tajantes, 
I ¡tan significativas que no aeben escapar 
I al conocimiento de todos. Yo juro a Dios 
I ¡que por Asturias iré repit iéndolas para 
I ¡Preparar al pueblo para las próximas 
I i elecciones. Elogia después la figura de 
I ¡la conferecíante y hace su presenta 
I 'Ción. 
La señori ta Menéndez Panjón comien 
I , za recordando el apoyo que la organiza-
1 iCióu femenina prestó para el triunfa 
'electoral de 1933, y pide a todas las mu-
1 ;jeres asturianas que colaboren en las 
I Próximas elecciones con el mismo ardor 
I Para que este triunfo sea definitivo, para 
9ue, acatando las disposiciones del jefe 
I se lleven al Parlamento votos suficientes 
I Para imponer el programa total de Ac-
ción Popular. Fué muy aplaudida. 
La lucha en Cataluña 
BARCELONA, 4. — Acción Popular 
Catalana ha facilitado una nota en la 
I * dice que se ha reunido la Comisión 
de Acción Popular, de la que forman 
Parte representantes de todas las cir-
cunscripciones electorales de Cataluña, 
' 5 ^ s p u é s de examinar la situación po-
¡Wca general y haber escuchado el Con-
8ejo regional, hace pública la satisfac-
Jlon que le causan las noticias proce-
dentes de las diversas comarcas, en el 
aentido de que las organizaciones de 
¿cción Popular Catalana son cada día 
fuertes y perfectas, lo que com-
Sjeba el incremento que ha tomado en 
V^luña el partido. No obstante, ana-
:e que, creyendo interpretar el deseo de 
' ¡S08 l0B elementos de orden, la Corru-
S f ha acordado en todo cuanto sea po-
r i e . dar i * * máximas facilidades por 
' ^ e ae refiere a las alianzas electo 
^ a fin de que todos los partidas 
5trarrevolucionarios puedan presen 
Wdoa apartando de r n o m e n ^ . 
, J ^ diferencia que puedan separar 
ruta de las caravanas entre Socota y 
Seloa, importantes grupos enemigos 
que se dirigían hacia las l íneas y en 
la región de Cafta, un campamento 
abisinio. Un avión italiano se incen-
dió sobre CcCfta. E l oficial observa-
dor y el suboficial piloto resultaron 
muertos." 
Más refuerzos 
LONDRES, 4. (De la Agencia Reu-
ter.)—Comunican de Port Said, que en-
tre el 27 de diciembre y el 3 de enero 
"Gond8r0'% ' "Socotq X 
re * 
s1 - 4/rcoher ^ 
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L A SITUACION M I L I T A R E N 
ETIOPIA 
La aviación italiana ha bombar-
deado concentraeiones enemigas en-
tre Seloa y Socota, al sur de Ma-
calé y en Amiba Birkutan. Dagabur 
y Harrar también han sido bom-
bardeados. Un avión se ha perdido 
en Cafta. En el Tembién se seña-
lan combates de patrulla^ 
pasaron el canal de Suez, con dirección 
a Africa, cinco mi l soldados italianos y 
7.736 toneladas de material de guerra. 
Durante el mismo tiempo, pasaron 
el canal, rumbo a Italia, ciento treinta 
y nueve soldados y ciento cuarenta y sie-
te obreros. 
Los bombardeos de Macallé 
DESSIE, 4.—El Gobierno abisinio ha 
publicado un comunicado en el que de-
clara que los aviones italianos han lan-
zado 10.000 bombas en la región de Ma-
callé durante el curso de la ú l t ima se-
mana. El comunicado afirma que varias 
de estas bombas contenían gases asfi-
xiantes. 
De resultas de estos bombardeos, han 
resultado diez personas muertas, de las 
cuales dos eran civiles. E l número de 
heridos es de quince. 
* * « 
DESSIE, 4.—El Gobierno abisinio 
anuncia que seis aviones italianos han 
bombardeado violentamente el pueblo de 
Amba Birkutan en la región de Wol-
kait. Parece que no hay víct imas. 
También se señalan vuelos de recono-
cimiento sobre Korem. 
* « • 
HARRAR, 4.—De acuerdo con mani-
festaciones del general Wehib Pasha y 
del «dejasmatch» Makonnen, cue han 
vuelto a Harrar desde Jijiga, los italia-
nos han empleado gases en los bom-
bardeos del Ogaden oriental, así como 
en los frentes norte y sur. Los etíopes 
no saben con exactitud de qué natura-
leza son los gajses empleados, pero los 
observadores militares de la capital 
creen que una gran proporción de los 
mismos son gases lacrimógenos y nau-
seabundos, destinados a minar la moral 
de los etíopes m á s bien que a matarlos 
en masa. 
Mientras tanto, la población masculi-
no de Harrar se apresura a obedecer 
la orden de que todos cuantos puedan 
llevar armas se dirijan hacia la fron-
tera, y procede igualmente a la confis-
cación de los bienes de los italianos.— 
United Press. 
L a Cruz Roja de Dagabuhr 
planos italianos acaban de dejar caer 
bombas sobre un puesto de la Cruz Ro-
ja, a dos ki lómetros de las afueras de 
Dagabuhr. No se conoce el número de 
víct imas ni hay noticias oficiales. 
No se sabe si ha resultado herido al-
gún extranjero durante el bombardeo 
y el fuego de ametralladoras que siguió 
a aquél. En Dagabuhr, al realizarse 
el ataque aéreo, se encontraban dos mé-
dicos ingleses y otros dos egipcios. 
E l hospital de Dagabuhr formaba par-
te de la serie de hospitales montados 
por el médico norteamericano doctor 
Hockman para el transporte rápido de 
heridos desde el sur a la capital. Este 
hospital era el que estaba situado más 
hacia el sur; después de la retirada de 
los italianos se establecieron otros cam-
pamentos de heridos más al norte. 
Muchas personas interpretan el bom-
bardeo de Dagabuhr como un s ín toma 
de que los italianos tienen el propósito 
de iniciar una verdadera ofensiva en el 
frente sur antes de que comience la es-
tación de las "pequeñas lluvias". 
La emperatriz ha visitado hoy al doc-
tor Hylander y a los otros heridos del 
hospital de Addis Abeba. 
Ha muerto un médico sueco 
LONDRES, 4.—El servicio radiotele-
gráfico bri tánico publica un informe del 
médico sueco doctor Hylander, de la 
ambulancia sueca bombardeada cerca 
de Dolo, y según la cual los italianos 
arrojaron en dicho bombardeo una vein-
tena de bombas cuya explosión causó 
la muerte a dos soldados, a los que se 
los estaba operando en aquel momento. 
Muchos heridos quedaron casi total-
mente sepultados bajo los derrumba-
njientos de terreno provocados por el 
bombardeo. 
Otros muchos heridos que se halla-
ban en las tiendas de las ambulancias 
quedaron muertos en el acto, así como 
numerosos enfermeros. 
Ha muerto el doctor Lundstrom, 
miembro de la Ambulancia sueca re-
cientemente bombardeada por los avio-
nes italianos, que, como se sabe, resul-
tó herido en dicho bombardeo. 
Nota etíope a Ginebra 
, — % 
GINEBRA, 4.—En la nota etíope en-
viada a la Sociedad de Naciones hoy 
se alega que la pedida investigación 
sobre los métodos de guerra emplea-
dos en el conflicto ítaloetíope es ta r ía 
dentro de lo estipulado por el art ículo 
cuarto, pár rafo cuarto del Convenio de 
la Sociedad de Naciones, en el que se 
establece que la Asamblea y el Conse-
jo tienen poderes para intervenir en 
cualquier cuestión comprendida dentro 
de la esfera de acción de la Sociedad 
de Naciones o que afecten a la paz 
mundial. 
La nota justifica la petición de que 
se abra una investigación con las pa-
labras siguientes: " E l Gobierno italia-
no pretende ahora preparar a la opi-
nión pública mundial con el f in de em-
plear m á s intensamente medios de gue-
r ra prohibidos en la Convención Inter-
nacional, de la cual es I ta l ia uno de los 
países firmantes. L a Prensa italiana 
controlada por el Gobierno, ha anun-
ciado que se va a iniciar una fase en 
la campaña, en la que ya no se cum-
plirá ninguna regla. I ta l ia se dispone a 
poner en juego estos métodos despia-
dados de guerra." 
En los medios de la Sociedad de Na-
ciones no se cree que se adopte nin-
guna determinación sobre la proposi-
ción de Et iopía hasta que se r eúna 
el Consejo del día 20 de enero.—United 
Press. 
Precauciones en Kenya 
Muchos radicales , aunque se t r a t a 
s ó l o de una a l i anza e lec to ra l , 
mues t r an su d isgusto 
ni DE U INUNDACION 
Los soviets han pedido la in te rven-
c ión del Consejo de Ginebra 
En 
HARRAR, 4 (urgente) .—Cinco aero-
N A I R O B I , 4.—El Gobierno de la Co 
lonia de Kenya ha adoptado todo géne 
ro de precauciones para que no sea vio-
lada la frontera de Kenya por fuerzas 
italianas o etíopes. 
Se han reforzado las guarniciones de 
todos los puestos fronterizos, mientras 
que aviones militares llevan a cabo vue 
los de reconocimiento a lo largo de la 
frontera norte.—United Press. 
• • • • • • • • • • • • • a 
No hay tos rebelde a las 
P a í t i l l a s C R E S P O 
Otro esfuerzo de L a v a l por la concil iación 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
ROMA, 4,—Una gris situación, des-
concertante. Pasamos unos días de paz 
demacrada, uno de esos silencios inmen-
sos que engendran luego el suceso te-
rrible. En Roma no se habla ni aun re-
motamente de negociaciones o conferen-
cias; no se puede narrar sino el am-
biente, y éste de hoy dice extraños pre-
sagios. Los periódicos se ocupan aún con 
toda clase de indignación, del asesinato 
del aviador italiano que cayó prisionero 
de los indígenas. 
Hoy recibió el "Duce" a todos los se-
cretarios federales del partido fascista 
para instruirles en la política del nuevo 
año; la consigna parece ser una resis-
tencia cerrada a las sanciones, y una 
preparación mil i tar m á s intensa, por s-
surgen nuevos y graves motivos. Se ha-
bla nuevamente de que I ta l ia concederá 
a sus soldados aquella licencia agríco-
la de que se habló, anulada luego inci-
den talmente; pero todo esto son notas 
en el aire. Lo cierto es que la política 
internacional no halla en I ta l ia sitio 
donde poner su pie. 
El mensaje de Roosevelt sobre la 
neutralidad norteamericana, va tan car-
gado de limitaciones, que aquí apenas se 
recoge como noticia, sin dedicarle gran 
valor. No son, pues, éstos los días más 
propicios para hablar de fiestas de Na-
vidad o Epifanía en Italia. Y no se ol-
vide que quebrando usos tradicionales, 
la Casa de Saboya se ha abstenido este 
año de celebrar el recibimiento regio 
de los «augurios», que le rendían las Le-
gaciones diplomáticas en Roma. 
No nos llenemos los ojos, pues, con 
este silencio gris que hoy guarda I ta-
lia. Esta paz hinchada no es salud. La 
paralización absoluta—calvemos los ru-
moreg—, que hoy absorbe a las Canci-
llerías pudiera ser peligrosa luego. Hoy 
todo el afán es tá en i r llevando a su 
sitio de guerra a las tropas italianas de 
Afr ica.—GAROA VISOLAS. 
Una rectificación 
pasado, sólo el «duce» se mos t ró favo 
rabie a la intervención armada en A f r i -
ca oriental. 
En relación con esto, se agrega: «El 
Gran Consejo Fascista, por unanimi 
dad, afirmó la necesidad de esta mê  
dida, y cada uno de los miembros del 
Gran Consejo firmó un documento, po-
niendo de relieve esta unanimidad.» 
Otro esfuerzo de Laval 
Una serie de falsedades sobre la 
política española de derechas 
modio de una l luvia t o r r e n c i a l 
y a r r o s t r a n d o grave r iesgo 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal.) 
PARIS, 4.—También en Francia va 
a haber elecciones legislativas en el 
primer semestre de este año. Para esas 
elecciones se ha constituido lo que aquí 
se llama el frente popular, que es la 
unión de todas las izquierdas. E l fren-
te popular se ha roto en la C á m a r a 
durante los úl t imos meses siempre que 
se ha intentado movilizarlo. No es, pues, 
un instrumento parlamentario, sino un 
instrumento electoral. 
Mas como instrumento electoral tam-
poco agrada, sino que desplace a gran 
parte de los radicales, y precisamente 
a los que pasan por interpretar con 
mayor exactitud y autoridad la doctri-
na del partido. Y así hoy mismo el se-
cretario del partido radical, señor M i l -
haud, publica a la cabeza de "L'Ere 
Nouvelle" un art ículo en el que fusti-
ga a los comunistas y a los socialistas, 
y disuade de esta alianza a los dipu-
tados de su agrupación. "Todavía es 
tiempo de rectificar—les dice—. Los ra-
dicales socialistas que fueran a las elec-
ciones cón los socialistas y los comu-
nistas quedarían a merced de éstos y 
perder ían la prerrogativa de dirigir ." 
La amonestación, muy fundada en he-
chos y en doctrinas, por venir de quien 
viene y por haber sido publicada en el 
diario que lleva por subtí tulo "Organo 
de la entente de izquierdas", ha sido 
comentada o reproducida en parte por 
casi todos los grandes diarios de Pa-
rís. 
Es, sin embargo, un simple episodio 
de controversia política interior, que tal 
vez no recogiéramos si en el mismo 
número de "L'Ere Nouvelle" no hubiera 
otro articulo sobre la situación de Es-
paña. L a mayor ía de los hechos que en 
este art ículo se exponen son imperdo-
nablemente falsos. En él se dice, por 
ejemplo, que Gil Robles ha firmado una 
acusación contra el Presidente de la Re-
pública, y todo lo demás por el estilo. 
En él también se expresan s impat ías 
por ciertos personajes españoles de iz-
quierda y se menosprecia a otros de de-
recha. No se dan razones n i para lo uno, 
ni para lo otro. Tampoco se llega a nin-
guna conclusión, a no ser que el ti tulo 
"Defensa de la República en España" , 
deba ser tomado como una conclusión 
sin fundamento y sin premisas. 
Y con ello tendríamos que para de-
fender la República en Francia el se-
cretario del partido radical censura la 
alianza con socialistas y comunistas, 
mientras que para defender la Repúbli-
ca en E s p a ñ a el mismo periódico se 
contenta con manifestar sus an t ipa t í as 
por hombres y partidos políticos espa-
ñoles que nunca se salieron de la ley. 
Todavía son estas contradicciones lo 
de menos. Lo que m á s importa es el 
desparpajo con que se escribe sobre Es-
paña sin informarse, y, sobre todo, se 
juzgan los asuntos españoles como si 
fueran cuestiones interiores de la poli-
tica francesa o del partido radical-so-
cialista francés. Fué este mismo diario 
el que en varias ocasiones, cuando el 
viaje del señor Herriot a Madrid y des-
pués de aquel viaje, se preocupó mu-
cho por la alianza con España , funda-
da, naturalmente, en afinidades de par-
tido. E l partido radical francés—justo 
es decirlo en elogio de su patriotismo— 
ha utilizado con frecuencia, para pro-
vecho de su país, ciertas doctrinas re-
volucionarias y a ciertas instituciones 
internacionales. Para mantener algunas 
amistades, comprende seguramente que 
es menester la debilidad de uno de los 
amigos. Por eso son a veces sospecho-
sas sus s impat ías , y es, desde luego, 
siempre censurable su falta de informa-
c ión—SANTOS FERNANDEZ. 
El asunto se discutirá en 
unión próxima 
la re-
GINEBRA, 4.—La Sociedad de Na-
ciones ha publicado la nota entregada 
por Li tv inoff el 30 de diciembre úl t i -
mo a Joseph Avenol para que la so-
metiera al Consejo, indicando que la 
ruptura de relaciones de Uruguay con 
los soviets no está de acuerdo con el 
Pacto de la Sociedad de Naciones y 
constituye una verdadera violación del 
Convenio. 
Dice, entre otras cosas: 
«El Gobierno soviético ve en la rup-
tura de las relaciones diplomát icas una 
evidente violación de los principios esen-
ciales de la Sociedad de Naciones. La 
actitud del Uruguay es incompatible 
con los deberes del Uruguay para con 
la Sociedad de Naciones. 
El ar t ículo 11 del estatuto de la So-
ciedad de Naciones, en su pá r ra fo se-
gundo, autoriza a todo Estado miem-
bro para llamar la a tención del Consejo 
de la Sociedad de Naciones sobre cual-
quier circunstancia susceptible de com-
prometer las buenas relaciones inter-
nacionales, condición previa para el 
mantenimiento de la paz. E l Gobierno 
soviético, basándose en el ar t ículo 12, 
párrafo primero, del Estatuto pide al 
Consejo de la Sociedad que éxamine este 
asunto y lo haga figurar en el orden del 
día de su próxima reunión.» 
Un comentario francés 
PARIS, 4.—Comentando la ruptura 
de las relaciones diplomáticas entre la 
U . R. S. S. y el Uruguay, el «Echo de 
Paris» dice especialmente: 
«Este asunto concierne al mundo ente-
ro y muy especialmente a Francia. Mos-
cú se ha dirigido a la Sociedad de Na-
ciones, lo que implica un proceso com-
plicado. Mientras tanto, los diplomáti-
cos rojos podrán preparar tranquila-
mente la revolución en la Amér ica la-
tina. Sí esta opinión triunfa, cada Es-
tado hab rá de tolerar la importación de 
fondos secretos bolchevistas por el co-
OVIEDO, 4.—En el cuartel de Pe-
layo se celebró un Consejo de guerra 
contra Manuel Alonso Mar t ínez y los 
hermanos Raimundo, Sindulfo y Luis 
Rodríguez. En un principio se acusó a 
los procesados de haber tomado parte 
en el fusilamiento de un carabinero en 
Oviedo, pero en el período plenar ío fué 
demostrado que no tuvieron participa-
ción en ello. La acusación cont inúa 
acusando a los procesados como auto-
res de un tiroteo contra el alcalde pe-
dáneo de Líllo. La prueba testifical fué 
favorable para los procesados, que ne-
garon rotundamente los hechos. E l fis-
cal solicitaba para cada uno de los Pro"! ¿ontornos 
cesados la pena de treinta años de re-| Cuando un grUp0 de vecinos se d i n 
Se han producido nuevos desbor-
damientos en Galicia 
L A CORUÍÍA, 4—Se reciben noticias 
en este Gobierno civil de haberse des-
bordado los ríos Eume y Fa, con gra-
ve peligro para los habitantes de estos 
clusión. Los defensores señores Bances, aria al cuartel de la Guardia civil a re« 
Moreno Mateos y don Luís Suárez, s o - , " ^ ^ auxilio para varias familias de 
licitaron la absolución, 
fué absolutoria 
La sentencia 
OVIEDO, 4. — E l gobernador, señor 
Friera, manifestó a los periodistas que 
el señor Fors le hab ía dirigido una 
atenta carta, después de la conversa-
ción sostenida con él y el ingeniero se-
ñor Abad, de la mina de Mieres, di-
ciéndole se ven en la imposibilidad de 
diferir el cierre de las minas por te-
ner exceso de carbón almacenado. No 
obstante, el gobernador manifestó que 
seguir ía haciendo cuantas gestiones 
sean precisas para resolver este asun-
to. Las mináis se ce r r a rán mañana . 
rreo diplomático y la actividad subver-
siva de los emisarios moscovitas, ocul-
tos tras funciones oficiales. Muchos Es-
tados se han visto ya obligados a poner 
té rmino a los manejos revolucionarios 
fomentados por los soviets. La entrada 
de la U . R. S. S. en la Sociedad de Na-
ciones, ¿debi l i ta rá los medios de de-
fensa de los Gobiernos contra el conta-
gio bolchevista? 
A pesar de ciertas tendencias nue-
vas de su política, la U . R. S. S. no 
se ha convertido en un régimen com-
parable a los demás . En su calidad de 
directora del bolchevismo universal, la 
U . R. S. S. dispone de los mejores me-
dios para inmiscuirse en la política in-
terior de todos los Estados. Todas las 
potencias son solidarias a este peligro. 
Es de esperar que no se olvide esto, 
y sobre todo que no se olvide en Gi-
nebra." 
U L T I M A H O R 
E l e s t r e n o d e a n o c h e e n L a r a 
L A R A . — " L a casada sin m a r i d o " , |mano suave», ha sido repuesta por la 
I t a l i a v a a r e c o n o c e r 
M a n c h u k u o 
a l 
TOKIO, 4.—Comunican de Shanghai 
a los periódicos que el señor León Weil l 
Schott, ex consejero de la Embajada de 
I ta l ia en Tokio se dirige a Koba a bor-
do del "Yasukuni M a m " . De fuente au-
torizada se anuncia que ha emprendi-
do el viaje en calidad de embajador 
extraordinario. Poco después de su lle-
gada a Koba irá a Hsinking para re-
abrir el Consulado general de I tal ia en 
el Manchukuo. 
' • S' 1 1 1 • • • I 
LONDRES, 4. — E l corresponsal en 
Pa r í s del «News Chroniole» asegura ha-
berse enterado, de fuente bien infor-
mada, cue el señor Laval tiene la in -
tención de hacer un nuevo esfuerzo de 
conciliación para impedir el embargo 
sobre el petróleo. Quiere someter su 
nuevo proyecto de paz al Consejo de 
la Sociedad de Naciones, esta vez des-
pués de previo acuerdo con Londres y 
Roma. 
Puede esperarse una reanudación de 
la actividad diplomática entre Paris, 
Roma y Londres al regreso del señor 
Laval de su descanso en el campo. 
El viaje del rey Leopoldo 
LONDRES, 4.—El "Daily Herald" d i - | 
ce estar en condiciones de poder afir-
mar que durante su reciente estancia 
en Londres el rey de los belgas estuvo 
en una clínica, en donde los especialis-
t£L5 examinaron las graves heridas reci-
bidas en el accidente de automóvil ocu-
rrido en Suiza y en el que perdió la 
vida la reina Astr id . 
Sin embargo, alrededor de este viaje 
nacieron rumores, l legándose a decla-
rar que el verdadero objeto de aquél 
era una nueva acción de paz en el con-
flicto abisinio. 
En los círculos autorizados se esti-
man estos rumores desprovistos de fun-
damento, y se confirma que el rey ha 
visitado una clínica londinense. 
Negociaciones de Yugoeslavia 
ROMA, 4.—El ministerio de Prensa 
y propaganda desmiente la noticia pu-
blicada por un periódico extranjero, se-
gún la cual, durante la reunión del Gran 
Consejo Fascista celebrada en marzo 
BELGRADO, 4.—El ministro de Co-
mercio ha hecho las siguientes declara-
ciones a un corresponsal de la Agencia 
Avala: 
Yugoeslavia ha emprendido con I n -
glaterra, Francia y E s p a ñ a conversa-
ciones para ver de conseguir los me-
dios de reparar ¡as pérdidas causadas 
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por la aplicación de las sanciones con-
tra I ta l ia . 
E l Gobierno inglés ha mostrado la 
mayor comprensión para las peticiones 
yugoeslavas, habiéndose llegado a un 
acuerdo entre Inglaterra y Yugoesla-
via para la exportación del jamón, to-
cino, pavos, aves y huevos. Gran Bre-
t aña ha accedido a las peticiones de 
Yugoeslavia de reducir los impuestos 
de Aduana sobre estas mercancías y 
acepta en parte las proposiciones de 
Yugoeslavia para el aumento de con-
tingentes. No es preciso decir que este 
acuerdo no es ta rá en vigor más que 
durante el tiempo de aplicación de las 
sanciones. 
En cuanto a Francia, las negociacio-
nes emprendidas con su Gobierno no 
han llegado a un resultado satisfacto-
rio, pero no han sido aún abandonadas. 
Análogas negociaciones se h a r á n cer-
ca de España y Suiza. 
de A n g e l L á z a r o 
Impresionado por escenas que, sin 
duda, presenció ha querido llevarlas al 
teatro por enamoramiento de la emo-
tividad presentida, y en unos cuadros, 
probablemente reales, ha confiado la efi-
cacia del intento sin parar mientes en 
que no cuanto es real es susceptible de 
llevar a la escena. 
Aquel primer acto, fiel trasunto de la 
vida hogareña presentada, es contrario 
a la m á s elemental teatralidad, perdi-
da la síntesis conveniente en unas es-
tá t icas escena^ ricas en detalles inne-
cesarios y, por consiguiente, perjudicia-
les. 
"Las viudas de vivos", cantadas por 
Rosalía de Castro, han servido al autor 
para trazar su comedía, empeño fácil 
conocido el ambiente, en el que se mue-
ven con soltura tipos tan conocidos co-
mo el Veterano de la guerra de Cuba, 
el indiano reintegrado rico a su país 
natal, la heroica mujer que, en ausen-
cia del marido, defiende familia y ha-
cienda; el curial trapacero, en combina-
ción con el desaprensivo mata l ías , y 
unas cuantas figuras episódicas util iza-
das para proporcionar colorido. 
A l final del segundo acto encuentra el 
autor el momento emotivo, la escena de 
hondura dramát ica , perseguida desde el 
comienzo, sin acertar con ella, y la co-
medía crece unos instantes cuando 
arrastraba vida precaria y vacilante. 
Es el tercer acto el de mayor movi-
miento escénico y en el que la acción se 
defiende m á s ágilmente, pero como na-
da ocurrió durante la obra, nada hay, 
en realidad, que seleccionar en el acto 
últ imo, reducido a un episodio m á s en 
la azarosa vida de la enérgica mujer 
Y no deja el autor de saber tocar con 
acierto la nota cómica oportunamente, 
como la sensación d r a m á t i c a cuando le 
conviene, pero n i en una ni en otra 
ahonda, sin llegar, por tanto, a producir 
la comicidad que pretende ni la emo-
ción que busca. A la ligera,' como en la 
psicología de los personajes, como en 
todo el proceso escénico, parece rehuir 
profundizar, y de ahí que sea m á s a t i 
nada su actuación poética oue su inter-
vención como autor dramát ico . La sen 
sibílidad del poeta se deja sentir con 
mucha mayor precisión que la funda 
mental labor del dramaturgo. 
Insiste a veces en el diálogo profuso 
y anodino, que nada dice; y, en cambio, 
cuando parece haber dado con la s i túa 
ción de relieve (en el aspecto gracioso 
o en el d ramát ico) , la abandona rápi-
damente para perderse de nuevo en el 
laberinto del exceso de palabra. 
Sin la intervención justa, comedida y 
siempre a tono de Concha Ca ta lá—tan 
excelente actriz como siempre—se per 
derían matices de su papel, el m á s í n 
teresante del reparto; Manuel González 
proporciona relieve por su admirable ca 
racter ización y reconocida sobriedad al 
tipo de rico indiano, en el que tan di-
fícil es encontrar nuevas facetas; Irene 
Caba Alba y Gaspar Campos, en pose-
sión de cometidos que se prestaban a 
ser un alarde de comicidad mejor apro-
vechados, ponen de su parte el "insupe-
rable valor de su arte para lograr el 
mejor partido; Soledad Domínguez, cuyo 
trabajo se aparta del que de ordinario 
se le encomienda y en el que acierta 
plenamente; Nicolás Rodríguez, San-
juán. Moya y cuantos intervienen en el 
reparto, dieron prueba una vez m á s del 
acierto del conjunto, principal caracte-
ríst ica de la meri t ís ima compañía. 
Los aplausos fueron suficientes para 
que el autor saliese a escena al final de 
los actos segundo y tercero. 
J. ORTIZ T A L L O 
compañía de Ernesto Vilches, remozán-
dose al cambiar de nombre. 
Como «el nombre no hace a la cosa», 
sigue gustando y cosechando aplausos 
como en sus mocedades los conquistara 
con su tí tulo primit ivo, y ayer gus tó 
como siempre, y se alabó la obra jun-
tamente con la mer i t í s ima interpreta-
ción, en la que sobresalen, como de cos-
tumbre, con la firmeza de su celebrado 
arte, los dos eminentes artistas Vi rg i -
nia Zur i y Ernesto Vilches. 
La notable recitadora Gloria Bayar-
do dió fin al programa recitando esco-
gidas poesías, en las que fué ovaciona-
da con justicia. 
J . O. T. 
V I C T O R I A . — R e p o s i c i ó n de " E l pa-
dre j o v e n " 
La obra de Alberto Insúa y Tomás 
Borrás , estrenada con el ti tulo de «Una 
D e c l a r a c i o n e s d e l g o b e r n a -
d o r c i v i l 
E l gobernador c ivi l de Madrid, señor 
Morata, hizo ayer leus siguientes decla-
raciones a los periodistas que se encon-
traban en el ministerio de la Goberna-
ción, esperando ser recibidos por el m i -
nistro: 
"Voy a ofrecer a ustedes las primicias 
de una noticia que h a r á felices a los 
cultivadores de trigo de la provincia de 
Madrid y limítrofes. E l ministro de 
Agricultura, señor Alvarez Mendizábal, 
ha firmado hoy y se ha apresurado a 
comunicármelo, una orden ministerial 
regulando el mercado de trigos en las 
provincias de Madrid, Toledo, Cuenca, 
Segovia, Guadalajara y Avila, o sea, en 
la zona centro de España , la m á s im-
portante de ambas Castillas. 
La medida adoptada tiene un interés 
excepcional, porque resuelve totalmente 
el problema que amenaza la economía 
agr ícola en dichas provincias. Por ella 
quiero expresarle m i grat i tud personal 
y en nombre de los intereses afectados, 
y hacer resaltar el acierto y rapidez con 
que han sido tomadas, lo que prueba 
la sólida preparación y su empeño en 
resolver con un gran espíritu de just i-
cia asunto de tan v i t a l importancia pa-
ra la agricultura española." 
la vil la de Puente de García Rodríguez, 
los guardias se vieron sorprendidos con 
que la propia Comandancia estaba inun-
dada y procedieron a desalojar los fa-
miliares del cuartel. Después la Bene-
mér i ta salvó a algunos vecinos que es-
taban en peligro. 
Todos los trabajos se realizaron du-
rante la noche en medio de una lluvia 
torrencial. Los guardias hubieron de 
cruzar el río a nado y atados a unas 
cuerdas para evitar que los arrastrasa 
la corriente. E l agua subió cinco me-
tros sobre el nivel ordinario. Los guar-
dias pasaron por momentos de verda-
deros apuros y pusieron en riesgo su 
vida en diversas ocasiones para salvar 
a los vecinos, en número de unos cin-
cuenta. 
La Benemér i ta pasó luego a Puente 
de Piedra, donde se había desbordado 
el río Fa. Los guardias empapados aun 
por el agua y con nuevo riesgo de su 
vida evitaron una catástrofe que pare-
cía inminente. Por fortuna, no se re-
gistraron desgracias personales. A las 
siete de la mañana, empezó a decrecer 
el río. Las pérdidas son de mucha con-
sideración. 
200.000 pesetas de pér-
didas en Neda 
FERROL. 4. — Se conocen m á s noti-
cias de las inundaciones ocurridas en 
Neda por el desbordamiento de los ríos 
Belelle y Baste í ro . Alrededor de las tres 
de la madrugada unos vecinos dieron la 
señal de alarma, recorriendo todas las 
casas del pueblo, y sus moradores pu-
sieron en salvo los ajuares. A las siete 
de la m a ñ a n a el pueblo ofrecía un es-
pectáculo desolador, pues la fuerza de 
la corriente arrastraba cuanto encon-
traba a su paso. A pesar de la señal de 
alarma, algunos vecinos corrieron serios 
peligros. Una señora, que recientemente 
había dado a luz, y sus tres hijos fue-
ron salvados por el tejado por otros ve-
cinos, en su mayor ía mujeres. 
Las aguas han cortado las comunica-
ciones por carretera. Las pérdidas en 
ganados, muebles, víveres y cosechas se 
calculan en m á s de doscientas m i l pese-
tas. La Prensa recaba la protección de 
las autoridades para estos vecinos de es-
casas disponibilidades económicas. 
Se desborda el Umia 
VIGO, 4.—Comunican de Caldas de 
Reyes, que se ha desbordado el río Umia, 
que había empezado a crecer ayer r á -
pidamente, y que más tarde, sus afluen-
tes Ven taña y Baracalda, se extendie-
ron por las extensas vegas de los alre-
dedores. A las dos de la madrugada el 
Umia había alcanzado 2,20 metros de 
altura sobre el nivel ordinario y las ca-
lles de la población parecían canales. 
Los daños son considerables. En la tar-
de de ayer el agua no habia desapareci-
do totalmente de las calles y el tiempo 
hace temer que las inundaciones pue-
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" T R A B A J O " 
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A l cumpl i r su pr imer aniversario, 
ofrece m u y importantes mejoras 
Documentada in fo rmac ión del mundo del trabajo de Es-
p a ñ a y del extranjero 
Interesantes c rón icas de l a v ida nacional e internacional 
Secciones A g r í c o l a y del Magisterio 
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Domingo 5 de enero de 1938 (4) E l . O F R A T P 
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CAMPO DE CHAMART1N Traspaso del servicio de Obras Públ icas 
A las tres y cuarto de la tarde 
C A M P E O N A T O D E 
P R I M E R A L I G A 
C. A. Osasuna-
Madrid F. C. 
G e n e r a l : T R E S P E S E T A S 
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CARRERAS DE GALGOS 
Hoy, en el 
S t á d i u m M e t r o p o l i t a n o 
a las once menos cuarto de la mañana, 
nueve interesantísimas carreras de gal-
gos. Por la tarde, a las cuatro, nueve 
carreras más. E l lunes, a las cuatro de 
la tarde, diez emocionantes pruebas. 
i:1 • • • • • 1 b h • • h h a • k 
¡ ¡ R E Y E S ! ! 
I N I Ñ O S ! 
Pedid BICICLETAS 
" D A L " 
A l v a r e z 
iiiHiiniiiiniiiiniiiHiHiii 
PI. Fermín Galán, < 
(antes ISABEL I I ) 
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Los catarros crónicos 
Casi siempre, especialmente en los 
hombres, el catarro crónico se origina 
por descuidar el resfriado sencillo o el 
enfriamiento al parecer sin importan-
cia; mas si el acatarrado es fumador, 
suele a veces tomar formas agudas, y 
todo el órgano de la respiración, el más 
importante de la vida, se convierte en 
un campo abonado para las enfermeda-
des a que va sujeto, y cuyo ciclo son 
los acatarramientos, la tos, bronquitis, 
pulmonías y bronconeumonías. La esta-
dística de las enfermedades de esta ín-
dole, en invierno, seguidas de muerte, 
es pavorosa. 
En la mayor ía de los casos, con una 
mediana precaución, siguiendo las indi-
caciones que la medicina aconseja, se 
hubiera podido evitar la catástrofe, y 
, para este fin la farmacopea moderna 
ofrece a los acatarrados de bronquios 
enfermos, a los que sufren del pecho o 
de irri tación perenne de la mucosa—por 
el humo excesivo del tabaco—y en las la 
ringitis, un bálsamo sin igual, conjunto 
de plantas medicinales aromát icas , al 
que se ha dado el nombre de Thus-Se-
i rum. Dicho bálsamo tiene la vir tud de 
comunicar al organismo la resistencia 
' necesaria para contrarrestar los gérme 
nes patológicos; modifica las mucosas 
i inñamadas , l impiándolas de microbios, 
y cicatriza además las ulceraciones. La 
1 tos más obstinada cede a las pocas to 
1 mas de este admirable anticatarral 
, "Thus-Serum". 
A g e n t e s d e p u b l i c i d a d 
Se necesitan buenos agentes pro-
ductores para trabajar las conce-
siones exclusivas de publicidad de 
la Compañía Española de Publici-
dad, Alcalá, 47, en "Metro", tran-
vías, ferrocarriles, anuncios en ca-
rreteras, etc., abonando hasta el 
20 por 100 de comisión al contado. 
• • l i l i 
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La imposición del bilingüismo pone en grave apuro 
a numerosos funcionarios, que no saben escribir el 
catalán. Multa a un alcalde de Gerona 
El c a r d e n a l Gomá ha 
emprendido el regreso 
ANTES DE IR A TOLEDO VISITARA 
VARIAS POBLACIONES 
SE SACARAN A CONCURSO LOS JUZGADOS DE PRIMERA 
INSTANCIA DE LA REGION 
(Crónica telefónica de nuestro 
corresponsal) 
BARCELONA, 12.—Poco lucida y 
vistosa es la labor de la Generalidad 
en estos momentos. Apenas algún que 
otro acuerdo de carác te r administra-
tivo; ni siquiera la febril actividad y 
el interés por el carnet electoral, que, 
según manifestaciones de Escalas, no 
servirá para las próximas elecciones. 
Los periódicos no tienen materia de 
ca rác te r local a tratar, pues los cen-
tros oficiales viven la más lamentable 
inactividad, porque las inquietudes, las 
desazones, lo Interesante ocurre entre 
bastidores y no trasciende. Así ha pa-
sado inadvertida la verdadera y pro 
funda preocupación que ha atormenta 
do a los actuales dirigentes de la po 
lítica catalana ante el inminente peli-
gro de que el Gobierno nombrase un 
nuevo gobernador general de Cata luña 
más afecto a la política personal del 
señor Pór te la . Parece que al f in ha 
sido conjurado el peligro suspendiendo 
el Gobierno el nombramiento, con lo 
cual se ha establecido el afecto, buena 
armonía y mayor solidaridad entre los 
que usufructúan el Gobierno de Ca-
ta luña y los gobernantes de Madrid. Y 
esta solidaridad se h a r á patente no só-
lo en los art ículos gubernamentales de 
"La Veu de Catalunya", sino en la con-
ducta a seguir en cuantas incidencias 
políticas se planteen estos días. Por lo 
demás, se va deslizando mansamente la 
vida administrativa, sin interés desta-
cado n i para el Gobierno de la Gene-
ralidad n i para la masa de ciudadanos 
de la región autónoma. Se espera el 
traspaso de nuevos servicios autonómi 
eos, pero su t rami tac ión es tan lenta 
que ya se ha perdido prác t icamente to 
do interés en ellos. 
Hasta se da el caso de que una de 
las mayores ovaciones que hemos oído 
en mít ines estos días fué la tributada 
al señor Cirera Voltá al declararse re 
visionista del Estatuto. E l hecho auto-
nómico m á s destacado de estos días 
consiste en el traspaso de Obras Públi-
cas. Ya los antiguos funcionarios del 
Estado en la Jefatura de Obras Públi-
cas han comenzado a cobrar su nómi-
na de la Generalidad. Todavía no se 
sabe bien el alcance y los l ímites de 
tal traspaso. Han sido devueltos a Ma-
drid los «carnets» de servicios espe-
ciales de carreteras, circulación de las 
clases C y D, «sport» y turismo. Los 
«carnets» que se enviaron de Madrid 
no sirven, por no ser bilingües. E l mo-
delo que ha de utilizarse en Cata luña 
se ha de ajustar a lo que determina 
el Boletín de la Generalidad, a pesar 
de que ello es un servicio del Estado, 
que ha de cobrar el Estado, pues al 
hacer la valoración de servicio se tu-
vo en cuenta lo que cobraba el Esta-
do por este concepto y se compensó a 
la Generalidad con los millones de la 
contribución terri torial . Sin embargo, 
la Generalidad está cobrando este im-
puesto de transporte, que a todas lu-
ces no le corresponde. 
Lo m á s destacado del traspaso de 
Obras públicas es la per turbación del 
catalán, pues aunque entre los funcio-
narios que hasta ahora per tenecían al 
Estado hay no pocos catalanes, se da 
el caso de que son escasísimos los que 
se sienten capaces para escribir corree-
tamente el catalán. Cada ofiicio que se 
tiene que redactar para la Generalidad, 
da lugar a no pocas perplejidades y di-
ficultades. Ello es lo que caracteriza 
la hora presente en la ex jefatura de 
Obras públicas, convertida en organis-
mo de la Generalidad. 
Ello no es de ex t rañar . En varias 
dependencias de la Generalidad y del 
Ayuntamiento ocurre lo mismo, y has-
ta el mismo don Pompeyo Fabra, que 
es el definidor máximo del ca t a l án mo-
derno, tiene que consultar frecuente-
mente el diccionario de que es autor, 
como autoridad indiscutida en la ma-
teria.—ANGULO. 
El martes comenzarán las Jornadas 
de Acción Católica en Pamplona 
TOLEDO, 4.—En el Palacio Arzobis-
pal se ha recibido la noticia partici-
pando que ayer salió de Roma, con di-
rección a España, el cardenal Gomá. 
Antes de venir a Toledo, el cardenal 
se de tendrá en varias poblaciones de 
España, donde le reclaman diferentes 
asuntos. Se espera su llegada a la ciu-
dad para antes del 15 del corriente. 
Jornadas de Acción Católica 
E s t a t a r d e , M a d r i d c o n t r a O s a s u n a 
M-a-na lunes s. íus-rá .1 P-rtld» 
C¡}6n. Préaimo» campeonatos universitarios de rugby 
PAMPLONA, 4.—El próximo mar-
tes, día 7, comenzarán las Jornadas de 
Acción Católica organizadas por esta 
Junta diocesana. D u r a r á n hasta el 
día 19, y como final se ce lebrará un 
gran acto de afirmación católica, en 
el que pronunciarán discursos los pre-
sidentes nacionales de las cuatro ra-
mas y el vocal de la Junta central don 
José Mar ía Tabeada. En la sesión de 
clausura in tervendrán los obispos de 
Pamplona y Huesca. 
Comidas extraordinarias 
LEON, 4.—Las profesoras y niñas 
del Colegio de las Mercedes han dado 
una comida extraordinaria a los an-
cianos del Asilo de las Hermanitas de 
los Pobres. Mañana les se rv i r án otra 
comida los Caballeros de la Virgen del 
Camino. 
También en la Casa de Caridad se 
sirvió una comida extraordinaria, re-
part iéndose al final m á s de 500 paste-
les y 300 mantecadas. 
E l Ayuntamiento pagó una cena ex 
traordinaria a los asilados de la Bene-
ficencia. 
* * * 
SALAMANCA, 4, — Secundando la 
iniciativa del "Mes de la Caridad" se 
han repartido durante las presentes fies-
tas mult i tud de mantas y prendas de 
cama a los pobres de las Conferencias 
de San Vicente de Paúl , Acción Cató-
lica. Escuela parroquial y Catcquesis. 
* • « 
CACERES, 4.—En el colegio de San-
ta Cecilia se ha efectuado el reparto de 
prendas del Roperito del Niño Jesús . 
Presidió el acto el señor cura pár roco 
de San Mateo, que pronunció una alo-
cución. Todas las niñas, en número de 
170, recibieron premios. 
T U N G S R A M 
R A D I O 
LA VALVULA D E CALIDAD 
Consejo de la GeneralidadO 
BARCELONA, 4.—Esta tarde ha ha-
bido Consejo en la Generalidad, que ha 
durado de seis a nueve. Se ha acorda-
do continúe en su cargo el director ge-
neral de Administración Local, y se ha 
acordado también sacar a concurso los 
Juzgados do primera instancia de Ca-
ta luña. 
Anarquista detenido 
R e c o n s t i t u c i ó n d e l r o b o d e l t e s o r o 
d e l a C a t e d r a l d e P a m p l o n a 
BARCELONA, 4.—La Guardia civil 
ha detenido en Prat de Llobregat a 
Vicente Molfort, destacado elemento 
de la F A I . Será puesto a disposición 
del juez que interviene en la causa que 
se sigue contra Antonio Royo, proce-
sado por tenencia de armas, municio-
nes, explosivos y material para fabri-
carlos. E l detenido es muy amigo de 
Antonio Royo, y se cree que ambos es-
t á n complicados en la tenencia y fa-
bricación de explosivos. 
Traficante de drogas 
C A S A S E R N A 
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Persona honorable disponga de pesetas 
100.000, puede asociarse en asunto técni-
co comercial claro y de magníficas uti-
lidades. Dirigirse: APARTADO 4.041, 
MADRID. Absténganse intermediarios. 
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MAQUINAS DE ESCRIBI  
COSER Y FOTOGRAFICAS, 
PRISMATICOS. ART I C -
LOS DE VIAJE, PORCE 
LANAS E I N F I N I D A D DE 
OBJETOS 
Siempre de ocnsión 
H O R T A L E Z A , 
(Rinconada) 
NO T I E N E SUCURSALES 
H o t e l de V e n t a s 
A T O C H A , 3 8 
U n i c a c a s a 
L a m á s a n t i g u a 
ry a c r e d i t a d a e n m u e b l e s 
d e t o d a s c l a s e s 
BARCELONA, 4.—Ha sido detenido 
Mariano Antón Camín, de diez y ocho 
años, argentino, hijo de padres espa-
ñoles, a quien se sorprendió vendiendo 
una ampolla de morfina. Tenía ocho 
ampollas más . Ha manifestado que es 
corredor de comercio y que ignoraba 
que estuviese prohibida la venta de su 
mercancía. 
* * * 
BARCELONA, 4.—Se ha visto la cau-
sa contra José Masó y Enrique Nava-
rro, ex guardias de Asalto de la Gene-
ralidad, acusados del tráfico de armas. 
Los dos fueron absueltos por faltas de 
pruebas. 
Conferencia del señor Valiente 
llKllül i a 
H E R N I A S 
Curación radical por INYECCIONES 
Dr. MARIN ESPINOSA. SAGASTA. 4 
De 3 a 5. Teléfono 23164. 
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V I S N U 
IDEAL PARA E L CUTIS 
En tonos: 
Blanco — Rachel — Rosado — Moreno 
Ocr« y Bronceado. 
BARCELONA, 4.—En la Sala Mozart 
dió don José Mar ía Valiente una confe-
rencia, a la que asistió mucho público 
Explicó en qué debe consistir la con-
trarrevolución, afirmando que tiene que 
ser algo más que un dique. Hay que dar 
un sentido religioso a la política. No ca-
be la separación de la Iglesia y del Es-
tado y si es laica la Constitución de 
la República, se rán laica la República, 
pero no España . Se refiere a la ame-
naza de una dictadura del proletariado. 
Hay que arrancar a los socialistas la 
bandera del paro obrero. Resalta el 
ideal social católico, y señala los pun 
tos vulnerables de la Constitución, en-
tre ellos el de la libertad de enseñan 
za. Dice que solamente tres países—Es 
paña, Rusia y Méjico—niegan la líber 
tad de enseñanza. Ataca el divorcio y 
hace un llamamiento a la mujer y cen 
sura el sufragio universal, como con 
secuencia del liberalismo. Niega que ac-
tualmente haya verdadera democracia, 
como lo demuestra el hecho de que la 
presencia del delegado de la autoridad 
no permite hablar con la claridad que 
quisiera para abordar los temas que 
tanto el orador como el público quisie 
ran. Agrega que no se puede gober-
nar contra el pueblo, pero no conside 
ra como pueblo a un conglomerado de 
masas, sino a las representaciones de 
Universidades, Intelectuales, gremios, 
profesiones, etc. Estos no tienen asien-
to en las Cortes. Se muestra partida-
rio dQ la forma monárquica de Gobier-
no y dice que el rey debe ser un pala-
dín del catolicismo. 
Fué muy aplaudido. 
Desafuero de un alcalde 
GERONA, 4.—El delegado de Orden 
público ha multado con 500 pesetas al 
alcalde de Salt, Manuel Termes, por 
haberse negado a que apareciera coló 
cada la cruz en el coche fúnebre que 
trasladaba a Barcelona el cadáver de 
una monja fallecida en el sanatorio Mar 
tí Juliá, y por desobedecer las órdenes 
del comisario de la Generalidad. 
PAMPLONA, 4.—Esta m a ñ a n a se lle-
vó a cabo la diligencia de reconstitu-
ción del robo del tesoro de la Catedral, 
practicada ante el juez de la causa, se-
ñor García Rodrigo; el abogado fiscal, 
señor Ubillos, y el oficial habilitado del 
Juzgado, señor Urbiola, con asistencia 
del procesado Rodríguez Rajo que, 
acompañado de varias guardias de Se-
guridad, describió sobre el terreno cómo 
realizó el hecho. 
Desde la obra en construcción que 
existe frente a los Salesianos, en el 
nuevo ensanche, frente a la Media Luna, 
el procesado Rodríguez Rajo reprodujo 
la acción de tomar la escalera, de la 
que se sirvieron para encaramarse a la 
ventana de la sacr is t ía de los canóni-
gos y que llevó a cuestas el procesado 
por la calle de los Salesianos y por de-
lante de los "chalets" del ensanche de 
la Media Luna. Luego tomó el camino 
que bordea la altura de Tejerías hasta 
descender al callejón del mismo nom-
bre. De allí se encaminó al extremo nor-
te del fuerte de la Br i t , que es el final 
de todo el recinto amurallado fronteri-
zo a la Magdalena, existente por la 
parte zaguera de la Catedral. Mientras 
el Rodríguez Rajo se subió a lo alto de 
la muralla, su compañero Ramón Gar-
cía, desde abajo, con una cuerda que a 
prevención llevaba, a tó la escalera y ya 
no tuvo aquél m á s que izarla para po-
nerle a la altura de la muralla. Con ella 
a cuestas llegó Rodríguez Rajo al pie 
de la ventana que se le había deter-
minado incluso con una exhibición que 
hizo tres días antes cierta persona muy 
afecta al relojero Arias desde la altura 
de la sacr is t ía , la colocó al pie de dicho 
lugar y no tuvo m á s que encaramarse 
para cortar los barrotes en la noche 
precedente a la del robo, labor que les 
costó bastante. 
Cómo se efectuó el robo 
Primero ent ró en la sacr i s t ía el Ra-
món García, levantando los postigos de 
la venta con las herramientas que lle-
vaba • preparadas y tras él ent ró "E l 
Por tugués" . Ambos se encaminaron a la 
caja donde estaba el tesoro ar t í s t ico y 
sagrado de la Catedral. Trataron de 
violentar primero la puerta, pero les 
ahor ró el trabajo la circunstancia de 
encontrarse las llaves al alcance de sus 
manos en un armario abierto de la sa-
crist ía. 
A l salir de nuevo al exterior, al cabo 
de dos horas de sacrilega faena, duran 
te la cual comieron algunas galletas y 
bebieron del vino preparado para con-
sumir, que en la sacr is t ía había, se en-
contraron con la dificultad de que el 
saco, dado su gran volumen, no cabía 
por el hueco de los barrotes cortados y 
doblados, por lo que tuvieron que ex-
traer la arqueta para pasarla separada-
mente y luego la volvieron a meter en 
el mismo saco. Con éste a hombros sa-
lieron por el mismo camino que a la 
entrada, sobre las dos y media de la 
madrugada, marchando el Ramón Gar-
cía también a casa del relojero Arias. 
Este les estaba ya esperando en la calle 
y ent regó a Ramón la cantidad de diez 
pesetas a cuenta de las cinco mil que 
había prometido dar a cada uno de ellos 
una vez realizada la venta del oro fun-
dido y pedrer ía separada. 
L a diligencia., que fué muy laborio-
sa y detallada, duró hora y media, al 
cabo de la cual el Juzgado se trasla-
dó a la cárcel para carear al proce-
sado Rodríguez Rajo con el relojero 
Arias y con la mujer de éste, Máx ima 
Ezquer. De estos careos no ha podido 
obtenerse versión alguna autorizada, 
pero puede darse por seguro que el Ro-
dríguez Rajo sostuvo de manera ter-
minante que la arqueta con todas las 
demás joyas la en t regó aquella misma 
noche el R a m ó n García a Arias, pues-
to que al incorporársele a él el García 
en la puerta de la Magdalena, donde 
le esperaba, no la llevaba consigo. 
Después de este careo hubo otro en-
tre Rodríguez Rajo y la mujer del re-
lojero, que tampoco dió resultado, pues 
mientras ella sostuvo que no conocía a 
Rodríguez, és te hizo contra la mujer 
determinados cargos indicadores de que 
Máxima, no sólo tenía conocimiento del 
robo que se proyectaba, sino que faci-
litó con su ayuda personal los medios 
para realizarlo. 
F o o t b a l l 
Equipo del Madrid 
En el partido de esta tarde el Madrid 
opondrá contra el Osasuna el siguiente 
equipo: , . 
Alberty, Ciríaco — Quincoces, León— 
Bonet — Sauto, Diz — Regueiro — Sañu-
do—Lecue—Emilín. 
Del partido Murcla-Recreativo 
MURCIA, 4—La Federación Nacio-
nal ha participado a la murciana que 
no ha lugar a la apertura de una infor-
mación sobre el encuentro celebrado en-
tre el Murcia y el Recreativo, de Gra-
nada, puesto cue el encuentro se cele-
bro dentro de la más absoluta normali-
dad. Para ello se apoya en el testimo-
nio del á rb i t ro señor Iglesias. 
Indica también la conveniencia de que 
desvir túe el Club, como la Federación 
murciana, las campañas tendenciosas 
de Prensa que realizan algunos dia-
rios. 
Athiétic-Imperio 
Mañana lunes, a las tres de la tarde, 
en el campo de deportes de la Agrupa 
ción Deportiva Ferroviaria, se celebra 
rá un interesante encuentro entre un 
equipo del Athlétic Club de Madrid, ce-
dido galantemente por la Directiva, en 
el que figuran elementos tan destacados 
como son Valcárcel, Sornichero, Nava 
rro, Marín, Cuesta y otros, contra el 
primer equipo del Imperio F. C , cam-
peón de Castilla «amateur», reforzado 
con a lgún elemento destacado de la p r i -
mera categor ía regional; tanto la D i -
rectiva del Imperio como las demás So-
ciedades y jugadores que cooperan en 
este beneficio han dado toda clase de 
facilidades para que el encuentro re 
sulte interesante. 
E l campeonato inglés 
LONDRES, 4. — Resultados de loa 
partidos jugados esta tarde, correspon-
dientes al campeonato inglés: 
P R I M E R A D I V I S I O N 
Astón Vilia-Portsmouth 4—2 
Leeds-*Blackburn 3—0 
Derby-*Bolton Wanderers 2—0 
Gr¡msby-',!Chelsea 2—0 
Sunderland-*Manchester City .... 1—0 
Middlesbrough-Preston N. E 2—0 
Stoke-West Bromwich 3—2 




S E G U N D A D I V I S I O N 
Barnsley-Fulham 2—0 
Bury-*Blackpool 3—2 
Bradford City-Manchester U 1—0 
Charlton-Doncaster 3—0 
Burnley-*Hull City 2—1 
Tottenham-Newcastle 4—1 
Swansea-Norwich 1—0 
West Ham-*Nottingham 2—0 
Piymouth-Port Vale 4—1 
Sheffield United-Bradford 2 
Southampton-Leicester 1—0 
R u g b y 
Campeonatos universitarios 
El día 19 de este mes, en el campo 
de E l Parral, empezarán los V Cam-
peonatos universitarios de este depor-
te que, controlados por la Federación 
Castellana, organiza como en años an-
teriores la F. U . E. D. 
Medicina, actual campeón de Espa-
ña, e Ingenieros Industriales, capita-
neados por Morayta y Audivert, inau-
guran este torneo, cuyo vencedor se 
el iminará con los representantes de 
Ca ta luña y Valencia para el t í tulo de 
campeón nacional. 
r á rebajar a su vez la marca estable-
cida como «record» de E s p a ñ a . 
PROGRAMA D E L D I A 
Carreras de galgos 
A las 10,45 y 4, en el S tád ium. 
Concursos de esquís 
Pruebas de la Federación Centro y 
del Alpino. A las 11,30. 
Fútbol 
- M A D R I D F. C contra C. A. OSA-
SUNA. A las 3,15 de la tarde. 
*C. D. Nacional-Spór t ing de Gi]ón. L l 
lunes, a las 3 de la tarde. 
Athlét ic Club-Imperio F. C. E l lunes, 
a las 3, en el campo de la Ferroviaria. 
Natac ión 
Festival infantil de Reyes. Para el lu-
nes, a las 5 de la tarde, en las piscinas 
de La Isla. 
Pelota vasca 
Campeonatos castellanos. A las 10,30, 
en el Jai Ala i . 
i 
P i n g P o n g 
Exhibición de Barna 
E l campeón del mundo, Barna, lle-
g a r á de Pa r í s el sábado próximo, para 
realizar una exhibición el d ía 14 de es-
te mes en la sala de fiestas Barceló, 
contra los mejores jugadores madrile-
ños, que se rán : Fiedler, Vallejo, Fe rnán-
dez y Jiménez, en simples. En el doble. 
Barna jugará , probablemente, con Va-
llejo contra Fiedler -Pérez . Antes de es-
tos partidos se ce lebra rán otros preli-
minares, en los que t o m a r á n parte Gu-
yatt, Pérez, Losada y L a Puente. 
¿ s u d ú p u a , 
son signos inequívocos de que un 
resfriado está minando su salud. 
Atáquelo sin demora con el reme, 
dio más seguro y de mayor pres-
tigio, porque obra por vía directgt 
la B R O M O Q U I N I N A G R O V J . 
Tómese dos tabletas ahora mismo 
y, si quiere apresurar el efecto, 
tome otras dos al acostarse. Com. 
baten como es debido—interno-
mente — esa infección interna, 
expulsando los desechos nocivos 
y eliminando los gérmenes . Pero, 
eso sí, ha de ser el producto 
G R O V E l eg í t i . 
mo, para que 
no falje. 
¿ M Í 
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N a t a c i ó n 
Trofeo Reyes 
Definitivamente, el lunes, d ía 6 del 
corriente, a las cinco de la tarde, se 
celebrará este tradicional Trofeo, para 
el que se han recibido numerosos pre-
mios. 
A m á s del intento de «record» de 
200 metros espalda, que a t a c a r á el in-
fantil Manolo Mart ínez, en celebración 
de su tercer aniversario en la natación, 
el nadador Carlos Piernavieja intenta-
R A D I O T E L E F O N I A 
Programas para hoy: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A . J. 7. 
274 metros).—8: Campanadas. "La Pa-
labra".—9: Campanadas. Calendario as-
tronómico. Santoral. Gacetillas. Progra-
mas del día.—9,15: Fin.—13: Campana-
das. Señales horarias. " E l cock-tail del 
día". Música variada. " E l Evangelio 
comentado", charlas morales, por el re-
verendo padre Francisco Peiró.—13.30: 
Transmisión del concierto de orques-
tas.—14: Cartelera. Música variada.— 
14,30: Continuación de la t ransmis ión.— 
15,30: Música var iada . -16: Campana-
das, Fin.—17: Campanadas de Goberna-
ción. Música variada.—18: Reseña se-
manal de arte, por Silvio Lago. Música 
variada.—19: Música de baile.—21: I n -
tervención de Ramón Gómez de la Ser-
na.—21,15: Los maestros de la zarzuela: 
Manuel Fernández Caballero y Federi-
co Chueca. Selección de fragmentos de 
sus obras, interpretadas por los cantan-
tes y la orquesta de Unión Radio.— 
23,30: Música de baile.—24: Campana-
das. Cierre. 
Badio España (E. A . J. 2, 410,4 me-
tros).—iQ: Emisión dominical religiosa 
a cargo del reverendo padre Valeriano 
Hurtado Soria—11: F . E.—14: Notas 
de sintonía. «El rapto del Serrallo», 
«Polo Gitano», «Corcovado», «Mariann», 
«A Granada», «La Walki r ia» , «Capri-
cho pavana», «Sinfonía incompleta», 
«Danzas húngaras» . —15,30: F . E.— 
17,30: N . S. Programa variado.—18,30. 
Intermedio, por Julio Osuna.—19: «Nin-
chi locutor», por Pepe Medina. Música 
de bail«.—19,30: F. E.—21,30: N . S. 
Música selecta.—23: Una hora de mú-
sica de baile.—24: C. E. 
Programas para el día 6: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A . J. 7, 
274 metros). —13: Campanadas. Seña-
les horarias. Boletín meteorológico. Ca-
lendario astronómico. Gacetillas. Pro-
gramas del día. " E l "cock-tail" del dia" 
Música variada. — 13,30: Sexteto de 
Unión Radio.—14: Cartelera. Cambios 
de moneda extranjera. Música variada. 
14,30: Sexteto de Unión Radio.—15- Mú-
sica var iada.- l5 ,30: Sexteto de Unión 
Radio. — 16: Campanadas. Fin . — 17: 
Campanadas. Música variada. "Guia dei 
viajero".—17,30: Conferencias de divul-
gación del ministerio de Trabajo y Jus-
ticia. Música variada.—18: Relación de 
nuevos socios de la Unión de Radioyen-
tes. "La Historia Natural en España", 
por el ca tedrá t ico don Celso Arévalo. 
Música de baile.—19: "La Palabra". Co-
tizaciones de Bolsa.—19,30: La hora 
agrícola. Información oficial forasral. 
Música de baile.—20,15: "La Palabra". 
Concierto, por Antonio Ocafta (tenor) 
y el Sexteto de Unión Radio—21: Char-
las de actualidad científica, por Enrique 
Gastardi. Continuación del concierto, 
por Antonio Ocaña (tenor) y ,ú Sexteto 
de Unión Radio. — 22: Campanadas.— 
22,05: "La Palabra". Información tau-
rina y deportiva. Concierto de música 
de cámara , por el "Cuarteto Amis". Ge-
ñores Antón, primer violín; M^roño, se-
gundo violín; Iglesias, viola, y Santos, 
violoncello.—23,15: Música de baile.— 
23,45: "La Palabra".—24: Campanadas. 
Cierre. 
Radio E s p a ñ a (E. A. J. 2, 410,4 me-
tros).—14: Notas de sintonía: "Marr.ha 
mora". "Vals de las ñores" , "Los cala-
breses", "Romanza". "Pizzicatto", "An-
dante". "La meiga". "Una noche en el 
monte Pelado", "La Picarona". Crítica 
de arte por José Prados López. "Gavo-
ta", "Sarabanda", '"Goyescas".—15,30: 
Fin.—17,30: Notas de sintonía. Concier-
to de banda.—18,45: Peticiones.—19: 
Noticias de Prensa. Charla deportiva 
por A. González Escudero. Música de 
bai le .- l9,30: Fin.-21,30: Notas de sin-
tonía. Orquesta de Radio E s p a ñ a : 
Czardas número 2", "Alma de Dios", 
'Oriental". "Humoreske".—22,15: Diez 
minutos de música de baile.—22,30: 
Charla taurina por "Taleguilla".—22,45: 
"Dos canciones italianas", "Benita". 
"Liebesleid", "La Viuda alegre", "Mar-
cha de los enanos".—23,30: Música de 
baile.—23,45: Noticias de Prensa.—24: 
Cierre. 
RADIO VATICANO.—A la*, 3,30 de 
la tarde, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
DE 
LUNES 6 D E ENERO, A LAS 10 HORAS 
G R A N M I S A P O N T I F I C A L 
en la Santa Iglesia Catedral de Madrid, ocupando la Cátedra Sagrada el 
R . P . V A Z Q U E Z C A M A R A S A 
a 
LUNES 6 D E ENERO, A LAS 17,30 HORAS 
G R A N F I E S T A D E R E Y E S 
en la basílica del Monasterio de Montserrat, 
en la que ac tua rá la ESOOLANIA de dicho Monasterio, bajo la dirección 
del maestro P. PUJOL, O. B., con el siguiente programa: 
Rosario de los monaguillos 
P. Angel Rodamillens, O. B. 
Salve montserratina 
Joaquín Real, pbro. 
La Virgen meciendo 
C. Franck. 
Esta re t ransmis ión t e rminará a las 18,10 horas 
E L " S E R V I C I O D E E N T R E T E N I M I E N T C r 
D E 
U N I O N R A D I O M A D R I D 
tendrá vuestro receptor siempre en perfecto estado de funcionamiento. 
E L " S E R V I C I O D E E N T R E T E N I M I E N T O , , 
se compromete a reponer cuantas lámparas se fundan, por cualquier cau-
sa, en vuestro receptor, así como a arreglar cualquier avería que en él 
hubiera 
E L " S E R V I C I O D E E N T R E T E N I M I E N T O " 
por una módica cuota mensual, os -garantiza en todo momento una per-
fecta audición. 
UNION RADIO tiene establecido este servicio en Madrid y en todas aque-
llas capitales en donde tiene establecidas sus emisoras. 
i 
Pedid informes a 
U N I O N R A D I O . S . 
AVENIDA D E P I Y MABGALL, lO.—TELEFONO 21181 
A . 
o a 
E K O R 
AVENIDA D E P I Y MARGALL, 22.—TELEFONO 18888 
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Refrescos ingleses. Juguetes. Alcalá, 4. Tel. 12632 
m i n i i i n i i i i H ^ B1 • n 
« U M O N A I U I D E A L X ^ ^ S ^ r i G R I P E 
E S C U E L A B E R L I T Z 
FRANCES, INGLES, ALEMAN 
Por profesores de los diferentes países 
Todos los meses empiezan clases para principiantes 
A R E N A L , 2 4 . T e l é f o n o 1 0 8 6 $ 
iiiiniiniiiiniiiiiiiiiiniiniiH^^^ • i ^ 1 
t t r a d i c i ó n : 
Compre los exquisitos 
R O S C O N E S D E R E Y E S 
que elabora 
V I E N A C A P E L L A N E S 
E S P E C I A L I D A D D E E S T A CASA 
Gran cantidad de regalos. Sorpresas y monedas de oro y pl»*** 
1 6 S U C U R S A L E S T E L E F O N O 3*7** 
R a p i d í s i m o servicio de A U T O G I R O S 
m\m\ 
p o 
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I A C A U S A C O N T R A L A S M I L I C I A S S O C I A L I S T A S 
Ayer por la tarde terminó el examen de los encartados 
H O Y C O M E N Z A R A N A D E C L A R A R L O S T E S T I G O S 
A l abrirse ayer la sesión, el señor Se-1 Interrogan los señores Cabanellas y 
rrano Batanero ruega a la presidencia i^ópez Lucas, para demostrar que otros 
que, como los defensores abordaran en procesados no tuvieron relación con ei 
gus informes temas diferentes, siguien-ique declara. 
do un orden acordado entre ellos, debei Después de Enrique Puente contesta 
alterarse también, en consonancia, el or-;a su defensor Joaquín Ferrer. Dice: 
den de los interrogatorios. Así se acuer- i —Siempre he declarado no haber 
da, y declara en primer término el pertenecido nunca a las milicias. Se me 
guardia José del Rey. Le interroga el acusaba de haber transportado armas. 
C H A R L A S D E L T I E M P O Crónica de sociedad 
geftor Matil la 
A l estallar el movimiento estaba dacio 
de baja por enfermo, pero voluntaria-
mente se presentó a sus jefes, 
i — ¿ F u é usted i n t e r m e d i a r i o entre 
¡Fernando de Rosa y el teniente Mo-
reno ? 
1 —Es absolutamente falso. 
—¿Vió al teniente Moreno? 
—No, señor. 
Después de la declaración de José de) 
Rey, el señor Rufilanchas interroga h j 
jencartado Rodríguez Calvo. 
—¿Cuándo fué detenido? 
—El 14 de octubre, según dicen por 
itenencía de armas. Yo nunca tuve pa-
Iquetes de armas, sino paquetes de docu-
¡mentación de la U. G. T. Así lo he oe 
íclarado siempre, menos en la Comi-
sa r í a . 
E l procesado continúa: 
—Estando ausente de mi casa, fui 
.llamado para i r al despacho de Largo 
[Caballero. Se me ordenó entonces en-
¡tregar los documentos y así lo hice. 
—¿Sabe si en la sentencia de Largg 
Caballero se dice que los paquetes eran 
Ide documentos? 
—Efectivamente. 
Declara el jefe de las milicias 
Es el italiano Fernando de Rosa. De 
¡Rosa es el agitador internacional típi-
co. Italiano de origen, parece estuvo 
| complicado en un atentado al príncipe 
de P íamente . Después de viajar por va-
[rios países vino a España, donde ha 
¡llegado a asumir el cargo de segundo 
ijefe de las milicias socialistas de Ma-
d r i d . De Rosa, como habituado a los lí-
ides revolucionarias declara vivamente, 
i sin impresionarse lo m á s mínimo. Toda 
la responsabilidad la quiere y la busca 
I para sí. De este tono han sido sus de-
claraciones. 
—El movimiento de octubre no fué 
! revolucionario. Fué de defensa de Ib 
( República contra un posible golpe de 
| Estado de las derechas. Los milicianos, 
I defensores de la República, tuvieron que 
[enfrentarse con la fuerza pública y, ro-
I to^ nuestros enlace , ordené, bajo nú 
¡responsabilidad, que hiciesen actos df 
«sabotage>. 
— ¿ E r a jefe de sector Enrique 
Puente? 
—No. Del sector que se dice jefe lo 
era, realmente, Menoyo, que está en 
rebeldía y se encuentra en el extran-
; jero. 
—¿Us ted fué extraído de la Caree' 
Modelo para i r a declarar en la "omi-
B?.ría? 
—Sí, para que declarase quién era el 
jefe supremo de las milicias. 
—¿Qué alcance político tuvo, a su 
juicio, el movimiento de octubre? 
—Creo que ha salvado la República. 
E l fiscal protesta de que se hagan 
preguntas que den lugar a tales res-
paestas. 
Interroga el señor Serrano Batine-
ro, y el procesado dice: 
—Conocía a Amaro del Rosal. 
—¿Us ted se. puso de acuerdo con é1 
para actuar revolucionariamente? 
—No. 
— ¿ P o r qué declaró usted antes que 
estaba complicado ? 
—Para evitar que fuesen detenidos 
otros, pues creía que estaba a salvo en 
Portugal y, además, era inocente. 
El señor Mat i l la pregunta si conocía 
a José del Rey y lo niega. 
A instancia del señor Cabanellas di-
, ce que Eloy de la Figuera no era jefe 
de compañía. 
E l cap i tán Díaz Tendero pregunta 
' cómo conoció al teniente Moreno. 
—La noche del 3 al 4 en la Prospe-
i ridad. Le pregunté si defenderla la Re-
i pública. Me dijo que si, pues era repu-
! blicano ferviente. E l dijo que con su 
! fuerza, si chocábamos con las dere-
chas, nos apoyar ía . Hoy tengo motl-
\ voc para recelar del teniente Moreno, 
porque cometió algún acto de vio.en-
, cía. 
E l presidente hace también su pre-
gunta. 
—¿Us ted se presentó voluntariamen-
te a las autoridades? 
—SI. 
— ¿ U s t e d se ha declarado jefe del 
movimiento ? 
—Efectivamente. 
El defensor hace entonces una pre-
gunta, que De Rosa contesta así, con 
energía: 
—No tengo arrepentimiento de nin-
guna clase. He cumplido con mi deber 
y no tengo que arrepentirme de nada 
Declaran otros procesados 
Enrique Puente declara, y niega ha-
ber sido jefe de sector. 
—No hay tales milicias socialistas, 
Que, como presidente de la Juventud, 
la-a tendría que conocer. 
—¿Conoce a María Luisa Hidalgo 
Rivas ? 
—No. No he estado en su casa. 
Cuenta cómo fué sacado de la cárcel 
para declarar. 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L DEBATE 
Esto es absolutamente falso, pues du 
rante aquellos días estuve en la Sierra. 
Es el otro procesado que declara Es-
teban Cuéllar. Tenía en su casa un pa-
quete de municiones, aunque afirma 
que ignoraba cuál fuese su contenido. 
Ignacio Carmena dice: 
—Desde el 4 de octubre estuve en !a 
Cárcel Modelo. 
— ¿ E r a jefe de compañía? 
—No, señor. 
E l siguiente interrogatorio lo sufre 
Esteban Calleja. 
Tenía municiones en su casa. Díó al-
gunas de ellas a un tal Panlagua. 
Una suspensión 
A las doce y cuarto, después de una 
breve suspensión, el primer procesado 
que declara es Juan Turégano, defen-
dido por el señor Bugeda. 
A ñ r m a que pertenecía sólo a orga-
nizaciones deportivas de la Juventud 
socialista y que no tomó parte en nin-
gún acto revolucionario. 
El señor Víllalba hace una pregunta: 
—¿Usted ha enseñado a Lauro Ví-
llalba el manejo de armas? 
—No, porque no sé cómo funcionan. 
A Ramón J iménez Gil, otro encarta-
do, le pregunta el señor Bugeda: 
— ¿ N o es cierto que Luis Menéndez 
le dijo que guardase unos paquetes que 
le daría una señora? 
—En efecto. Pero se los di a un ami-
go para que se los devolviese. 
— ¿ Q u é día ocurrió esto? 
—Después de los sucesos. 
— ¿ U s t e d ignora lo que contenía? 
— N i hoy lo sé. 
Un depósito <le armas 
Eulogio García González, portero de 
Alheito Aguilera, 56, donde se encon-
traron armas, responde a su abogado, 
señor Mediano: 
—En la por ter ía tuve unos paquetes 
que llevó Antonio López. Me dijo que 
eran cafeteras de la Casa del Pueblo u 
objetos procedentes de un embargo. 
—¿Us ted supo qué contenían? 
—En ningún momento. Hasta que 
más tarde fueron unos individuos y sa-
caron parte de las armas. A l ver lo que 
era les dije que o sacaban aquello o 
denunciaría el hecho. 
— ¿ Q u é le respondieron? 
—Esta frase: «La carta es tá jugada 
y usted se en tenderá con nosotros.» Es-
to lo in terpre té como una amenaza de 
muerte. 
Es llamado Ricardo Maroto, a quien 
defiende el señor Muñoz de Zafra. 
Niega haber pertenecido a las mi-
licias socialistas. 
Idént ica manifestación h a c e José 
Ruiz Suárez. Agrega que Victoriano 
Marcos llevó a su casa armas y mu-
niciones, que hubo de tirar, 
Felipe Mart ínez Mart ín perteneció a 
las milicias cívicas del 14 de abril . Cre-
yó que las milicias socialistas eran de 
igual ca rác te r y por ello perteneció a 
ellas. 
Declara un dirigente que 
y Moya renuncia a preguntar a sus de-
fendidos. 
A l chófer Francisco Pérez Calos le 
defiende el letrado señor Villaverde, 
que pregunta. 
—No pertenezco—dice—a ninguna or-
ganización política. Como chófer ence-
rraba m i coche en un garage de la 
calle de Tutor. 
—¿Donde fueron encontradas armas? 
—Así se dice. Pero debo hacer cons-
tar que existen varias llaves del garage. 
Desde luego yo no tenia conocimiento 
de que existiesen armas de ninguna es-
pecie. 
A José Muñoz Rodríguez le pregunta 
el señor Rodríguez Revílla. No ha te-
nido participación en el movimiento ni 
en acto revolucionario alguno. 
Varios defensores le preguntan si te-
nia relación o conocimiento con sus 
respectivos defendidos. Es interrogado 
Eloy de la Figuera por su defensor el 
señor Cabanellas. Responde tajante-
mente. 
— ¿ S e presentó usted espontáneamen-
te a la autoridad? 
—Exacto. 
— ¿ N o pertenece al partido socialista 
o a las milicias? 
—En absoluto. 
—¿ Son exactas sus declaraciones en 
la Comisaria? 
—En absoluto. Se me hizo firmar. 
—En su domicilio, ¿ tuvo unos paque 
tes, cuyo contenido ignoraba? 
—En efecto. 
— ¿ T u v o intervención en el movi 
miento ? 
—En absoluto. 
Sigue el interrogatorio de Angel Mar 
tín Molina. A . preguntas del señor Ca 
banellas relata cómo sólo fué un día a 
la Casa del Pueblo, porque hasta en 
tonces vivía fuera de Madrid. Niega que 
sean veraces varias declaraciones su-
mariales suyas. 
Enrique Nouvilas dice haber sido 
secretario del Circulo Socialista del 
Oeste. Desmiente también las manifes-
taciones prestadas en la- Comisaría, que 
dice le fueron arrancadas con coaccio 
nes. 
Niega, a preguntas de varios defen-
sores, que tuviese relaciones encami 
nadas al movimiento con otros proce-
sados. 
Un vocal le interroga sobre si ante 
los jueces militares pudo manifestarse 
con absoluta y entera libertad. E l pro 
cesado afirma rotundamente. 
Las municiones y la Seo 
huyó a Portugal 
Amaro del Rosal—o Amaro Rosal, co-
mo en un incidente exigió el señor Ba-
tanero que se le llamase—es, después de 
Fernando de Rosa, el encartado de ma-
yor importancia en la causa, por su ca-
rác te r de dirigente socialista destacado 
en el ramo de Banca. 
Amaro del Rosal—o Rosal—tiene gus-
tos tribunicios. La pregunta m á s con-
creta le obliga a dar rodeos y explica-
ciones. 
—No he tomado—dice—participación 
en el movimiento de octubre, que fué 
espontáneo. . . 
E l presidente le ataja y sigue di-
ciendo: 
—Como dirigente sindical he sido per-
seguido; desde el primer día del movi-
miento fué seguido por la Policía. El 
14 fui a Galicia y por Chaves ent ré en 
Portugal, donde me presenté a las au 
toridades. Pedí los documentos necesa 
ríos para seguir a Francia; pero fui in-
comunicado varios días, y luego se me 
dijo que seria confinado en un lugar des 
tinado por el Gobierno por tugués ; pero 
lo cierto es que ful entregado en una 
estación fronteriza a la Policía espa-
ñola. 
Entre el señor Serrano Batanero y ei 
fiscal se produce un largo incidente, que 
con acierto resuelve el presidente. 
Después, en un verdadero informe, ei 
propio señor Batanero plantea una cues-
tión de incompetencia de jurisdicción, 
porque, según dice, ningún Tribunal es-
pañol es competente para juzgar a Ama-
ro Rosal, ya que no debió ser extraído 
de Portugal. 
Por no ser momento procesal opor 
tuno, el Consejo no acoge la petición, y 
a la una y media se suspende la se-
La sesión de la tarde 
Reanudado el Consejo a las cinco de 
la tarde, prosiguen los interrogatorios 
E l primero en declarar es Andrés B * 
cudero. Rectifica las declaraciones pres-
tadas en el sumario. . 
—No pertenezco a las milicias—di-
ce— aunque tenía solicitado el ingreso 
en el partido socialista. E l señor Vidal 
ción Móvil 
Joaquín Fernández Paniagua, otro 
procesado, niega, cuando le preguntó 
el señor Maeso, que supiese la exís 
tencia de las milicias socialistas. 
— ¿ E r a usted amigo de Esteban Ca 
lleja ? 
—Intimo. Le veía con frecuencia. 
Una vez me dió un paquete. Miré e 
contenido, y al ver que contenía car-
tuchos ful a devolvérselo. No había na-
die en la casa y lo abandoné en el 
campo. 
E l fiscal interroga: 
— ¿ P o r qué no entregó loe cartuchos 
que contenía el paquete a las autori 
dades ? 
E l procesado elude la respuesta y 
dice: 
—Fui a devolvérselo a Calleja, y co 
mo no estaba en su casa los t i ré al 
campo. 
A Silverío Alvarez le interroga ^1 
señor Escobar. Silverío era empleado 
del Ayuntamiento y se le acusa de 
haber sido el jefe de la Sección de 
Automóviles de rebeldes; pero-ha ca-
lificado esta sección guerrera de "fan 
tás t íca" . 
A Rafael del Pozo, el siguiente pro 
cesado, también le defiende el señor 
Escobar. Dice: 
—En mi casa se pract icó un regis-
tro y no fueron encontradas armas. 
Supongo que la detención hab rá obe 
decido a que un individuo llevó a casa 
un paquete cuyo contenido ignoro, pe 
ro a poco vino otro y se lo llevó. 
L a ametralladora 
Nicolás Revuelto Pomares hace este 
relato: 
—La noche del 4 de octubre estaba 
en un bar cuando Escudero me dijo 
que en un automóvil llevase unos pa 
quetes a la plaza de la Moncloa. Asi 
lo hice, y en la calle de la Princesa, 
después de esperar un rato, encontré 
de nuevo a Escudero y Laín. E l pr l 
mero me dijo: " ¿ H a s traído eso?' 
"Sí", contesté. Y le signifiqué que te 
nía prisa por marcharme. 
— ¿ N o le dijeron que era una ame-
tralladora ? 
—Lo dirían entre ellos. A mí no. 
Los militares 
n 
APAREJADORES DE OBRASu 
Academia Cantos. San Bernardo, 2 gaíantíaG, fu 
c A 
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ES LA Ü ^ A EN MADBID QUE T I E N E FABRICA PROPIA 
B A R Q U I L L O . N U M . 6 
Los defensores renuncian a interro-
gar al teniente Castillo, por lo que acto 
seguido declara su compañero el teníen 
te Moreno, cuyo defensor es el capi tán 
Díaz Tendero. E l teniente, con gran 
energía, dice: 
—Estaba de servicio en el cuartel de 
guardias de Asalto de la calle de López 
de Hoyos. Allí me visitó De Rosa. En-
tonces le dije que estaba dispuesto 
defender la República si alguien pre-
tendía derrocarla. De Rosa me contestó 
que eso era lo que pretendía . Lo único 
que no me explico es por qué De Rosa 
.me imputa violencias con algún dete-
fn í í e so e V m ^ ? o . nido' clue me repugnan como oficial y 
6 .. v i f como hombre. 
No pretendo disculparme porque la 
pena no me importa. Sólo tengo interés 
por la República, que siempre he de 
defender. 
E l señor Mati l la interroga: 
— ¿ E l guardia José del Rey ha ser-
vido de intermediario entre usted y De 
Rosa? 
—En absoluto, porque estaba dado de 
baja. 
Después de Román Pérez, cuya decía 
ración no reviste especial interés, los 
defensores renuncian a interrogar a Eloy 
Alvarez Busto y al brigada Perruca, a 
quien no acusa el fiscal. 
Así, a las seis y media, ha terminado 
el interrogatorio de los encartados. Los 
testigos, tjue son cerca de cuarenta, co 
menzarán a declarar hoy domingo, a las 
diez y media, 
En la suntuosa residencia que los 
marqueses, de Camposagrado tienen 
en la calle Zurbano se ha celebrado 
una brillante fiesta. A primera hora 
de la madrugada se sirvió a los invi-
tados una cena fría, y la gente joven 
se dedicó a bailar en medio de la ma-
yor animación. 
Entre los muchos asistentes estaban 
las señori tas de Welzeck, Consuelo y 
Carmen Villapanés, Pilar y Estrella 
Ponte (Bóveda de L imia ) , Pat iño, He-
rrero (Aledo), Landecho, Calonge, Alós 
y otras. 
Mar ía y Calinda Camposagrado hi-
cieron con toda gentileza los honores 
de la fiesta. 
— E l ministro del Japón y la señora 
de Aok i obsequiarán el día 9 con un 
té en el Hotel Ritz a sus amistades del 
Cuerpo diplomático y de la sociedad 
madri leña. 
= P o r los señores de Perona y para 
su hijo el ingeniero industrial don Die-
go, ha sido pedida a los señores de La-
rraz la mano de su bella hija María 
del Carmen. 
La boda se celebrará en fecha pró-
xima. 
= H a sido concedida la autorización 
para usar el título de marqués de Bár 
boles, con grandeza de España , al ilus 
tre prócer don Casimiro Granzow y de 
la Cerda Jaegón y Cortés, segundo du-
que de Parcent, undécimo conde de 
Contamina, casado con doña Mar ía de 
la Gracia de Chaguaceda y Peñar re -
donda. 
E l marquesado de Bárboles fué crea-
do por Felipe I V en 1649 y fué otorga-
do a don Juan Ximénez de Embún y 
Cerdán, noble de Aragón y señor del 
lugar de Bárboles. Pasó a su hija, que 
llevó el t í tulo a la casa de los Fer-
nández de Heredia, condes de Conta 
mina. En dicha familia permaneció 
hasta fines del siglo X V I I I , en que lo 
heredó don José Antonio de la Cerda 
y Marín de Resende, cuarto conde de 
Parcent, grande de España . Su suce-
sor, el V I I conde, cedió el título a su 
hija doña Mar ía Luisa de la Cerda y 
Gand-Vilaín, y a és ta sucedió sn hija 
doña Ana de Bertodano y de la Cer 
da, quien rehabili tó el titulo, recono-
ciéndosele la grandeza por don Alfon 
so X I I . E l anterior marqués lo fué don 
Pedro Colón y Bertodano, pertencien 
te a la casa de los Almirantes de Ara 
gón, duques de Veragua. 
=:En el Salón Mar ía Cristina tuvo 
lugar ayer por la tarde la función organi-
zada a beneficio de la Catcquesis y Es-
cuelas á i Chamar t ín . 
Se proyectó la película «Te quiero y 
no sé quién eres», magnífica superpro-
ducción, que fué muy del agrado del 
público numeroso que llenaba la aris-
tocrát ica sala. Además, y como comple 
mentó del programa, se proyectaron 
unas cintas cómicas, que recibieron mu 
chos aplausos. 
—También ayer por la tarde se cele 
bró en el teatro Calderón la función ya 
anunciada a beneficio del Dispensario 
de la Inmaculada. 
Una notable compañía de aficionados, 
integrada por conocidos elementos aris-
tocráticos, puso en escena el pasillo ve-
raniego «Agua, azucarillos y aguardien-
te» y «La viejetiita». Después del pr i -
mer acto, la pequeña cantante, de siete 
años, Pupy Ramallo, deleitó al audito-
rio con su magnífico timbre de voz y 
su escuela cuidada, demostrando una 
gran soltura y unas dotes de extraor-
dinaria actriz. 
La sala estuvo totalmente llena, y 
no creemos necesario decir que todos 
recibieron muchísimos aplausos y que 
los artistas hubieron de repetir algu-
nas de las partes del programa. 
La sala ofrecía un aspecto bri l lantí-
simo, ocupada por un público ar is tocrá-
tico, muy numeroso para dar sus nom-
bres. 
= L a monís ima hija de los marqueses 
de Baz tán se encuentra bastante alivia-
da de la indisposición que sufría. 
= S e encuentra en Madrid, pasando 
unos días, la distinguida y bella escrito-
ra venezolana Blanca López Contreras, 
hija del nuevo presidente de aquella Re-
pública. 
Santa Amelia 
Domingo 5 enero 1936 
L U N A : Creciendo (llena 
el miércoles, 8) . E n Madrid 
sale a las 2,0 de la tarde y 
se pone a las 6,34 del lu-
nes. 
SOL: Sale a las 7,38 y se pone a las 
5,1; pasa por el meridiano a las 12 ho-
ras, 19 minutos, 52 segundos. Dura el 
día 9 horas y 23 minutos, o sea 1 mi-
nuto más que ayer. Cada crepúsculo, 
30 minutos. 
P L A N E T A S : Luceros de la m a ñ a n a : 
Venus y Júp i t e r (a saliente). Luceros 
de la tarde: Saturno, Marte y Mercu-
rio. 
Servicio m e t e o r o l ó g i c o e s p a ñ o l 
S á b a d o 4 de enero de 1936 
ESTACIONES 
Lunes 6 enero 1936 
L U N A : En Madrid sale 
a las 2,51 de la tarde y se 
pone a las 7,21 de la ma-
ñana del martes. 
SOL: En Madrid sale a 
las 7,38 y se pone a las 5,2; pasa por 
el meridiano a las 12 horas, 20 minutos, 
19 segundos. Dura el día 9 horas y 24 
minutos, o sea 1 minuto m á s que ayer. 
Cada crepúsculo, 30 minutos. 
P L A N E T A S : Como el domingo. 
Hoy celebran sus días las señoras de 
Medina Garvey, Fernández de Angulo, 
Benlloch (don Matías) , Galinsoga (don 
Luis), Valenzuela y Gasset (don R a m ó n ) , 
y las señoritas de Usera, Romea y de la 
Torre. 
Los Santos Beyes 
Mañana lunes es el santo de los seño-
res Dotres, Fernández Almagro, Cien-
fuegos, Jovellanos, La Serna y Retorti 
lio, y Almagro San Martin. 
Viajeros 
Han marchado: a Bélgica, los señores 
de Cobián y Fernández de Córdoba (don 
Juan José ) ; a Constantina, el conde de 
Fuente el Salce. 
—Ha regresado: de Bilbao, la bellísi 
ma señorita Marichu Molins. 
Necrológicas 
En Huesca ha fallecido cristianamente 
doña Consuelo de la Fuente Baeza. A 
su distinguida familia, y muy especial-
mente a su hermana doña Concepción de 
la Fuente, viuda de Ibarra, y a su so-
brina, la señori ta Matilde Ibarra, envia-
mos nuestro más sentido pésame por la 
muerte de tan devota cristiana. 
Necrológicas 
E l día 7 del actual hace un año que 
falleció don Rafael de Tolosa Latour. En 
sufragio de su alma se aplicarán dicho 
día varias misas en diversos templos de 
Madrid Valencia y Chipiona. 
—Todas las misas que el martes pró-
ximo se celebren en les iglesias de B i l -
bao y varios pueblos de aquella provin-
cia, se apl icarán por el alma de don 
José Joaquín de Ampuero y del Rio, con 
motivo del cuarto aniversario de su 
muerte. 
—Se cumple el día 7 el noveno aniver-
sario de la excelentísima señora dona 
Amelia del Valle y Serrano, marquesa 
de Villa-Huerta, por cuyo eterno des-
canso se aplicarán, aparte de otros su-
fragios, todas las misas que en tal día 
se digan en la parroquia de San Marcos. 
i « 
Nuevo producto "DOROTHY GRAY", el 
"MASQUE FRAPPE", crema mascarilla, 
tónica, refrescante, que da belleza defini-
tiva. La preferida por las "stars" de Ho-
llywood. Pida el tarro, a pesetas 20, en 
VDA. DE M . ESTEBAN. Serrano, 7 y 48. 
De su último viaje por el país del en-
sueño, con maravillosos presentes en 
finísima lencería, vuelve Zaid. Arenal, 14. 
H O T E L R I T Z 
MAÑANA, DIEZ NOCHE 
C O M I D A D E R E Y E S 
TOMBOLA gratuita — Cotillón 
Sólo se reservan mesas hasta mañana, 
a las doce. Entrada al baile desde las 
once y media. 
Casi no llueve en España 
Santander, San Sebast ián, Vitor ia y 
Pamplona, fueron ayer sábado las úni-
cas poblaciones regadas por las nubes 
durante las horas de luz. 
El resto de E s p a ñ a gozó de sequía 
Hemos dicho «gozó», y quizá hemos 
sido poco justos. Véase la siguiente 
carta de un valenciano: 
«Desde mayo sólo hemos tenido unas 
gotas de lluvia para quitar apenas el 
polvo. Los pozos bajan. L a siembra no 
sale. L-ólo faltaban los vientos para 
perder gran parte de la cosecha.> 
Levante clama por la lluvia. Lo mis-
mo le ocurre a Almer ía y a Murcia. 
Nos preguntan: «¿Cuándo lloverá en 
estas regiones?» Y tenemos que con-
testarles que, por ahora, no hay proba-
bilidades de que se mojen. 
Claro es que siempre se exagera un 
poquitín, pues en Valencia (capital) 
cayeron 9 mil ímetros de agua el día 
23 de diciembre, 0,4 el 12, 4 el 11. Pero 
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(1) Las máximas y la lluvia de día, 
del anterior. 
El — antepuesto indica temperaturas 
bajo cero. 
M A N C H A S D E L S O L 
0/4 4 
tidades, 13,4 mi l ímetros es verdadera 
mente miserable en extremo. Nos da-
mos cuenta de lo muy profunda que es 
la angustia y la necesidad de lluvias 
de la hermosís ima región levantina, la 
«huer ta de España» . 
L a desaparición de las nubes—que 
todavía no creemos definitiva—trae co-
mo consecuencia la baja de las tem 
peraturas nocturnas en la región cen-
t ra l de la Península . Ha helado en Bur-
gos, y no se diga en las cordilleras, co-
Aspecto del disco solar los días 3 
y 4 de enero de 1936 a mediodía. 
Salvo la traslación de las manchas 
hacia el W originada por la rotación 
solar, indicada por la flecha, no exis-
te cambio importante del día 3 al 4. 
E l grupo central parece que pierde 
importancia. 
(Datos proporcionados por el seño\ 
Gullón, del Observatorio Astronómico de 
Madrid.) 
mo en Navacerrada (Guadarrama). Y 
helará aun más . 
También las temperaturas máx imas 
se han quedado un poco cortas, relati-
vamente a las de ayer. En 20, y gra-
cias. 
Lectores: Que si heladas de noche, 
que si nieblas al amanecer, que si ho-
ras de Sol y de vientecillo algo norte-
ño, es lo que parece estar dispuesta a , 
darnos la a tmósfera . 
METEOR 
L A ESTRELLA D E L ORIENTE 
Con posterioridad a la publicación en 
estas columnas de un trabajo nuestro 
relativo a la «Es t re l la del Oriente» 
(6 enero 1935), ha aparecido un tra-
bajo del profesor Domenico Argentieri 
(Revista del Centro de Estudios Vas-
cos, número 3, 1935), en el que trata 
de demostrar que la fecha del Naci-
miento de Nuestro Señor Jesucristo 
fué, en realidad, diez años antes de lo 
que se cuenta, y que la estrella que se 
lo anunció a los Reyes Magos fué el 
«cometa de Halley», que en esa apa-
rición tuvo un brillo cien veces mayor 
que el que tenía en 1910, ú l t ima vez 
que le hemos visto los habitantes de la 
Tierra. 
Propone que se cambie el nombre de 
ese cometa y se le llame «cometa de 
los Reyes Magos». 
Que pudiera haberse valido Dios del 
brillo y de la novedad del cometa para 
despertar la atención de los Magos, no 
es cosa que habr ía inconveniente en 
admitir. Ahora, que el cometa les <; pre-
cediese en su viaje», que desapareciese 
al llegar a Jerusalem y reapareciese 
luego y que se parase y posase sobre 
el portal de Belén, todo eso sí que ya 
no puede atribuirse a un fenómeno ce-
leste del orden normal, aunque pudo 
producirle Dios con los medios natura-
les manejados providencialmente. 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Las altas presiones 
han Invadido el continente y avanzan 
hasta Polonia, teniendo su centro sobre 
nuestra Península. La depresión del At-
lántico está situada al occidente de las 
islas Británicas, que están sometidas a 
su inñuencia, habiéndose registrado du-
rante las úl t imas veinticuatro horas al-
gunas lluvias con vientos ñojos del se-
gundo y tercer cuadrante; en el resto de 
Europa ha mejorado el tiempo. 
E L M E J O R R E G A L O D E R E Y E S L O 
T I E N E E N L A R E L O J E R I A 
COPPEL 
M A Y O 
F U E N C A R 
R , 6 
R A L . 1 5 
A b i e r t o h o y d o m i n g o , d e 1 0 a 2 
y d e 4 a 1 2 d e l a n o c h e 
Relojes pulsera para niños, desde 12 pesetas 
Relojes pulsera semi-cromados para niños 14 
Relojes pulsera para niñas, forma alargada 25 
Relojes sobremesa y pared carillón Wéstminster.. 200 
9) 
D E P O S I T O P A R A E S P A Ñ A D E L R E L O J 
D E F A M A M U N D I A L V U L C A I N 
M A Y O R , 6 
F U E N C A R R A L . 1 5 
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C O M P O S I C I O N 
Azúcar leche b., cinco centigramos; extracto regaliz, 
cinco centigramos; extracto diacodio, tres miligra-
mos; extracto medula vaca, tres miligramos; Go-
menol, cinco miligramos; azúcar mentó - anisado, 







A S P A I M E 
C u r a n r a d i c a l m e n t e l a T O S p o r q u e c o m b a t e n s u s c a u s a s : 
A n g i i f ó s , L a r i n g i t i s , B r o n q u i t i s . 
g e n e r a ! d e l a G a r g a n t a , 
p u l m o n a r , A s m a y t o d a s l a s a S e c c i o n e s e n 
j P u l m o n e s 
Las PASTILLAS ASPAIME superan a todas las conocidas por su composición, que no puede ser más racional y científica, gusto agradable y el ser las 
únicas en que está resuelto el trascendental problema de los medicamentos balsámicos y volátiles, que se conservan indefinidamente y mantienen íntegras 
sus maravillosas propiedades medicinales para combatir de una manera constante, rápida y eficaz, las enfermedades de las VIAS RESPIRATORIAS, 
que son causa de TOS y sofocación. 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E s o n l a s r e c e t a d a s p o r l o s m é d i c o s 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E s o n l a s p r e f e r i d a s p o r l o s p a c i e n t e s 
E x i g i d s i e m p r e l a s l e g í t i m a s P A S T I L L A S A S P A I M E y n o a d m i t á i s s u b s t i t u c i o n e s i n t e r e s a d a s 
d e e s c a s o s o n u l o s r e s u l t a d o s 
L a s P A S T I L L A S A S P A I M E s e v e n d e n a U N A P E S E T A C A J A e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s ; e n t r e g á n d o s e , a l m i s m o t i e m p o , g r a -
t u i t a m e n t e , u n a d e m u e s t r a m u y c ó m o d a p a r a l l e v a r e n e l b o l s i l l o 
E s p e c i a l i d a d f a r m a c é u t i c a d e l L a b o r a t o r i o S ó k a t a r g 
O f i c i n a s : c a l l e d e l T e r , 1 6 . - T e l é f o n o 5 0 7 9 1 . - B a r c e l o n a 
NOTA IMPORTANTISIMA: Para demostrar y convencer que los rápidos y satifactorios resultados para curar la TOS, mediante las PASTILLAS 
ASPAIME no son posibles con sus similares, y que no hay actualmente otras pastillas que puedan superarlas, el Laboratorio Sókatarg manda gratis 
cajita muestra de PASTILLAS ASPAIME a los que le envíen el recorte de este anuncio acompañado de un sello de cinco céntimos, todo dentro de un 
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Domingo 5 de enero de 19S6 E L D E B A T E SUPLEMENTO EXTRAORDINARIO 
" F i l i p i n a s , o r g u l l o d e E s p a ñ a " 
UN EXCELENTE LIBRO DE DON JULIO PALACIOS 
/ULIO PALACIOS: «FUÍpInas orgullo de 
España". (Madrid; C. Bermejos, 1935; 
270 páginas y muchas otras de íotoera-
ffas.) 
E l señor Palacios estuvo en enero úl 
t imo en Filipinas con el poeta Gerardo 
Diego; fueron ambos comisionados por 
el Gobierno español para dar en F i l i 
pinas bastantes conferencias; el poeta, 
sobre nuestra poesía, nuestra pintura 
y nuestra música, y el hombre de cien 
cia, sobre el movimiento científico en 
E s p a ñ a a par t i r de Ramón y Caial 
Encont ráronse , además , en Manila con 
el capi tán J iménez y con don Kafae) 
Marí^- Lázaro ; el úl t imo había desper-
tado gran entusiasmo con sus confe 
rencias. Y los señores Palacios y Die-
go lograron análogo éxito, dejando 
muy bien sentado el nombre de Eipa-
fia. Y no es ex t raño que un observa-
dor tan sagaz como don Julio Palacios 
haya querido dar cuenta de las muchas 
cosas notables que vió en aquel largo 
y singular viaje. A ello responde el 
hermoso libro de que damos cuenta. 
Dándonos cuenta del viaje, hace ya 
el señor Palacios observaciones dignas 
de tenerse en cuenta. Observa y expli-
ca un curioso fenómeno hidráulico a' 
viaja, por el canal de Suez; nota un 
curioso fenómeno de espejismo al na-
vegar por el mar Rojo. Nos advlertp 
que en Port Said y Colombo, los ven-
dedores ambulantes, cuando tropiezan 
con viajeros españoles, hablan la len-
gua española de los sefarditas. En los 
muchos países que recorrió se fijó en 
la fauna y la flora; aun sus observa-
ciones vulgares, como las relativas a 
las costumbres del carabao, resultan 
curiosas e instructivas. No solamente 
recorrió la parte civilizada de Fi i ip l 
ñas , sino también la salvaje, y entre 
otras el país de los igorrotes qué se 
han negado a la explotación de sus m i 
ñas auríferas. Palacios los aplaude por 
ello, pues de haberlo logrado segura 
mente hubiera desaparecido o es tar ía 
en trance de desaparecer la raza. Tam-
bién estuvo con los negritos, los hui-
dizos aetas, que duermen en los árbo-
les y lanzan flechas envenenadas. Y 
visi tó las Indias holandesas, Maoarar 
Bah y Java. Por cierto que, aun con-
servan excelentes recuerdos de Holan-
da, no puede menos de condenar la 
crueldad de la colonización holandesa, 
tan distinta de la holandesa, pero echa 
la culpa de ello no al pueblo holandés, 
sino a la Compañía de Indias. 
Lo más interesante del libro, como 
podía suponerse, es lo relativo a la si-
tuación de Filipinas. Y las noticias que 
nos da son sól idamente optimistas. En 
Filipinas se habla de E s p a ñ a con respe-
to y cariño. En Manila hay dos Univer-
sidades: la vieja Universidad española 
de Santo Tomás, regida por los domini-
cos, y la filipina, sostenida por el Esta-
do; aquélla tiene m á s de 4.000 alumnos 
y sostiene bien la competencia con ésta. 
E l castellano resulta insustituible en e] 
país. En las Universidades se enseña en 
inglés; pero los que salen de la de Santo 
Tomás conocen sólidamente el castella 
no. No sólo se habla y se escribe en 
castellano, sino que se vela por la puré 
za de la lengua. E l jefe del Gobierno, 
Quezón; el presidente del Parlamento, 
Recto, y el jefe de la oposición r ival i 
zaron en cordialísimos afectos a los con 
ferenciantes españoles. E l viejo filibus 
tero Aguinaldo habla con elogio de Es 
paña. Durante la estancia de los confe 
rendantes en Filipinas se aprobó la 
Constitución y se presentó a la aproba 
ción del Presidente norteamericano. Los 
filipinos piensan que, dentro de diez años, 
cuando consigan su independencia, sea 
E s p a ñ a la que presente al nuevo Estado 
en Ginebra. Subsiste todavía la iglesia 
nacional fundada por Aglipay y la nue-
va catedral cismática, pero es tá cada 
vez m á s desacreditada y se supone que 
no sobrevivirá a la muerte de Aglipay 
Los yanquis la fomentaron a.1 principio, 
pero pronto se convencieron de que era 
una payasada y de que interesaba fo 
mentar el verdadero sentimiento rel i 
gioso de Filipinas. Baste decir que A g l i 
pay ha canonizado a San José Rizal. Los 
yanquis se han convencido de la gran 
obra civilizadora que España realizó en 
Filipinas y la respetan. Ellos han hecho 
mucho también; pero sin la base espa 
ñola hubiera resultado inútil. Y no en 
todo han acertado: su sistema de co 
educación ha producido desastrosos efec 
tos en las escuelas, como confesó a Pâ  
lacios un comisionado oficial; aclimata-
ron las carpas en aguas filipinas; pero 
és tas se desarrollaron tanto, que ma-
taron el pescado indígena; la extensión 
del l i r io de agua ha llegado también 
a ser perjudicial. Los Estados Unidos 
han creado en Filipinas una economía 
colonial, desarrollando sobre todo el cul 
tivo de la caña, y la situación econó 
mica de Filipinas s e r á difícil cuando sea 
independiante y no pueda colocar sus 
productos en el mercado norteamerica 
no. Era mucho m á s autónoma la eco 
nomía filipina con la dominación espa 
ñola. E l peligro japonés será, a juicio 
de los filipinos, mucho menos grave 
cuando no dependan de Nor teamér ica , 
porque el verdadero peligro es tá en un 
choque entre las dos grandes potencias, 
choque que repercut i r ía inmediatamente 
en Filipinas. Los españoles tienen en 
Filipinas una influencia económica enor 
me; las dos personas más prestigiosas 
en este sentido son don Joaquín Elizalde 
y don Carlos Oteyza. 
E s p a ñ a puede estar orgullosa de F i -
lipinas—concluye don Julio Palacios—, 
porque ha creado la única nación mala-
ya que existe. Para conservar su impe-
rio en el Extremo Oriente no tenía más 
que dos caminos: o exterminar a los in-
dígenas o mantenerlos en la barbarie. 
E s p a ñ a no quiso seguir ninguno de esos 
perversos caminos. Introdujo la cultura 
en Filipinas y formó una nación. Una 
jiación que tiene el gran porvenir de 
civilizar a los 80 millones de hombres de 
su raza. 
Un gran d i c c i o n a r i o , 
orgullo de la técnica 
alemana 
Acaba de l a n z a r su c u a r t a e d i c i ó n 
la ed i t o r i a l c a t ó l i c a Herder 
Doce tomos; síntesis al día; un vo-
lumen de mapas; presentación 
tipográfica perfecta 
Habla de España hasta la re 
volución de Asturias 
A C C I O N D E E S P A Ñ A E N A F R I C A 
Un buen libro de la Comisión Histórica de las campa-
ñas de Marruecos. Un estudio logrado de las relaciones 
históricas entre la Península y el Africa del Norte 
Comisión Hlstórira de lan Campañas de 
Marruecos. "Acción de España en Africa". 
Tomo i . "Iberos y bereberes". 
Pocas o ninguna historia mil i tar se 
habrán escrito, con los hechos, m á s 
magnífica que la de España . Por para-
doja sensible, sin embargo, también po-
cas cual la nuestra agua rda rán en gran 
parte todavía salir de los archivos por 
el esfuerzo de los propios investigado-
res. E l renacimiento mil i tar ; la figura 
del Gran Capi tán; la hegemonía de las 
armas españolas; la obra maravillosa 
de la conquista de América; las cam-
p a ñ a s seculares de Africa, para citar 
sólo lo m á s saliente de nuestras gue-
rras exteriores, confían aún lo mejor 
de sus secretos a los legajos de Siman-
cas, de Sevilla y de Segovia. Igual ocu-
rre incluso con nuestras guerras inte-
riores. 
Nuestra gran epopeya nacional, al 
decir de Almirante; nuestra gran lec-
ción de estrategia peninsular, conforme 
la llamó Foch; la guerra de la Inde-
pendencia ha sido, aunque asombre, 
m á s preferente tema de investigación 
ex t r aña que de la propia. Frente a los 
estudios ingleses de Napier y de Omán, 
y de los franceses Grasset, Balagny y 
Vidal de la Blache, para citar sólo los 
mejores entre los mejores de los histo-
riadores militares que de ella han es-
crito, no podemos oponer m á s que la 
obra de Arteche, excelente es cierto; 
S U S C R I P C I O N E S 
a todos los periódicos y revistas extran-
jeras. Dirigirse: Librería Internacional 
Churruca, 6. San Sebastián 
Los libros comentados en esta página y 
cualquier otro que interese al lector los 
sirve a reembolso la 
Librería PRO-CULTURA 
Alarcón, 3, MADRID. 
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ACTUALIDAD: 
Carmelo Viñas: "CONCEPTO HISTORI-
CO D E LA CULTURA ESPAÑOLA. 
Tres pesetas. 
que pero escrita con documentación 
hoy parece incompleta. 
Ante tan Imperdonable olvido de lo 
nuestro satisface y reconforta la la-
bor iniciada por nuestra Comisión His-
tór ica de las Campañas de Marruecos, 
que, bajo la presidencia del general Par-
do, es tá constituida desde hace pocos 
años en el Estado Mayor Central del 
ministerio de la Guerra. Esta Comisión, 
tras de salvar de nuestro habitual des-
cuido los archivos relacionados con las 
guerras de Africa, y después de la tarea 
ardua de centralizarlos, ha emprendi-
do una serie de publicaciones relacio-
nadas cen nuestra actuación africana 
digna de la mayor atención. Primera-
mente ha sido la publicación del Tomo I 
de la «Geografía de Marruecos, pro-
tectorado y posesiones de E s p a ñ a en 
Africa»—obra cuyo segundo volumen 
verá la luz en estos días—y ahora es 
esta otra, "Acción de España en A f r i -
caí", digna continuación de la labor em-
prendida. El libro que ahora ve la luz 
constituye un volumen en cuarto ma-
yor de 296 páginas, muy lujosamente 
presentado e ilustrado. Figura como po-
nente de la obra el coronel de Estado 
Mayor. García de la Concha y Otermín. 
L a obra no es una historia m á s del Mo-
greb, aunque no andemos de estos tra-
bajos sobradamente dotados; es un es- tuales". 
tudio logrado, y no un ensayo de las 
relaciones históricas entre la Penínsu-
la y el Africa del Norte, desde la anti-
güedad más remota hasta los tiempos 
de la dominación á rabe en España , com-
prendiendo, por tanto, la dominación 
romana; la Hispania y el Africa ván-
dalas y bizantinas; las dinast ías afri-
canas; los musulmanes al servicio de 
los cristianos y al contrario; el movi-
miento ar t ís t ico e Intelectual con los 
benimerlnes y el tráfico comercial en-
tre los dos pueblos del Estrecho. 
La obra—cuya continuación aparece-
rá en breve—, perfectamente documen-
tada, nos parece definitiva, completa y 
acabada. Su texto, muy cuidado, se lee 
con agrado. La edición de la impren-
ta y talleres del ministerio de la Gue-
rra, primorosa, completa la excelente 
impresión que causa este libro. 
En resumen, una obra valiosa, que 
explica ella sola el viejo abolengo tra-
dicional y la raigambre de la política 
africana de España . Por ella felicita-
mos cordialmente a la Comisión que pre-
side el general Pardo, a qqien debemos 
la obra; al ponente señor García de la 
Concha y al teniente coronel Alarcón, 
jefe de la imprenta y talleres del m i -
nisterio. Felicitémonos nosotros también 
de esta labor iniciada. No se olvide que 
DKR GROSSK IIKRDKR, "N'aohsohlape-
DER OBASSX HEBDEB, "Machschlajfe-
werta fiir Wissen uml Leben—Herder 
und Co—Friburgo de Brisgovia". (13 to. 
mos v un volumen de mapas; 4.a edi-
ción, 1934.) 
Los alemanes no son aficionados a los 
grandes diccionarios en muchos tomos. 
Una obra no especializada, que debe 
abarcar todo el saber humano y todas 
las manifestaciones de la vida, si es de-
masiado extensa requiere casi una ge-
neración para verse terminada, y cuan-
do se logra es vieja en muchos pun-
tos. Apéndices sucesivos tienen que re-
novar su contenido, y en conjunto su 
adquisición resulta difícil para muchas 
fortunas, y su manejo pesado y confu-
so. U n diccionario es el arte de la sín-
tesis, pero síntesis fresca y siempre al 
día. Por eso, como decimos, las casas 
editoriales alemanas han encontrado el 
tipo ideal en la obra de pocos tomos, 
fácil de ser renovada con frecuencia y 
de precio popular. L a lucha y la com-
petencia es tá en la calidad del contenido 
y en el acierto de la selección. 
Herder ha lanzado recientemente la 
cuarta edición de su gran diccionario 
Doce tomos densos, nunca m á s exacta 
la palabra, y un volumen de mapas con 
datos estadíst icos que pueden ser susti 
tuidos cada dos años. Toda la técnica 
alemana de las artes gráficas ha sido 
puesta a su servicio, y puede afirmarse 
que, en este sentido, se ha logrado una 
obra perfecta. Pero también en la cali-
dad el resultado es sobresaliente. 
Herder es una editorial católica, y los 
diccionarios han sido también en Ale-
mania una batalla ideológica. Durante 
muchos años los veinte millones de ca-
tólicos alemanes tenían que recurrir a 
obras protestantes. En materia indife-
rente, referencias geográficas o biogra-
fías, su uso no era peligroso; pero al-
rededor de muchos puntos concretos, 
substanciales para los católicos, circula-
ban en obras de gran difusión definicio-
nes tendenciosas, llenas de errores. So-
bre los Sacramentos, la Li turgia y tan-
tos otros conceptos imposibles de ser 
tratados, ya que no con imparcialidad, 
con respeto, por plumas protestantes, se 
opinaba con manifiesto desenfado y mu-
chas veces con notoria intención agre-
siva. 
Era preciso dar aquí una batalla, y 
se dió y se venció. Herder puede ufanar 
se de su victoria, lograda, además , pie 
ñámente en la presentación tipográfica 
y en la solvencia científica. La distribu 
ción interna de la obra es también un 
acierto. Del montón infinito de voces 
tratadas se han destacado los conceptos 
más discutidos, sobre los que la refe-
rencia debía tener, por encima de su ca 
rác te r informativo, un valor de definí 
ción. 
En el diccionario aparecen estas voces 
especialmente encuadradas y su exten-
sión se l imi ta a una página, sm pasar 
casi nunca de ella. Cultura, Liberalis 
mo, Milagro, Arte, Guerra, Derecho in 
ternacional, In terés del dinero, son con 
ceptos tratados con tal difícil esfuerzo 
en la síntesis, pero tan feliz resultado 
de lectura, que las referencias pueden 
pasar por modelos. 
E l ar t ículo "Guerra mundial" es en 
este sentido un ejemplo especial. Nada 
más difícil de leer en un diccionario que 
la descripción de una batalla. E l lector 
se ve sumido en un mar de datos suce-
sivos, y si intenta buscarlos en un cro-
quis adjunto su angustia es aún mayor, 
Pues bien, en el Herder se describe, no 
una batalla, sino los cuatro años de la 
guerra, con precisión y claridad mara^ 
villosas. 
España es tratada con amplitud y con 
datos recientes, que alcanzan, en la par 
te histórica, hasta la revolución de As-
turias. En el articulo sobre nuestra lite-
ratura la selección de nombres actuales 
es quizá algo parcial, y la valoración de 
algunos excesiva. ¿ P o r qué Gómez de la 
Serna ha de ser el pensador m á s mo 
demo de E s p a ñ a ? E l juicio final del ar 
tículo es exacto: " E l cosmopolitismo es 
una solución pasajera; la autént ica voz 
de España se advierte ya desde hace 
tiempo en todas sus zonas m á s espiri-
" L o s c ó m i c o s t o l e d a n o s y 
e l p o e t a s a s t r e " 
Una serie Interesantísima de documentos guardados en 
los archivos de la imperial ciudad. Publicación y co-
mentarios eruditos por Francisco de San Román 
LOPE DE VEGA, "T̂ os cómicos toledanos 
y el poeta sastre" Serle de documentos 
Inéditos de los años 1590 a 1615. Los pu. 
bllca y comenta FRANCISCO DE lí 
SAX ROMAN. Madrid, 1935 CVII I 236 
pftElnas 8.°. (Publicaciones del Arclilvo 
Histórico provincial de Toledo, patroci-
nadas por el Cuerpo de Archiveros, Hi-
bllotecarlos y Arqueólogos.) 
La incansable laboriosidad y el entu-
siasmo investigador del ilustre erudito 
toledano, señor San Román, ofrece hoy 
a la ávida curiosidad de los historiado-
res una serie in teresant ís ima de datos, 
guardados por los protocolos de la I m -
perial ciudad. Como homenaje a Lope, 
que tan toledano se sintió, ha ampliado 
San Román la rebusca años a t r á s in i -
ciada y ha encontrado frutos abundan-
tes y sabrosos en los 445 documentos 
copiados o extractos en este libro. 
Y no se ha contentado con reproducir 
los documentos por su orden cronológi-
co y con añadi r los índices de personas, 
de lugares, de comedias y autos en el 
libro citados, sino que ha redactado un 
erudito y ameno estudio preliminar, don-
de aprovecha la documentación nueva, 
que ahora por primera vez sale a luz, y 
la compara y coteja con los datos ya 
conocidos para hacer resaltar su valor. 
Acláranse los detalles de las estancias 
de Lope en Toledo (cap. I ) , de sus rela-
ciones con la casa de Malpica (fué "cría-
do" de don Francisco de Ribera, hijo 
del marqués , y no de éste, como se ve-
nía diciendo), de sus tratos con los co-
mediantes y con las comediantas (aun-
que no se logra averiguar el fin de M i -
caela Luján) , del nacimiento de sus hi -
jos Marcela y Carlos Félix. 
A l lado de Lope, emperador de lá 
monarquía cómica, habían de andar los 
comediantes, y acerca de los que traba-
jaron en Toledo en estos años, ha «n-
contrado abundantes datos el señor San 
Román (cap. I I ) . De unos treinta "au-
tores"' de compañía (o directores pue-
den leerse documentos nuevos en esta 
colección, así como la cita de 89 come-
dias, unas 40 de Lope, las otras de di-
versos autores. Ha podido esquematizar 
en cuadros los autos del Corpus y las 
representaciones de comedias en el Me-
són de la Fruta, con la indicación de la 
compañía y la precisión del tiempo que 
actuaron cada año (cap. I I I ) . 
La popularidad de Lope era evidente, 
y tras él iba en el gusto de los cómicos 
y del público el licenciado Remón, m á s 
tarde Mercedario ilustre, a quien ahora 
se van atribuyendo ciertas obras anóni-
mas y hasta alguna de Tirso (cap. I V ) . 
Para la cronología de ciertas obras del 
Fénix y para la paternidad de algunos 
otros autores s e r án ú t i les las noticias 
ahora exhumadas. 
Capí tulo curioso es el relativo al poe-
ta "Sastre de Toledo", gran amigo de 
Lope, y muchas veces aludido por los 
literatos del siglo X V I I . Con estos docu-
mentos puede identificarse claramente 
con Agus t ín Castellanos, hombre incul-
to, hasta el extremo que no s ab í a fir-
mar, pero versificador fácil . Sus rela-
ciones con el "Monstruo de la Natura-
leza" fueron bastante amistosas y aca-
so a Lope le cayera en gracia este cu-
rioso tipo, hasta el extremo de que la 
única comedia que a nombre de Cas-
tellanos se guarda en la Biblioteca Na-
cional, t i tulada "Mientras yo podo las 
viñas", e s t á llena de enmiendas y co-
rrecciones de la letra de Lope. 
Trabajos como el de San R o m á n es 
menester que se mult ipl iquen de los di -
ferentes Archivos his tór icos provinciales 
o de Protocolos, para i r conociendo po-
co a poco los detalles de la vida patria. 
Confiemos en la pericia y entusiasmo 
del Cuerpo de Archiveros, para esperar 
una completa renovación de los Arch i -
vos notariales, que, mediante publicación 
de índices y de documentos, de j a r án de 
ser arcanos para los historiadores. 
NOTAS DE S O C I O L O G I A l | B R O S V A R I O S 
VICTORIANO GARCIA MARTI: "Notas 
de Sociología". (Editorial Yaglle. Ma-
drid, 1935.. 194 págs.; 4 pesetas.) 
E l señor García Mar t í ha yuxtapues-
to en este libro tres diferentes traba-
jos sobre Sociología. "La previsión en 
Sociología", "Sociólogos franceses" y 
"Posibilidad de la Sociología" son los 
t í tulos de esos tres escritos, el último 
de los cuales sólo alcanza doce páginas. 
E l trabajo del señor García Mart í se 
reduce en gran parte a exponer la opi-
nión de los m á s notados entre los so-
ciólogos franceses. Esta es la esencia 
del segundo de los trabajos mentados. 
Ello prueba, sin embargo, que el au-
tor ha leído con detenimiento a Comte. 
Durkheim, Tarde, Worms y Bergson, 
que son los autores cuyo pensamiento 
expone. 
En "La previsión en Sociología" sos-
tiene el señor García Mar t í que aquélla 
sólo es posible parcialmente, porque en 
toda sociedad hay «un lado cambiante, 
el que tiene relación con la libertad de 
los individuos, que constituye la fiso-
nomía particular de cada sociedad, la 
historia, en fin», y és ta «no parece pro-
bable que puede ser reducida a la pre 
visión científica; sólo puede ser alcan-
zada, algunas veces, por las grandes 
inspiraciones del genio». 
También en este trabajo atestigua ei 
autor su lectura de los sociólogos fran-
ceses. 
En el tercer trabajo de los que com 
ponen las «Notas de Sociología», el au-
tor refuta con brevedad las dos prin-
cipales objeciones que se hacen al ca-
ráce r científico de la Sociología: la di-
ficultad de precisar lo social y la con-
tingencia de su conocimiento, derivada 
de la libertad humana. 
Como antes indicamos, las aporta-
ciones personales del señor García Mar-
tí no son numerosas. Tiene valor, sin 
embargo, la defensa que de la I bertad 
humana hace. 
JUNTO AL AMAZONAS 
E l volumen de mapas del Herder se 
recomienda en Alemania, en su venta 
aislada, como el m á s perfecto Atlas 
económico. Con esto queda dicho su me 
jor elogio. Las estadísticas de movimien-
to de la población y las comerciales no 
es tán ligadas a una obra perenne como 
es un mapa. Son datos que var ían con 
frecuencia, y un Atlas, si quiere conté 
nerlos, se hace rápidamente una obra 
Inservible. Herder ha buscado una solu 
ción ideal; las cifras forman un peque 
ño volumen aparte, fácil de unirse al 
conjunto de la obra, pero intercambiable. 
Un gran diccionario, en suma, orgu 
lio de la ciencia y de la técnica alema 
ñas y del pensamiento católico. 
Los a sun tos re lac ionados con 
es ta p á g i n a » d i r í j a n s e a s í : 
Indice B i b l i o g r á f i c o . — E L D E B A T E . 
A p a r t a d o 4 6 6 
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nuestros mayores infortunios en Africa, 
políticos y militares, vinieron siempre 
del desvio y la desgana propios por las 
cosas de allende el Estrecho. 
Un es tudio e t n o o r á f i c o y l i n g ü í s t i -
co de las t r i b u s del o r i en t e peruano 
P LUCAS ESPINOSA, agustino: "Los Tu-
pi del Oriente Peruano", (Madrid; Edito-
rial Hernando; 1935; 206 páginas en 4.° y 
un mapa; 18 pesetas.) 
El padre Espinosa es un misionero 
que ha trabajado mucho entre los Tu-
p i del Oriente Peruano—kokamas, ko-
kamillas y omaguas—. Por su bien 
probada competencia en el conocimien-
to de la lengua y de las costumbres 
de aquellos países fué agregado a la 
expedición Iglesias al Amazonas, y es 
esta expedición la que publica el inte-
resante libro del misionero. E l padre 
Espinosa estudia la Lingüíst ica y la Et-
nografía de aquellas tribus indias con-
vertidas hace tiempo al cristianismo, y 
con ello no hace sino seguir la tradi-
ción de los misioneros españoles, a los 
cuales se debe el conocimiento de las 
lenguas americanas. Aquellos misione-
ros no trataron de suplantar las len 
guas indígenas e imponer el castellano; 
estudiaron con todo interés las lenguas 
Indígenas y las manejaron con soltura 
Obligados a emplear una lengua relati-
vamente internacional para la comuni-
cación entre distintos pueblos america-
nos, eligieron para este fin el kichúa 
en el Al to Amazonas, como nos dice 
el padre Espinosa, pero estudiaron tam-
bién los idiomas omagua y kokama 
Hervás y Panduro menciona varias 
Gramát icas de estas lenguas que el pa-
dre Espinosa r o ha podido encontrar; 
por eso se inclina a creer que no se 
imprimieron y quedaron manuscritas. 
Por lo mismo resulta muy importante 
el estudio del padre Espinosa, que nos-
otros no podemos juzgar. Pero vemoa 
que la autoridad del padre Espinosa en 
estos asuntos es generalmente recono-
cida. E l contestó a un Cuestionario l in-
güístico del Instituto Etnológico de Pa-
rís, ha traducido al castellano un an-
tiguo Catecismo en lengua omagua de 
los jesuí tas misioneros de Maynas, y 
ha escrito el Catecismo en lengua ko-
kama. E l mismo estudio lingüístico lo 
lleva a estudiar la fauna, la flora y la 
vida de aquellos países, así como la v i -
da familiar y social, el comercio, la 
guerra, el baile y las creencias y sen-
timientos religiosos en los cuales pre-
domina el animismo que la Roiigión 
Cristiana no ha podido desterrar del 
todo. Abundan las observaciones inte-
resantes aun para los que no podemos 
entender la lengua de kokamas y oma-
guas; así vemos que el gran río de la 
América se llama Amazonas desde la 
confluencia cori el Ucayalí ; de aquí has-
ta su encuentro con el Huallaga 5-e lla-
ma Marañón, y de aquí para arriba. 
Alto Marañón. El autor explica el nom-
bre de Amazonas como derivado de la 
lengua del país, pues no hay en aque-
llos territorios tradición alguna de mu-
jeres guerreras. 
N U E V A B I O G R A F I A D E L P . C L A R E ! 
so-E l catedrático don Pío Zabala traza con claridad y 
briedad la auténtica Sisonomia moral del ejemplarisimo 
sacerdote. Su obra admirable como misionero, prelado, 
publicista y fundador 
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F. Augusto de Benedetti, "Autodidác-
tica". 
General López Ochoa, "Campaña mili-
tar de Asturias en octubre de 1934". 
Eduardo de Autrán, " E l riel asfixia a 
España" 
Juan Muñoz Garcia, "Fuente ¿anta '. 
Doctores M. Tapia y J. Tapia, "Proce-
sos gnpatai seudotubiírcuiosos". 
PIO ZABA1L.A: "El padre .Claret". Reta-
blos de una vida ejemplar. Colección 
"Pro Eclesia et Patria". Editorial "La. 
bor" de acuerdo con la Junta Central 
de Acción Católica. Un volumen en te-
la con grabados, 6 pesetas. 
De entre las figuras de mayor relie-
ve de la pasada centuria es, sin duda, 
la del padre Claret la m á s injusta y 
monstruosamente reformada por el sec-
tarismo político. Por ella, la reciente 
biografía reparadora del virtuoso «Após-
tol ca ta lán» , compuesta por el ca tedrá -
tico de la Universidad de Madrid, don 
Pío Zabala, cumple el objeto de velar 
por los fueros de la verdad, brindan-
do al gran público un l ibro en el que, 
clara y sobriamente, se traza la au tén-
tica f isonomía moral del ejemplarisimo 
sacerdote y se analiza su obra admira-
ble como misionero, prelado, publicista 
y fundador. 
Leído el interesante estudio biográfi-
co del señor Zabala, en el que apare-
cen tan precisamente reflejadas las ex-
celsas cualidades del padre Claret, ao 
acierta a comprenderse que la proter-
via de los detractores de és te hayy 
pretendido desnaturalizarlo hasta el ex-
tremo de hacerlo aparecer como la an-
titesis viviente de cuantas virtudes de-
coraban su ca rác t e r . 
Como no podía ser de otro modo, con 
todo detalle se analiza en la biografía 
la gest ión del confesor de la reina Isa 
bel I I dentro de Palacio y sus infat i 
gables diligencias fuera de és te como 
orador sagrado, como fundador y pu-
blicista. Por si fueran pocas las obli 
gaciones apuntadas, quiso la reina abru-
marle con una m á s : la presidencia de 
El Escorial, al que Claret devolvió su 
primitivo esplendor como potente foco 
de enseñanzas ec les iás t icas y como mo-
numento nacional, que la revolución 
había dejado en el m á s punible aban-
dono. 
Cumplidamente prueba el señor Za-
bala la absoluta inhibición del padre 
Claret de cuanto fuera pol í t ica o cosa 
que lo pareciera. Documentalmente po-
ne de manifiesto hasta qué l ími te supo 
defender su neutraliddad frente a laf 
parcialidades que aspiraban a conse-
guir su apoyo. Sólo una vez, cuando el 
Gobierno del general O'Donnell hizo re-
conocer a Isabel n la unidad de I ta-
lia, no quiso Claret recatar su pensa-
miento; pero aun entonces redujo su 
Intervención a dar su consejo y a se-
pararse de la Corte para recobrar la 
libertad, que le permit iera unirse ai 
Episcopado español en su explicaba 
protesta contra el agravio que se habiu 
inferido al Pontífice. 
Todo cuanto el sectarismo cerr i l ha 
acumulado sobre el padre Claret supo-
niéndole s i s t emát i co promotor de cába-
las contra determinados hombres y 
orientaciones polí t icas, es un puro em-
buste, que n ingún historiador conscien-
te admite en sus reconstrucciones del 
panorama hispano de la segunda mi -
tad del siglo X I X . Todo cuanto los des-
pechados progresistas, los infatuados 
demócra ta s y los mal avenidos unionis-
tas propalaron en per iódicos y folletos, 
para denigrar a l austero confesor, fué 
obra de libelistas sin caridad y sin con-
ciencia. N i una sola de las malévolas 
especies atribuidas a l padre Claret na 
dejado de quedar reducida a la condi-
ción de torpe calumnia; desde la su 
puesta fortuna del siervo de Dios, que 
siempre vivió pobremente, hasta cuan-
to se dijo sobre sus relaciones con soi 
Patrocinio, a la que sólo dos veces y 
circunstancialmente sa ludó en su vida. 
De cuantas personas de significación 
y solvencia moral figuraban en los es-
tratos directores de la E s p a ñ a isabeli-
na, de ninguna podrá citarse acusación 
aprobada sobre maquinaciones de Cla-
ret, para intervenir en los menudos y 
apasionados menesteres de la política al 
uso. Respe tábanle todos por su alto mi -
nisterio y por la dignidad con que lo 
ostentaba; su modesto hogar estaba 
siempre abierto a los desgraciados, en-
tre quienes r epa r t í a sus bienes; su vida 
era tan sobria que a sus mismos fami-
liares les pa rec ía dura de conllevar, y 
la austeridad de sus costumbres, su 
castidad, su mansedumbre y su despre-
cio de las cosas terrenas eran tales, 
que entre quienes frecuentaban su amis-
tad gozaba con fundamento la estima-
ción de santo. 
Termina su estudio biográfico el se-
ñor Zabala con un capítulo dedicado a 
exponer s in té t icamente los m á s valio-
sos testimonios sobre la personalidad 
del padre Claret, y otro, el últ imo, en 
que se hace sucinta y claramente la 
historia del proceso de beatificación del 
Siervo de Dios. 
EDUARD GIRBAL JAUME: «Mestre An 
tón Busquets". (Barcelona; "Aunáis de* 
periodismo catalá"; noviembre 1935; 201 
páginas.) 
E'ste trabajo, que es una biografía coq. 
fidencial de Antón Busquets, ha sido es. 
crito por encargo de la Asociación da 
Periodistas de Barcelona y publicado ba. 
jo el patronato de la misma en el n ¿ 
mero de noviembre de sus "Anales". Bus. 
quets, antiguo alumno del Seminario d« 
Vich, fué más adelante maestro de Pri. 
mera enseñanza y escribió muchísimo rq 
periódicos y revistas; concurrió a casi 
todos los juegos florales celebrados en 
Cataluña durante lo que va de siglo y 
obtuvo muchas veces la flor natural en 
esos concursos, que tanto contribuyó a 
restablecer. Su crédito como poeta ea 
grande en Cataluña, y, además, es con. 
siderado no sin razón como polígrafo. 
Murió en 1934 y era también muy admi. 
rado por su vida ejemplar. Eduardo Gir. 
bal, que lo conoció bien, ha hecho en 
esta biografía una semblanza literaria, 
muy bella e Interesante del Insigne «g. 
critor. Deliberadamente ha prescindido 
de actuar como critico. Pero la semblan-
za no se refiere solamente al literato y 
al poeta, sino también al hombre y poi 
eso nos da noticias muy amplias de n 
vida Intima y examina el aspecto bu. 
mano de la obra literaria del mismo. Búa. 
quets fué catalanista, pero en el estu. 
dio de GIrbal no hay alusión alguna po. 
co grata a España; solamente se censu. 
ran cortas medidas de Primo de Rivera 
contra los Inspectores y los maestros i-a. 
talanes. 
GERMAN PRADO, O. S. B.: "Año predi, 
cable. I I . Mes de febrero". (Madrid; Bru. 
no del Amo; 214 páginas; 5 pesetas.) 
Forma parte este volumen de la coleo, 
ción titulada "Predicación contemporá. 
nea", y, aunque lleva al frente el nom. 
bre del padre Prado, éste no es autor si. 
no de unas cuantas pláticas y las demáa 
corresponden a distintos autores. Com. 
prende varias secciones; pláticas cate, 
qulstlcas o del tiempo litúrgico; cuatro 
pláticas para los primeros dolores y go. 
zos de San José; algunas pláticas para 
el Carnaval; un novenario a la Virgen 
de Lourdes y varios panegíricos sueltoa 
de santos del mes—San Blas, la Purifl. 
cación, Santa Agueda. Santa Escolástl. 
ca y Santa Juliana—. Se distingue por la 
sencillez, y por lo mismo que no hay 
gran elevación de doctrina ni de len. 
guaje, puede ser utilizado como modelo 
o inspiración por los que necesiten al. 
guna ayuda para predicar, no como tcx. 
to que se repita al pie de la letra. 
A. GAAMEZ: "Oraciones para misa de co. 
munión". (Editorial Católica Guipúzcoa; 
48 páginas; 1935.) 
Es un sencillo librito de oraciones pâ  
ra que los niños sigan devotamente la 
misa en que han de comulgar. Las ora. 
clones son sencillas y apropiadas para 
los niños, a los cuales se dirigen. 
MARCELINO GONZALEZ. S. J.: "Pláti 
cas espirituales". (Madrid; Bruno del 
Amo; 338 páginas; 5 pesetas.) 
El padre González fué director espirl. 
tual del Seminarlo Pontificio de Comillaí 
y, cumpliendo con su deber, dirigía una 
plática semanal a los alumnos de Filo-
sofía Teología y Derecho Canónico do 
aquel Importantísimo centro de enseñan-
za eclesiástica. Lo sustancial de esas 
pláticas ha sido recogido por el autor, 
hoy ausente de España por dura ley, en 
las 32 pláticas de este volumen. Tienen 
éstas la ventaja de no haber sido escri. 
tas en la misma forma en que fueron 
pronunciadas, pues de este modo la doc 
trina y la exhortación están más conceo. 
tradas. Por lo mismo pueden servir Igual* 
mente para la predicación y para la leo» 
tura espiritual. Dedicadas estas plátloM 
a personas de excelente formación mo. 
ral e Intelectual, tienen que ser de cier-
ta elevacióp y vigor práctico, y lo son 
en efecto. El autor se preocupa—y hace 
bien—más de la doctrina moral* y ascé-
tica que de la forma literaria, pero tam-
poco ésta es despreciable. Las pláticas 
están divididas en tres partes: verdades 
eternas, conocimiento e Imitación de Je-
sucristo y temas ascéticos. La división 
coincide, hasta cierto punto, con las trei 
vías purgativa. Iluminativa y unitiva. Jw 
autor desarrolla los temas con algún» 
originalidad, sobre todo los de la según' 
da y tercera parte. Procura también con« 
firmar la doctrina con algunos ejemplo» 
bien escogidos y, en general, modernos; 
uno de ellos está tomado de la reciente 
cautividad de un jesuíta español en las 
misiones de China. 
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ULTIMAS PUBLICACIONES 
E L ESTADO NUEVO, por Víctor 
Pradera. Estudio del hombre, de la 
sociedad, del gobierno de las socie-
dades. 400 págs . Ptas. 7. 
L A POLITICA CORPORATIVA, 
por Alberto Müller y Joaquín Azpia-
zu. Ensayo de organización corpora-
tiva, con un estudio de cada país. 
268 págs . Ptas. 5. 
LO QUE ES E L MARXISMO, por 
Francisco González Rojas. Obra de 
exposición y crít ica. 366 págs . Ptas. 7 
FASCISMO, CATOLICISMO, MO-
N A R Q U I A , por el marqués de la E l i -
seda. 212 págs . Ptas. 5. 
E L ORDEN SOCIAL, según la doc-
trina de Santo Tomás de Aquino, 
por José Mar ía Gallegos Rocafull. 
244 págs . Ptas. 8. 
L A MASONERIA CONTRA ES-
P A S A , por Francisco de Luis. Libro 
notable por su documentación. 292 p á . 
ginas. Ptas. 6. 
E L E V A N G E L I O COMENTADO, 
por Francisco Pelró. Prólogo de José 
Mar ía P e m á n . Conferencias desde 
"Unión Radio" de Madrid en 1935. 
148 págs . Ptas. 3,50. 
BUZON D E PREGUNTAS, ^or 
Bertrand L . Conway. Objeciones con-
t ra la religión m á s corrientes en 
nuestros días. Son las que loa oyen' 
tes depositaban en un buzón que «1 
P. Conway ponía al efecto en sua 
misiones, 480 págs . Ptas. 10. 
LOS APOLOGISTAS ESPAÑOLES 
(1830-19S0), por Rafael G. y García 
de Castro. E l autor de "Los intelec-
tuales y la Iglesia" propone ahora 
los célebres apologistas de los últi-
mos cien años. 244 págs . Ptas. 5. 
NORMAS MORALES D E EDUCA-
CION SEXUAL, por Hardy Schllgen. 
Niñez. Pubertad. Juventud. 248 págs. 
Ptas. 5. 
LOS ORIGENES DE LA HUMA-
N I D A D , por José María Ibero. To-
mo X X X V de "Biblioteca de Cues-
tiones Actuales", 224 págs. Ptas. 4. 
E L P. ISIDRO LOPEZ Y E L MO-
TEN DE ESQUILACHE, por Cons-
tancio Eguía Rulz. Estudio hecho so-
bre las fuentes. 452 págs, en 4.° ma-
yor. Ptas. 20. 
LOPE DE VEGA Y L A TEOLO-
GIA, por Máximo Yurramendl. I»0 
páginas. Ptas. 4. 
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ARAGON. San Juan Fisher y Sanio 
Tomás Moro, por Félix de Llanos y 
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Síntesis his tórica. 122 págs. Ptas. * 
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adoración de los Magos 
Aun no se había extinguido en los 
atrios del templo la voz de Simeón, 
cuando, tomando en sus brazos temblo-
rosos de anciano al Divino Niño, le pre-
sentó como la luz del mundo y la glo-
ria de su pueblo Israel. Era el encuen-
tro solemne de los dos Testamentos, el 
Antiguo que ha preparado la venida del 
Mesiaa y el Nuevo que le recibe para 
hacerle reinar sobre todos los pueblos 
y naciones, en la persona del represen-
tante venerable del antiguo profetismo 
y uno de los últimos videntes y santos 
de la antigua ley. Es la hora del alba 
de la religión universal la que despun-
ta en el horizonte histórico del mundo 
con la aparición de ese Salvador único 
de las almas, en quien el pasado se fun-
de con el presente y con el porvenir. 
Levántate y vístete de luz, 
Jerusalén 
Después de la Adoración de los Pas-
tores, representantes del pueblo de Is-
rael, nos ofrece el ciclo litúrgico de Na-
vidad como cuadro complementario, 
rico de vibración y de luz, la Adoración 
de los Magos, representantes de la Gen-
tilidad junto a la cuna del Niño-Dios. 
La Iglesia la l lamará con terminología 
oriental griega la fiesta de la Epifanía 
o de la manifestación de Cristo a las na-
ciones. Y como madre universal de las 
almas, que siente en su seno el estre-
mecimiento de la nueva criatura, salta 
de gozo, y no hallando en el lenguaje 
de los hombres palabras que puedan ex-
presarlo, acude al lenguaje inspirado de 
los libros santos, y pide al más grande 
profeta de Israel su m á s encendido can-
to, aquel en el que Isa ías celebra la 
Nueva y la Antigua Alianza, la ley y el 
Evangelio, recibiendo juntos, no ya a 
un pueblo o a una raza, sino a la hu-
manidad entera postrada a los pies de 
Cristo: "Alzate y vístete de luz, Jeru-
salén. Porque aparece tu lumbre y se 
ha levantado sobre tí la gloria del Se-
ñor, Las tinieblas cubrían la tierra y 
negra noche envolvía todos los pueblos. 
Pero el Señor se elevará sobre t i y te 
cubrirá de resplandor su gloría. Las na-
ciones caminarán a tu luz, y los reyes 
al fulgor de tu claridad naciente. Alza 
tus ojos y mira en tu derredor y con-
templa: todos estos se han congregado 
para venir a tí. Llegaron de lejos tus 
hijos, y tus hijas se a lzarán junto a t i . 
Tú lo presenciarás entonces y es tarás 
radiante de gozo. Se es t remecerá tu co-
razón y se dilatará, porque vendrán a 
t i las riquezas del mar y los tesoros de 
los pueblos. Te verás invadida por los 
camellos en grande número, por los dro-
medarios de Madian y de Epha. Acudi-
rán a t i los habitantes de Saba ofren-
dándote el oro y el incienso, y publican-
do las alabanzas del Señor." 
La cronología de los hechos 
Ha sido el obispo de la Rochelle, 
monseñor Le Camus, el que, entre los 
modernos escritores de la Vida de Cris-
to, ha colocado la visita de los Magos 
antes de la Presentación de Jesús er-
el templo a los cuarenta días. Y pare-
ce sugerir la misma cronología en su 
Historia de Cristo el literato Papini. 
Pero se hace difícil de admitir una tal 
sucesión de los hechos. N i el texto de 
San Mateo autoriza semejante hipóte-
sis, pues cuando los Magos, advertidos 
por el Angel, burlan los planes de He-
redes, irritado éste ordena la matanza 
de los niños inocentes, y Jesús escapa 
a la muerte huyendo con José y María 
a Egipto. Estos hechos se suceden con 
tanta rapidez, que no dejan espacio de 
tiempo para el viaje a Jerusa lén a los 
cuarenta días. N i la medida misma to-
mada por Herodes de matar a los ni -
ños bethlemitas de dos años para aba-
jo, partiendo en sus cálculos, como ex-
presamente lo nota el evangelista, de 
los informes recibidos de los Magos so-
bre el tiempo de la aparición de la es-
trella, permite abreviar tanto los días 
que median entre la Adoración de los 
Pastoras y la de los Magos. Aparte de 
que mal pudo realizarse en esa hipóte-
sis el homenaje público, rendido por 
Simeón y Ana la profetisa en el tem-
plo, sin despertar las sospechas de He-
rodes, prevenido ya, como en esa hipó-
tesis se supone, del nacimiento del Rey 
de los Judíos en Belén a la vez por los 
príncipes de los sacerdotes y por los 
Magos. 
Lo que en el ciclo l i túrgico de Navi-
dad pudiera parecer un díptico por el 
relieve que alcanza la doble Adoración 
de los Pastores y de los Magos, es un 
tr ípt ico en la verdad de la historia 
evangélica, donde entre el doble cuadro 
de la adoración y dándole unidad se in-
terponen los brazos anhelante^ del an-
ciano, que muestran el fruto maduro 
desprendido del árbol de la Ley, y a la 
vez su término, en Cristo. 
S ^ L S o ^ i f i 0 ^ * l ^ J ? ^ 0 1 ^ PorWilPert , de laAdo-imascos (misericordioso), en griego; d) 
p^dad crifü'ana v deseada s a ^ r ^ i t ^1011. de 103 Ma&0S' la m á s antigua.!de Magalath (mensajero), Galgalath 
ocristianfa' y clesearia saber más procedente de principios del siglo n . (devoto) y Saracin (gracia) en hebreo. 
t e X ^YL*IZ Z r ^ T r ? " V 5 " Presenta a Nuestra Señora con S " to i - ' según el testimonio de Zacar ías de 
S ^ S ^ ^ J ^ & ^ J ^ h ^ de I * ^ n d e s damas romanas jChrysopolis. el siglo X I I ("Concordia 
^ ^ ^ J . Í o J ^ J 5 ^ L Í I S K Í S y Í e la época' teniendo en sus brazos a l ' Evangelistarum". Pat rología Griega de 
S r ^ f a r m s sobreañadidos Niño envuelto en pañales. Los Magos ¿ £ n e C L X X X V I . col. 83). 
o " i \ T p a P ~ a i V a 0 d S ella descubierta^a | M l c T ; i e < ^ leyenda llegó a saberse 
n « r L o " a ? esta bella descripción cabeza, llevando los dones en sus manos, L ] e Melchor era un anciano de cabellos 
literaria: "Algunos días después tres sin distintivo alguno oue oueda rPvPlar q Aleicnor era un anciano de caoeuos 
«Lintiyu diguiio que pueoa revelar- blancos y luenga barba, que Gaspar era 
nos su nacionalidad n i su estado. 
La diversidad de su vestimenta no 
puede ser mayor en los frescos poste-
riores, desde la túnica corta y el gorro 
l a T a ^ a T ^ "o el retrato autént ico de los Ma-
mente ocupan el centro la figura de la ! ^ sino la ^ P ^ o n escénica que les 
Virgen con el Niño, y en torno suyo co- dl0 a t ravés de los siglos la leyenda, 
loca, va colocando el artista en mayor1 ¿De dónde venían a t ra ídos por la es-
meta que aparece de cuando en cuando o menor número, pero siempre en núme-! t re l la estos Personajes de Oriente? Hay 
en el cielo para anunciar el nacimiento ro par, por motivos de s imetr ía sin du-i !luienes les hacen venir de la Media o 
Magos llegaban de Caldea y se arrodi-
llaban ante Jesús. Venían ta l vez de 
Ecbatana, tal vez de las orillas del Mar 
Caspio. A caballo en sus camellos, con 
sus henchidas alforjas colgadas de las 
sillas, habían vadeado el Tigris y el Eu-
frates, atravesado el gran desierto de 
los Nómadas , bordeado el Mar Muerto. 
Una estrella nueva—semejante al co 
un joven imberbe y rubio, mientras que 
Baltasar presentaba un aspecto more-
no y barbudo. E l desconocido autor de 
Collectanea nos conservó en esas figu-
que hubo de brillar éste en el cielo do 
ce años antes de la era cristiana, fecha, 
naturalmente, demasiado prematura pa-
ra el nacimiento del Hijo de Dios. 
Est ío invocó una segunda hipótesis a 
favor de una estrella ordinaria, aunque 
efímera, semejante a la que él mismo 
tuvo ocasión de presenciar durante el 
año 1572. 
Pero la idea no hizo fortuna, y tro 
pieza ciertamente con objeciones dif i 
ciles de resolver. ¿Cómo pudo una es 
trella real ordinaria indicar la villa de 
Belén, y en esa vil la la casa en que ha 
hitaba la Sagrada Familia? Se dirá que„ 
un rayo de su luz vino a posarse sobre 
esa morada. Pero ese rayo, como res-
ponde Fouard. tenía que haber sido mi 
lagroso. y parece m á s sencillo admitir 
que lo fué el astro mismo, según opinó 
de un Profeta o la muerte de un Cé 
sar—les había guiado hacia Julea. Ha-
bían ido a adorar a un rey y se encon-
traban con un Infante mal fajado, es-
condido en un establo." Querr íamos sa-
ber algo más sobre los Magos, sobre su 
carác ter y misión social, sobre su ori-
gen y su número, así como sobre la ca-
las figuras de los Magos. En caso \ÚQ ^ Persia, con Clemente Alejandri- la ant igüedad cristiana da, 
contrario, se f i ja en tres su número. 
Con una fidelidad histórica notable en 
los artistas, nunca introducen a San Jo-
sé en esa escena, como tampoco le in-
troduce el evangelista San Mateo. La 
misma variedad se revela en las repre-
sentaciones de los sarcófagos durante los 
no y San Juan Crisóstomo, tanto por sei 
la cuna de los Magos el reino unido de 
los Medos y Persas como por ser el ape-
lativo de "Magos" en esa lengua y en 
la griega sinónimo de "grandes". Otros 
en cambio, con Orígenes y Máximo de 
Turín. prefieren como su patria la Cal-
Luces y sombras: historia 
y leyendas 
Cuando se lee, sin pretender aclarar 
los pormenores, el relato de la Adora-
ción de los Magos en San Mateo, todo 
parece tan claro, que no necesita de co-
mentario. Las dificultades comienzan, 
cuando quiere uno precisar más los 
puntos que el historiador no ha tenido 
por bien precisar. «Pues nacido Jesús 
. en Belén de Judea durante los días del 
rey Herodes, he aquí que unos Magos 
llegaron del Oriente a Jerusalén di-
ciendo: ¿Dónde está el nacido Rey de 
los Judíos ? Porque vimos su estrella en 
el Oriente y hemos venido a adorarle". 
¿Quiénes son estos Magos, y de dón-
de vienen? ¿Y qué clase de estrella es 
esa, que en su lenguaje mudo les ha 
a. unciado el nacimiento del Rey de los 
Judíos, hasta venir a adorarle? ¿Quién 
podrá decírnoslo, observa Bossuet en 
eus Elevaciones sobre los Misterios. 
X V I P semana, 3.' elevación, y para 
qué serviría también el que nosotros lo 
pudiéramos decir? ¿ N o basta saber 
que llegaron del país de la ignorancia, 
del medio de la gentilidad, en el que no 
se conocía a Dios ni se le esperaba a 
Cristo? Créese generalmente que eran 
tres por razón de los tres presentes 
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üdad de la estrella, que les condujo has-
ta Jesús. 
Origen, carácter y función 
social de los Magos 
El nombre mismo de los Magos nos 
revela desde luego su procedencia orien-
tal. Si buscamos m á s de cerca sus orí-
genes, hacen su aparición primera en 
la historia como una tr ibu Meda. que 
se atribuye el arte o el secreto de inter-
pretar los sueños; eran, según el testi-
monio de Herodoto los sacrificadores 
oficiales, sin cuya intervención no se po-
día inmolar víct ima alguna. Bajo el 
reinado de Ciro el persa, y después- de 
la caída de la dinast ía meda. los Magos 
siguieron igualmente en sus funciones 
y en su prestigio ante el pueblo. Y al 
introducir Darío el culto de Zoroastro, 
y aun al implantarse más tarde el nue-
vo culto de Mit ra , continuaron los Ma-
gos siendo la casta sacerdotal por ex-
celencia, como puede comprobarse por 
Strabón. Acabaron por ocuparse prin-
cipalmente de astrología. de nigroman-
cia y de todo género de adivinación, 
hasta el punto de que el t í tulo de Ma-
gos quedó extendido a cuantos cultiva-
ban las ciencias ocultas. Y así se ha-
blaba por aquellos días de magos cal-
deos, egipcios, armenios, etíopes y de 
otros pueblos. Simón, el adversario de 
San Pedro en Roma, y Elymas, que lo 
fué igualmente de San Pedro en Pafos 
de Chipre, pertenecían al número de los 
Magos. Y desde los principios de la era 
cristiana, los adivinos, encantadores, 
brujos, astrólogos, matemát icos , cal-
deos, llegaron a ser casi sinónimos de 
magos. 
Claro que no es este sentido peyora-
tivo el que da San Mateo al t í tulo de 
Magos, sino el otro m á s noble de sabios, 
de "celosos cumplidores de la justicia y 
de la vir tud", como los califica Strabón. 
de curiosos observadores de los fenó-
menos del cielo y que "escrutaban los 
secretos de la naturaleza para llegar 
siglos I V y V, así como en los mosaicos 
de tiempos posteriores. Sólo en estos 
últimos comienza a aparecer en escena 
San José, como comienzan igualmente a 
llevar ya la corona los Magos, conver-
tidos en Reyes. 
No eran, con todo. Reyes nuestros Ma . 
gos. Difícilmente se le hubiera escapa-
do, de ser verdadero auténtico, ese de-
talle, precioso por otra parte dentro del 
plan y carác te r de su obra, al evangelis-
ta San Mateo. Y más , si se tiene en 
cuenta que en ese mismo contexto acen-
túa la dignidad real de Herodes. Tam-
poco cabe dudar de que la acogida pres-
tada a los Magos en la capital de la Pa-
lestina hubiera sido distinta en ese caso. 
Por otra parte, estaba tendido el puen-
te para esa interpretación excesivamen-
te material de las palabras del Sal-
mo L X X I , 10: "Los reyes de Tarsis y de 
las islas ofrecerán dones, los reyes de 
Arabia y de Saba p a g a r á n tributo, y to-
dos los reyes de la tierra se pos t ra rán 
para adorarle." Y, en efecto, la idea se 
abre paso en la literatura antigua a tra-
vés de un sermón del siglo V I , falsa-
mente atribuido a San Agustín, y cuya 
paternidad literaria corresponde m á s 
bien a San Cesáreo de Arles. 
El número, los nombres y 
la patria de los Magos 
Sobre el número y los nombres de los 
Magos ha discurrido libremente la ima-
ginación popular. No existe rastro algu-
no del número tres en la tradición pa-
tr ís t ica de los cuatro primeros siglos. 
Los frescos de las Catacumbas echan 
mano igualmente de dos que de tres que 
de cuatro, con preponderancia, sin em-
bargo, del segundo número, por razones 
de correspondencia, sin duda, entre ellos 
y los dones ofrendados. Observó, con to-
do, en su Glosa ordinaria del siglo I X 
Walafrido St rabón que de los tres dones 
ofrendados no se desprendía el número 
igualmente ternario de los Magos. Una 
tradición antigua generalizada entre los 
dea, por la extraordinaria reputación y 
prestigio de que gozaban los ast rónomos 
y astrólogos caldeos. Otros, por f in, y 
es la opinión m á s antigua y la m á s co-
rriente, con San Justino Tertuliano y 
San Epifanio, les suponen procedentes 
originarios de Arabia, tanto por razón 
de la calidad de los dones ofrendados, 
tan caracter ís t icos de aquella tierra, co-
mo por su proximidad relativa y lo pa-
recido de su lengua. En efecto, ¿cómo 
pudieran hacerse comprender de Hero-
des y de los de Jerosolimítanos unos 
medos o persas, a t ravés de una len-
gua indoeuropea tan diferente de la ara-
mea, entonces en curso por toda la Pa-
lestina? 
En cambio, allí estaba al otro lado del 
Jordán y del Mar Muerto, país que los 
judíos calificaban de Oriente, el reino 
de los natabeos, conocido con el nom-
bre de Reino Arabe, con su capital Pe-
tra, y que se extendía de norte a sur 
desde Damasco hasta el Golfo Pérsico. 
La población judía era allí numerosa, 
y las relaciones entre los dos países 
quedan facilitadas en gran manera por 
el parentesco de sus idiomas, dos dia-
lectos m á s bien que dos lenguas entre 
sí distintas. La naturaleza misma de 
los dones ofrendados inclina a esa hi-
pótesis, pues conocida era erf todo el 
mundo la Arabia por sus riquezas de 
oro, incienso y mirra . 
Vimos su estrella en 
Oriente 
¿Qué género de astro fué aquel, a 
cuya luz comprendieron los Magos el 
nacimiento del Mes ías? No quiso el 
evangelista revelarnos el secreto, y por 
lo mismo és ta será siempre una de las 
cuestiones entregadas a las disputas de 
los hombres. 
Orígenes fué quien lanzó la primera 
hipótesis, declarándose a favor de un 
cometa, y no son pocos los que moder-
namente la defienden o muestran al me-
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al conociniiento de la verdad", según la 
frase del filósofo judío Filón. 
Los Magos a través de los 
frescos de las Catacum-
bas romanas 
No arrojan mucha más luz sobre la 
ofrendados al Niño La Iglesia no lo ha materia los monumentos del arte pri-
resuelto y ¿qué nos importa todo eso? mitivo cristiano a t ravés de las pinturas 
Es verdad que estas cuestiones son de las Catacumbas romanas. Se trata 
secundarias, mas algunas de ellas, inso- 'de reconstrucciones convencionales que 
hables a la ciencia humana, y que lo qut , acusan la linea fluctuante de la tradi-
le interesa al evangelista es la lección ción primera. De las trece representa-
religiosa que se desprende de esa his-1 cienes todavía visibles en todo o en par-
Sirios, la misma que representa tam- nos sus preferencias por ella, como el 
bién el autor del "Opus ímperfectum" padre Prat. Se dice en su favor que es-
falsamente atribuido a San Juan Crisós-
tomo, eleva hasta doce ese número. 
Los nombres de los cuatro primeros 
que llevaban el oro. serían, según Salo-
món, obispo de Bassora; Zarvandad, 
hijo de Artaban; Hormizd,, hijo de Si-
truq; Gushnasaph, hijo de Gunaphar, 
y Arshaq, hijo de Mihruq. Dentro del 
mismo sistema ternario corren diversas 
combinaciones de nombres: a) de B i -
thisarea, Melchior y Gataspa, en un ma-
nuscrito de la Biblioteca Nacional de 
Par ís , del siglo V I I u V I I I ; b) de Gas-
par, Baltasar y Melchor, en un mosaico 
de Ravenna, del siglo I X ; c) de Ape-
llios (fiel), Ameros (humilde) y Da-
tos cuerpos luminosos de marcha ca 
prichosa, de formas ext rañas , de dimen-
siones variables, siempre han herido la 
imaginación de los hombres, atr ibuyén-
doseles un sentido profético. Que si pa-
saban las m á s de las veces como presa-
gios de mal agüero, de cataclismo, de 
catástrofes o de revoluciones, otras, en 
cambio, habían sido mensajeros de bue-
na fortuna, sobre todo con ocasión de 
los nacimientos de los reyes. Así se ha-
bía anunciado la venida al mundo de 
Mithridatea y del emperador Augusto. 
Hacen, con todo, una salvedad los auto-
res modernos con el mismo Prat res-
pecto del célebre cometa de Halley, por-
La hipótesis que estuvo muy en bo-
ga por a lgún tiempo fué la de Kepler 
para quien el fenómeno se identificaba 
con la conjunción de Saturno, Júpi te r y 
Marte, conjunción que tendría lugar el 
año 747 de Roma, tres antes de la muer 
te de Herodes, hacia la fecha misma 
del nacimiento del Señor. No estaban 
mal combinados los datos; pero como 
hizo ver Bohl, el término de estrella o 
de astro empleado aquí por San Mateo 
se prestaba mal para significar una 
constelación, o un signo del zodiaco, o 
un grupo sideral cualquiera, ni podía 
tener otro sentido m á s que el de un 
astro único, l lamárasele estrecha, come-
ta, planeta o algún otro meteoro ce-
leste. 
E l padre Knabenbauer, por fin, con 
Fouard, Durand y otros muchos, si-
guiendo la idea m á s general de los pa-
dres, entre ellos San Juan Crisóstomo, 
y de los teólogos, entre ellos Santo To-
más de Aquíno, Cayetano y Suárez, ha-
blan de un meteoro encendido expresa-
mente por la mano de Dios, y que siguió 
de cerca, no un camino trazado por las 
leyes astronómicas, sino por la libre 
voluntad de aquél, cuyas órdenes cum-
plía. 
Una estrella que sale de 
Jacob 
Sin excluir en manera alguna la re-
velación interna, que supo abrirse pa-
so en su espíritu, creen algunos que 
había elementos flotantes en el medio 
ambiente en que vivían los Magos pa-
ra provocar en sus almas a la luz del 
meteoro luminoso la certeza del na-
cimiento del Mesías. 
Su expectación universal y ardiente, 
confirmada por autores profanos con-
temporáneos como Táci to y Suetonio, y 
por las apocalipsis judías citadas por 
Edersheim, la pone de relieve por aque-
llos días en Palestina el hecho de que 
a la muerte de Herodes surgieron casi 
s imul táneamente hasta tres pretendidos 
Mesías, Judas el Galileo, que llegó a 
hacerse fuerte en Séforis, sembrando el 
terror por toda la comarca; un antiguo 
esclavo de Herodes llamado Simón, que 
pasó a sangre y fuego todo el valle del 
Jordán y acabó por fin sus días en una 
escaramuza, y el simple pastor de cons-
titución y fuerzas hercúleas Athronges, 
que vino a caer en manos de los ro-
manos, contra quienes se había suble-
vado. Los tres pretendían, como afir-
ma el historiador judío Flavio Josefo, 
el trono de Judea, llegando a ceñirse 
en su exaltación pa t r ió t ica la corona. 
Y no fueron los únicos aspirantes a la 
dignidad real mesiánica, según el tes-
timonio del mismo historiador judío, por 
aquellos días. 
L a venida del Mesías realizaba, por 
otra parte, la profecía de Balaán : «Sa-
le una estrella de Jacob y álzase un ce-
tro de Israel". Es verdad que el t í tulo 
se le da ahí al Mesías; pero de éste 
al signo que había de anunciarle no 
había m á s que un paso, y el paso esta-
ba dado, además, por los rabinos. E l 
jefe de la ú l t ima insurrección nacional 
de los patriotas judíos, bajo el empera 
dor Adriano, debió una buena parte de 
su éxito extraordinario al sobrenombre 
de "hijo de la estrella" o "Bar Choke-
ba". Y nada tendr ía de extraño, según 
el P. Prat, el que, dada la proximidad, 
y el parentesco lingüístico, y hasta la 
frecuencia de comunicaciones e n t r e 
ambos pueblos, la Palestina y el rei-
no Arabe de los Nabateos, conocieran 
los Magos la profecía de Balaán y su 
comentario de parte de los rabinos. 
La llegada a la ciudad 
santa 
No nos dice el Evangelio que la estre-
lla guiara a los Magos desde su punto 
de partida hasta la capital de la Pales-
tina y que una vez allí, se eclipsara, 
como vulgarmente se cree. Más cierto 
parece que hecha su aparición prime-
ra en Oriente, no brilló m á s ante sus 
ojos hasta su salida de la ciudad santa, 
camino de Belén. Siéndoles conocida 
por referencias la capital judía, no tu-
vieron necesidad, por otra parte, de 
ningún meteoro celeste que allá les con-
dujera. 
Su llegada a Jerusalén, y sobre todo, 
su pregunta: ¿Dónde es tá el nacido Rey 
de los Jud íos? , creyéndole seguramen-
te, como Rey, nacido en la misma capi-
tal del reino, puso en conmoción a toda 
la ciudad. Pero el que escogió para las 
humillaciones de su Pasión la capital 
del reino, quiso escoger la pequeña v i -
lla de Belén para su nacimiento, obser-
va profundamente San León, Papa. 
Rey y con varios hijos en edad de 
gobernar, escuchó Herodes con sobresal-
to la inquietante pregunta de los Ma-
gos, recogida sin duda en la calle y 
transmitida al monarca por su policía. 
"Habiéndolo oído el rey Herodes se tur-
bó, y toda Jerusa lén con él", como 
anota el evangelista San Mateo, 11, 3. 
Cruel y autor de tantas muertes aun en 
el círculo íntimo de su familia, su pri-
mera idea debió de ser acabar con aquel 
su rival. Para ello era preciso identi-
ficarle, empezando por identificar el lu-
gar de su nacimiento, y podían servir-
le de instrumentos .valiosos para el lo-
gro de sus planes los mismos peregri-
nos extranjeros venidos d e 1 Oriente. 
"Convocó, pues, a todos los príncipes 
de los sacerdotes y a los letrados del 
pueblo, y propúsoles la cuestión de dón 
de había de nacer el Mesías. Y ellos 
le contestaron: En Belén de Judea, por-
que así es tá escrito por el profeta: Y 
tú, Belén, tierra de Judá, de ninguna 
manera eres la menor entre los caudi-
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líos de Judá , pues de t i nacerá un jefe 
que gobernará a m i pueblo Israel." 
Los que así recordaban la profecía 
de Miqueas V, 1-3, no eran la asamblea 
plenaria del Sanedrín, cuyo crédito y 
autoridad había tratado siempre de re-
bajar Herodes el Grande, sino un gru-
po de los príncipes, de los sacerdotes 
y de los escribas, depositarios e intér-
pretes autorizados de las tradiciones re-
ligiosas de su pueblo. 
Las piedras miliarias que 
señalan la ruta a lo largo 
del camino 
Grande, inmensa la tragedia de Is-
rael, esta tragedia que hoy se inicia, y 
pronto se consumará durante la vida de 
Cristo y durante toda la edad apostóli-
ca. Estos paganos venidos del Oriente, 
se adelantan a anunciar en la capital 
del pueblo escogido el nacimiento dei 
Mesías, asombrados, sin duda, de ver 
desconocido en su propia nación y en 
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su propia casa al que ellos vienen a ado-
rar desde tan lejos. Habiendo indicado 
por boca de sus sacerdotes y de sus es-
cribas dónde estaba la fuente de la gra-
cia, ellos mueren en la sequedad de su 
infidelidad, dice San Agus t ín . Se ase-
mejaban a las piedras miliarias, que a 
lo largo del camino señalan la ruta a 
los caminantes, y ellas no avanzan nada. 
Es la lección religiosa terriblemente 
t rág ica que se desprende de esta histo-
ria, y que San Mateo señala desde las 
primeras páginas de su obra como un 
tema persistente que ha de desarrollar-
se con dramatismo y tragedia siempre 
creciente a lo largo de su evanglio. 
Que extranjeros obedientes a las ilus-
traciones enviadas por Dios vengan, 
no sin trabajos y peligros, a adorar al 
Niño; y que en Jerusalén, en cambio, no 
les siga un alma; que los escribas se-
pan dónde debe nacer el Mesías, y que 
Herodes, enterado por ellos, se lo avi-
se, a su vez, a los Magos; pero que ni 
él ni ellos utilicen esas indicaciones, que 
a otros comunican; que Jerusalén se 
turbe y que Herodes no piense en otra 
cosa más que en dar muerte a este Rey 
de los Judíos. Se presiente ya desde este 
primer día el juicio divino, que va a 
habían sido víct imas de su saña suspi-
caz, testigos su cuñado Aristóbulo, su 
suegro Hircano, su suegra Alejandra, su 
esposa Mariamme y hasta los dos hijos 
habidos de ella, Alejandro y Aristóbulo; 
aptó por evitar tanta sangre, seguro de 
que podría asestar el golpe mortal con-
tra su competidor, una vez informado a 
su vuelta por los Magos. 
Camino de Belén: la 
ofrenda 
" Y ellos, luego que oyeron al rey, se 
pusieron en marcha. Y he aquí que la 
estrella, vista por ellos en el Oriente, 
iba por delante hasta que, habiendo lle-
gado, se paró encima de donde estaba 
el Niño. Y al ver la estrella, se regoci-
jaron con regocijo grande en extremo. 
Y habiendo entrado en la casa, vieron 
al Niño con María, su madre, y, pos-
trándose en tierra, le adoraron; y 
abriendo sus tesoros, le presentaron do-
nes, oro, incienso y mirra. Y avisados 
por revelación en sueños de no tornar-
se a Herodes, por otro camino se vol-
vieron a su tierra". 
E l relato, en su sencillez, es de una 
emoción enternecedora. La piedad cris-
tiana señala todavía, casi en el arranque 
del camino de Belén, el punto en que 
volvió a aparecérseles a los Magos la 
estrella. E l brillante meteoro, cuya luz 
les era ya familiar, inundólos de gozo, 
y. avanzaba ante ellos, dejando a mano 
derecha la tumba de Raquel, como en 
otro tiempo la columna luminosa delan-
te de los hebreos en el desierto. Luz 
creada, guiaba a los peregrinos de Orien-
te hacia la luz increada. 
Los Magos no llegaron con las ma-
nos vacías a la casa en que vino a po-
sarse la estrella, t ra ían consigo los pro-
ductos m á s preciosos de la Arabia pa-
ra ofrendárselos a Jesús como a su Me-
sías y a su Dios. Del incienso y de la 
mirra como productos de los que los 
árabes tenían entonces el monopolio, nos 
habla Plinio en su Historia Natural, 
X I I , 30-35; y sobre el incienso, la mi-
rra y el oro de la Arabia añade nuevos 
datos todavía St rabón en su Geografía, 
XVI , 18-19. 
Casi mi l años antes una reina del 
Oriente había venido en peregrinación 
a Judea, llevando también sus dones: 
oro, aroma y gemas preciosas. Pero ha-
bía encontrado a un gran rey en el tro-
no, al rey más grande de cuantos ja-
más reinaron en Jerusalén, y de él ha-
bía aprendido lo que nadie le había sa-
bido enseñar. Los Magos, que eran más 
sabios que los reyes, encontraron a un 
niño de pocos meses, que no sabía aún 
ni preguntar n i responder, y que desde-
ñaría, cuando fuese mayor, los tesoros 
todos de la t ierra; pero de su silencio 
elocuente, con el alma en adoración, 
aprendieron lo que nunca pudo oír de 
labios del más sabio de los reyes la rei-
na de Sabá. 
«Cristo había aceptado el humilde re-
conocimiento de los pastores, comenta 
Lebreton, y acepta ahora también loa 
ricos presentes de los Magos; pero ese 
oro, ese incienso y esa mi r ra deposita-
dos junto a su cuna, no volverán a ofre-
cérselos ya en el curso de su vida. Sólo 
allá en los úl t imos días acep ta rá otra 
vez estas ofrendas opulentas: el vaso 
de alabastro y los perfumes de la Mag-
dalena; y después de muerto, las cien 
libras de áloe compradas por Nicode-
mus para embalsamar su cuerpo. Asi 
quiso Dios honrar las grandes humilla-
ciones de su cuna y de su tumba. Pe-
ro esto no fué en Belén más que un re-
lámpago fugaz de gloria; los Magos par-
tieron: advertidos en sueños de que no 
volvieran a Herodes, encamináronse a 
su tierra por otra ruta. 
La Epifanía, la fiesta de los 
gentiles 
Para la Iglesia católica la Epifanía 
es, por decirlo así, la fiesta de los gen-
tiles. Los Magos fueron las primicias 
ofrendadas a Cristo; después de ellos, 
consumado el misterio de Israel, entra-
ron a puerta abierta en este nuevo rei-
no de Dios todos los pueblos de la tie-
rra. Los muros de la antigua Sión han 
venido a tierra, o m á s bien, se han di-
latado para acoger en su seno a todos 
los pueblos y a todas las razas unidos 
en la fe y en la adoración de Jesucris-
to Dios. 
E l gran metropolitano de Sevilla, San 
Leandro, cantó la Epifanía española en 
.un trozo de elocuencia digno de San 
echar por tierra todos los prejuicios j u - juan Crisóstomo y correspondiente a 
dios: "Yo os digo que vendrán muchos 
de Oriente y de Occidente, y tomarán 
asiento con Abraham, Isaac y Jacob 
en el reino de los cielos, mientras que 
los hijos del reino se rán echados en las 
tinieblas exteriores". 
La verdad, que "vino a los suyos y 
los suyos no le recibieron", como dirá 
con acento trágico recogiendo ese mis-
mo hecho al fin de la edad apostólica, 
allá en la lejana Efeso, el apóstol de 
Bethsaida San Juan, I , 11. 
Herodes, entre tanto, estaba ya en 
posesión de lo que deseaba saber, y "lla-
mando en secreto a los Magos, averiguó 
de ellos el tiempo en que se les apare-
ció la estrella. Y despidiéndolos para 
Belén, les dijo: " Id y haced pesquisa 
diligente del Niño; y cuando hubiereis 
dado con El , venid a comunicármelo 
para que también yo vaya a adorrle". 
Tal vez fué entonces, cuando entre la 
turbación y la duda brilló por primera 
vez en su espíri tu el fulgor siniestro de 
la espada tajante que había de cortar 
tantas vidas inocentes en Belén y en sus 
alrededores. Pero aunque hecho a tales 
crueldades, sus parientes más cercaio& 
la magnitud y gravedad del aconteci-
miento que celebraba, en frase de don 
Marcelino Menéndez y Pelayo, cuando 
el año 589, ante el n i Concilio de To-
ledo, dió Recaredo, por decirlo asi, es-
tado oficial a la conversión de su pue-
blo, y proclamó a los ojos del mundo 
entero la Unidad Católica de todos sus 
reinos: «La novedad misma de la pre-
sente fiesta—exclama San Leandro— 
indica que es la más solemne de todas... 
Nueva es la conversión de tantas gen-
tes, y si en las demás festividades que 
la Iglesia celebra nos regocijamos por 
los bienes ya adquiridos, aquí por el te-
soro inestimable que acabamos de re-
coger. Nuevos pueblos han nacido de 
repente para la iglesia: los que antes 
nos atribulaban con su rudeza, ahora 
nos consuelan con su fe. Ocasión de 
nuestro gozo actual fué la calamidad 
pasada. Gemíamos cuando nos oprimían 
y afrentaban; pero aquellos gemidos lo-
graron que los que antes eran peso pa-
ra nuestros hombros se hayan trocado 
con su conversión en corno nuestra... 
Victoriano LARRAS'AGA 
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S U P L E M E N T O EXTRAORDINARIO 
D e a c t u a l i d a d 
g a s t r o n ó m i c a 
^ ROSCON DE REYES 
Ingredientes 
Harina de hojaldre, 600 gramos; man-
tequilla, 100 gramos; azúcar corriente, 
75 gramos; sal, 5 gramos; huevos, dos 
enteros (100 gramos de peso); levadura 
prensada, 20 gramos; ralladura de una 
naranja y de un limón; agua de azahar, 
una cucharada; ron, dos cucharadas; le-
che, cuarto de litro. 
Preparación: 
Primera masa levadura: Se disuelve 
la levad i^a con medio decilitro de leche, 
y una vez disuelta, se mezcla con 90 gra-
mos de harina, se forma una masa com-
pacta y se hace un corte en forma de 
cruz y se pone en un tazón cubierto do 
agua templada (algo caliente), y mien-
tras leva (fermenta), se prepara la se-
gunda masa. 
Segunda masa: Sobre la mesa se pone 
la harina formando un circulo, y en el 
centro que formamos se ponen todos 
los ingredientes, excepto la mantequilla, 
que reservamos para más adelante. 
Se forma una masa espesa, pero ligera, 
y se trabaja bien hasta que adquiere un 
cuerpo muy correoso, entoncqg se extien-
de la masa con las manos y se incorpo-
ra la mantequilla, se mezcla bien a la 
masa y, una vez bien mezclada, se ha-
ce la misma operación con la masa le-
vadura que con la mantequilla; se pone 
esta masa en una vasija, espolvoreándo-
la de harina (doble cabida que la ma-
sa) y se pone en sitio templado. 
A las tres horas, aproximadamente, 
habrá subido la masa el doble; enton-
ces se le da unas vueltas en la misma 
vasija (a esta operación se le llama rom-
per la masa) y se deja levar otras tres 
horas o cuatro; entonces se vuelca la 
masa sobre la mesa y se hace una pieza 
o dos, de manera que formen dos bo-
las, se hace un hoyo y se impregnan 
De raso negro y redecilla de oro, este modernísimo 
sombrerito de Marthe Riviere 
las manos de harina y se forma el ros-
cón, no dejando más grueso de 3 centí-
metros de tira (ancho) para cuando se 
hacen dos piezas, y cinco para cuando 
FR I V O L O y convencional como la moda es el calendario que anota sus e femér ides . Por eso no aparecen en él especialmente consignadas fechas de innegable fuer za evocadora, entre las cuales se encuentra la del 
A ñ o Nuevo que acabamos de celebrar. 
Si acaso tiene importancia la mencionada fecha para la moda, es por 
que con sus fiestas y reuniones ofrece una nueva plataforma sobre la 
cual pueden lucirse los modelos que de antemano t e n í a preparados. 
Ninguna ot ra idea espiri tual n i emotiva la conmueve. Que la Humani -
dad se inquiete con la apa r i c ión del a ñ o 1936, porque con ello ve hundir-
se en el pasado una etapa de buenas o malas acciones que le dejan su 
inevitable cortejo de consuelo o remordimiento, nada impor ta . N i tampoco 
impor ta a la moda que dicho lapso de tiempo suponga, en definitiva, un 
pe ldaño m á s que vamos a subir en la escala t o t a l de la existencia que ha 
de ascendernos hasta nuestro Padre que e s t á en los cielos... 
O t r a fecha l l e g a r á m á s adelante, coincidiendo con aqué l l a en que la 
naturaleza se e s t r e m e c e r á a impulsos de nueva vida, y entonces s í , l a mo-
da v o l v e r á la espalda con olímpico a d e m á n a su pasado y a l t e r a r á to t a l -
mente o parcialmente, c a m b i a r á las reglas que han regido la del a ñ o que 
acaba de expirar. Con esto no h a r á m á s que mantenerse fiel a la consigna 
que se observa en cada una de las dos grandes y definitivas fechas de ese 
calendario que hemos denominado f r ivolo y convencional. 
Pero, a pesar de esto, no podemos menos de afirmar que algo nuevo 
ñ o t a ya en el ambiente. Es un no sé q u é de impreciso que nos llega desde 
los centros de "a l t a" costura y que se refiere nada menos que al cambio 
de la silueta en la mujer para fecha muy p r ó x i m a . #Y no p o d í a menos de 
ser as í . Los drapeados, con su a r m o n í a de l ínea y su gracia verdaderamen-
te á t i c a y escultural, no se avienen con las siluetas demasiado flacas de la 
mujer archimoderna. N i ¿cómio h a b í a de tener gracia una tela f runc ida 
y plegada en figuras casi casi e s q u e l é t i c a s ? 
H a sido el "cine" el que ha propagado esa f émina tan delgada que la-
mentan los higienistas y los amadores de toda a r m ó n i c a belleza p lá s t i ca . 
Que la mujer sea esbelta, bien e s t á ; pero de esto a los excesos logrados 
hay una gran distancia que por lo visto se van a encargar de salvar los 
modistos en sus ó r d e n e s terminantes. Vionnet, Patou y Robert Piguet 
no p o d r á n vestir con los hermosos trajes de diagonales drapeados que 
para noche ofrecen sino a mujeres airosas, esbeltas y deportivas que, con-
servando la l ínea recta sin e x a g e r a c i ó n , representen una verdadera reac-
ción contra las flacas y deslucidas siluetas de la mujer de estos ú l t i m o s 
tiempos, demasiado i r rea l , demasiado enfermiza... 
Novedad hay que anotar t a m b i é n en los tejidos con la apa r i c ión de 
uno por manera e x t r a ñ o a l que llaman "de paja". Consiste el t a l tejido en 
una especie de grueso t u l r íg ido con el que, y fo r ro adecuado, se hacen 
chaquetas y trajes para fiestas de noche, de efecto sorprendente. Combina 
este t u l con el que se ha adoptado para las redecillas que ahora se usan 
mas que al principio de su apar i c ión . E n ocasiones no son complemento 
del sombrero, sino que sustituyen a é s t e como único tocado. A manera de 
gorro se ciñen a la cabeza y dejan escapar los bucles alrededor de la fren-
te en ambos lados y por d e t r á s . T a m b i é n combina dicha "paja" con el t u l 
que sirve para adorno de los sombreros. Estos, muy p e q u e ñ o s todos, pre-
cisan en ocasiones del aditamento del velo de t u l . En unos es corto, y vela 
y sombrea los ojos; en otros, para aumentar su t a m a ñ o y equil ibrar la 
figura, se expanden ampliamente, ahuecando y ensanchando el efecto de 
alas que casi nunca tienen los sombreros del momento. 
Finalmente, novedad t a m b i é n en los tejidos, hemos de anotar l a de los 
estampados, que con sus flores diminutas y sus capullos mutilcolores nos 
traen ya, como nuncios avanzados del tiempo feliz en medio del nuestro, 
de tanta inquietud y desolación, el saludo y p a r a b i é n de la alegre y dichosa 
primavera. 
^ T í a D E N A V A R R A 
MOLYNEUX. — Sombrero de paja negra 
con adorno de cinta "gros grain" del 
mismo color. Sombrero de cinta de seda 
negra y vellto muy claro. Sombrero de 
paja violeta envuelto en amplio velo de 
tul negro.—'SCHIAPARELLI. Fieltro café 
y cinta del mismo color. De paja negra, 
con lazo de gamuza rosa, este sombreri-
to de Molyneux Sombrero plato de piel azul y copa de negro tafetán 
se hace una sola pieza, y se coloca en 
placa de pastelería, untada ligeramen-
te de manteca de cerdo. 
Bien formado y dejando un hueco en 
el centro de 10 centímetros, se embadur-
na de huevo batido; se colocan unas t i -
ras de sandía escarchada, alternando con 
guindas o naranjas; se deja levar est» 
roscón de masa una parte más, se abri-
llanta de huevo batido, con un pincel, 
se espolvorea de azúcar granulada y s» 
pone a horno moderado de 20 a 25 mi-
nutos. 
Nota.—Aumentando el doble la can-
tidad de levadura, puede hacerse este 
roscón en dos horas, siguiendo las mis-
mas reglas, pero hay que tener en cuen-
ta que debido al aumento de levadura 
no se conserva más de 48 horas, pues 
se agria con facilidad. 
E l romper la masa es para que, al vol» 
ver a levar, suba con más fuerza y en-
tonces el roscón sale más fino. 
La sorpresa se coloca al adornar el 
roscón con las frutas. 
Consideración.—Las masas de levadu-
ra levan más o menos pronto, según la t 
temperatura; cuanto más calor, más féu- ; 
cilmente suben o crecen, es decir, que 
una masa puesta en la vasija para su 
fermentación, se mete en "frigidaire" y 
se reserva un día en frío, y pasado di-
cho tiempo, tiene el mismo punto de 
desarrollo que en el momento que la ma-
sa se puso en el "frigidaire"; por lo tan-
to, esta masa recién preparada, sin le-
var nada, puede guardarse en sitio frío 
de un día para otro, y al siguiente día 
ponerla a una temperatura de 18 a 20 
grados, que es la temperatura de una 
cocina que no hace un calor asfixiante, 
y desde ese momento la masa empieza 
a crecer progresivamente. 
Sarrau STER 
Director de Academia 
Gastronómica 
El mejor regalo del año 1936, un libro 
"NUESTRA COCINA" 
por SARRAU STER 
El más perfecto y sencillo de los libroi 
de gastronomía. Calle Recoletos, 14. 
léfono 58523. 
Te-
C O N S U L T O R I O D E H I G I E N E Y T O C A D O R 
A. B. C. D. Tragedia conyugal.—Una 
señora que quiere adelgazar, porque di-
ce que a su marido no le gustan "las mu-
jeres gruesas". Esto del adelgazamiento 
es más serio de lo que ustedes se figu-
ran. Hay que saber si existe o no obesi-
dad. Y a qué obedece. En resumen, cues-
tión médica y de las que hay que andar-
se con mucho ojo. Eso de hacer caso a 
una amiga, porque adelgazó con tal o 
cual régimen o tomando tal específico 
ha sido causa de gravísimas enfermeda-
des y hasta de la muerte. Si quiere adel-
gazar venga a Madrid, donde hay estu-
pendísimos especialistas dedicados a nu-
trición, y con un plan y medicación ade-
cuada rejuvenecerá y cumplirá con ese 
su santo afán de agradar a su marido. 
Enf ermita (Extremadura).—Compren-
do que viviendo en esa hermosa finca le 
sea dif.cil someterse a un régimen. Pe-
ro puesto que cuenta con medios econó-
micos venga a Madrid, donde hay muy 
buenos especialistas de estómago que 
la podrían curar sus dolencias. Ese espe-
cífico que cita para el estómago desco-
nozco sus efectos. Sé que se vende mu-
cho, pero podría ser que para usted fue-
se contraproducente. Lo mejor, un buen 
médico. Si quiere evitar mayores males. 
No conozco tampoco ese especialista que 
usted me indica. Si viene usted a Madrid 
me tiene incondicionalmente a su dis-
posición para informarla. 
Pilar.—Sabañones. Lea el Consultorio 
del pasado domingo, y allí encontrará un 
tratamiento estupendo de los sabañones. 
Cutis. Una vez en semana se lavará la 
cara, "brochándose el cutis" con jabón 
que haga abundante espuma. Una vez 
recubierta la cara de espuma, con una 
brocha de afeitar, cinco minutos de bro-
chado, insistiendo en las partes más gra-
sientas. Use la mascarilla. Pero por la 
noche, antes de acostarse y después de 
aplicársela, cuando haya secado la úl-
tima aplicación de agua fría, esta poma-
da, que conservará toda la noche: 
Lanol¡na*30 gramos; vaselina, 15; acei-
te de almendras, 10; esencia de nardos, 
un gramo. Usela también de día antes 
de aplicarse los polvos. 
Isabel.—Además de esa fórmúla de 
polvos use por la mañana esta loción: 
Alcohol de 95, 500 gramos; ácido salicí-
lico, 1 gramo; naftol B, 1 gramo. Lava-
dos cada quince días con jabón sulfuro-
geno; además, procure friccionarse enér-
gicamente durante cinco minutos en el 
cuero cabelludo con un cepillo de púas 
de caucho. También sería muy conve-
niente darle unas sesiones de lámpara 
de cuarzo luz solar artificial de altura 
si en esa población tiene algún doctor 
lámpara. Cosa que me parece muy pro-
bable. 
Un inglés (Figueras).—Cuando practi-
que los "sports" procure darse la siguien-
te crema protectora para evitar esos da-
ños que le producen el sol y el aire. Va-
selina, 50 gramos; lanolina, 25 gramos; 
agua de rosas, 20 gramos; sulfato de qui-
nina, 2 gramos. En cuanto a la otra pre-
gunta, añada al agua de su baño 2 gra-
mos de permanganato potásico por cada 
bañera, y después del baño fuertes fric-
ciones con alcohol de 95 grados. 
Mayrena.—He hablado varias veces de 
que existe algo para borrar de una ma-
nera casi definitiva e'l vello. Un depila-
torio que no se parece nada a los habi-
tuales que borran de momento el vello 
para que vuelva a brotar a los tres o 
cuatro días. Pero como se trata de una 
cosa comercial no podemos dar nombre 
en este consultorio. 
Katiuska.—En esa nariz de puntos ne-
gros se dará todas las noches abundan-
te espuma de jabón de una buena marca 
de tocador. Una vez bien cubierta de es-
puma, con un cepillo fuerte se "brocha-
rá" bien la nariz durante tres o cuatro 
minutos. Después aclara, seca bien y se 
pasa un algodoncito empapado en esta 
fórmula: Alcohol y éter sulfúrico, 25 
gramos. En cuanto al resto del cutis, es-
ta crema todas las noches: Lanolina, 50 
gramos; aceite de almendras, 25 gramos; 
agua de rosas, 25 gramos; esencia de jaz-
mín, 1 gramo. Conservarla toda ja noche 
y a la mañana frotar con un paño, lavar 
con agua fría y darse un poquito de esta 
crema antes de los polvos. 
Impaciente (Castellón).—La mascarilla 
acabaría con esas espinillas ai tuviese 
constancia de aplicarla dos veces en se-
mana. Pero una temporadita, ¿eh? 
Lope de Sosa (Jaén).—Use esta fórmu-
la a diario: Tintura de quina, 50 gramos-
tintura de cantáridas, 25 gramos; alcohol 
de romero, 350 gramos; esencia de ber-
gamota, 20 gramos, un lavado todas las 
semanas con jabón sulfurógeno. 
F. S. (Vigo).—Si el tabaco le produce 
el dolor de estómago, ¿cómo no conseguir 
con un poquito de voluntad abandonar-
lo deñnit ivamente? Piense en el probable 
peligro de una úlcera, o de algo más irre-
mediable todavía. Yo conozco casos muy 
curiosos. Tenía terribles gastralgias (do-
lores de. estómago). Dejaron de fumar 
y se acabaron para siempre. ¡Ah!; pero la 
tentación llegó en forma de algún ami-
go, y un buen día volvieron a fumar un 
cigarrillo, reapareciendo los dolores en 
formas tan agudísimas, que llegaron a 
alarmar hasta a su médico. Yo le voy 
a dar un medio de neutralizar la nicoti-
na. Prepare esta fórmula: Acido láctico 
5 gramos; agua destilada, 95 gramos' 
Empape algodón hidrófilo en esta solu-
ción. Déjelos secar. Haga bolitas que in-
troducirá en las boquillas si es que usa 
emboquillados o en la pipa, cambiando 
la bolita cada vez que fume. 
Plateresco (Salamanca).—Tanto usted 
como su señora usarán a diario esta lo-SrÜt̂ S? destilada. 450 gramos; alcohol 
de 95, 400 gramos; glicerina, 50 gramos; 
resorcina, 4 gramos; cloruro mercúrico 
sublimado, 1 gramo; esencia de bergamo-
ta. 10 gramos.^ Agítese antes de usarlo. 
Rotúlese. Loción para uso externo. 
GaUegulta rubia (Zaragoza).-Debiera 
nllv. un* vez en semana la mascarilla de 
caolín. Otro día en semana jabonarse 
la cara con jabón de brea. Una vez 
la cara bien recubierta de espuma, "bro-
rpnfn^ ' dur.ante cinco minutos, con un 
cepuio de púas duras, especialmente in-
l l n l L T a i8 P a r t e s d o n d e t i ene má3 es-
cum con esta formula: Glicerina, 50 -ra-
? gramoT r0SaS' 150: borato de s°sa' 
Luis PALACIOS PELLETIER 
Bicarbonato Torres Muño: 
T O S 
C A T A R R O 
F A T I G A 
í A R A B E M A D A K I A G A 
BENZOCINAMICO SEDANTE 
REMEDIO EFICAZ 
Venta en farmacias. Madrid y provincias. 
MARTHE RIVIERE.—Toca de piel negra, adornada con 
terciopelo verde 
m m i 
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J A M A S H U B O N I Ñ O S Q U E N O S U P I E R A N J U G A R 
Las armas en miniatura para la caza y la guerra son juguetes tan viejos como la Humanidad misma. Por un juguete se 
reveló la vocación de Aquiles. El filósofo ateniense Arquitas inventó el primer juguete mecánico: una paloma voladora. 
Al juguete sabio del siglo XIX ha sucedido el objeto "popular", repetición de modelos de hace muchos siglos 
La génesis del juguete está en la ima-
ginación poderosa del niño, fecundísima 
creadora de mundos imaginarios, que 
todo lo transforma y lo embellece. En 
la mente de cada infante se verifica un 
proceso parecido al de las elucubracio-
nes de Don Quijote. Una imaginación de 
ocho o diez años t r ans fo rmará en un 
navio una artesa de lavar la ropa, en 
un poderoso corcel un trozo de madera, 
el rincón m á s trillado del jardín familiar 
en una selva virgen, donde las aventu-
ras m á s espantables de los cuentos en-
cuentran campo apropiado. Sugestiona-
do por sus voces y las de sus compañe-
ros, el niño vive realmente su mundo 
convencional y se cree de verdad aven-
turero o soldado, marino o aviador, sin 
que el descenso a la vida ordinaria le 
cause pena n i aun sorpresa siquiera. 
Pero como Don Quijote necesitaba de 
una posada para convertirla en castillo 
o de una bacía de barbero para trocarla 
en yelmo de oro, el niño necesita del ju -
guete como base de sus construcciones 
imaginarias. Desde que hubo niños, hubo 
juegos y juguetes, y aun hoy los etnó-
logos no han encontrado en las tribus 
más bárbaras y de cultura más rudimen-
tarias niños que no sepan jugar. En los 
albores de la Humanidad, los pequeños 
imitaron las cacerías y las batallas de 
los varones de su t r ibu; un palo cual-
quiera, empuñado a guisa de lanza, se-
ría el primer juguete de los guerreros 
y de los cazadores en agraz. En tanto 
sus hermanitas imi ta r ían los trabajos 
domésticos de sus madres y t ra j inar ían 
fingiendo preparar la comida o disponer 
los rudimentarios utensilios del hogar. 
Un día una de ellas tomó un madero y 
comenzó a arrullarle. Así nació, en los 
albores de la Humanidad, la primera 
muñeca. 
En civilizaciones m á s adelantadas son 
frecuentes los hallazgos de objetos que 
reproducen en t a m a ñ o reducido, y a ve-
ces con un arte admirable, personas y 
animales, muebles y utensilios. En las 
"mastabas" egopcias son numerosos los 
hallazgos de grupos de figuras que re-
presentan escenas de la vida rural y 
ciudadana. Con ellas se puede recons-
truir el vivir cotidiano de las gentes que 
bullían a orillas del Nilo muchos miles 
de años antes de Jesucristo. Hay talle-
res de diversos oficios, con sus opera-
rios afanados en su labor; establos con 
una riqueza pecuaria que recuerda a los 
juguetes de Nurcmberg y de la Selva 
Negra; barcas con sus tripulantes, es-
cenas de corte y de guerra, representa-
das con admirable vivacidad. No parece, 
8in embargo, que estos juguetes mara-
villosos hayan servido nunca de solaz a 
ningún niño. Su objeto era m á s lúgu-
bre. Parece que se labraron para que 
el "doble" del difunto se encontrase ro-
deado de los objetos que le fueron út i -
tes o agradables durante su existencia 
terrenal. Se trata, pues, de juguetes 
con los cuales los muertos, a creer de 
los egipcios, jugaban a que vivían otra 
vez sobre el haz de la tierra. Algo se-
mejante puede decirse de las figurillas 
encontradas en Hissarlik, de las peque-
&as estatuas en bronce, de los carros y 
de los caballos tan en uso en los pue-
blos celtas. En España se podría formar 
nn ejército con los muñecos de metal 
^e la época celtibérica que la tierra 
va entregando al interés de los arqueó-
iogos. Se trata de ex votos y no de ju -
guetea, aunque luego, perdido ya el res-
Peto religioso que inspiraron un día, los 
niftos de los campesinos suelan jugar 
con los soldados y los caballitos de bron-
Ce que descubre el arado de sus padres. 
Los juguetes en la civiliza-
ción greco romana 
El arte y la literatura de Grecia 
g^ tan de representar al hombre en el 
aPogeo de la edad v i r i l , en el momento 
en que, llegado a la plenitud del vigor 
fiaico, aún no ha aparecido la menor 
«eñal de cansancio en el organismo i x * 
niños no merecen, en general, mucha 
t enc ión , v las referencias a J « « » « « h 
sobre caballos de madera. Las niñas te-
nían muñecas, de las cuales alguna se 
ha conservado. Hay , representaciones 
del juego de pelota, pero como deporte 
varonil. Aris tóteles alaba al filósofo A r -
quitas, que inventó, para regocijo de los 
pequeños atenienses, el primer juguete 
mecánico de que tengamos noticia: una 
paloma de madera, que volaba no sa-
bemos cómo. Los chiquillos se aficiona-
ron a esta clase de juguetes voladores, 
dispuestos probablemente con plumas en 
forma de hélices o volantes. También 
el filósofo discurrió, para desesperación 
de los padres, juguetes "de ruido". La 
repetición r í tmica de un sonido estriden-
te, embrión de la música, ha constituido 
siempre el gran placer de la infancia, 
no compartido, ciertamente, por las per-
sonas maduras. 
En el Bri t ish Museum hay muñecas 
de barro procedentes de Atenas y de 
Corinto. 
La civilización helenística que se des-
arrolla en los Estados establecidos a la 
muerte de Alejandro Magno, en Ale-
jandría, en Antioquía, en Pérgamo, con-
sagra, en cambio, a los niños una aten-
ción particular. Es un período barroco, 
y el barroquismo se complace en la re-
presentación de la infancia y de la an-
cianidad, en contra del ideal clásico de 
plenitud. Las representaciones infantiles 
son frecuentís imas en la escultura ale-
jandrina. Hay obras, como la famosa 
estatua del Nilo, en que el autor se ha 
complacido en multiplicar las figurillas 
de niños; pero en estas graciosas imá-
genes no suele aparecer sino un jugue-
te, ciertamente el predilecto de todos los 
niños en todos los tiempos: un anima-
ría, como nos revelan algunos ejempla-
res conservados. Las muñecas de las 
niñas romanas representan un gran ade-
lanto sobre las griegas. Los cuerpecí-
llos aparecen desnudos, lo cual permi-
tía a sus amí tas el placer de coserles 
la ropa, de vestirlas y desnudarlas. El 
pr|ncipe de Biscari, en su libro "Degli 
antichi ornamenti e trastull i de'bambi-
ni" , publica una de marfil, con los bra-
zos y las piernas planos, encontrada en 
la tumba de una niña cerca de Roma, 
y otra, muy bella, de barro, hallada en 
Sicilia. 
¿Cuáles serán ios juegos de Jesús Niño 
en Nazareth, con sus compañeri tos, al 
gunos de los cuales habían de seguirle 
en la predicación y en el martirio? El 
Salvador, según referencia de San Ma-
teo (Math., X I ) , recuerda un juego que 
quizás él mismo hubiese practicado al-
guna vez: " ¿ A quién compararé esta 
generación? Se parece a los niños sen-
tados en la plaza pública y que gritan 
a sus compañeros: os hemos tocado la 
flauta y no habéis bailado; os hemos 
cantado un lamento y no os habéis gol-
peado el pecho". Sin duda se trataba de 
un juego de prendas, muy parecido a al-
gunos que es tán en uso todavía. E l di-
rector del juego tocar ía en su flautilla 
de caña o can ta r í a un aire triste, y los 
niños deberían bailar o llorar a su tiem-
po, so pena de pagar una prenda. A l -
guna relación apócrifa imagina al Niño 
Dios entretenido en fabricar con sus 
amigos golondrinas de barro, que se 
echaron a volar a una palmada de su 
Divino Artífice; después, la tradición 
iconística medieval ha figurado al Infan-
te Divino jugando a toda clase de jue-
gos con su primo San Juan, bajo la 
mirada amorosa de la Virgen Santís ima. 
La muñeca de una niña 
cristiana y española 
Ante los ojos de los arqueólogos que 
se dedican a excavaciones se ofrecen 
alguna vez detalles conmovedores que 
ponen un poco de emoción en las m á s 
frías descripciones científicas. Así las 
flores desecadas, depositadas por la jo-
ven reina, que se encontraron sobre la 
momia de Tut-ank-amen; .así los esque-
letos de dos esposos, enlazados en un 
abrazo supremo, que nos reveló la ne-
crópolis visigoda de Castí l t ierra. En la 
necrópolis descubierta en los terrenos de 
la fábrica de tabacos de Tarragona apa-
reció, en la tumba de una niña, la más 
bella muñeca que nos haya quedado de 
la ant igüedad. Sin duda, su amita. la 
amaba tanto, que sus padres sepulta 
ron con ella el precioso juguete, que 
hoy se conserva en el museo creado en 
el mismo lugar. Es de marfil, de 23 cen 
t ímetros de altura y labrada con admi 
rabie perfección; brazos y piernas es 
t án articulados; lo m á s curioso es el 
peinado, partido en raya en dos gran-
des bucles que bajan por det rás hasta 
la mitad del cuello y suben luego entre 
cruzados formando en lo alto de la ca 
beza una especie de moño: lo que en 
el lenguaje de la época se llamaba 
"torre". 
La necrópolis es de fines del siglo I I I , 
o, más probablemente, de pleno siglo I V . 
La niña propietaria de la muñeca era, 
probablemente, una niña cristiana. 
Los juguetes en la Edad 
Media y en el Renaci-
miento 
No varían, en líneas generales, de los 
conocidos en la antigüedad, pero teñe 
mos de ellos un repertorio mucho más 
extenso; las tablas primitivas, la ima-
las personas mayores, r iñen en batalla 
o en torneo, juegan a las cañas, a la 
gallina ciega, a saltar sobre los com-
pañeros, al escondite, etc. Los juguetea 
más frecuentes son los zancos, los pa-
tines, los carritos y los trineos, unas 
veces de t amaño suficiente para que 
sus dueños pudiesen utilizarlos como 
vehículos, otras en miniatura, que pro-
porcionaban a sus propietarios el placer, 
compartido por los chicos de todos los 
tiempos, de arrastrarlos por medio de 
un cordel. Hay caballitos de madera de 
dos tipos, todavía en uso: el que repre-
senta a todo el animal, montado en una 
plataforma sobre ruedas, y el que re-
produce solamente la cabeza, al extre-
mo de un palo sobre el cual cabalga el 
jinete, que galopa a trote con sus pro 
pías piernas. Otro tipo de juguete, que 
es de todos los siglos, es el de las armas 
en miniatura, labradas toscamente de 
palo o a veces trabajadas con m á s pri-
mor en materias m á s ricas. En nuestra 
antigua Real Armer ía hay pequeñas ar-
maduras, de admirable trabajo, que per-
a lo largo del siglo X V H , los soldaditos 
de plomo, que eran al principio muy tos-
cos, se van perfeccionando. Los moldes 
se labran con m á s cuidado, y hay ejem-
plares en algunas colecciones en que los 
arreos militares, insignias y banderas 
están representados con notable primor 
y exactitud. 
Los juguetes en la España 
del Siglo de Oro 
Se ha dicho que en la l i teratura es-
pañola del gran siglo el niño tiene un 
lugar muy secundario. En todo el tea-
tenecieron a infantes de España . Apar-
te de su finalidad suntuaria, estos ricos 
arneses dieron, sin duda, a sus dueños 
el placer que significa un juguete ex-
cepcional. 
En el siglo X V I Rabelais menciona 
los molinetes que los mismos niños se 
construían con cáscaras de nuez. F i l i -
berto Delorme se refiere (1561) a pa-
jaritos y muñecos de cartón. Del si-
glo X V I son los primeros soldaditos de 
plomo, cuya invención responde, sin du-
da, al cambio que en el renacimiento 
experimenta el arte de la guerra. Des-
de Gonzálo de Córdoba no es ya el cho-
que de dos ejércitos que los niños imi -
taban luego a su manera, sino que la 
estrategia, esto es, el manejo hábil de 
las masas armadas tiene una importan-
cia capital. Los niños no aspiran a ser 
ya simples caballeros, sino que preten-
den saber mandar, en su día, hábilmen-
lillo cualquiera que se sujete a sus ca-
prichos, principalmente un perrillo o un 
ave. 
El arte romano, que no es sino una 
Case de esta cultura helenística, mul t i -
plica también las representaciones de la 
infancia—son innumerables en los fres-
cos de Pompeya—, pero rara vez se des-
criben gráficamente juguetes. Por refe-
rencias literarias sabemos que los futu-
ros ciudadanos del gran Imperio se di-
ver t ían con el trompo, con la peonza, 
con la pelota y con diversos juegos de 
destreza. Las niñas jugaban con muñe-
cas, a veces de una belleza extraordina-
ginería de los templos nos dan un re-
pertorio muy copioso. Acaso los datos 
más interesantes se encuentren en los 
libros de horas con miniaturas, pues 
era costumbre iluminar los márgenes 
con escenas infantiles, en que se repre-
sentan infinidad de juegos. Así sucede, 
por ejemplo, en el ejemplar que perte-
neció a Felipe el Hermoso, y que hoy 
se guarda en el Colegio del Patriarca 
(Valencia), y en el que usó el obispo de 
Palencia, don Juan Rodríguez Fonseca, 
ambos de arte neerlandés. Se represen-
tan siempre juegos varoniles. Los ni-
ños, cuyos trajes son idénticos a los de 
te organizaciones armadas. De aquí el 
que se les proporcionen ejércitos de sol 
daditos de plomo que pueden formar en 
guerrilla o agrupar de manera que pue-
dan sorprender o rodear al enemigo. Se 
concedía a este juguete un gran valor 
didáctico. Recordemos las lecciones que, 
por medio de soldaditos, recibe, en una 
escena de "L 'Aiglon", el duque de 
Reichadt. En las excavaciones practica-
das en el Pont-au-Change de Par í s apa-
recieron soldaditos que, a juzgar por 
sus trajes y por sus armas, pertenecen 
a la época de las guerras de Religión, 
de Enrique I I y de Enrique I V . Después, 
tro clásico español apenas hay escenas 
i que tengan relación con la infancia. 
Casi todo él lo llenan hazañas de san-
Itidad, de amor o de guerra. Claro es 
'que este concepto, sostenido por Azo-
rin, es un poco exagerado y no es difí-
cil recoger, en la inmensa fronda de 
nuestro teatro, algunas flores de ter-
nura infantil . Hay, en un en t remés que 
figura como de Cervantes en algunas 
colecciones, un romance encantador en 
el cual un niño requiere a una niña pa-
ra que juegue con él. E l ga lán en cier-
nes la ofrece su cochecito para pasear 
a sus muñecas y se brinda para jugar 
las comidítas o a las escuelas. La 
iconografía infantil es muy abundante 
en este período y en ella se figuran a 
menudo juguetes primorosos. En los re-
tratos de niños muy pequeños las ma-
necillas suelen jugar con los innumera-
bles dijes que la devoción o la supersti-
ción exigía que se colgasen del talle c 
del pecho de los infantes: bolsas con 
los evangelios, cruces y medallas, «hi-
gas» contra el mal de ojo, la «mano de 
tejón», la «cas taña mar ina», la «rami-
ta de coral», la «uña de la gran bestia» 
y otros objetos absurdos a los cuales se 
atr ibuían cualidades milagrosas o me-
dicinales. Entre esta quincalla se ven 
también sonajeros en forma de cam-
pana o de cetro de metal del cual pon-
den campanillas. En un retrato de Pan-
toja de la Cruz, en las Descalzas 
Reales, aparecen los infantes hijos ele 
Felipe 11, todavía en faldillas, armado? 
de cañas como las que los cabaUoro^ 
usaban en el juego de este nombre. Un 
curioso carretoncillo, en forma "de sillón 
frailero con ruedas, se ve en un retra-
to del hijo de Felipe I I I , el futuro Car-
denal-Infante (la ú l t i m a gloria de los 
Austrias españoles) , atribuido a Barto-
lomé González. A la escuela de Madrid 
pertenece también el retrato de un 
conde de Al tamira (en la colección del 
duque de Alburquerque), en el cual el 
retratado tripula una «pollera» de ma-
dera torneada y empuña vigurosamen-
te un enorme sonajero. Los retratos de 
niños ya mayores llevan espaditas, ro-
delas y otras armas ofensivas y defen-
sivas en miniatura. Rara vez, algún ca-
ballo de madera (más frecuentemente 
se representa al retratado cabalgando 
sobre una jaca de carne y hueso, como 
el infante don Baltasar Carlos en el fa-
moso retrato de eVlázquez o el conde 
de Rivadavia de la colección Camara-
sa). No recordamos en ningún retrato 
de niña representación de muñecas. Un 
pájaro o un falderillo suelen ser los re-
cursos que los pintores españoles em-
plean para animar a sus modelos in-
fantiles, poseídos ya de un empaque 
que preludia la implacable rigidez de ja 
etiqueta hispánica. 
El siglo XVIII 
E l siglo X V I I I , sobre todo en Fran-
cia, es el gran siglo del juguete. La 
concienzuda menes t ra l ía propia de es-
te tiempo se complace en crear, para 
uso de los niños, verdaderas obras de 
arte en miniatura. Las muñecas son 
un encanto. Ya no se fabrican de ma-
dera, por lo menos en los ejemplares 
lujosos. E l cuerpo, perfectamente ar-
ticulado, se forra de cabritilla y la ca-
beza se hace de porcelana, con cabellos 
naturales. En todo el siglo y en el si 
guíente las muñecas no tienen carác-
ter ni proporciones infantiles. Son mu-
jercitas y se las viste como grandes se-
ñoras, a la moda de la época. Algunas 
modistas de Pa r í s utilizaban los ejem-
plares así vestidos para hacer propa-
gandas de sus modelos entre sus clien-
tes de provincias y del extranjero. Las 
muñecas, vestidas con el mismo primor 
que una dama de la Corte, tienen sus 
abanicos, sus quitasoles y sus joyas la-
bradas con un alarde de minuciosidad. 
La sensibilidad propia del siglo con-
sagra a los niños una gran atención. 
Los juegos y las costumbres infantiles 
tienen un gran papel en la literatura 
y en el arte. La literatura consagrada 
a los niños tiene al rayar el siglo sus 
más eximios representantes en Carlos 
Perfault y en la condesa d'Aulnoy y se 
enriquece luego con la obra de las mada-
mas De Genlis y Le Prince. A los niños 
está consagrada gran parte de la obra 
pictórica de Grenze y Fragonard. Todo 
es poco cuando se trata de los niños. Pa-
ra su entretenimiento se amueblan las 
casas de muñecas con el mismo esmero 
que las casas de verdad, con camas, bu-
tacas, cómodas y entredoses de made-
ras preciosas y bronces. Con el mismo 
lujo se trabajan las espaditas de los 
varones. A fin de siglo la boga de la 
vida campestre repercute en los juegos 
infantiles: los niños suelen retratarse 
vestidos de pastorcitos. La raqueta, el 
volante, el aro, la comba g o z a n de 
gran favor, juntamente con dos jue-
gos de destreza que en estos últimos 
años han tenido un breve y avasalla-
dor resurgimiento: el "Díávolo" y el 
"yo-yo". 
Como en la sinfonía de Beethoven, so-
bre la plácida pastoral de ñ n de siglo 
cayó la tempestad sangrienta de la re-
volución. Bruta l y deformadora, como 
todas las revoluciones, aspira a moldear 
la conciencia del niño por medio de sus 
divertimientos. A los juguetes pastori-
les y bucólicos suceden los juguetes 
patrióticos. Pequeñas reproducciones de 
la Bastilla que podían ser asaltadas por 
muñecos sans-culottes tocados con go-
rro frigio y vestidos con carmañola ; 
emblemas revolucionarios en trompas y 
pelotas y, ¡horror!, guillotinas de car-
tón y de hoja de lata, con las cuales los 
niños de los ciudadanos decapitaban 
a una figurilla a la cual llamaban "Cá-
pete". Con e s t e monstruoso envileci-
miento del alma infanti l remataba la 
sensiblería de aquel siglo, que había 
imaginado a la Humanidad como una 
Arcadia en que pastores y pastoras ves-
tidas de rasos viviesen en una égloga 
nunca interrumpida. 
Afortunadamente, por e s t e tiempo 
los niños españoles seguían jugando a 
los soldados y adornando sus altarci-
tífico permite a los niños m i l experi-
mentos de física o de química, o les en-
seña a clasificar minerales o insectos. 
El juguete popular 
Como un descanso del juguete sabio 
creado por la pedantesca pedagogía del 
siglo estúpido, venimos a refugiamos 
en el juguete popular. No ha sido in-
ventado por los técnicos de una fábrica, 
sino que, en una industria de tallerea 
familiares, repite modelos de hace mu-
chos siglos. Estos juguetes son igua-
les en todas partes, porque, como hace 
notar justamente Eugenio d'Ors, los 
pueblos se diferencian en las altas ma-
nifestaciones de cultura, en tanto que 
el folklore ofrece caracter ís t icas gene-
rales. Los juguetes populares son de v i -
lísima materia y de ruda forma, pero 
concebidos con un fuerte sentido deco-
tos con sus custodias y sus cálices de 
plomo dorado y sus floripondios de pa-
pel. Hay en nuestro archivo familiar 
unas cartas muy interesantes de una 
dama que hubo de seguir las peripe-
cias de la guerra contra la República 
francesa con su hijo, teniente a los die2 
años, en el Regimiento Provincial de 
Segovia. Según ellas el niño, que hacía 
sus guardias en el cuartel y recogía en 
el campo de batalla balas y bayonetas 
francesas que llevar a sus amigos, se 
divert ía en los descansos en decir mi-
sa en un altarcito "muí guapo" que le 
acompañaba a sus campañas . 
El siglo XIX 
Otro gran siglo para los niños. El 
romanticismo entrega a sus fantasías 
los cuentos maravillosos de Andersen y 
las historias sentimentales del canóni-
go Schmidt. La misa psicológica infan-
t i l , estudiada con rara clarividencia, 
ilumina la infancia de nuestras abuelas 
con las invenciones eternas de esa abue-
la universal que es la condesa de Sé-
gur. "Le Bon Petit Diable, Les deux 
Nigauds", Sofía, las sobrinas del gene-
ral Dourakine son amigos que no han 
de abandonarnos nunca y que todavía 
nos hacen sonreír. Las muñecas, cada 
vez m á s primorosas, se visten a la mo-
da de la Restauración, , de Luís Felipe 
o del Segundo Imperio; los soldados 
de plomo imitan a los héroes de Sado-
wa, de Solferino o de Sebastopol. Pe-
ro hay dos novedades, ya iniciadas en 
el siglo anterior, que tienen en éste su 
apogeo: el juguete mecánico y el jugue-
te científico. Desde antiguo se había 
aplicado el mecanismo de relojería a 
máquinas dedicadas al entretenimiento, 
más de las personas mayores que de los 
niños; ahora los juguetes mecánicos se 
fabrican en serie y se llega en ellos a 
un gran alarde de ingnio. Diminutos 
ferrocarriles despiertan en los párvu-
los vocaciones a la ingeniería, con gran 
complacencia paterna en un tiempo en 
que el ideal familiar era tener un hijo 
ingeniero, como antes el tener un hijo 
sacerdote. Los muñecos danzan, saltan, 
bailan y procuran imitar, con sus mo-
vimientos apresurados y un poco rígi-
dos, todas las acciones humanas. Las 
muñecas abren y corran los ojos y di-
cen >ípapá» y «mamá». E l juguete cien-
rativo. Nada hay en ellos que se ciña 
a la lógica de la vida real. Hay toros 
pintados de azul o de verde, caballos 
teñidos de bermellón, aves que ningún 
ornitólogo se a t rever ía a clasificar, pero 
por esto mismo se ajustan más a la 
mentalidad del niño y le divierten m á s . 
Es un error el dar hecha a los peque-
ños, por medio de prodigios de mecáni-
ca, la parte que debe de atribuirse a la 
fantasía infantil . E l juguete es un ex-
citante a la imaginación y nada m á s ; la 
imaginación del niño es lo bastante po-
derosa para crearlo todo. 
La ipmensa mayor ía de los juguetea 
populares de todos los países consis-
ten en la representación de animales, 
con mente y mano Ubérrima, hasta el 
punto de atribuir tres o cinco patas a 
especies que suelen gozar de cuatro. La 
materia es, generalmente, el barro y la 
madera, con aditamentos de cartón, plu-
ma, papel y talco. También abundan los 
cacharros de cocina, la vajilla, los mue-
bles, los aperos agrícolas (carros, ara-
dos). Los instrumentos de ruido más 
estridentes, pitos de todas clases, rabe-
les, zambombas, tambores, suelen ser 
también objeto de esta s impát ica indus-
tr ia hogareña. No faltan juguetes me-
cánicos, movidos por artilugios que eran 
ya viejos en tiempos de Arquímedea. 
En Bellagio, a orillas del lago de Como, 
hay una calle entera de tiendas de ju-
gueteros, cuyas invenciones, a base de 
péndulo, son de lo más sencillo e inge-
nioso que pueda imaginarse. Yo recuer-
do como una viva nota de color la fe-
ría de Barcellos, en el norte de Portu-
gal, con sus puestos de carretas de ma-
dera, pintadas de los colores más es-
tridentes, como los bueyes que las 
arastran: morado, verde, azul de ultra-
mar y carmín. En E s p a ñ a las fiestas 
populares, sobre todo la Cruz de Ma-
yo y el ciclo navideño, constituyen ex* 
posiciones atrayentes de juguetes popu-
lares. En Valencia hay en mayo, en los 
alrededores de la Catedral, una feria de 
vajilla infantil—la "escuraeta"—, en 
que se presentan tipos de gran carác-
ter desaparecidos de la fabricación «for-
mal». En la Amér ica española, sobre 
todo en Méjico, hay juguetes exube-
rantes de gracia y de color. 
E l marqués de Lozoya 
(Tolos Ortiz, Vidal y Montaña) 
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L a adoración de los Magos, según una ampolla del siglo VI, 
del tesoro de Monza 
En la llegada de ios Magos ante el 
divino Infante la Iglesia considera y 
bendice la vocación de los gentiles a 
la fe de Cristo. Era el pensamiento que 
con insistencia y ufanía expresaban los 
primeros cristianos en los frescos de 
las catacumbas. Para los fieles de 
Roma, casi todos hijos de gentiles, la 
misteriosa llamada que puso en camino 
a los Magos aquellos, ex t raños a la ra-
za y a la religión judía, contenia la pro-
mesa de su propio llamamiento a la 
religión de Jesucristo. Por eso, al re-
presentar gráficamente el hecho provi-
dencial, cuidaban de señalar con inge-
nua satisfacción las notas fundamenta-
les que halagaban su ventura de cris-
tianos: primero, la extranjer ía de le? 
Magos, definida por el gorro persa con 
que les adornaban. Poco importaba, en 
realidad, que fueran de Persia, de Ara-
bia o de Mesopotamia: no eran judíos. 
Luego, su vocación a la fe, indicada 
por el libro de los Evangelios que 
solían pintar al lado de los Magos. Y, 
por último, los tres dones. También en 
la naturaleza de estas ofrendas hay al-
go providente y algo también de uni-
versal en el espacio y en el tiempo. 
Para explicar el hecho de presentar-
se los Magos con sus dones se ha di-
cho siempre que este modo de obsequio 
como declaración de homenaje o de 
afecto es costumbre de Oriente. Parecr 
una simpleza, porque la mecánica psi-
cológica que mueve a ofrecer un rega-
lo obra espontáneamente en todas par-
tes, y con igual sentido; pero es cierto 
que en Oriente—en el próximo Oriente, 
al menos—los regalos y dones adquie-
ren casi categoría de ritos. Todo un 
centón inmenso pudiera hacerse sobre 
esto con sólo espigar en la Literatura 
aráb iga . No hay Literatura alguna que 
sobre este motivo pueda ofrecer igual 
cantidad y variedad de elementos. Y el 
hecho se explica fácilmente. Todas las 
cosas que el hombre adquiere suponen 
trabajo. E l mismo dinero, en manos del 
que lo posee, es la acuñación de un es-
fuerzo. Por lo tanto, regalar un ob-
jeto cualquiera es enriquecer con él a 
una persona, liberándola al mismo tiem-
po del esfuerzo personal o acuñado que 
le hubiera costado el adquirirlo. En 
P e r f u m e v i r g e n , q u e r e m e d a , e n l o s e n s i b l e l a 
d e l i c a d a f u g a d e l a s a l m a s h a c i a e l i n f i n i t o ; 
u n c i ó n a c e r b a q u e u n g e c o m o c a d á v e r e s d e 
c o s a s t o d a s l a s c o s a s d e l a v i d a 
este sentido se comprende que para 
los pueblos en quienes es menos ágil 
la dinámica externa y que ponen lo m á 
ximo de lo confortable, las máx imas 
facilidades de la vida en la facilidad 
misma de la adquisición, la prác t ica 
de los obsequios penetre en las costum-
bres con carácter fundamental. Es la 
misma ley de a legr ía presente en los 
regalos que los Reyes Magos hacen a 
los niños: un deseo que, sin mecánica, 
sin esfuerzo, se cuaja en realidad. 
Tenemos, pues, que aquellos varones 
excelentes, al percibir el claro parpadear 
de la estrella, sus señales de urgencia 
y de partida para rendirse ante el Rey 
misterioso que anunciaban los viejos l i -
bros, entonces también, por inspiración 
y por tendencia espontánea y por coa 
tumbre del país, se aprestan a llevar 
algo que ofrecer como obsequio y ho-
menaje. Eran vecinos y amigos, desde 
luego, y hombres de posición. Sabios as-
trólogos con prestigio en el pueblo, qui-
zá con autoridad; algo asi como «che-
jes» o jefes de t r ibu. La condición de 
reyes no se les reconoce hasta San Ce-
sáreo de Arlés, en el siglo V I , y esta 
atribución nace influida por errónea in-
terpretación del texto profético que se 
canta en el ofertorio de la misa de 
esta fiesta: «Reyes Thars is»: «Los re-
yes de Tarsis y de las islas lejanas 
le ofrendarán dones; los reyes de Ara-
bia y de Saba le t r a e r án presentes, y 
habrán de adorarle todos los reyes de 
la Tierra, y todos los pueblos habrán 
de servirle». Los Magos habían comen-
tado entre sí la aparición asombrosa, 
la habían interpretado de manera uni-
forme, y ahora, al disponer la partida, 
convinieron, sin duda, lo que había de 
llevar cada uno. 
Eran tres los personajes. E l prime-
ro que declara por escrito este número 
es el Papa San León ( t 461); pero, o 
mo sucede de ordinario, la tradición orai 
es muy anterior a la escrita, pues más 
de dos siglos antes aparece expresa en 
los frescos de las catacumbas, como re-
flejo de enseñanza antigua recibida oral-
mente. En el siglo V I I I , el célebre be-
nedictino inglés San Beda traza como 
si la contemplara en alguna miniatura, 
en el margen de un códice, la breve des-
cripción de loe Magos, y además apun-
ta sus nombres y designa el don que 
ofreció cada uno, con el significado pro-
pio de la respectiva ofrenda. 
«El primero, Melchor: anciano cano-
so, luengo de barba y de cabellera; és-
te ofrendó el oro al Rey y Señor. E l se-
gundo. Gaspar: joven imberbe y rubi-
cundo; como en oblación digna de la 
divinidad, honró a Dios con el incienso. 
El tercero, Baltasar: piel oscura, bar-
ba cerrada; al ofrecer la mirra conte-
só que el Hijo del hombre había de 
morir." 
En el tipo físico que aqui se atnnu-
ye a los Magos se ha querido expresar, 
desde luego, las tres edades de la vida 
y hacer presentes en los tres persona-
jes diferentes razas; pero, además, en-
tre los Magos y sus dones respectivos 
se insinúa de esta manera una relación 
psicológica. 
En efecto; el joven ofrenda lo que 
posee en la alborada de su juventud: 
hay algo en él de la mística ascensión 
del incienso. Es el deseo de subir, sí; 
pero no a empujones y entre las cosas, 
sino en volutas suaves, como en jue-
go de humos perfumados, y hacia el 
país de las estrellas. E s t á bien en sus 
manos el incensario, con esas brasas 
que le hacen parecer un fanal. Dentro 
del alma lleva también una luciérnaga 
que hace señales con destellos de luz 
enamorada. 
E l hombre de raza inferior y ociad 
madura ofrece la mirra, con su sentido 
deprimente y acerbo. La luciérnaga mu-
rió; ahora, en un rincón cualquiera, lle-
va un halcón siempre en acecho deíde 
su nido de deseos calcinados. 
Y el viejo, claro está, presenta io 
único que ha podido acumular en su lar-
go vivir . Si algo le queda de la vida es 
países de la cuenca medi ter ránea , el in-
cienso era empleado en su función in-
mediata de sahumerio, para perfumar 
las ropas y las habitaciones. Quemado 
en pebetes y mezclado en ocasiones con 
otras resinas olorosas, era un regalo 
para los sentidos su blanda caricia, un 
halago más en las fiestas domésticas 
y un obsequio al huésped. A veces, tam-
bién, una suerte de homenaje. En el 
año 431, el 22 de junio, se abr ía la pri-
mera sesión del Concilio de Efeso con-
tra Nestorio. E l heresiarca, al afirmar 
en Cristo dos personas, la divina y la 
humana, arrebataba a la Virgen María 
el t í tulo de Madre de Dios. E l primer 
día del Concilio la sesión comenzó muy 
de mañana ; todo el pueblo de Efeso se 
congregó en torno al lugar de la asam-
blea con ansia estremecida por cono-
cer el resultado de las deliberaciones. 
La reunión se prolongó todo el día. Pe-
ro cuando, entrada ya la noche, se dió 
por terminada la sesión y salieron los 
obispos fatigados, y se supo que habían 
condenado a Nestorio, un clamor in-
contenible se levanta entre el pueblo 
con aclamaciones al Concilio. Los hom-
bres corren en busca de antorchas pa-
ra acompañar a los Padres a sus al-
bergues, y las mujeres preceden a los 
obispos quemando ante ellos puñados 
de incienso. 
Pero el ca rác te r típico en el uso del 
incienso es su empleo como ofrenda re-
ligiosa. Empleo universal, porque en sus 
movimientos espontáneos y m á s pro-
fundos el hombre obra en todas par-
tes en obediencia a unos mismos re-
sortes. Y así como es universal la prác-
tica de los sacrificios, también y por 
las mismas leyes los hombres parecen 
concertados en ofrendar a Dios las mis-
jugar con ellos. A l traer a los Magos 
ante el Niño los llama a la fe y ellos 
la aceptan y la declaran: aquel Niño 
es Dios y le ofrendan incienso. Para nos-
otros, nacidos en una sociedad cristia-
na, la escena plás t ica es familiar a 
nuestros ojos. Aquella policromía con 
reflejos dorados ríe car iñosamente ante 
nuestros sentidos. Pero es más adentro 
donde se contiene la d r amá t i ca admo-
nición de la escena, tremenda y suave, 
porque nos pone ante un Dios y ante un 
Niño. 
Desde que Dios nos crea, Dios nos lla-
ma, y estamos en camino hacia E l por 
mandato de la vida. Pero si Dios nos 
llama para entregarse, exige de nos-
otros lo mismo que exigió a los Magos: 
los tres modos esenciales de entrega, 
los tres dones que todos tenemos. Des-
de luego, el incienso: el rendimiento 
ante el Hijo de Dios por el acto de fe. 
Sobre la miseria de nuestro ser pa-
sa una brisa perfumada que parece ve-
nir de otros campos. La misma voz que 
nos creó viene a nosotros para llamar-
nos, y entonces nace la inquietud reli-
giosa, la pa té t ica nostalgia de Dios. 
Pero no hay que engañarse . En estos 
tiempos en que tantos hombres, cris-
tianos por el bautismo y que han per-
dido la fe, hablan de su inquietud re-
ligiosa como de una actitud permanen-
te y que les justifica, es menester de-
cirles que se engañan . 
La inquietud, como tal, es situación 
de trance que tiende a resolverse. Po-
d rá prolongarse algún tiempo, años 
quizás ; pero si es verdadera y verdade-
ramente sentida, entonces, como por 
propia definición no es estacionaria, si-
no peregrina, es ella misma la que po-
ne al hombre en camino en busca de 
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eso que, por ser ya lo único, suelen 
amar tanto los ancianos: el oro. 
Sentido de la ofrenda de 
incienso 
Sí por la naturaleza de los dones qui-
s iéramos descubrir la procedencia de 
los Magos, debiéramos pensar que ve-
nían de Arabia, que, según testimonio 
de Plinio, era el país más abundante en 
oro y el único productor del incienso y 
la mirra. Pero, aunque fuera cierta la 
afirmación del naturalista, la conclu-
sión con respecto al origen de los Ma-
gos no se impone de manera necesaria. 
Si Gaspar lleva ante el Niño el incien-
so no es porque abunde en su país, si-
no por el aprecio en que se tenía esta 
materia y, sobre todo, por la aplicación 
de sentido religioso que se le daba. 
No sólo en Oriente, sino en todos los 
mas cosas, y entre ellas los perfumes. 
Pero los perfumes m á s vírgenes, los 
que la Naturaleza entrega por si mis-
ma, sin la violación ni el engaño que 
suponen la elaboración artificiosa. Y, 
además, no inertes, sino sutilizados y 
puestos en movimiento, como en cami-
no hacía Aquel a quien se ofrecen; es-
to es, resinas olorosas o maderas que, 
al ser quemadas, llevan a lo alto su al-
ma de perfume. Será el sándalo en la 
India, el incienso en otros países, el co-
pal en América; pero algo, en fin, que 
remede en lo sensible la delicada fuga 
de las almas por el gran ventanal de 
lo infinito. 
Este fué el incienso que dejaron los 
Magos a los pies del divino Infante. 
Cuando el Señor pone en camino a los 
hombres, aquéllos no los maneja como 
simples elementos decorativos para com-
poner una escena pintoresca y proveer 
la inspiración de los artistas. Dios crea 
a los hombres para salvarlos, no para 
su Dios. Por lo tanto, cuando vemos al 
hombre parado recreadamente en esa 
encrucijada de ninguna parte, si enton-
ces nos afirma que es tá parado allí por 
la inquietud que dice, podemos lamen-
tar que, al cabo de los años, sea aún tan 
incapaz de descubrir camino; o podemos 
sospechar que si e s t á allí es porque, en 
realidad, no siente el deseo de llegar a la 
meta, pues su soberbia en rebeldía re-
husa el caminar para encontrarse al 
' ina l ante un portal, a los pies de un 
Niño. 
Pero entonces, también , si porque lle-
va dentro del pecho brasas que le re-
queman piensa que posee el sentido de 
religión, es preciso hacerle saber que, 
aunque esas brasas las llevamos todos! 
el hombre cristianamente religioso hace 
de su corazón un incensario, porque, con 
humildad sagrada y racional, sobre las 
brasas pone el incienso para adorar al 
Hijo de Dios. 
Y entonces si comprendemos plena-
L a estrella sobre el Portal: piedra de adorne del siglo V, del 
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mente lo que significan los nombres 
griegos de esta fiesta: "Epifanía", "Teo-
fanía": "Manifestación", "Aparición de 
Dios". Como a t r avés de las volutas del 
incienso entre nubes de fe "vemos" a 
Dios, y descansa en maravilloso sosiego 
la inquietud de buscar. 
La mística de la mirra 
¿Ci to a Dioscórides? Es una cita in-
ofensiva; quiero decir, sin pretensiones, 
Je segunda mano. En su sentir, esa 
goma de amargo sabor y de olor agra-
dable al arder vale para casi todas las 
enfermedades: "para la enteritis, dolo-
res de pecho y dolor de costado; sana 
la ronquera, fortalece las encías, cie-
rra las heridas, cura los oídos, y la vis-
ta, y los huesos"... Seducido quizá por 
esta prodigiosa v i r tud de la mirra, vir-
tud tan impaciente y activa que acude 
a todo, San Bernardo dice que los Ma-
gos la ofrecieron en el portal de Be-
lén para los cuidados naturales del N i -
ño. E x t r a ñ o parece que el melifluo doc-
tor, tan delicadamente enamorado de be-
lleza, la sut i l haya podido dar seme-
jante sentido al don de la mir ra que 
ofrecieron los Magos. 
No; los Magos ofrendan la mirra coi. 
ei valor de uso que tenia ordinariamen 
te y, por lo tanto, con el significado cui 
desde los días primeros le reconoce* la 
tradición cristiana. Podía aplicarse e: 
Medicina, y se aplicaba; podía empicar-
se también como perfume; pero, sobrf 
todo—y este era el uso m á s común y 
expresivo—, con la mirra se elaboraba 
el bálsamo con que, para su conserva 
ción, se ungían los cadáveres. 
En su condición amarga y en su em-
pleo funerario, los Magos, al ofrecerla 
al Niño-Dios, anunciaban mís t icamente 
la pasión y la muerte del Redentor, el 
Hijo del hombre. No es menester que 
ellos conocieran de antemano toda la 
significación de sus dones; basta con que 
en obediencia a una Voz en silencio tra-
jeran los presentes que habían de ex-
presar ese significado. Con ello se decla-
ra, no ya por los hombres, sino autént i -
camente por Dios, la naturaleza pasible 
y mortal de que el Verbo se reviste en 
la carne, y al mismo tiempo y por mo-
do ejemplar se nos intima como con-
dición de salud el convertir en ofrenda 
toda la mirra que va llenando el cora-
zón. 
La mirra, con su amargura cáustica, 
simboliza muy expresivamente la de-
coloración del vivir por el dolor. Es la 
unción acerba que unge como cadáve-
res de cosas todas las cosas de la vida, 
porque todas es tán algo muertas. 
Por eso es saludable y necesaria la 
enseñanza del Rey Mago, porque la úni-
ca manera de triunfar del dolor cuando 
nos quita un bien para ocupar él su lu-
gar es saber darle forma, manejarlo 
hasta convertirlo en otro bien: la ofren-
da de mirra. 
Una gran dama rusa, convertida al ca-
tolicismo y muy célebr- en PaiiA a me-
diados del siglo pasado, decía del dolor: 
"Es la materia prima que Dios nos en-
vía; viene como en bruto para que le 
demos forma." Y no hay otro remedio: 
o lo dejamos dentro, oscuro, rencoroso, 
sin forma y sin sentido, o, puestos de 
hinojos, lo presentamos con manos tem-
blorosas a Jesucristo como la ofrenda 
más delicada, porque es la que más nos 
duele. Cuando Dios carga d j mirra nues-
tras manos, es que El la pide. Y ya no 
sabemos más, ni nos importa: la pide, 
y eso basta. Si entonces nos rendimos 
confiadamente ante la sabiduría y el 
amor del Padre, nuestra actitud repite 
el gesto del Rey Mago, el dolor toma 
forma y nuestro corazón es el cofre 
de mirra presentado en ofrenda. 
Se hallaba en la prisión. Desde el ca-
labozo María Antonieta escribe a los 
miembros de la Convención: "Era rei-
na, me habéis despojado del trono; era 
esposa, habéis matado a mi marido; era 
madre, me habéis quitado mis hijos; no 
me queda más que la vida: tomadla". 
Se engañaba. Le quedaba algo mejor. 
Cuando llega el momento lo comprende. 
Sube a la infame carreta sórdida y en-
sangrentada. De pie, rígida, pero sere-
na, su cuerpo sacudido por los vaivenes 
del vehículo. Bajo la cofia asoman los 
mechones blancos. En plena juventud sít 
cabello de oro palideció asombrosamente 
hasta quedarse blanco en pocos meses. 
En torno de la carreta, a un lado y 
otro de las calles, el huracán de pasio-
nes que aúlla. Son los gritos que lanza 
en el hombre la bestia agazapada en lo 
más hondo. La reina no escucha, no 
mira. Pero cuando desciende de la ca-
rreta y va a subir al cadalso, dice estas 
palabras: "Voy a recibir un gran sacra-
mento". 
Y es que sabia entonces que para ha-
cer del cadalso un altar tenía en sus 
manos un indecible volumen de dolor, y 
le bastaba depositarlo ante los pies del 
Señor como una ofrenda. 
Asi, nosotros con todo dolor: con el 
que viene sin llamada, con el dolor del 
placer, con el dolor de haber pecado y 
el dolor por no pecar. Como la Esposa 
en el "Cantar de los Cantares", como 
la Virgen Madre al pie de la Cruz, aJ 
reconocer en cristiano que todos los do-
lores son industrias del misterio de amor 
que nos gobierna, debemos exclamar: 
Fasciculus myrrhae dilectus meus mih|: 
"Manojito de mirra es mi amado para 
mí" ; y después de besar el hacecillo 
amargo, entregarlo al Amor que nos lo 
pide. 
Entonces la extensión de nuestro v i -
vir adquiere la forma sagrada de una 
patena, sobre la cual ofrendamos a Cris-
to un amor puro y cierto, porque está 
ungido de mirra. 
Rafael ALCOCER 
Benedictino 
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(Traducción expresamente hecha para 
E l . DEBATE por Emilio Carrascosa) 
finada en uestartalado castillo de El Bosque. Imi -
tando la modestia de su cuñada, de la t ía Matilde, ha-
bía adoptado Olimpia los sencillos y humildes vestidos 
de lana o de percal, según la estación, mucho más 
prácticos que los brochados y los moarés de las abue-
las, para las faenas domésticas, propias en realidad 
de una criada, a las que había tenido que consagrarse 
animosament , sin perjuicio de deplorarlo y de que-
jarse a diario de su suerte negra. 
Sino que las circunstancias acababan de modificarse 
en no n.ás de un instante y de manera radical. Ahora, 
con !a perspectiva nada menos que de un barqués en 
el horizonte de sus sueños de color de rosa, Olimpia 
recurría a sus reservas suntuarias, a fin de que Elena 
pudiera presentarse ataviada dignamente, con arreglo 
a su condición social, a su alcurnia. ¡Quién sabia, des-
pués de todo!... Un hombre que ha permanecido sol-
tero hasta el momento de acercarse a la cincuentena 
está en esa edad propicia a las rectificaciones de con-
ducta, muy dada a las nostalgias amorosas de las que 
le es harto difícil defenderse en presencia de una jo-
ven honesta y linda, que sabe sacar todo el partido 
posible de sus encantos físicos y de sus atractivos 
morales. ¡Quién era capaz de saber lo que el tiempo 
le tenía reservado a Elena de Champlaíse! 
E l marqués Eduardo de Eyguevives hallábase, efec-
tivamente, en ese periodo climatérico de la existencia 
de un hombre en que se es tá de vuelta de todas las 
ilusiones juveniles y en magníficas condiciones de ex-
periencia, por consiguiente, para huir de los caminos 
resbaladizos. 
Llevaba muy bien, según la frase consagrada por el 
uso, sus cuarenta y cinco años cumplidos, pues si su 
vida hebía sido completamente inútil, se mantuvo siem-
pre al margen de la disipación que tantas vidas con-
sume. Aunque su envidiable situación de hombre in-
mensamente rico, poseedor, además , de unos rancios 
pergaminos y de un título nobiliario, lo rodeó de una 
turba de granujas y holgazanes distinguidos, de tontos 
más o menos dorados y de «snobs» de guardarropía 
o de cálculo, no había entrado nunca de una manera 
plena y decidida en la corriente de las locuras e idio-
teces de estos parás i tos de la sociedad. Un fondo de 
pudor moral lo alejaba instintivamente del materia-
lismo de los bajos placeres, al mismo tiempo que un 
peligroso eclecticismo le inducía a acoger benévola-
mente todas las taras de lo que se acostumbra a lla-
mar el «gran mundo», sin que se sepa por qué, acaso 
por el derroche que en él se hace de riquezas y de 
ociosidad. 
Pero si Eduardo de Eyguevives, pulcro en sus gustos, 
puso exquisito cuidado en no chapotear en el pesti-
lente lodazal de las licenciosas costumbres parisinas, 
no tuvo inconveniente en plantar su tienda al borde 
del precipicio. Desde el lugar en que se hallaba colo-
cado percibía muy atenuadas ya las mefíticas emana-
ciones que se exhalaban del fondo de la sima; y esta 
situación, que él consideraba extraordinariamente ven-
tajosa, le permit ía moverse en un ambiente con apa-
riencia de honorable y hacer una vida que nadie ha-
bría podido tachar de incorrecta, a la vez que lo deja-
ba en plena libertad «libre como el aire». 
En la sociedad de nuestros días, tal y como la ha-
cen la debilitación del sentimiento religioso y el rela-
jamiento de costumbres, su consecunecia lógica e in-
mediata, son muchos los hombres, incluso inteligen-
tes, que incurren en el error de rehuir los lazos del 
matrimonio para salvaguardar una independencia, este 
es el pertexto, al menos, que las cadenas del vicio y 
de los placeres aherrojan pronto, esclavizándola a to-
dos los malos instintos. 
Como la de tantos otros, esta era la historia, banal, 
corriente hoy, de Eduardo de Eyguevives. Enamorado 
de la libertad, viajero caprichoso e infatigable que 
necesitaba cambiar continuamente de a tmósfera y de 
medio, vaciló siempre cada vez que se sent ía solicita-
do por la idea de fundar un hogar y una familia, con-
ducta de la que j a m á s pareció arrepentirse. Nada, 
pues, en su manera de vivir , de la que, por otra parte, 
no hacía misterio ni secreto, podía alentar los sueños 
matrimoniales que Olimpia acariciaba ín t imamente . 
¿ N a d a ? La buena señora pensaba que alguna espe-
ranza podía tener en orden a la realización de sus pro-
yectos. Su juventud, que t ranscurr ió en un ambiente 
social brillante y frivolo, en el que abunda el tipo de 
hombre del marqués de Eyguevives, le había enseña-
do, con la lección de la experiencia, que llega un mo-
mento y suena una hora en que el deseo de dar satis-
facción a determinadas libertades se embota. 
El hombre se debe a la esposa y a los hijos. Con su 
trabajo les proporciona el pan material, con su ejem-
plo, el alimento moral. Y los hombres que eluden vo-
luntariamente el cumplimiento de este mandato son 
llegados a determinada edad, presas y victimas de uno 
de estos dos buitres voraces: la inconsciencia ciega si 
han sacrificado su pasado a los bajos placeres; la nos 
talgia de la dicha permitida y lícita, si han obedecido 
no más que a su egoísmo. 
Eduardo de Eyguevives tomó la determinación d-
no casarse para permanecer libre, y el uso moderado 
en el mal, que hizo siempre de su libertad, había re-
cubierto su conciencia de una especie de pá t ina , de 
una cá sca ra que la defendía contra cualquier género 
de prudentes advertencias de orden psíquico. Su mo-
ralidad no se había roto del todo, no estaba hecha t r i -
zas, como las de los ociosos compañeros de su vida 
alegre de célibe adinerado, de hombre rico y sin debe-
res familiares; pero tantos y tan rudos golpes habla 
sufrido que, sin llegar a quebrarse, tenía una hendi-
dura, un desportillado. De aquí que la copa de cristal 
de su moralidad sonara a cascada y no con sonido 
vibrante cuando los recuerdos y los principios atávicos 
de una dilatada ascendencia de caballeros cristianos 
venían a golpearla. 
En una palabra, Eduardo de Eyguevives, do'rmia 
tranquila y plácidamente, arrellenado en la mullida 
confortabilidad de sus h á b i t o s demasiado librea, 
sin llegar a libertinos, cuando la presencia de Paquita 
de Champlaíse había venido a despertarlo. 
F u é un domingo y durante la misa mayor, la única 
que se celebraba en la iglesa parroquial del pueblecito, 
cabr ía llamarlo aldea, tan escasa era su importancia, 
de Champlaíse. 
Conociendo, de oídas, ei pasado y aun el presente 
de su nuevo feligrés, y temeroso de la influencia que 
pudieran ejercer sobre él, a pesar de la distancia, ¡as 
| costumbres adquiridas en París , el buen párroco, sacer-
| dote virtuosísimo, se dió prisa, no bien tuvo noticia de 
| la llegada del a r i s tócra ta , a presentarse en Piedras 
| Azules. Sus setenta y cinco años, que habían llenado 
¡ de nieve su cabeza, y la circunstancia de haber bauti-
| zado, hacía cuarenta y cinco, a Eduardo de Eyguevi-
I ves, le daban derecho a traspasar los umbrales de la 
I casona solariega sin necesidad de anunciar previamen-C 
su visita. E l recibimiento que el m a r q u é s le hizo a0 
pudo ser más cortés ni más amable. A las veinticua-
tro horas escasas de hallarse en la mansión de 3U« 
mayores, en medio del severo decorado en que había 
transcurrido la existencia apacible de sus nobles ant^ 
pasados, Eduardo de Eyguevives sent íase penetra^ 
del alma de todas y de cada una de las cosas que 
rodeaban, del alma de la vieja casona, alma fiel <lu 
nos aguarda silenciosa durante nuestras ausencias 
haciendo provisiones de dulzura para ponerlas en 
voz con que ha de acogernos a nuestro regreso, 
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Los Reyes Magos son la más alta y 
legí t ima representación de la renovada 
maravilla por la cual los deseos de los 
niños obtienen satisfacción adecuada, 
i La grave personalidad de estos excel-
sos Magos de Oriente, acreditada en la 
Historia por larguísimos años de bené-
fica y plausible labor, no es I j , única 
parte maravillosa del mundo infantil. 
A l contrario, este mundo tiene tal am 
plitud, es tan ancho y es tá tan poblado, 
que su recorrido total implicaría mu-
chas páginas de un libro y aun muchos 
libros. Parece oportuno, con todo, en la 
fecha de ahora, recordar algo de lo que 
ese mundo es, de su naturaleza y de los 
seres principales que lo habitan. Entre 
éstos las hadas ocupan un altísimo lu-
gar. 
Se tiene noticia exacta y fidedigna 
de algunas hadas de respetable anci-
güedad y no pequeña importancia y 
crédito. L a idea del hada, así como la 
del gigante, rodean la cuna del niño co-
mo un fruto natural de la vida. Seres 
mortales y maravillosos embellecen el 
mundo infanti l y lo llenan de sentido y 
de luz. Su poder no se extiende al mi 
lagro, n i se encuentra limitado con 
exceso por las leyes de la materia. Da 
cuerpo a las pequeñas ilusiones y crea 
una realidad amable. No necesita expii-
caciones profundas y se alimenta de un 
sencillo vuelo de la imaginación. 
¿Quién duda que para el niño su pa-
dre y su madre son un buen gigante y 
una hada buena? ¡Desdichados de aque-
llos padres que no estén poseídos a con-
ciencia de esos papeles! Procurarles sa-
tisfacciones y protección a los hijos es 
demasiado placentero para que sea so-
lamente un placer. Hay algo más hon-
do, y, sin darse cuenta acaso, los pa 
drea aceptan el punto de vista, tan na-
tural y tan hermoso, de los niños. Se 
trata sencillamente de realizar lo natu-
ral de un modo maravilloso, o más 
exactamente, de poner de relieve lo 
maravilloso que hay en lo que llamamos 
natural. Esos seres interpuestos, des-
de el hada majestuosa hasta el genieci-
11o travieso, acabando con el ratoncito 
Pérez, que llena dignamente su co-
metido, no son más que vehículos para 
¿r- forma concreta a un prodigio cons-
tante, cuyo autor es el mismo de todo 
lo creado y el único capaz de obrar pro-
digios autént icos : Dios. 
Sabido es que el ratoncito Pérez, por 
ejemplo, tiene una misión sencilla e im-
portante. Los niños '_ ie han perdido el 
primer diente, o que tal vez (se dan 
casos) han sido llevados a casa del den-
tista y sufrido con paciencia una ex-
tracción, no tienen m á s que dejar el 
diente desprendido en la mesilla de 
noche : ' echarse a dormir. Sin que na-
die pueda advertirlo, el ratoncito Pérez 
penetra en la alcoba por la noche y 
deja un regalo junto a la diminuta 
prenda de marfil . La variedad y dife-
rencia de valor de estos regalos hab'a 
mucho en favor de la existencia afortu-
nada del ratoncito en todas las vivien-
das. E l vivaracho y escurridizo Pérez 
puede dejar desde una muñeca, o un au-
tomóvil mecánico, hasta un bizcocho o 
una moneda de diez céntimos. Lo im-
portante no es lo que deje, sino que lo 
deja; y mientras tal haga, demuestra 
que tienen vida un amor pensativo y 
cuidadoso y una ilusión fresca. El día 
en que cualquier hombre iracundo, ma-
licioso o cruel, aplaste con una ironía 
o con una brutalidad el cuerpo miste-
rioso del ratoncito, habrá matado con él 
un poco de alegría infantil y será culpa-
ble del crimen de arrojar su pedazo de 
sombra sobre las sombras inquietas y 
graves del mundo. 
La magna historia del 
hada Morgana 
Pérez es un ejemplo humilde. Pero 
este es un pequeño poema de las gran-
te a los niños. Hay en este asunto dos 
circunstancias tranquilizadoras. La pri-
mera y principal es que las hadas ma-
las están desapareciendo. Podemos afir-
mar que cada vez son en menor nú-
mero. Siguen una suerte parecida a 
la de los duendes, que ya son rarísimos. 
Quedan algunos duendecillos más bien 
simpáticos, aficionados a bromas agra-
dables. Su reinado pertenece a tiem-
pos remotos y más sombríos. 
La segunda de las cinreunstancias que 
decíamos es que las hadas malignas 
son irresistiblemente derrotadas, y es-
aires con su alas negras como la tinta. 
Por eso es fama que ninguno de los 
que fueron súbditos de aquel rey ha 
matado un cuervo nunca. 
Del hada Morgana se poseen estas 
noticias: era la mayor de nueve herma-
nas, hadas también, naturalmente, y su 
nombre sonoro significa «mujer esplén-
dida del mar». Su poder metarmofó-
sico era grande, y se extendía a hechos 
tales como la transformación de Ogier 
de viejo en joven, y la transformación 
frecuente de la propia Morgana en ave 
que cruzaba los aires velocísima y ma 
! 
des cosas del país de las maravillas. 
Y de este país, en el que tienen entrada 
todos los niños, son dueñas y señoras 
las hadas, seres mortales, cierto es, 
pero también poderosos hasta el punto 
de que no poc?.s mutaciones y tranfor-
maciones se deben a su varita. Se ha-
cen invisibles siempre que quieren. De 
este modo llegan hasta donde los niños 
están y no se revelan nada más que en 
el momento preciso. 
Forzoso es declarar, porque así lo exi-
ge la verdad histórica, que no todas 
las hadas son buenas. Mas la existen-
cia de las hadas malignas no es, a nues-
tro juicio, un problema que deba preo-
cupar a nuestros lectores, singularmen-
/ / / / / 
to les quita mucha importancia y valor. 
Les pasa lo mismo que a los gigantes 
malos. Cuando menos lo piensan, un 
simple pajecillo gracioso o un príncipe 
encantador acaban con su poderío muy 
fácilmente. Se da el caso de que son 
vencidos de un modo tan completo, que 
en el acto de su muerte quedan des-
hechas todas sus fechorías y restableci-
dos la justicia y el bien. No haya, pues, 
cuidado alguno. Los niños deben dor-
mir tranquilos bajo la mirada amante y 
serena de sus padres. 
Fortalecidos con esta consideración, 
pueden mirar de frente poderíos tan 
misteriosos y tan duraderos como el 
del hada Morgana, que es una de líis 
m á s famosas que se han conocido. Te-
nemos que remontarnos muchos siglos 
en la historia para dar con los tiempos 
aquellos en que Morgana ejercía su 
influencia sobre los acontecimientos del 
mundo. Reinaba entonces el rey A r t u 
ro, valiente paladín, fuerte, robusto y 
decidido. Dentro de su armadura de 
hierro ganó muchas batí ".las. Todos sus 
"enemigos le temían y le amaba su pue-
blo. Azares de la guerra le llevaron mal 
herido hasta la isla de Avalon, y allí 
rodearon su cuerpo el hada Morgana y 
su corte, y aun es posible que las nue-
ve hadas que lo guardaron sigan en el 
mismo plácido y celoso menester. 
¿ H a b r á muerto ya el rey Arturo? 
¿ H a b r á desaparecido el reino glorioso 
del hada Morgana? De las ú l t imas no-
ticias que se posen sobre ese asunto 
es la m á s importante y significativa 
qu? don Quijote, nuestro gran caballe-
ro, creía en el rey Arturo y en toda 
aquella historia ejemplar llena de haza-
ñas y prodigios. No puede negarse que 
la opinión de don Quijote es de peao ex-
traordinario. Sabía él más de la verdad 
de las cosas y de la verdad intima de 
nuestra Patria que cuantos cuerdos, sa-
bios y leídos le rodearon y se burlaron 
de él. Aceptaba don Quijote, de las ver-
siones existentes sobre la desaparición 
del rey Arturo, la más misteriosa y di-
fícil, en lo cual coincidía nada menos 
que con Merlin, cuya sabiduría ha sido 
constantemente alabada. S e g ú n esta 
versión, el rey Ar turo fué convertido 
en cuervo y anda por ahí surcando Jos 
jestuosa. Cualidad frecuente en las ha-
das, poseía un extraordinario poder cu-
rativo. Las llagas peores y las dolen-
cias más ex t rañas desaparecían al má-
gico conjuro de Morgana, que encarna 
así otro de los deseos humanos m á s 
sentidos: librarse en lo posible del jus-
to castigo del dolor. S I nosotros los 
hombres podemos saber que ese dolor io 
tenemos plenamente merecido, los ni -
ños lo ignoran y miran a su madre con 
ojos implorantes, pidiendo la salud y 
el bienestar. Por eso las hadas curan, 
siempre que ello no contrar íe los supre-
mos designios de Dios. Ya hemos adver-
tido que las hadas son la personifi-
cación de los deseos justos de los niños 
El hada de Cenicienta 
Porque se vea cuánto es el predomi-
nio de las buenas hadas sobre las ma 
las y cómo la virtud, la mansedumbre 
y la bondad tienen su recompensa, le 
damos aquí un lugar preferente al hada 
buena y desconocida que llevó a la hu-
milde Cenicienta desde la oscuridad 
hasta el trono. No es necesario referir 
otra vez puntualmente la historia, por 
que todos los niños la saben. Es una 
historia donde triunfa esplendorosa-
mente la justicia, y ya hemos dicho 
más de una vez que el sentido de la 
justicia es una de las grandes ventajas 
que nos llevan los niños a los hombres. 
Cenicienta es victima de una injus-
ticia que adopta la forma más impre 
sionante y temerosa para el espír i tu in-
fant i l : la desigualdad de trato entre 
hermanos. Todos los hermanos iguales 
ante la ley del hogar es uno de los 
imperativos más tajantes del Código de 
los niños. Uno de los aspectos más te-
nebrosos de la desgracia es el de una 
cruel distribución de los bienes de mo-
do que entre los hijos de los mismos 
padres unos disfruten de todo y otros 
carezcan de ello. Por eso estremece el 
alma la situación de Cenicienta, siem-
pre astrosa, siempre dedicada a las 
más humildes tareas, mientras sus her-
manas lucían galas y adornos y se abs-
tenían de los trabajos de la casa. 
Ejemplo de tal perversidad triunfan-
te no podría darse con reiteración sin 
que a la postre interviniese un hada 
buena. Las hadas buenas están para 
eso. De aquí que Cenicienta viese con 
vertido en realidad su sueño más que-
rido y el hada le otorgase durante tres 
días, hasta sonar las doce de la noche, 
la alegría incomparable de un atavio es-
pléndido para ser lucido ante los ojos 
enamorados del principe, hijo de los 
reyes. 
¡Qué bien supo manejarse el hada 
buena para que los sucesos, por sí 
mismos, llevasen hasta el amor! E l za-
pato perdido por Cenicienta en el úl-
timo día de su maravillosa aventura es 
esa prenda que siempre dejamos en 
nuestras excursiones al país de los sue-
ños, esperando que, merced a ella, al-
gún día nos manden llamar desde allí 
como a Cenicienta le ocurrió. Los sue-
ños son sueños; pero el despertar no 
es nunca absoluto y queda en el alma 
un deseo de soñar otra vez. E l hada 
buena dispone las cosas de tal suerte 
que, por un encadenamiento lógico de 
los sucesos, consigue su finalidad. Ceni-
cienta triunfa y llega hasta el solio 
del príncipe levantada desde su humil-
dad; pero antes tuvo que pasar por 
ésta, vivir la hondamente, con serena 
mansedumbre, para hacerse digna de 
la elevación. Las hadas buenas no obran 
sus prodigios con los malos. 
¿Dónde viven las hadas? 
¿ Y dónde habitan estos seres de ex-
cepción que tan oportunamente llegan 
para prodigar sus mercedes a los niños ? 
Su morada tiene que encontrarse en 
algún lugar de la tierra, porque las 
hadas, aun las buenas, distan mucho de 
las personas celestiales. Las investi-
gaciones sobre este punto han llevado 
a la convicción de que la vivienda de 
las hadas es algún lugar oculto, bien 
hacia el centro de la ierra, bien debajo 
de las aguas procelosas del mar. De 
Morgana, cuya historia conocemos, es 
indudable la naturaleza mar í t ima. No 
sólo habitaba una isla remota y difí 
cilmente accesible, sino que tenia pa 
lacios escondidos en el fondo del mar 
y que eran de lo m á s maravilloso que 
pueda pensarse. 
Conviene tener presente que las ha-
das crean a su alrededor una especie 
de clima primaveral, por extremo apa-
cible y deleitoso, que excluye del am 
biente todos los matices invernales y de 
la vivienda toda precaución contra un 
frío inexistente. Por eso los palacios 
de las hadas son desnudos en su ri-
queza y suntuosidad, con la magnífica 
desnudez del mármol , el jaspe o el pór-
fido, el marfil, el oro o la gema. Mate-
riales preciosos que llevan en su pu-
reza el adorno mejor, n i cabe que es-
tén ocultos por alfombras o tapices, ni 
les pertenece m á s elemento decorativo 
que su propia tersura y brillantez. E l 
suelo de mármol o el artesonado de oro 
son para lucidos en su primitiva be-
lleza. 
No abundan las puertas en los pa-
lacios de las hadas y si las columnatas 
y pórticos. Generalmente es tán cons-
truidos en prados de una verdura in-
marcesible, cerca de manantiales cuyo 
solo rumor es un regalo. E l aire es allí 
dulce y aromát ico; las flores abren sus 
cálices con sencilla espontaneidad y los 
árboles dan su fruto con una genero-
sidad desconocida en los países comer-
cíales. De este modo las hadas y sus 
doncellas pueden vestirse de finísimas 
túnicas y el viajero afortunado que 
llega con vida hasta el recinto encan-
tador disfruta de un bienestar apa 
cible. 
Estas cualidades y circunstancias de 
los palacios de las hadas se dan donde 
quiera que esos seres magníficos se en 
cuentren. Ya se recordará que Don Qui 
jote dió con un palacio de esos en lu-
gar tan inesperado como el fondo de 
la cueva de Montesinos. Descendió en-
tre zarzas y malezas por un agujero 
espinoso y oscuro, oquedad donde las 
piedras retumbaban espantosamente al 
caer, y, a pesar de todo, cuando, en alas 
de su ánimo v i r i l , llegó hasta el final 
de su camino, o soñó que habla llega 
do—¿qué m á s da?—, se halló en unos 
prados amenísimos y a las puertas de 
un palacio donde se disfrutaba de In-
comparable sombra. 
Hay palacios de los habitados por 
las hadas que se encuentran quizás a 
flor de tierra en la espesura de los 
bosques. Las hadas muestran una pre-
ferencia decidida por los rincones um-
bríos de las florestas rumorosas. Se 
sospecha, con grandes visos de verdad, 
que estas hadas campesinas o, mejor 
dicho, forestales no tienen m á s palacio 
que el bosque mismo, en cuyos laberin-
tos más intrincados se mueven ellas co-
mo por los pasillos de su palacio, si 
lo tuvieran. Como no existe hada tan 
humilde y desprovista de atributos que 
no pueda hacerse invisible, no hay atre-
vido explorador que haya dado con ellas 
por los bosques. Sólo los niños han te-
nido esa fortuna, y es inútil que na-
die se obstine en alcanzarla, porque de 
antemano se le puede asegurar el fra-
caso más completo. 
Los gnomos 
En este país de las maravillas que 
estamos yisitando con tal rapidez abun-
dan los seres diminutos. No por eso su 
poder deja de ser grande. La conse-
cuencia natural de la debilidad que los 
niños sienten y de la necesidad de pro-
tección que los acosa es que apenas con-
ciben a su alrededor m á s que seres po-
derosos. Los gnomos y demás enanos y 
geniecillos del mundo infanti l tienen 
grandes virtudes; pero, ¡oh, delicioso 
prodigio!, vienen a ser de la estatura 
de un niño de tres años. Algunos no 
ven inconveniente en ello para ostentar 
una barba frondosa y crecida. Otros 
andan con un cucurucho en la cabeza 
y parecen tener cierta falta de serie-
dad. No es raro que sean traviesos y 
un poco burlones; pero no los hay como 
ellos para guardar el oro y las pie-
dras preciosas y, en general, toda suer-
te de tesoros. Su morada es el centro 
de la t ierral ; pero ein palacios n i lu -
jos. Estos enanitos vienen a ser una 
especie de mineros del mundo fantást i -
co, o de hormiguitas del país de las 
hadas. 
Su misión es, por lo general, de guar-
dadores de tesoros, función que corres-
ponde a los gnomos, propiamente di-
chos; de obedientes servidores del de-
seo, función que pertenece a los ge-
nios que están encadenados al poder de 
un tal ismán y, en menor número, de 
protectores misteriosos y benéficos. De 
esta úl t ima clase son los enanitos de 
oro que se dedican a completar una 
obra en obsequio del que debiera haber-
la realizado. E l autor, sin duda por no 
merecerlo, no ha recibido nunca el au-
xilio de los enanos de oro, y bien sabe 
Dios que a ciertas horas le hubiera ve-
nido muy bien; pero eso no es obs-
táculo para que señale su existencia, 
aunque piense que los que ahorran ta-
reas que adiestran y fortifican el cuer-
po y el alma no son siempre los me-
jores amigos 
Es forzoso terminar aquí nuestra 
breve y limitada excursión. Los padres 
que hayan sido a las vez hadas protec-
toras, genios servidores, gnomos guar-
dianes y hasta enanitos de oro cuando 
en el colegio ponen demasiados "de-
beres" para un solo día, sabrán , sin du-
da, completar a los niños la escasa in-
formación de esta página. Esos padres 
saben perfectamente lo grande que es 
el país de las maravillas, y le piden a 
Dios Nuestro Señor, fuente de todo 
bien, que les permita ensancharlo. 
Nicolás GONZALEZ R U I Z 
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Grabado ilustrativo de una "Biblia pauperum", composición sim-
bólica en forma de retablo, cuya parte central la ocupa la escena 
de la adoración de los Reyes Magos 
m 
'La Adoración de los Magos", según un grabado alemán 
del siglo XV 
Estampa del Museo Británico, que representa la escena de la 
adoración de los Reyes Magos, interpretada por el maestro Im-
zwoli, grabador flamenco del siglo XV 
V a l o r e s p o é t i c o s e n la leyenda 
de los M a g o s 
Florecer de sucesos legendarios que proyecta, sobre reali-
dad política y social de su época, la ín t ima grandeza de los 
Mayos evocados por San Mateo. Dichos y hechos que refle-
jan excepcionales caracteres, sucesos que ahondan constras-
tes significativos, aventuras que realzan la importancia del 
homenaje. Y así, en un proceso de incorporaciones que nos 
lleva hasta los últ imos siglos medievales, aparece formada 
!:i sugestiva historia de los Reyes de Oriente; historia de1 
fondo real cuyo inmanente contenido poético ha florecido de 
leyendas el relato evahgélico primitivo. Intentaremos es-
pigar en lo legendario y en lo histórico las más intensas su-
i-ostiones líricas que dan valor universal a esta radiosa his-
toria del ciclo del Nacimiento. 
Ante todo, la emoción de la noche. Inmensidad del azul 
hondo, estremecido de brillos, vibrante sobre el silencio y 
la oscuridad de la tierra, que evocan las observaciones si-
derales de los astrólogos persas. En las altas terrazas de 
los templos mesopotámicos los Magos observaban afano-
samente el movimiento de los astros. Y esta visión majes-
tuosa de la noche, señoreada por el enigmático temblor de 
las estrellas, es la que desvela el misterioso origen de los 
Orientales. Tres días al mes—dice San Juan Crisóstomo— 
pasaban en una alta montaña—ellos, sus padres y los pa-
dres de sus padres—aguardando la estrella anunciada por 
Balaam. Y la estrella anunciadora alboreó por fin con cla-
ridad inusitada en la noche invernal; resplandor movedi-
zo entre las constelaciones que invitaba a la magnífica pe-
regrinación soñada. Ilusión y emoción de la noche inver-
nal, encendida de brillantes estrellas, que palpita en la 
historia y la leyenda de los Reyes Magos. 
Misterio de la noche esclarecido por el simbolismo de la 
adoración universal. Porque a la adoración sobrenatural de 
los ángeles- y a la cercana adoración comarcal de los ve-
cinos había de unirse la significativa adoración extranjera 
de los Magos. Como al homenaje de los pastores rústicos, 
se enlazó—simbolizando el acatamiento de la total fami-
lia humana—el homenaje de los poderosos, la ofrenda y ado-
ración de los Rej'es. 
Henos ya ante la escena augusta acontecida en el Por-
tal. Los artistas de todos los tiempos se han recreado en in -
terpretarla sugestionados por la emoción poética del mo-
mento. Líricos admirables—desde aquel San Efrén, paladín 
de la Virgen—han ahondado en el ejemplar contraste de 
actitudes y ambientes, en el íntimo y dramát ico palpitar 
de las almas: Reyes o magnates, fastuosamente ataviados, 
portadores de riquísimas ofrendas, penetran en la mísera 
gruta y se prosternan ante un recién nacido; María y José 
conmovidos y admirados, presencian la sorprendente esce-
na. ¿Conversan o callan comprendiendo? Para los Orienta-
les es la meta de un larguísimo viaje, es la sobrenatural 
contemplación esperada tantos años. ¿Qué debieron sentir 
a la vista de Jesús-Niño su genterosas almas? Los pintores 
y escultores han transcrito en dos representaciones funda-
mentalmente diversas la escena de la Adoración: una, la 
más entrañable—la de los primitivos flamencos—, penetra-
da de emoción ínt ima, cercada de silencio, llena de movi 
mientes de espír i tu; otra, más.superficial—la de Rubens— 
tumultuosa de voces y actitudes enfáticas. 
Y después, una de las más inefables viñetas de la mara-
villosa historia: la voz angélica, sobrenatural, que les llega 
a los Magos por el cauce del sueño. Voz en el sueño, pene 
trada de trascendencia d ramát i ca ; flechas de sobrenatural 
aviso; ámbito de obsesionantes presagios. Es el ángel del 
Señor que corta su soñar de la Sagrada Familia, orde-
nándoles el directo regreso a su país. Y vemos a los Santos 
Reyes—en las creaciones ingenuamente narrativas de los 
artistas medievales—simétr icamente tendidos, sumidos en 
profundo y reposado sueño, y sobre ellos—signo del pro-
videncial aviso—el temblor de las alas angélicas. L a voz 
del ángel en la historia de los Magos nos lleva a la medi-
tación de ese mundo subjetivo de recuerdos, de ilusiones, 
de añoranzas , que remansan en símbolos las recónditas 
fuentes del sueño. ¿Qué inefable soñar de los Magos cortó 
la voz del ángel mensajero?... 
L a Edad Media, época en que el fervor popular encauzó 
su exaltación cristiana en votos y peregrinaciones—recor-
demos los centros de máx ima afluencia reügiosa del mun-
do católico: Roma, Jerusalén, Santiago de Compostela—, 
bordó de significativos sucesos el viaje de los Orientales^ 
Emocionados, admiraban los hagiógrafos su maravillosa 
celeridad, jinetes en corredores camellos. En doce días, de 
las llanuras de Mesopotamia, atravesando el desierto de los 
Nómadas , a Edessa; de aquí a Palmira, de Palmira al Mar 
Muerto. La luz de la Fe les impulsa en su acelerado ca-
minar, y una luz material de estrella les guía ; estrella que 
unos imaginan como un ángel radiante, otros como un 
niño con una cruz envuelto en dulce y misteriosa claridad. 
Y para realzar la inaudita generosidad de su hazaña, anó-
nimos intérpretes de la predilección popular interpolaron 
de d ramát icas aventuras la escueta mención del viaje que 
consigna el Evangelista. 
Particularmente pródiga en sucesos sorprendentes es la 
legendaria narración del regreso. E l encono de Herodes 
—fracasado en la Degollación de los Inocentes—motiva la 
curiosa aventura que la tradición supone acaecida en Tarso: 
Herodes, que va a Roma a rendir cuentas de su actuación, 
sabe que en el puerto es tá el barco en que van a partir 
los Santos Reyes, y ordena el incendio de todas las naves; 
pero la de los Magos se salva. En el exterior de la Catedral 
de Amiens un grupo de medallones en relieve narra el 
ejemplar suceso. Por otra parte, la piedad popular admit ía 
la incorporación de Melchor, Gaspar y Baltasar a las 
doctrinas de Cristo; y surge la conmovedora leyenda de 
que fué S^ito Tomás quien bautizó en la India a los an-
cianos Reyes. 
Y la Edad Media, que soñó sus peregrinaciones imagi-
narias, fué testigo de la peregrinación au tén t ica de sus 
restos. Descubiertos por Elena—la madre de Constantino— 
en Constantinopla, fué San Eustorgio quien los traslado 
de Constantinopla a Milán, y Enrique el Emperador quien 
los hizo llevar de Milán a Colonia. 
Fernando JIMENEZ-PLACER 
f "Adoración de los Magos", por el grabador italiano del siglo XVI, conocido por el Monogram sta MV 
'Adoración de los Magos", en un libro italiano del siglo XV 
"Adoración de los Magos", por el grabador alemán del siglo XV 
Maestro E . S. 
" L a Adoración de los Reyes Magos". Grabado por Lucas de Leyden, artista hni* ^ i 
mitad del siglo XVI Glandes de la primera " L a adoración de los Magos", grabado por Enrique Coltzius, ar-
tista holandés de la segunda mitad del siglo XVI 
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Repartos de juguetes 
jjsta tarde, a las cuatro y media, en 
el patronato de Enseñanza Católica, de 
la parroquia de las Angustias (Mur-
cia, se celebrará un reparto de j u -
guetes a los niños que asisten a las cla-
ses del mismo. 
Mañana, a las once de la mañana . 
cn la Casa Social Católica, plaza del 
Marqués de Comillas, 7, la Asociación 
de Palabra Culta y Buenas Costum-
bres repar t i rá mil juguetes a los niños 
pobres portadores de los vales que se 
distribuyen estos días en el domicilio 
de dieba Asociación. 
Mañana, a las cinco de la tarde, se 
celebrará en el Colegio de Huérfanos 
de Policía (Carabanchel Bajo) un fes-
tival y reparto de juguetes, donados por 
el Consejo Supremo, que lo constituyen 
los señores ministro y subsecretario de 
Gobernación y el director general de 
Seguridad. 
—Los niños pobres que asisten a las 
consultas del Hospital Central de la 
Cruz Roja serán obsequiados con jugue-
tes, ropas y comestibles. El reparto se 
hará mañana, a las tres y media de la 
tarde. 
—La Agrupación coral «MageriU da-
rá hoy conciertos de villancicos en va-
rios templos, y a las doce, en San Gi-
nés. El día de Reyes, a las siete de la 
tarde, ac tua rá ante el micrófono de 
Unión Radio. 
—En el Colegio del Pilar se celebra-
rá mañana, a las cinco de la tarde, una 
fiesta infantil a beneficio de las escue-
las nocturnas de las Cuarenta Fanegas. 
Se representarán el prólogo, el primer 
acto y el epilogo de «El Divino Impa-
ciente», el romance «El conde Sol» y 
«El nacimiento del Mesías», de Gómez 
Manrique. 
E l d í a 8 se r e a n u d a r á n 
las clases 
La Secre tar ía general de la Uníver-
íidad nos remite la siguiente nota: 
«Se recuerda a los alumnos de la Uni-
versidad de Madrid, que todas las clases 
en todas las Facultades, se reanudarán 
el día 8. 
En igual fecha, y con arreglo al or-
den señalado en el respectivo cuadro de 
enseñanzas, cont inuarán los cursos es-
peciales económicos y administrativos 
de la Facultad de derecho.» 
I n a u g u r a c i ó n de l Colegio 
d o n Gonza lo 
El próximo día 10 se inaugura rá el 
Colegio Don Gonzalo para huérfanos 
asturianos. A las once de la mañana , en 
la iglesia de San Fe rmín de los Nava-
rros, se celebrarán solemnes exequias 
por el alma de don Gonzalo de Borbón 
y de cuantos murieron durante la re-
volución de Asturias. 
A las doce, en el domicilio de Reno-
vación Española, se efectuará la recep-
ción de los niños a los que, acto segui-
do, se les servi rá una comida. 
Por la tarde, a las seis, en el mismo 
domicilio, se celebrará un acto de pro-
paganda, con intervención de don José 
Rogerio Sánchez, don Federico Santan-
der, don José Mar ía P e m á n y don An-
tonio Goicoechea. 
Nuevos cursos en e l Cent ro 
de Cul tu ra Femenina 
E l Centro de Cultura Superior Fe-
menina ha organizado los siguientes 
cursos, que empezarán el día 8: alemán, 
a cargo de una profesora alemana; 
cultura social, a cargo de miss Dutton, 
y clases prác t icas de Corte y Confec-
ción. 
Queda abierta la ma t r í cu la en la resi-
dencia de dicha institución, Padilla, 19. 
Conferencia de l p rov inc i a l 
de los Salesianos 
Organizada por los Antiguos Alum-
nos Salesianos, hoy, a las doce de la 
mañana, el provincial padre Alcán ta ra 
pronunciará, en el domicilio de la aso-
ciación (ronda Atocha, 21), una confe-
rencia sobre "La formación del carác-
ter en el joven". 
E l par lamentar ismo y la 
lucha electoral 
En "Acción Española" dió una con-
ferencia sobre "Valoración actual de! 
parlamentarismo y el sufragio univer-
sal", el catedrát ico don Alfonso García 
Valdecasas. Presidieron don Víctor Pra-
dera, que presentó al conferenciante, y 
los señores Ruiz del Castillo, Calvo So-
telo, don Eugenio Montes, don Julio Pa-
lacios y don Ramiro de Maeztu. 
E l señor Valdecasas afirmó que la 
crisis del parlamentarismo es un hecho 
y estudia las diferencias entre lo parla-
mentario y lo electoral. 
Hace una crí t ica del socialismo y del 
íindicalismo, exponiendo a continuación 
el pensamiento de Donoso Cortés, para 
quien el hombre tiene como caracter ís-
tica la necesidad de un sistema de 
creencias para vivir . 
La democracia ha sustituido a Dios 
por el pueblo; mas para el Estado de-
mo-liberal el pueblo es el Cuerpo elec-
toral. Extima que en la gran batalla 
que se aproxima hay que aceptar for-
zosamente el sufragio como un arma, 
pero sin sacrificio de la verdad. Un 
triunfo electoral no será más que un 
primer paso para una lucha posterior. 
El orador fué muy aplaudido y feli-
citado. 
Fiesta de los A n t i g u o s A l u m -
nos de la Inmaculada 
La Asociación de Antiguos Alumnos 
del Colegio de la Inmaculada y San Pe-
dro Claver celebró su fiesta anual. A la 
misa de comunión asistieron gran nú-
mero de asociados. Después se reunió 
la junta general, en la que fueron ele-
gidos por aclamación para los cargos 
vacantes los señores don Rafael Ma-
rín-Lázaro Andreo, como vicepresiden-
te; don Manuel Mac-Crohon Jarava, te-
sorero, y vocales don Adolfo Gallardo 
de Latorre, don Alfonso de la Vega Ri -
vero y don Xavier Aznar de Zabala. 
A las dos de la tarde se reunieron 
en banquete m á s de doscientos compa-
ñeros. 
Por la tarde, en el teatro Rosales, 
el cuadro ar t ís t ico de la Asociación 
dió una velada. 
Los vendedores de l o t e r í a 
(Rosalía de Castro, 30).—10,30 m., jun-
ta general extraordinaria. 
Casa de Aragón (plaza Callao, 4).— 
11,30 m., fiesta familiar. 
Para m a ñ a n a 
Casa de Aragón (plaza Callao, 4).— 
6 t , fiesta familiar. 
Otras notas 
Círculo de Bellas Artes Se ha abier-
to un concurso entre artistas profesio-
nales para ingresar en el Círculo sin pa-
go de cuota de entrada. Las bases pue-
den examinarse en el domicilio social. 
—Durante la primera quincena de ene-
ro continúa abierta la matrícula para 
las clases de música, idiomas, taquigra-
fía, coreografía, dibujo y pintura. 
I Exposiciones Tarazona y Madridejos.— 
| El martes, a las seis y media de la tar-
de, se inaugurarán en el Círculo de Be-
llas Artes las exposiciones de pintura de 
Fernando Tarazona y del escultor Ma-
dridejos. 
La entrada será pública, de seis y me-
dia a nueve de la noche, excepto los do-
mingos, que sólo se abrirá de once a una. 
w c T o D s 
Conde Xiquena, 6, desea a su distinguida 
clientela y amistades un feliz año nuevo. 
Vino embocado Arévalo 
EXIJALO EN TODAS PARTES. Acuer-
do, 32. Teléfono 40387. 
Hoy, a las once menos cuarto de la 
mañana, se celebrará en el domicilio 
de "La venta ambulante", Augusto F i -
gueroa, 29, una reunión de vendedores 
de lotería para tratar asuntos profe-
sionales. 
£ 1 curso de a m p l i a c i ó n de 
L A H I G I E N I C A 
Fábrica camas del fabricante al consu-
midor. La3 mejores. Bravo Murlilo, 50. 
Exposición: Postigo San Martin. 5. 
Herradores, £• Botín 
Famosa casa en asados. Cochinillos o 
cordero desde 20 pesetas. Se sirve a do-
micilio sin aumento de precios. 
Teléfono 10319, 
estudios sanitarios 
El curso de ampliación de estudios 
sanitarios organizado por el Instituto 
Nacional de Sanidad comenzará el día 8 
del actual, a las cuatro y medía de la 
tarde. 
Para hoy 
Asociación de Profesores de Dibujo 
Chocolate GILABERT 
"ALMENDRADO". Producto justamente 
ponderado. 
REGALOS DE REYES 
ESCOSURA. ARENAL, 19 
MONTELA, 25. * 
FABRICA de Bolsos, Petacas, Carteras, 
Juegos escritorio. Cuero repujado, Mant-
cures, Costureros, Joyeros, Sacos, Ma-
letas, Neceseres viajes, etc., etc. 
Clausura de la 
de Maestros Católicos 
Asamblea Asamblea 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(Sábado 4 de enero de 193G) 
Crece por momentos el interés de la 
situación política creada por la propo-
sición parlamentaria acusatoria contra 
el Gobierno por la p rór roga de la sus-
pensión de las sesiones de Cortes, y 
toda la Prensa revolucionaria forma 
^1 cuadro en defensa del Gabinete. Des-
cuella en el fervor gubernamental «La 
Libertad», que a renglón seguido de es-
cribir: «Nos dicen a las izquierdas, co-
mo si fulminaran un anatema terrible: 
«Sois los de octubre». Lejos de produ-
cirnos el agravio que ellos creen con-
*cnido en la frase, sentimos ja profun-
da satisfacción y el legitimo orgullo de 
vernos incluidos entre aquellos e.̂ oa-
fioles honrados, ciudadanos en posesión 
del sentimiento neto de la dignidad, que 
tuvieron el gesto magnifico de exterio-
rizar su protes ta», afirma que a Ja acu-
sación de los parlamentarios «contesta 
espléndidamente la nota del señor Pór-
tela Valladares, de un sentido patr iót i -
co ejemplares». 
'<Política» y «El Liberal» quieren sal-
var la situación pidiendo la inmediata 
disolución de las Cortes. Y «El Socia-
lista» dice: «La disputa entre el Go-
bierno actual y sus fieros atacantes—no 
•-.an fieros que el señor Pórtela , gallego 
aocarrón, no los pueda i r tumbando a 
papirotazos—se nos antoja una esca-
•amuza minúscula, y hasta divertida a 
ratos, en el volumen del problema po-
lítico que se es tá ventilando en España . 
\ estas alturas no puede importarnos 
Jemasiado, aunque resultara cierta, una 
difracción constitucional como la que 
mueve, por si o por no, el ardor apa-
sionado de los combatientes.» 
De «El So'»: «El decreto de disolución 
de Cortes fué otro de los asuntos que 
-on m á s abundante argumentac ión se 
debatía ayer en los medios políticos. 
Había quien se declaraba convencido de 
que dicho decreto es tá firmado. Otros, 
por el contrario, aseguraban que no se 
na firmado aún, y arriesgaban la hipó-
tesis de que no se le firmará a este 
Gobierno. Nosotros creemos lealmente 
que aquellos que hacían la afirmación 
primera son quienes se hallan más cer-
-a de la verdad.» 
* * * 
Todo son comentarios sobre la situa-
ción política y sobre la próxima reunión 
de la Diputación permanente. Recoge-
mos algunas líneai de cada periódico: 
De modo que la Diputación perma-
nente, en el caso concreto a que nos 
referimos, no es otra cosa que el buzón 
en el que se deposita el documento acu-
satorio para que le dé curso, acordando 
que el Congreso se reúna como deter-
mina su reglamento. Si la Comisión en-
trara en el fondo del asunto se sustrae-
ríi. a la C á m a r a una de sus prerroga-
tivas esenciales, dándose el caso absur-
do de que la parte sustituyera al todo.» 
(«La Nación».) 
«Es al Parlamento y no a la Comi-
sión a quien corresponde dilucidar la 
cuestión suscitada en el escrito a cue 
nos referimos. Y es evidente que la for-
ma en que cada miembro de la Comi-
sión vote da rá idea inequívoca de su 
postura en el problema político general 
que la disolución del Parlamento plan-
tea.» («Informaciones».) 
«Pero objetivamente mirado el hecho 
que ahora nos ocupa, y sin entrar en 
intenciones, como sagazmente entra el 
señor Pórtela , ahora no se t rata más 
que de defender los derechos que el ré-
gimen reconoce a los diputados, velar 
por el fuero parlamentario establecido 
por la Constitución.» («El Siglo Fu-
turo».) 
«Todos los supuestos que se hacen de-
jan, pues, de tener fuerza de realidad. 
Si se quiere respetar la legislación no 
hay m á s cue un camino: pasar la pro-
posición a las Cortes. La función de la 
Diputación en este caso es puramente 
mecánica. Es el Parlamento en pleno 
—por mandato inexorable de la ley— 
el que tiene que discutir y decidir so-
bre la proposición. Hacer lo contrario 
ser ía atribuir a la Diputación perma-
nente funciones que n i tiene n i puede 
tener, porque la ley y el reglamento que 
aluden a estos casos dejaron bien cla-
ramente sentada la doctrina contra-
ria.» («Ya».) 
«Según, el señor Pór te la , el hecho mis-
mo de su discrepancia respecto a la in-
terpretación del texto constitucional ex-
cluye la posibilidad de su infracción de-
lictiva del mismo. Hoy quien piensa, 
naturalmente, que eso quien tendrá que 
decidirlo es el Tribunal y no el propio 
señor Pór te la ; pero no hemos de inten-
tar comentar" ahora esta cuestión por 
motivos que fácilmente a lcanzarán nues-
tros lectores.» («La Epoca».) 
F u é aprobado por u n a n i m i d a d el 
r eg l amen to de la F e d e r a c i ó n 
En materia pedagógica seguirán 
los principios de la Encíclica 
"Divini illius Magistri" 
En la m a ñ a n a de ayer continuaron 
las sesiones de la Asamblea de la Fe-
deración de Maestros Católicos. Por 
unanimidad se aprobó el proyecto de 
Reglamento, cuyo contenido principal 
es el siguiente: «La Federación Cató-
lica de los Maestros Españoles es una 
entidad cuyo fin primordial es el me-
joramiento y fomento de la enseñanza 
y educación españolas, la unión, fra-
ternidad y ayuda de los profesionales 
de la enseñanza que se sujeten a las 
prescripciones del Reglamento y a las 
leyes del Estado español». 
En materia pedagógica seguirá los 
principios de la Encíclica "Divini I l l ius 
Magistri». 
a) La Federación tiene por objeto 
propagar y defender la escuela profe-
sional católica dentro de las posibili-
dades que permiten las leyes oficiales 
vigentes, b) Fomentar por cuantos me-
dios estén a su alcance la tradicional 
cultura española, procurando que la 
educación e instrucción alcance a las 
clases más humildes, c) Trabajar asi-
duamente por que los locales escuelas 
reúnan las condiciones que demandan 
la pedagogía y la higiene, y se cumpla 
lo estatuido respecto a los trabajos de 
los niños, d) Defender los intereses mo-
rales y materiales de sus asociados y 
los del Magisterio en general, e) Es-
tablecer ínt imas relaciones con Asocia-
ciones similares y con la de los Padres 
de Familia en orden a la educación 
religiosa, moral e intelectual de la ju -
ventud. 
Ante la dificultad de poder estudiar 
el Reglamento de socorros en las se-
siones de la Asamblea, se nombró una 
Comisión que, de acuerdo con el Ins t i -
tuto Nacional de Previsión, redacte el 
mismo. Para esta Comisión fueron nom-
brados don Cal imería Montiel, de Se-
govia; don Antonio Castilla, don To-
más de Santiago, don Nicolás Ortega 
Morgades, de Madrid; don José María 
Soler Plá, de Santander; don Eugenio 
Labrador, de Avila , y don Salvador Ló-
pez, de Toledo. 
La Asamblea aprueba pedir al Go-
bierno una pensión para la viuda del 
maestro don Santiago Ortega Pulido, 
asesinado en Arenas (Málaga) , y abrir 
una suscripción con el mismo fin. La 
Asamblea acuerda felicitar a la Aso-
ciación Católica de Padres de Fami-
lia de Navarra por la protección cons-
tante a la Asociación de Maestros Ca-
tólicos de dicha provincia, costeando 
viajes de estudios, facilitando medios 
para adquisición de libros y revistas 
y organizando cursillos y conferencias, 
Días de retiro, etc. 
Consejo Centra l .—Fué nombrado el 
siguiente Consejo Central: Presidente, 
don Isidro Almazán Francos; vicepre-
sidente, don Félix Mora Granados; se-
cretario, don Tomás de Santiago; te-
sorero, don Antonio Castilla; contador, 
don Antonio García Izquierdo; vocales, 
don Nicolás Ortega Morgades, doña 
Andrea Diez, doña Tomasa García Gra-
naos, doña Milagros Alejano Fonseca 
y el delegado de la Enseñanza Cató-
lica. 
Para laa Comisiones de estudios y 
propaganda fueron nombrados don A n -
tonio Gil Alberdi, don Antonio Ortega 
Sánchez, don Teodoro Romanillos y 
Abraham Prieto. 
Sesión de clausura 
diocesana de 
Música Sagrada 
Con gran brillantez se ha celebra-
do en la Catedral y. en San Francis-
co el Grande la Asamblea de Música 
Sagrada, bajo la presidencia del Obis-
po, doctor Eijo. Tres aspectos tenían 
estas sesiones, correspondientes a tres 
modalidades impor tant í s imas de la mú-
sica religiosa. E l más antiguo respon-
de al canto litúrgico medieval. Antífo-
nas, prosas, himnos y aleluyas sirvie-
ron de ejemplos a la disertación del 
señor don Juan M . Fernández . Sigue 
a estas manifestaciones musicales el 
desarrollo lento de la polifonía, desde 
el primitivo discanto hasta el floreci-
miento magnífico del siglo X V I . Don 
Antonio Margelí, beneficiado, supo tra-
zar en elocuentes palabras la aporta-
ción española en el género polifónico, 
desde un "Himno de San Isidro La-
brador", tomado del Códice de Juan 
Diácono, siglo X I I I , y que el conferen-
ciante supone pertenece al canto litúr-
gico español, denominado "Eugems-
mo", en su carác te r visigodo, y, más 
tarde, "Mozárabe", cuando la influen-
cia oriental llenó de mel ísmas y orna-
mentos las suaves y planas melodías 
l i túrgicas. E l mismo señor Margelí, al 
frente de un coro de sesenta voces, 
integrado por hombres y niños, i lustró 
la conferencia con trozos polifónicos 
españoles, algunos de ellos populares, 
otros entresacados del teatro lírico re-
ligioso, para terminar en dos obras 
cumbres: "Salve Regina", de Morales, 
a quien también podría llamarse el 
"Divino", y el maravilloso motete-res-
ponsorío de Victoria, titulado "O Vos 
omnes", en donde el dramatismo paté-
tico se mezcla con el m á s espiritual 
lirismo. 
E l tercer aspecto tenía un apoyo 
instrumental, sirviendo de eje el órga-
no, más un coro, seleccionado y di r i -
gido por el maestro Busca Sagast izá-
bal. Tomaron parte también don Ig-
nacio Llauradó, maestro de capilla de 
las Descalzas, y don José Errandonea, 
organista de la parroquia de San Se-
bastián. E l concierto comenzó, ¿ cómo 
no?, por un "Tiento", de Cabezón, 
principio y origen de nuestra música 
orgánica y, probablemente, el primer 
compositor de "r icercarí" , forma pre-
cursora de la "fuga". Mencionaremos 
una sonata del padre Soler, una "fu-
ga" de Lidón y una gran parte mo-
derna, en donde descollaban los nom-
bres de Eslava, I rua r r í zaga , Otaño. 
Eduardo Torres y Urteaga. Esperamos 
que esta Asamblea sirva como punto 
de partida para la divulgación y per-
feccionamiento de nuestra música re-
ligiosa, vocal e instrumental. 
Joaquín TURINA 
Nueva Orquesta 
Una nueva agrupación instrumental, 
completamente aparte de las orques 
tas Sinfónica, F i la rmónica y Clásica, 
se acaba de fundar en Madrid, pero no 
para actuar sola, sino para acoplarse 
a la Masa Coral y que permita fací-
V U E L V E N L O S R E Y E S M A G O S 
La figura de Papá Noel interesa mucho menos a los 
niños. Así lo confiesan los comerciantes. E l Ayun-
tamiento repartirá mañana cien mil juguetes 
L a C o m i s i ó n d e F o m e n t o a p r u e b a i o s j a r d i n e s d e l P r a d o 
Varios cientos de miles de juguetes 
vendiéronse ayer en los puestos ca-
llejeros y en las tiendas de Madrid. Los 
tenderetes invadieron barrios enteros, y 
entre ellos fluía perezosamente la mul-
t i tud de las familias que escogían ede 
ocultis» los regalos pedidos a los Re-
yes. 
El vocerío de los vendedores llegó a 
ser atronador en las calles de Esparte-
ros, Toledo, plaza del Progreso, Conde 
de Románanos, plaza de Santa Cruz, y 
aledaños. Los automóviles y los tran-
vías detenidos en su paso, aumentaban 
este espectáculo con sus bocinas y sus 
timbres. La afluencia y el volumen de 
venta ha sido tan grande como en los 
años 1925 al 30, recordados como muy 
prósperos. 
Muchos obreros parados, con sus ni-
ños, se han dedicado a la venta de ju-
guetes. La cara colorada y picaresca, 
como animada por la bebida de «Papá. 
Noel», que muchos comerciantes, sier-
vos de los gustos extranjeros, trajeron 
a los escaparates, va cediendo otra vez 
el paso a las figuras venerables y ador-
nadas de los Reyes Magos, que llegan 
mucho más al corazón de nuestros ni-
ños. Así lo están confesando, indepen-
dientemente del sentimiento religioso y 
nacional, esos mismos comerciantes. 
El Ayuntamiento repa r t i r á mañana 
por la mañana cien mil juguetes. La ac-
tividad del funcionario encargado tradi-
cionalmente de este servicio, don Ale-
jandro Pizarroso, se desarrolla entre 
verdaderas montañas de objetos de car-
tón y de ingenio, que llenan los antiguos 
locales de la imprenta municipal. 
Los jardines del Prado 
Los jardines del paseo y del Museo 
del Prado fueron aprobados ayer en 
la Comisión de Fomento. Importa e. 
proyecto 1.189.000 pesetas. 
Se enlosará, si prospera el dictamen 
en el salón de sesiones, cosa que se da 
por descontada, parte del espacio que 
ocupan los arbustos, y se respe tarán 
todos los árboles. Tanto en el dibujo 
de los jardines como en los entrepaños 
enlosados se ha procurado inspirar la 
Oficina municipal de Urbanismo en los 
jardines clásicos españoles, huyendo, sin 
embargo, del clasicismo del siglo X V I I I , 
para conservar en los recios calores es-
tivales la sombra de los árboles actua-
les. 
Se ha estudiado la reforma 
del P. de Toledo 
Una representación del Gabinete de 
Accesos y Extrarradio ha visitado al 
alcalde para comunicarle que el pro-
yecto de las obras complementarias del 
Puente de Toledo se hallan muy avan-
zadas. Como ya se sabe, se tenderán dos 
pasarelas sobre el Manzanares, a cierta 
distancia del puente actual, para el paso 
de los carruajes. Se reservará el puen-
te para el paso de los t ranvías y de loa 
peatones. A l pie de estas obras, riberas 
del Manzanares, se t r aza rán y planta-
rán jardines. 
Dn millón en pavimentaciones 
Ayer se adjudicaron las obras d^ pa-
vimentación en la calle de Valverde y 
otras. Importan en total 375.000 pese-
tas. Se ha logrado con la subasta una 
rebaja de un 34 por 100 sobre el precio 
de tasa. 
También se adjudicaron las obras de 
urbanización de la plaza de la Cebada, 
Humilladero, calle de San Andrés, Puer-
ta de Moros y otras. Importan 631.000 
pesetas, con lo que se ha logrado una 
rebaja también de un 34 por 100. 
* * * 
El señor Pérez Seoane se ha suscrito 
con 125 pesetas anuales a favor del Ser-
vicio de Asistencia Social del Ayunta-
miento de Madrid. 
—La subasta de los solares del Hos-
picio quedó ayer declarada desierta. 
• • • • • S t t l l l l l l l l . 
l i tar la labor preparatoria que las 
grandes obras, en donde existe una par 
te vocal, necesitan para llegar al au 
ditorio. Cantatas, oratorios, piezas de 
fantas ía y hasta trozos de óperas, 
siempre con la colaboración de can-
tantes solistas, constituyen el progra-
ma que la Masa Coral se propone rea-
lizar. La nueva orquesta debuta con 
la "Novena sinfonía", de Beethoven 
Deseamos el mayor éxito a la flaman-
te agrupación. 
J . T. 
Cartas a E L D E B A T E 
Los separados de la Campsa 
Sr. Director de E L DEBATE. 
Varios empleados de la C. A. M. P. S. A., 
entidad, como es sabido, intervenida por 
el Estado, fuimos arbitrariamente sepa-
rados del servicio en 1931. 
A l votar las Cortes la ley di reposi-
ción de funcionarios, los empleados en 
cuestión nos acogimos a ella, pues por 
extensión nos comprendía. Y esta es la 
hora, un año después de promulgada 
aquella ley, que los reclamantes segui-
mos soportando un expediente inacaba-
ble, en el que todo se vuelve t rámites 
dilatorios. 
Parece ser que ahora las presiones 
tratan de obstruir la justa resolución del 
Consejo de Estado, donde el asunto se 
halla a informe de la Comisión Perma-
nente, que ha de fallar a la vista de 
cuatro dictámenes técnicos—incluso d« 
la Sección de Hacienda del Consejo— 
completamente favorables a nuestra re-
clamación. 
Esperamos que la rectitud de los con-
sejeros Estado se sobreponga a esas 
expresiones. 
De usted attos. ss. ss., Varios separa-
dos de la C. A. M. P. S. A. 
A p a r t o de lotes de comestiWes y ropas'&, los necesitados efectuado ayer por la Unión Parroquial de 
Mujeres Ca tó l i cas y la Juvenhid Cató l ica Femenina de la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel 
(Foto Santos Yubero.) 
A las cuatro de la tarde, monseñor 
Devaud pronunció su ú l t ima conferen-
cia sobre -"Una experiencia alemana de 
la escuela actual". 
A continuación los asambleís tas dis-
cutieron variéis proposiciones presenta-
das por los delegados provinciales. Se-
guidamente se celebró la sesión de clau-
sura. E l señor Gutiérrez del Vil lar habló 
de la necesidad imperiosa de que la es-
cuela tome su espíri tu formativo profe-
sional. Sí la escuela primaria ha de ser 
el verdadero semillero de las futuras 
ciudades, debemos atender prímordial-
mente a la formación ín tegra y comple-
ta de todos los niños, pero con predo-
minio en las facultades morales, que 
son las que marcan la finalidad de to-
dos nuestros actos. Pone un ejemplo que 
demuestra la diferencia que hay entre 
la sabiduría sin bondad y la bondad sin 
la sabiduría. 
E l secretario de la Confederación Ca-
tólica de Padres de Familia, don José 
Mar ía Torre de Rodas, puso de mani-
fiesto la honda satisfacción que experi-
menta porque desde hace tiempo—dice— 
anhelábamos tener a nuestro lado, pa-
ralelamente a nosotros una organiza-
ción firme y poderosa de maestros ca-
tólicos. Indica la gran necesidad de que 
los maestros se reúnan, tanto los del Es-
tado como los de la enseñanza privada, 
en este mismo ambiente de solidaridad. 
Seguidamente el nuevo presidente de 
la Federación, don Isidro Almazán y 
Francos, dirige palabras de agradeci-
miento a los delegados de provincias 
y les pide pongan de manifiesto en sus 
asociaciones respectivas el espíritu que 
ha presidido los trabajos de la Asam-
blea y les alienta a seguir trabajando 
con fe y valor para la consecución de 
los ideales de la Federación. 
Finalmente, el consiliario de la Fede-
ración, padre Enrique Herrera Oria, ha-
ce historia del movimiento y de otros 
similares del extranjero. Elogia las ac-
tividades carac ter ís t icas de cada Aso-
ciación provincial y hace votos fervien-
tes por que algún día desde el ministe-
rio de Instrucción Pública se legisle con 
el espíritu que cuadra a una nación tra-
dicionalmente católica como la espa-
ñola. 
Se acuerda dirigir telegramas de ad-
hesión al Papa, al nuncio de Su Santi-
dad y expresar el agradecimiento de la 
Asamblea al obispo de Madrid-Alcalá, 
que tanto se preocupa de la formación 
de maestros para cuyo fin creó y sos-
tiene la Inst i tución del Divino Maestro. 
En Cartagena roban dos 
imágenes de una iglesia 
CARTAGENA, 4.—Unos desconocidos 
se llevaron de la iglesia parroquial uf 
Nuestra Señora del Carmen una ima-
gen de la Virgen del Milagro y del 
Niño con corona de plata. Se sospecha 
de un individuo que entró y salió repe-
tidamente del templo. 
s O V 
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Preston Foster en la superproducción Radio "Los úl t imos días de Pompeya' 
entra en tercera semana de proyección en el Avenida 
que mañana 
EL EKTRAOROINARIO 
EXITO DE "LOS IONIOS DIAS 
DE POMPEYA" 
Tan grande es el entusiasmo de-
mostrado por el numerosísimo pú-
blico que ha admirado esta obra 
maestra de la cinematografía, que 
la empresa "una vez más" se ha 
visto obligada a prorrogar su pro-
yección, siendo cada día mayores 
las muestras de complacencia ex-
teriorizadas por los espectadores. 
"Los últimos días de Pompeya", 
que, por su grandiosidad y exacta 
realización, es considerada como 
la mejor de su género, entra por 
derecho propio en su "tercera se-
mana". 
Con "Los últimos días de Pom-
peya" demuestra el Avenida que, 
como siempre, ha puesto todo su 
entusiasmo en dar a conocer lo 
mejor de las producciones de la 
cinematografía mundial. 
E n los resúmenes del año 1935, los 
críticos la citan como la primera 
en su género del año. 
"TREINTA Y NÜEIÍE ESCALONES", 
ON DRAMA DE MISTERIO 
"Treinta y nueve escalones" es 
el título de un drama de espionaje 
y misterio, en el que el interés 
comienza donde empieza la pelícu-
M A D R I D - P A R I S 
Clamoroso éxito de risa 
HABIA UNA VEZ DOS HEROES.. 
Tercera semana verdad 
Regalos a todos los niños. E l 
día de Reyes, de 11 de la ma-
ñana a 2 de la tarde, regalos 
extraordinarios 
4<Casta Diva" y Marta 
Eggert en Barceló 
Fernández Cuenca en "Ya" di-
la y no decae un momento. Nos 
hace seguir las vicisitudes de Ro-
bert Donat, desde que una joven 
extranjera, que le acompañó a fu 
domicilio en condiciones extrañas, 
muere asesinada por dos hombres 
que la persiguen, y que tienen el 
mayor interés en hacer desapare-
t X I T O G R A N D I O S O 
L O S 
Ú L T I M O S 
D Í A S D E 
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Nicolás Rodríguez en la su-
perproducción nacional de 
Atlantic Fi lms " L a señorita 
de Trevélez" 
C A L L A O 
Mañana lunes, acontecimiento 
simo artista "Angelillo" su exclu-
siva de actuación en la pantalla, 
donde el gran cantante y actor 
tiene un campo ilimitado de luci-
miento, satisfaciendo al enorme nú-
cleo de público que le admira. 
Hemos sido invitados al acto 
trascendental de la firma de esa 
exclusiva entre "Angelillo" y Fi l -
mófono, en las oficinas de la edi-
tora, donde reina el optimismo que 
es de suponer. E l dinámico y pres-
tigioso cinematografista señor Ur-
goiti nos comunicó, amablemente, 
que se han preparado ya dos pro-
ducciones en que el famoso "An-
gelillo" asumirá el protagonista, 
luciendo toda la gama de sus fa-
cultades de cantante y actor de 
inimitable estilo. E l "cinema" na-
cional y sus entusiastas están, por 
lo tanto, de enhorabuena. 
EL GLORIOSO AVIADOR UNO-
BERGH EN ACTOALIOADES 
E l Cine Actualidades, a t e n t o 
siempre a la máxima actualidad, 
ha conseguido la exclusiva de las 
películas realizadas por el glorio-
so aviador de sus viajes en el Ser-
vicio Postal Americano. Las pri-
•Uitmt 
WILl» FORST-
P O I A N E G B I 
*lR£CM1 SCHOtNMA» 
la tan esperada tercera produc-
ción de Willy Forst, que nos dió 
Vuelan mis canciones y Mascarada 
ñol, "A través del Congo belga", 
y como digno remate a todos los 
interesantes programas del Cine 
Actualidades, los Noticiarios de in-
formación mundial, comentados en 
español, presentarán los últimos 
acontecimientos de la semana. 
MAÑANA SE ESTRENARA LA PRO-
DUCCION DE WILLY FORST 
"MAZURKA" 
No pretenda usted enterarse del 
argumento de esta película antes 
de verla. Con ello romperá el de-
seo del mejor director "cineasta" 
de Europa. Si el día de su estre-
no no consigue usted entrada, tam-
Superproducciones nacio-
nales. ATLANTIC F I L M S 
U N A M U J E R 
E N P E L I G R O 
de JOSE SANTUGINI 
con Enrique del Campo y An-
toñita Colomé. 
L A S E Ñ O R I T A 
D E T R E V E L E Z 
de E D G A R N E V I L L E 
con María Gámez, Antoñita Co-
lomé, Alberto Romea y Nico-
lás Rodríguez 
poco se le ocurra preguntar por 
el asunto a las amistades que ha-
yan asistido. Ni se lo deje expli-
car por nadie, si no quiere perder-
se el placer de ver directamente y 
con la mayor sorpresa una mara-
villa inédita en todos sus aspec-
tos. E s el consejo que ha dado 
Willy Forst a la Prensa: "¡Que el 
espectador reciba íntegramente y 
sin sospechas todas sus emocio-
nes!" 
Ninguna superproducción puede 
P R O X I M A M E N T E 
R o s a d e F r a n c i a 
R o s i t a D í a z G i m e n o 
y Julio Peña, según la obra de 
EDUARDO MARQUINA y 
L U I S ARDAVIN 
Producción F O X 
ce de esta película que "es uno de 
los "films" más delicados y suti-
les que hemos visto". Y, aunque 
diferente en argumento y ambien-
te a "Vuelan mis canciones", es 
indudable que son las dos pelícu-
las de más categoría artística y 
eentimental, y que para las dos se 
eligió a Marta Eggert; esta es 
eu mejor garantía. Este "film" pre-
cer a Donat. Este se encuentra 
acosado a un tiempo por la Poli-
cía, que le cree el asesino de la 
muchacha, y por una banda de 
R ! A L T 0 
Mañana lunes, segunda semana 
Exito creciente de 
rus 
DominRO y lunes: tres sesiones 
P A V A *̂ran Empresa 
U U 1 n S A G A R R A 
Mañana, lunes, presentación de 
C L A U D E T T E C O L B E R T 
en su sugestiva creación 
M u n d o s p r i v a d o s 
ün "film" PARAMOUNT 
espías. Este está a punto de ser 
apresado, cuando descubre en un 
departamento del ferrocarril don-
de viaja a Madeleine Carroll. 
Desde este momento, la película 
toma un cauce verdaderamente 
sorprendente, que no decae un so-
lo instante hasta que su direc-
tor, Alfred Hitchcock, logra darle 
una forma adecuada y natural. 
Ni que decir tiene que tanto Ro-
bert Donat. como Madeleine Ca-
rroll realizan en esta cinta una 
labor admirable y sin precedentes. 
meras copias de la serie de estas 
interesantísimas películas, cuyo tí-
tulo es "La ruta de Lindbergh", 
llegan a Europa al mismo tiem-
po que el famoso aviador, que se 
ha visto obligado a abandonar 
América ante las amenazas de los 
"gangsters". 
E l título de la primera pelícu-
la de esta interesantísima serie 
es "Sobre el mar Caribe"; en ella 
se recogen bellísimas fotografías, 
tomadas la mayoría desde el avión 
de Lindbergh, a más se refleja la 
vida y costumbres a las orillas del 
mar Caribe. 
Por si fuera poco tan sensacio-
nal película, se estrenará, además, 
una divertidísima revista infantil 
en tecnicolor, en la que una com-
pañía, totalmente integrada por ni-
ños, interpretan números de can-
to y baile, con singular maestría. 
Continuará exhibiéndose el extra-
ordinario dibujo de Walt Disney 
en colores, cantado en español, " E l 
Carnaval de los pasteles". Tam-
bién se estrenará el interesante 
documental, comentado en espa-
compararse a esta obra dirigida 
por el genial maestro de todos los 
directores. "Mazurka" rompe con 
todo lo que hasta hoy se ha hecho. 
Esto mismo dirá usted después de 
Verla. Y eso es lo que han dicho 
Alemania y Europa enteras. Ade-
más, va a conocer la última y ma-
ravillosa revelación de las panta-
llas: una auténtica "estrella", des-
cubierta y cultivada por el propio 
Willy Forst. Piense usted en es-
te nombre: nos referimos a Inge-
borg Teek. Y consérvelo junto a 
Ufilms, su casa productora. 
SHIRLEY TEMPLE, "LA MUÑE-
QUITA DE HOLLYWOOD", DE NUE-
VO EN MADRID-PARIS 
Napoleón tuvo su Waterloo; 
W. C. Fields tiene a Baby Le Roy, 
pero el pobre Adolphe Menjou ha 
descubierto "su perdición" en la 
persona de la menuda y gentil 
Shirley Temple, que hace el papel 
principal en la divertida comedia 
de Paramount "Dejada en pren-
senta el sublime sacrificio de Mag-
dalena, la heroína, que, desprecian-
do su gran amor, puso en el ge-
nio alas de gloria y en su música 
ensueño juvenil. Nada de extraño 
que este tema de grandeza huma-
na arranque de sus fotogramas 
verdaderos momentos de inspira-
ción, que conmueven por la subli-
midad y la genial espiritualidad 
de su protagonista Marta Eggert. 
EL POPULAR ARTISTA "ANGELI-
LLO" HA FIRMADO LA EXCLUSI-
VA DE SUS "FILMS" CON Lfl 
EDITORA FILM0F0N0 
Después del éxito de "La hija 
de Juan Simón" la editora Filmó-
fono ha conseguido del populari-
La pantalla de la emoción, 
estrena MAÑANA LUNES 
el superfilm de misterio Gaumont British 
F I G A R O 
el s erfil  e  
T R E I N T A Y N U E V E E S C A L O N E S 
Intenso drama de espionaje de argumento originalísimo 
Intérpretes: 
Madeleine Carroll y Robert Donat 
Distribuido por ATLANTIC FILM 
iMartha Eggerth en "Casta 
Diva", la maravillosa super-
producción Ufilms que maña-
na presenta el Barce ló 
U n g e n i o : B E L L I N I 
U n a m o r : M A G D A L E N A 
U n a c a n c i ó n : 
C a s t a D i v a 
Primera superproducción del 
año en su género. Consagra-
ción definitiva de 
M a r t a E g g e r t h 
Mañana, lunes, en 
Distribuida por U F I L M S 
Mañana, lunes 6, Gran In-
fantil Reyes Magos 
da", que en breve se estrenará en 
el "cine" Madrid-Paris. 
—Al hacer un "film"—dice Adol-
phe Menjou—jamás había tenido 
la competencia femenina hasta 
ahora, porque siempre me había 
sido posible sobresalir; pero con 
esta muñequita la cosa cambia del 
todo. Les confieso que le tengo 
miedo. 
—Me he dado cuenta de que la 
muñeca ha "robado" todas cuan-
tas escenas hace conmigo» en "De-
jada en prenda"..., y lo propio ocu-
rre con los demás. Si me hacen 
trabajar con ella en otro "film"' 
tendré que volver a las tablas de 
nuevo, porque mi prestigio cine-
matográfico sería nulo, y ya soy 
demasiado "maduro" para empe-
zar la carrera cinematográfica de 
nuevo. 
E n "Dejada en prenda", cinta 
que ha sido dirigida por Alexan-
der Hall, la menuda Shirley Tem-
ple tiene a su cargo el principal 
"role" femenino, y junto a ella ve-
mos a la bellísima Dorothy Dell 
("Miss Universo 1930"), a Charles 
Bickford y a Adoplhe Menjou, en-
T na escena de "Mazurka", 
tercera pel ícula de Willy 
Forts, que mañana se estre-
nará en el Callao 
S A N C A R L O S 
MAÑANA L U N E S 
L na escena del emocionante "film" "Treinta y nueve esca-
lones", que mañana se estrenará en el F ígaro 
Jean Parker en "Sequoia", el admirable "film" M. G. M. 
que m a ñ a n a presenta el "cine" San Caries 
'viás que un "film", un descu-
brimiento 
M . G . M . 
"SIN FAMILIA", CON ROBERT 
LYNEN, EN LA OPERA 
• 
L a soberbia creación interpreta-
tiva del niño-actor francés Robert 
Lynen "Sin familia", pasa a ocu-
par la pantalla del "cine" de la 
Opera desde el lunes próximo. 
Un argumento pleno de emotivi-
dad, con rasgos de humor de la 
v i d a trashumante, dirigido por 
Maro AUegret. Algo inapreciabla 
para el selecto público habitual de 
la Opera. 
Con el prodigioso Robert Lynen, 
el pequeño gran actor de la pan-
talla europea, actúa, entre otras 
figuras eminentes, el famoso bajo 
Shirley Temple en su ú l t ima 
creación "Dejada en prenda", 
que próx imamente presenta-
rá el "cine" Madrid-Par ís 




Amor en maniobras 
el más regocijante "film" 
nacional, con 
C H A R I T O L E O N I S 
y el graciosísimo 
C A S T R I T O 
Distribuido por Atlantic Films 
Raquel Rodrigo y Cha rito 
Leonís en " L a verbena de la 
Paloma", el soberbio "film'* 
de Perojo que llena a diario 
el Palacio de la Música 
U n a escena de " E l 113", la gran creación de Vilches, que 
m a ñ a n a entra en segunda semana en el Rialto 
tre otros. "Dejada en prenda" es 
un "film" delicioso, que tiene todo 
el encanto de un cuento de hadas 
de antaño. Es , en fin, una pelícu-
la que los amantes de las come-
dias agradables no deben pasar 
mo de rnesto Vilches capta la 
atención de los espectadores, man-
teniéndola tensa durante todo el 
transcurso de la película. E n las 
escenas finales la sorprendente ca-
racterización del gran actor levan-
ta murmullos de admiración y en-
tusiasmo. E l resto de los intérpre-
tes, Virginia Zuri, Mayo, Villago-
mez, Luchy Soto, Povedano, Alva-
rez Rubio, Cecilio R. de la Vega, 
Juanita Poveda, etc., etc., secun-
dan admirablemente la labor de 
Ernesto Vilches. 
M A D R I D - P A R I S 
Muy pronto, reaparición de 





|T*UAl^ ' UN nim 
' * y t i r c m o u n ¿ t 
"LA VERBENA DE Lfl PALOMA", 
TEMA DE MAXIMA ACTUALIDAD 
" L a verbena de la Paloma" ha 
vuelto a recobrar la arrolladora 
popularidad que tuvo hace cuaren-
ta años. E l título de la nueva pe-
lícula de Cifesa corre hoy de boca 
—No; fui ayer y no encontré lo-
calidades. 
—Pues no dejes de verla; es lo 
más bonito que se ha dado en el 
"cine". 
E s un caso de expectación como 
no se ha observado en película al-
guna. 
Parece que estamos en 1894, 
cuando España entera se levantó 
en un grito de admiración para 
inmortalizar el saínete de Ricardo 
de la Vega y Bretón. Hoy como 
ayer, el público se inclina fervoro-
so ante la belleza de esta obra, Ue-
Palacio de la Música 
Mañana lunes, tercera semana 
de éxito sin precedente 
YERBEMA »E LA 
fiOBfCTO REY 
B A O i m BO00150 
«LIC* Pf Bf 2 CASPIO 
«•ABITO ICONIS UNA 
OOlOlIl i COflTtl KNITO PCBOJO-
Domingo y lunes: 4 sesiones 
por alto en modo alguno. Y tam-
bién un éxito de la pequeña gran 
actriz Shirley Temple y de la Pa-
ramount. 
SEGUNDA SEMANA DE "EL 113" 
EN EL CINE RIALTO 
Mañana entra en su segunda se-
mana de grandioso éxito la super-
producción E . C. E . " E l 113". E l 
publico, que llena tarde y noche la 
suntuosa sala, comenta elogiosa-
mente la emoción del argumento 
de " E l 113". la hábil dirección y 
sobre todo, la maravillosa labor de 
E r n e s t o Vilches, encarnando el 
protagonista. Sin temor a pecar de 
exagerados, podemos afirmar que 
el genial actor ha logrado su más 
perfecta creación. Desde las pri-
meras escenas, el arte persooalisi-
A c t u a l i d a d e s 
Lunes, grandioso acontecimien-
to, estreno de la primera pe-
lícula de la serie 
La ruta de Lindbergh 
(Sobre el Mar Caribe) 
" E l Carnaval de los Pasteles", 
dibujo en colores de Walt Dis-
ney", "A través del Congo bel-
ga" (documental). Noticiarios 
(sucesos de la semana). 
Artistas infantiles 
Maravillosa y divertida revista 
en tecnicolor, totalmente inter-
pretada por niños 
O P E R A 
Mañana lunes, presentación 
del niño actor 
R o b e r t L y n e n 
S I N F A M I L I A 
Producción FILMOFONO 
de la Grand Opera de París, Van* 
ni-Marcoux. 
CLAUDETTE COLBERT, EN "MUN-
DOS PRIIIADUTJI EL GOTA 
E l "Cinema" Goya, reformado^ 
sigue su línea admirable de pro-* 
gramación, reprisando las más be-
llas producciones de la temporada. 
Ahora le toca la vez a "Mundos 
privados", acaso el "film" en qu» 
más se demuestra el talento interf 
en boca, cual si se tratara de un 
tema de palpitante actualidad. 
Se habla de " L a verbena de la 
Paloma" en los cafés, en la calle, 
en los teatros, en los talleres.. 
—¿Has visto " L a verbena de la 
Paloma"? 
vada a la pantalla por el genial 
director Benito Perojo. Y hoy co-
mo ayer, escritores, críticos, artis-
tas, periodistas, músicos, poetas, 
coinciden en rendir públicas ala-
banzas a la magnífica película de 
Cifesa. Y coinciden en pedir un 
homenaje nacional para el hom-
bre que ha sabido inmortalizar el 
arte español en una película au-
ténticamente española; este hom-
bre es Benito Perojo. 
E l Palacio de la Música es tes-
tigo de ésta clamorosa expectación 
y de este éxito sin precedentes. 
Todos los días agota las localida-
des y todos los días se escuchan 
en la suntuosa sala las más nutri-
das y espontáneas ovaciones (5ue 
se han escuchado desde que exis-
te el "cine", 
F U E N C A R R A L 
MAÑANA 
6 • " SEMANA 
N o b l e z a 
b a t u r r a 
pretativo de Claudette Colbert, la 
favorita de Cecil B, de Mille y un» 
de las actrices más solicitadas de 
Hollywood. 
Desde el lunes podrá admirarse 
a Claudette en el salón cómodo, 
íntimo y selecto del "Cinema" Co-
ya", que cuenta con un público 
distinguido, a quien sirve celosa-
mente la nueva Empresa. 
MADRID.—Año XXVI.—Núm. 8.144 
FT, D A B A T E ( 1 7 ) Domingo 5 dé enero de I93ft 
Resumen semanal de la Bolsa de Madrid 
Es todavía mayor la desorientación en el mercado. Apenas ha 
labido tiempo para fijar actitudes. Tendencia menos firme en 
Fondos públicos. En especulación, sólo destaca la nerviosidad 
que ha hecho acto de presencia en el corro de Explosivos 
rían utilizarse con toda comodi-.dad sea muy otra, contra toda lógica. 
os argumentos de semanas ante-
para señalar las características 
^ esta septena en la Bolsa de Madrid. 
Las mismas cuestiones políticaa y los 
mismos efectos, a tenor con las solucio-
nes que se atisban para el futuro poli-
tico y con los incidentes de cada día. 
Sin embargo, tal vez la nota máj3 
destacada en este sentido sea el incre-
mento que el confusionismo experimen-
ta a medida que pasan los días y que 
surgen nuevas complicaciones. 
Si a ello se une la condición de en-
contrarse situada esta semana en la 
confluencia del fin y del comienzo de 
año, y el dia inhábil que parte nueva-
mente la semana en dos, tenemos una 
semana desprovista de caracteres de-
• finidos. Todo aparece envuelto en la 
misma turbación que perdura a través 
de los días, con el consiguiente menos-
cabo para las actividades bursátiles. 
Nuevo año 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
H o y , ú l t i m o d í a e n B a r c e l ó 
de "La pimpinela escarlata". Mañana 
lunes, "Casta Diva", consagración de 
Martha Eggerth. 
L a semana empezó con el plantea-
miento de la crisis gubernamental. Cre-
yó el mercado en principio una cosa, pe-
ro sus esperanzas resultaron fallidas. La 
verdad es que en ello no puso muchas 
ilusiones, acostumbrado a que la realí-
de lo que se puede imaginar. 
Pero los efectos de esta desilusión no 
pudieron reflejarse en el mercado con 
toda puntualidad, porque nos encontró 
bamos con el vencimiento del año, y de 
todos es sabido que no existe en nin-
gún séctor de responsabilidad interés 
por turbar la digestión financiera del 31 
de diciembre. 
Por esto se esperaban con interés la? 
sesiones siguientes, en las que apunta-
ría la orientación definitiva. Pero tam-
poco ha habido posibilidad de que el 
mercado se defina. L a cuestión política 
sigue variando el panorama cada día, y 
siempre se esperan nuevos hechos y nue-
vas noticias, porque, a juicio de muchos, 
nos encontramos todavía en una situa-
ción de interinidad. Además, la prime-
ra jornada hábil del mes trajo la con-
siguiente renovación de órdenes, y en la 
última, la del viernes, no era posible que 
pudiera verse orientación segura en tan 
escaso tiempo. 
Las diferencias 
Las diferencias acusadas en los cam-
bios son de todas clases, y tampoco en 
ellas puede verse característica gene-
ral que no sea la de desorientación. Con 
todo, ésta lleva implícita una tendencia 
a la debilidad. Véase el detalle siguiente: 
V A L O R E S 
Interior * 
Exterior * 
Amortizable 4 por 100 * 
Amortizable 5 por 100, 1926 * 
Amortizable 5 por 100, 1927, sin * .. . 
Amortizable 5 por 100, 1927, con 
Amortizable 3 por 100, 1928 * 
Amortizable 4 por 100, 1928 * 
Amortizable 4,50 por 100, 1928 
Amortizable 5 por 100, 1929 
Bonoa Oro 


































































E n el cuadro de diferencias no se 
puede atisbar, como hemos dicho, orien-
tación alguna. 
Con todo, en las dos sesiones que se 
han celebrado después del vencimiento 
de fin de diciembre, se ha podido apre 
capaz de imprimir nuevos rumbos a un 
sector o a un corro. 
El negocio decrece 
E n el curso de esta semana el ne 
gocío bursátil experimenta nuevo >\fs 
censo. Como en la semana anterior, los 
ciar cierto desinterés por los valores d í ^ . ^ b i l ^ f ^ í r ^ n ^ n n ' 
del Estado, y ha cundidria creencia de ^ ^ ^ 1 ^ 7 ^ ^ t ^ l 
N i ñ o s : M a ñ a n a , e x t r a o r d i n a r i a i n -
fantil B A R C E L O de loá Reyes Magos. 
Sorteo extraordinario de cien premios 
de Casa Calleja, Bazar León y B A R C E -
LO. Butacas, una peseta. 
" C a m i n i t o de B e l é n " 
Hoy domingo, a las 4,15, en el T E A -
TRO B E N A V E N T E . Exito apoteósico. 
Ultimas representaciones. 
P a r a r e í r 
"Tabaco y cerillas" en el T E A T R O 
B E N A V E N T E . Hoy domingo, dos re-
presentaciones, a las 6,45 y 10,45. Pre-
cios populares. 
H o y , t a r d e y n o c h e , " L a e s p a ñ o l l -
ta", por el divo Marcos Redondo en 
FONTALBA. Aclamaciones a Maruja 
González, Conchita Leonardo, Sedeño, 
Galleguito. Cuatro y cuarto, " L a rosa 
del azafrán". Debut del barítono Fran-
cisco Latorre. Tiple diva Amalia Pardo. 
Mañana, tarde y noche, los mismos pro-
gramas. Véndese contaduría. 
M a r í a I s a b e l 
Hoy y mañana, tarde y noche, y to-
das las noches, " L a plasmatoria", lo 
más divertido que se ha escrito. Esta 
tarde, a las 4, "Cataplum", últimas. 
f " P i p o , P i p a y los m u ñ e c o s " 
Mañana, festividad de los Reyes, a las 
4. Sorteo de preciosos juguetes. Ultimas 
representaciones T E A T R O MARIA ISA-
B E L . 
D e s p e d i d a de E r n e s t o V i l c h e s e n el 
VICTORIA. Hoy domingo y mañana lu-
nes, últimos días de actuación de Vil-
ches. Hoy, tarde y noche, "Una mano 
suave". Mañana lunes, tarde y noche, 
"Una mano suave", función en honor de 
Virginia Zuri. Despedida de la compa-
ñía. Butaca, tres pesetas. 
¡ ¡ A d i ó s ! ! 
L a B. A. T. y sus geniales artistas ni-
ños se despiden de Madrid. Ultimas fun-
ciones, domingo y lunes, en el T E A T R O 
C A L D E R O N , con grandes sorteos de 
juguetes. Padres de familia: Este es el 
mejor regalo de Reyes para vuestros 
hijos. 
que la política de conversiones ha pa-
sado a mejor vida. No es que éste sea 
el criterio compartido por todos, pero e.-i, 
sin duda, el pensamiento dominante. 
L a afirmación de que serán posibles 
nuevas conversiones parte, no del prin-
cipio de la situación bursátil y de las 
posibilidades que el momento político 
y financiero den, sino del hecho de que 
ha sido descubierta una «mina» de eco-
nomías y que el ministro de Hacienda 
que quiera podrá ensayarlas por el mis-
mo camino. 
E n cuanto al futuro de la especula-
ción, el horizonte no está despejado. 
Puede decirse que lo único que se nota 
es una actitud de intriga e inquieta en 
Explosivos, en la esperanza de que en 
el próximo Consejo se den noticias 
Pero hay otros elementos que pesan 
considerablemente: los «Ferros», sobre 
todo, en los que de día en día se apre-
cian nuevas diferencias en baja y no 
se ven síntomas de arreglo. 
Por lo demás, nada nuevo que sea 
vación de órdenes. E l negocio pasa de 
29,7 millones en la semana anterior a 
21,6, según detalle siguiente: 
V A L O R E S Anterior Ultima 
Valores del Estado 
y del Tesoro ...... 20.967.900 
Otros efectos p ú -
blicos 406.600 




























C o m e d i a . G a r c í a S a n c h i z 
Se despacha ya en contaduría, y, co-
mo siempre, ha acudido el mejor públi-
co de Madrid, para la charla de "San-
tiago, Patrón de España". 
" L a d a m a de l a n t i f a z " 
Tarde y noche, en la ZARZUELA. 4 
tarde, " L a inglesa sevillana". Martes 7, 
noche, estreno " E l báculo y el paraguas", 
de Paulino Masip. 
H o y , t r e s v e c e s " ¿ Q u i é n s o y y o ? " 
en el A L K A Z A R A las 4,15 (butaca, 
cuatro pesetas); a las 6,45 y 10,45, el 
éxito sensacional de la temporada. 
E s l a v a 
Ultimos días de "Marcelino fué por vi-
no" a precios populares, 3 pesetas bu-
taca. E l viernes, acontecimiento tea-
tral: estreno de "Yo quiero", andanzas 
de un pobre chico, en tres actos, de 
Carlos Arniches.. 
Totales 29.791.050 21.653.650 
I S o c i e d a d H i d r o e l é c t r i c a 
E s p a ñ o l a 
Migaciones hipotecarias serie E 
E l Consejo de Administración de la 
Hidroeléctrica Española, haciendo uso 
de la autorización que le fué conferi-
da por la Junta general extraordinaria 
de 31 de octubre de 1935, y de confor-
midad con las reservas contenidas en 
la escritura de 26 de febrero de 1934, 
ha acordado reembolsar a sus tenedo-
res el importe de las obligaciones hi-
potecarias, serie E , emisión 1934, crea-
das por acuerdo de la Junta general 
extraordinaria de 29 de octubre de 
1928 y puestas en circulación por es-
critura otorgada el día 26 de febrero 
de 1934, y amortizar totalmente la 
emisión, con arreglo a las siguientes 
condiciones: 
!.• Estas obligaciones percibirán el 
interés del 5 H 9ó hasta el 15 de mar-
zo de 1936 si se presentaran dentro 
del plazo que se establece. 
2. » Los tenedores de las obligacio-
nes deberán presentar los títulos para 
su reembolso durante los días 10 al 
20 de enero próximo en las oficinas 
centrales y sucursales de los Bancos 
de Vizcaya, Hispano Americano y Es-
pañol de Crédito en Madrid, Barcelo-
na, Bilbao, Santander, San Sebastián, 
Vitoria y Valencia, quedando cerrado 
el plazo este último día y entendién-
dose que desde él dejarán de percibir 
interés los títulos no presentados. 
3. * E l reembolso se hará por todo 
el valor nominal de las obligaciones 
hipotecarias serie E en el acto de la 
presentación, abonándose, además, por 
una sola vez, y en metálico, 13,75 pe-
setas por cada título, en concepto de 
interés semestral vencido en 15 de 
marzo próximo. 
Madrid, diciembre de 1935.—El Se-
cretario general, Angel Luis de la He-
rrán. 
Cotizaciones de ayer 
Entre particulares, en las galerías d»l 
Banco de España se hicieron las siguien-
tes cotizaciones: 
Explosivos, 615 y 614, y quedan a 613 
por 612. Rif portador, 310 por 308. Todc 
t, fin corriente. 
CAMBIOS D E ORO Y B I L L E T E S 
(Facilitados por Soler y Torra Herma 
nos, banqueros) 
ORO 
Alfonso 63 9 
Onzas 201,60 o 
Francos 
Francos suizos o¿o'— 















B a l l e t s r u s o s de L e ó n W o i z i k o v s k y . 
Orquesta Sinfónica. Esta tarde, a las 
6,30,- en el C A L D E R O N , penúltima ac-
tuación de estos ballets, con el siguiente 
programa: "Las silfides", " E l amor bru-
jo", " E l espectro de la rosa" y "Pe-
trouchka". 
Mañana lunes, a las 6,30. función de 
despedida, interpretando "Las silfides", 
" E l amor brujo", "La vieja Viena" (Da-
nubio Azul) y danzas de " E l príncipe 
Igor". 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O S 
P A R A H O Y 
ALKAZAR.—Compañía Rivelles. (Ulti-
mos días.) 4,15 (butaca, cuatro pesetas), 
6,45 y 10,45: "¿Quién soy yo?" (represen-
taciones 204 a 206). 
BENAVENTE.—(Milagros Leal-Soler 
Mari.) 4,15 (infantil): "Caminito de Be-
lén" (éxito apoteósico); 6,45: "Tabaco y 
cerillas" (butaca, 5 pesetas); 10,45: "Ta-
baco y cerillas" (butaca, 3 pesetas). 
(30-11-35.) 
CALDERON—(Gran temporada Jero-
IS.lOjmin.) Compañía B. A. T. Ultimos días. 
12,601A las 3,30, función monstruo, con sorteo 
6.30;de juguetes: "Barba Azul" " E l sueño de 




Dólares Canadá ... 
Libras 
Francos 
pedida de la compañía 
T E A T R O CALDERON. — 6,30 penúlti-
ma actuación de los Ballets Rusos de 
.„ „- León Woizikovsky y Orquesta Sinfónica 
"•^Ide Madrid. 
Hf'™] C E R V A N T E S . 1,15: "Mi mujer no es 
36,10 
suizos 2^'f2ibaicin 
mía" (2,50 butaca); 6,30 y 10,30: "Mi mu-
jer no es mía" y "Los faraones del Al-
Francos belgas 
(3 pesetas butaca). 
I • • H H £ S B b * w " * I ** 
COMPÍÑIA METROPOLITñi DE 
AVISO A LOS OBLIGACIONISTAS 
Escudos 






Pesos Costa Rica 
Schillings 
Dracmas Grecia 
Leis Rumania ... 
Libras turcas — 




COLISEVM.—6,30 10,30: "Las siete en 
en maravillosa revista.) (1-1-35). 
COMEDIA.—6,30 y 10.30: "Las cinco 
advertencias de Satanás' 
24,40 
Florines J^jíi punto". (Nueva creación de Celia Gámez, 
1,80 
1,76 
1,561 COMICO. — Loreto-Chicote. 4, 6,30 
10,30: "Korolenco". Exito cómico 
CHUECA.—(Compañía lírica Luis Cal-
vo.) A las 4: "La Gran Vía" y "La Do-
lorosa". A las 6,30: " E l alguacil Rebolle-
do", "La casita blanca" y "Los Claveles" 
(por Vicente Simón y Lolita Vila); 10,30: 
Pesos filipinos . 
Zlotys 137 
el quinto sorteo « " ¡ ^ S J J J l M E T A L E S PRECIOSOS 














eros 191 al 200, 2.651 a 2.660, 5.341 
&i 5 350, 5.751 al 5.760. 8.051 al 8.060 8.271 
al 8 280, 14.231 al 14.240. 17.781 al 1 ™ 
al 18.780, 21.831 al 21.840, 21.881 a 
31.880. 22.441 al 22.450, 28.284, 29.501 al 
^•SIO. 29.791 al 29.800, 33.871 al 33.880, 
37.121 al 37.130. 38.541 al 38.550, 38-981 al 
ajWO, 41.361 al 41.370, 42.141 al 42.Io0. 
«•481 al 42.490, 46.701 al 46.710, 46.931 a» 
46.<VtO y 47.141 al 47.150. 
- K-tas obligaciones serán reembolsadas 
¿ « U primero de enero corriente en las 
lai centrales y ^cúrsales del Banco 
caya y Banco Español de Crcdito, 
entrega de los títulos correspon-
«*ntw, con cupón unido numero 22 y =i 
M._E1 Presidente del Consejo de 
A-dmiaistración, Enrique Ocharan. 
, te ei oia-¡ oonn — ilS pesetas butaca); 6,30: "La vida 
esta capital don Juan CistrlUíe Oro ñno, kilo pese.as » isueño,.; 10 30: . . ^ vida es sueño-. a 
han resultado amortizadas las si-jpiatmo. kilo pesetas 7.100 
Plata fina, kilo pesetas AUU< 
U n m u e r t o y u n h e r i r l o a l 
v o l c a r u n c a m i ó n 
"La casita blanca" y "La Doloroea" (por 
Vicente Simón y Cora Raga). Butacas 
desde 2 pesetas. 
ESLAVA.—(Aurora Redondo-Valeriano 
León.) 6,45 y 10,45: "Marcelino fué por 
vino". Tres pesetas butaca.—Viernes 10, 
estreno; "Yo quiero", de Arniches. (21-
9-35.) 





rrero.) 4,15 (reposición): "La rosa del 
azafrán". Debut del barítono Francisco 
Latorre; 6,30 y 0,30: "La españolita", 
por Marcos Redondo. 
IDEAL.—(Tel . 11203.) 4: "Katiuska"; 
6,30: "Me llaman la presumida" (por 
Vallojera y Sagi-Vela); 10,30: "Me lla-
man la presumida" (por Conchita Pa-C U E N C A . 4. — E n la carretera de 
Cuenca a Albaceie, término de Puebla I nadés). 
del Salvador el camión V. 13.591, que LARA.—4 tarde (3 pesetas butaca) 
conducía Daniel Moreno Pérez, volcó "Creo en (irran éxito); 6,30 y 10,30 
al rompérsele la dirección. Resultó m u e r - f ^ ^ f / a ^ " ! 3 1 ^ 0 ' ..ll:rtan,exit,?);ino 
to Manuel Herrad Pozudo. de cuarenta!j-p^^í^tari^n^o fi^n'v i r f l ^ " t j Pia0s2 " _ , ••> . , irepresentaciones) 6,30 y 10,45: La Pías-y tres años, y herido de consideración jmatoria.. lo más divertido qUe Se ha es-
Meiitón Moreno Moriada, que acompa- crjt0-
ñaban al chófer. | MUÑOZ SECA.—(Bassó-Luna.) 4,30 y 
10,30 (butaca, 3 pesetas): "Cariño" (éxi-
tazo de Luis de Vargas). 
T E A T R O D E PRICE.—A las 4 (popu-
lar), 6,30 y 10,45 penúltimo día. E l gran-
dioso éxito: ";Contigo y simpre conti-
go!" E n las tres funciones actuará An-
gelillo. Butaca, 3 pesetas. 
VICTORIA.—(Tel. 13458.) 6,30: "Una 
mano suave" y poesías por Gloria Ba-
yardo; 10,30: "Una mano suave" y poe-
sías por Gloria Bayardo. Butacas, tres 
pesetas. Mañana lunes, despedida de la 
compañía. 
ZARZUELA.—(López Heredia Asque-
rino.) 4: "La inglesa sevillana"; 6,30 y 
10,30: "La dama del antifaz" (creación 
de Irene López Heredia). 
FRONTON JAI-ALAI—(Alfonso XI.) 
A las 4 tarde. A pala: Ricardo e Itu-
rregui contra Roberto y Oroz. A pala: 
Gallarta y Tomás contra Durangués y 
Chacón. A remonte: Izaguirre y Marich 
contra Larramendi y Goicoechea. 
EXPOSICION D E L A CONSTRUC-
CION. Carrera San Jerónimo, 32. Entra-
da gratis. 
C I N E S 
ACTUALIDADES.—11 mañana a 1.30 
madrugada, continua; butaca, 1,50. Re-
vista femenina, "Marineros de agua dul-
ce", por Buster Keaton; "Melodía del 
arco- iris", documental sinfónico en tec-
nicolor. Noticiarios de información mun-
dial, en español. " E l carnaval de los 
pasteles", nueva y divertida sinfonía 
en colores, de Walt Disney; lunes, dos 
tarde, nuevo programa. 
AVENIDA.—4, 6,30 y 10,30: "Los úl-
timos días de Pompeya". 
B A R C E L O . — (Teléfono 41300.) 4,15, 
6,30 y 10,30: "La pimpinela escarlata" 
(últ;mo dia). 
BEATRIZ—(Teléfono 53108.) 4,30, in-
fantil. Dibujos. Cómicas. Marionetas en 
colores y " E l jinete del Ocaso" (Buck 
Jones); 6,45 y 10,30: "En mala compa-
ñía" (Silvia Sidney y Fredrich March). 
B E L L A S ARTES.—Continua de 11 ma-
ñana a una madrugada. Actualidades 
mundiales, "Topaze" (incomparable co-
media satírica). Butaca. 1,50. 
CALATRAVAS.—11 mañana a 1 ma-
drugada. Mañana, nuevo programa. Ac-
tualidades UFA. Deporte de la pesca, 
en español. Voces en el Cañaveral, do-
cumental Ufa. "La lechuza y la gata", 
graciosísimo dibujo. Noticiario Fox, de-
talles impresionantes del temporal en 
España. Otras informaciones nacionales 
y extranjeras. 
CALLAO—4, 6,30 y 10,30, " E l sueño de 
una noche de verano". 
CAPITOL—(Dirección Metro Gold-
wyn Mayer. Teléfono 22229.) Sesiones 
a las 4, 6,30 y 10,30, numeradas en todas 
las localidades. 
CARRETAS.—Continua desde las 11. 
Domingo, último día de la extraordina-
ria película en español "Viva Villa", 
creación maravillosa de Wallace Beery. 
E l lunes, "La vida es dura". Laurel y 
Hardy y "Ojos solteros", directa en es-
pañol. 
C I N E GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
4,15, formidable infantil. Dos horas de 
risa continua con Pamplinas. Harry Lan-
don, Andy Clide. Willy Hoper. Dibujos 
colores y negro y otras. Regalo todos 
los niños. Sorteo juguetes; 6,30 y 10,30: 
;Un gran programa extraordinario! " E l 
secreto del mar (Fay Wray y Ralph Be-
llamy. Escenas submarinas sorprenden-
tes^ Parte en colores) y "La tela de 
araña" (simpatiquísima y original crea-
ción de William Powell v Mirna Loy. 
C I N E LATINA.—4,30, 6.30, 10,15: for-
midable éxito, " E l conde de Montecris-
to" (de la novela de Alejandro Dumas), 
hablada en castellano y otras. Lunes, 
continua 4 a 1. Formidable éxito, " E l 
conde de Montecristo" (hablada en cas-
tellano) y otras. Jueves: "Cuando el dia 
blo asoma" (Jean Grawford. Clark Ca-
ble y Robert Montgomery (hablada en 
castellano). (8-10-35.) 
C I N E MADRID.—4.30: " L a señorita de 
los cuentos de Ofmann"; 6,30 y 10,30: 
"La señorita de los cuentos de Ofmann" 
y " E l cofre misterioso". (7-6-34.) 
C I N E D E LA OPERA. — (Teléfono 
14836.) 4,30, 6,30 y 10,30: "Es mi hom-
bre", por Valeriano León. Lunes: 4,30 
6,30 y 10,30: "Es mi hombre" (por Va-
leriano León, segunda semana). 
C I N E V E L U S S I A . - Sesión continua. 
Butaca, 1,50: "La Venus rubia" (Mar-
lenne Dietrich y H. Marshall). 
A S ™ ^ * ^LBAO.—(Teléfono 30796.) 
4,15 6,30 y 10,30: "La bien pagada". 
CINEMA CHAMBERI.—A las 4. ni-
ños, 0,50 y 0,75, "Cuesta abajo" (en es-
?n^A1Vpor CarIos Gardel). A las 6,30 y 
10.30 (programa doble), "Si yo fuera el 
^ 0 ^ " ( ? 0 r Fern-and Gravey) y "Cuesta 
a2-12-34 )n ^P'"1011 Por Carlos Gardel). 
A GOYA- - t e l é f o n o 53217) 
4 30 5 30 y 10,30: "Sin familia", por Ro-
..ífí Lynen- — Lunes: 4,30, 6,30 y 10 30-
Mundos privados", por Claudette Col-
bert. Primer reestreno. 
F I G A R O . - - ( L a pantalla de la emoción. 
Telefono 23741.) 4,30, 6,30 y 10,30: "La 
noche trágica". 
F U E N C A R R A L . — 4,30, 6,30 y 10 30 
quinta semana): "Nobleza baturra" 
(Imperio Argentina,' Miguel Ligero). 
GONG.—Continua. (Butaca, 1,50 y 2 pe-
setas): "Ojos negros" (por Simone Si-
món). 
HOLLYWOOD. — (Teléfono 36572.) A 
as 11,30 (gran función infantil). Rega-
los a todos los niños. Gran sorteo de re-
lojes de pulsera, muñecas, automóviles y 
16 grandes premios: " E l bravucón" (por 
Búfalo Bill). "¡Ay, que me das!", cómi-
ca). E l repórter centella" (cómica). Bu-
tacas y sillones, 0,60 y 0,75. A las 4 de la 
tarde: "Nuestra hijita" (Shirley Tem-
ple). 6,30 y 10,30: " E l rayo mortífero" y 
Nuestra hijita" (Shirley Temple) 
MADRID-PARIS.—Continua desde 11 
mañana, segunda semana de "Había una 
vez dos héroes", en español, a las 11,20 
y 1 de la mañana, y 2.56 y 5 de la tarde. 
"Había una vez dos héroes" (en inglés, 
a las 6,40 y 8,30 de la tarde y a las 10,30 
y 12,20_ de la noche). Regalos a todos 
los niños.—Lunes, tercera semana del 
éxito cómico "Había una vez dos héroes" 
(por Stan Laurel y Oliver Hardy). 
METROPOLITANO. — 4. 6,30 y 10,30, 
segunda semana, "La hija de Juan Si-
món" (nuevos y preciosos complemen-
tos). (17-12-35.) 
PALACIO D E LA MUSICA.—(Teléfo-
no 16209.) 1130 (matinal). 4,30, 6,30 y 
10,30: "La verbena de la Paloma", por 
Miguel Ligero.—Lunes: 4,30, 6,30 y 10.30: 
"La verbena de la Paloma". Superpro-
ducción Cifesa. Tercera semana. 
PANORAMA.—Continua de 11 mañana 
a una madrugada. Butaca, 1.50. Revistas 
Paramount y Femenina. " E l ladronzue-
lo" (dibujos). "Ultima ceremonia". "Amor 
inalámbrico" (deliciosa comedia musi-
cal). Lunes, dos tarde, nuevo programa. 
P L E Y E L CINEMA.—Continua desde 
las 3,30. "Gracia y simpatía", por la mo-
nísima Shirley Temple, y "Mascarada". 
Paula Wessely. Butaca, 1,50. Lunes: "Dos 
en uno" y "Su mayor éxito" (Martha 
Egerth). Butaca, 1,50. 
PROGRESO.—i, 6.30 y 10.30: "Una no-
che de amor". 
PROYECCIONES.—4,30. 6,40 y 10,30: 
"Julieta compra un hijo", con Catalina 
Bárcena.—Lunes: 4,30, 6,40 y 10,30: "Ju-
lieta compra un hijo", con Catalina Bár-
cena. (Segunda semana). 
RIALTO.—(Teléfono 21370.) 4,30, 6,30, 
10,30: " E l 113" (por Ernesto Vilches), 
ROYALTY.—11,30 y 4,15. Infantil. Se-
mana de dibujos: Los pingüinos, ena-
nos del bosque. Rey Neptuno y muchí-
simos de Betty, Bimbo y Mickey. Formi-
dable sorteo y un regalo a cada niño. 
Butacas, una peseta. 6,30 y 10,30, segun-
da semana de "Peter" (Franciska Gaal). 
SALAMANCA.—(Teléfono 60823.) 1,15, 
6,30, 10,30: "La hija de Juan Simón" (por 
Angelillo). Ultimo dia. 
SAN CARLOS.—A las 4, 6,30 y 10,30: 
"Madre Alegría", por Gaspar Campos y 
Raquel Rodrigo. 
SALON MARIA CRISTINA.—(Manuel 
Silvela, 9. Teléfono 42325.) 4,30 y 7: "As 
SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30: "La 
bandera". 
TIVOLI.—A las 4, 6,30 y 10,30: "La viu-
da alegre", formidable creación de Jean-
nette Macdonald y Maurice Chevalier. 
T E A T R O S 
P A R A M A Í Í A N A 
ALKAZAR.—4.15, 6,45 y 10,45: "-Quién 
soy yo?" (5-10-35). 
CALDERON.—(Gran temporada Jero-
min.) Despedida de la compañía infantil 
B. A. T. A las 3,30, función monstruo de 
juguetes. "Barba Azul", " E l sueño de una 
muñeca y "Menestra". 
T E A T R O CALDERON. — Lunes. 6,30. 
despedida de los Ballets rusos de León 
Woizikovski. 
CERVANTES.—Despedida de la com-
pañía. 4,15: "Mi mujer no es mía" (2,50 
butaca); 6,30 y 10,30: "Mi mujer no es 
mía" y "Los faraones del Albaicín" (3 
pesetas butaca). (1-1-35.) 
COLISEVM.—6,30, 10.30: "Las siete en 
punto". (Nueva creación de Celia Gámez, 
en maravillosa revista.) 
COMEDIA.—6.30 y 10.30: "Las cinco 
advertencias de Satanás". (21-12-35.) 
COMICO.—Loreto-Chicote. 4, 6,30: "Ko-
rolenko", y rifa de juguetes; 10,30: "Ko-
rolenko". (29-12-35.) 
CHUECA.—(Compañía lírica Luis Cal-
vo.) A las 4: "Patro la Terremoto" y "La 
casita blanca". A las 6,30: "La reina 
mora" y "La Dolorosa" (por Vicente Si-
món y Lolita Vila). Noche, 10.30: "La 
marcha de Cádiz" y "La Dolorosa" (por 
Agustín Godoy y Cora Raga). Butacas 
desde 2 pesetas. (4-11-33.) 
ESPAÑOL.—4 tarde: "La Cenicienta" 
(3 pesetas butaca; última representa-
ción); 6 30 y 10.30: "La vida es sueño". 
(24-5-30.) 
FONTALBA.—(Compañía Maestro Gue-
rrero.) 4.15: "La rosa del azafrán"; 6.30 
y 10,30: "La españolita", por Marcos Re-
dondo y Maruja González. (13-12-35.) 
IDEAL.—(Tel . 11203.) 4: "Los gavila-
nes"; 6,30 y 10,30: "Me llaman la pre-
sumida". Exito definitivo de María Va-
llojera y Luis Sagi-Vela, que cantarán 
la obra tarde y noche). (5-12-35.) 
LARA.—4 tarde (3 pesetas butaca): 
"Creo en ti" (gran éxito); 6,30 y 10,30: 
"La casada sin marido" (gran éxito). 
(21-11-35.) 
MARIA ISABEL.—4 (infantil): Pipo. 
Pipa y los Muñecos; 6,30 y 10,45: "La 
Plasmatoria". (9-12-35.) 
MUÑOZ SECA.—(Bassó-Luna.) 4,30 y 
10.30: (butaca, 3 pesetas): "Cariño"; 
6,30 (butaca, 4 pesetas): "Cariño". 
T E A T R O D E P R I C E . — A las 6,30 y 
10,45 despedida de la compañía con el 
mayor éxito: "¡Contigo y siempre con-
tigo!" Protagonista Angelillo. Butaca, 
tres pesetas. (1-1-36.) 
VICTORIA.—(Te l . 13458.) Despedida 
de la compañía Ernesto Vilches. 6,30 fun-
ción en honor de Virginia Zuri: "Una 
mano suave". Poesías por̂  María Anto-
nia; 10,30: "Una mano suave". Poesías 
por María Antonia. 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: "La dama 
del antifaz". (30-1-29.) 
FRONTON JAI-ALAI.—(Alfonso XI. ) 
A las 4 tarde. A pala: Villaro y Mar-
quinés contra Jaime y Yarza. A pala: 
Gallarta y Tomás contra Salamanca y 
Chacón. A remonte: Larramendi y Goi-
cochea contra Unzue y Marich. 
C I N E S 
AVENIDA.—4, 6,30 y 10,30: "Los úl-
timos días de Pompeya". Tercera se-
mana. (26-12-35.) 
MiiuiiiiiiaiiiniiiniiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiBiiiiiiiiiiiiiiiiiiniii 
B A R C E L O . — (Teléfono 41300 ) 4.15, 
gran infantil de los Reyes Magos. La 
pandilla, último dibujo en colores de 
Mickey y otras. Sorteo cien premios. 
Butacas, una peseta: 6,30 y 10,30: "Casta 
Diva", por Martha Eggerth. (9-11-35). 
BEATRIZ.—(Teléfono 53108.) 4,30. ift-
fantil; 6,45 y 10,30: "Un lío de familia" 
(Stan Laurel y Oliver Hardy). 20-12-35.) 
B E L L A S ARTES.—Continua de 11 ma-
ñana a una madrugada. Actualidades 
mundiales y "La princesa de la Czar-
da" (Martha Eggerth). Butaca, 1,50. 
CALATRAVAS.-11 mañana a 1 ma-
drugada, continua. Noticiario Fox Mo-
vietone con las últimas informaciones 
nacionales y extranjeras. "Lavado a do-
micilio" (cómica, por la Pandilla). Se-
gunda y última jornada de " E l nuevo 
Gulliver" (en español). Sorteo de rega-
los a los niños. Lunes próximo, cambio 
de programa: "La lechuza y la gata" 
(dibujos). E l deporte de la pesca y No-
ticiario Fox Movientone con las ültimas 
informaciones nac'onales v extranjeras. 
CALLAO.—4,30, 6,30 v 10 30: "Mazur-
ka". (24-12-35.) 
CAPITOL.—(Dirección Metro Gold-
wyn Mayer. Teléfono 22229.) Sesión con-
tinua sin numerar, de 4,15 a 9, en patio 
y mirador. Sesión numerada, a las 6.30, 
en Club. Sesión numerada en todas las 
localidades a las 10,30. Greta Garbo, 
Fredrich March en "Ana Karenina". 
(27-12-35.) 
CARRETAS—Continua desde las 11. 
Formidable programa doble: "Ojos sol-
teros", directa español, por Rosita Mo-
reno, y "La vida es dura", Stan Lau-
rel y Oliver Hardy; el jueves, "Ojos ca-
riñosos", Shirley Temple. 
C I N E GENOVA. — (Teléfono 34373.) 
4.15, infantil. "Alicia en el país de las 
maravillas". Cómicas. Laurel Hardy. Di-
bujos Popeye. Regalo a todos niños pre-
cioso juguete habilidad y sorteo de 20 
magníficos juguetes; 6,30 y 10,30: ¡For-
midable programa doble! " E l remolino" 
(Jean Arthur y Donald Cook). "Alicia en 
el país de las maravillas" (Gary Coo-
per. Richard Arlen y Ch. Henry. Un 
"film" sorprendente, extraordinario, ori-
erinalísimo). " E l rival de Vulcano" (di-
bujo Popeye y Noticiario). (22-3-35.) 
C I N E VELUSSIA.— Sesión continua. 
Butaca, 1,50: " E l huésped desconocido" 
(Lucio Emglish, Hans Brausewetter). 
(21-3-33.) 
( CINEMA BILBAO.—4,15, 6,30 y 10,30: 
"La bien pagada" (segunda semana). 
(5-10-35.) 
CINEMA CHAMBERI.—A las 6,30 y 
10,30 (sillón, 0,60), "Compañeros de fa-
tiga" (por Fessie Natthewf) y "Hom-
bres en blanco" (en español, por Clark 
Gable). (12-12-34.) 
FIGARO.—(La pantalla de la emoción. 
Teléfono 23741.) 4,30, 6,30 y 10,30: "Trein-
ta y nueve escalones" (Madeleine Carroll 
y Robert Donat). (3-1-36.) 
F U E N C A R R A L . — 4,30. 6.30 y 10.30 
(sexta semana): "Nobleza baturra" (Im-
perio Argentina, Miguel Ligero). (12-
10- 35.) 
GONG.—Continua. (Butaca, 1,50 y 2 pe-
setas): " E l barbero de Sevilla" (por An-
dré Bauge). 
HOLLYWOOD. — (Teléfono 36572.) A 
las 11,30 (gran función infantil; regalos 
a todos los niños). Gran sorteo de relo-
jes de pulsera, muñecas, automóviles y 
16 grandes premios: " E l jinete relámpa-
go" (caballista). " E l tren cohete" (cómi-
ca). "Figuras del museo" (cómica). (Bu-
tacas y sillones. 0,60 y 0,75). A las 4 de 
la tarde: "Nuestra hijita" (Shirley Tem-
ple). 6,30 y 10,30: " E l rayo mortífero" y 
"Nuestra hijita" (Shirley Temple). (19-
11- 35.) 
PROGRESO.—4, 6,30 y 10,30: "Una no-
che de amor". Cuarta semana. 
RLALTO.—(Teléfono 21370.) 4,30, 6,30. 
10.30: " E l 113" (por Ernesto Vilches; se-
gunda semana). 
ROYALTY.—4,15, infantil, extraordina-
ria de Reyes. Dos premios excepciona-
les. Monumental sorteo. Un regalo a ca-
da niño por valor superior a 50 cénti-
mos. Dibujos: Los pingüinos, enanos del 
bosque. Rey Neptuno y otros de Betty. 
Bimbo, Blas. Mickey, E l Pecas. 6,30 y 
10,30, tercera semana de "Peter". con 
Franciska Gaal (éxito indescriptible). 
Noche, versión en español. (12-11-35.) 
SALAMANCA.—(Teléfono 60823.) 4,15. 
6,30, 10,30: "Por unos ojos negros" (por 
Dolores del Río; primer reestreno). (17-
12-35.) 
SAN CARLOS.—A las 4,15, 6,30 y 10,30: 
"Sequoia", más que un "film", un descu-
brimiento. (20-10-35.) 
SALON MARIA CRISTINA.—(Manuel 
Silvela, 9. Teléfono 42325.) 4,30 y 7: " E l 
pequeño rey". 
SAN MIGUEL.—4,30, 6,30 y 10,30: " E l 
malvado Carabel". (26-11-35.) 
TIVOLI.—A las 4, 6,30 y 10.30, segun-
da semana, "La viuda alegre". 
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendación. L a 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
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H O T E L NACIONAL 
Cena baile de Reyes 
E l lunes, a las 9,30, cubierto 30 pesetas. 
Gran tómbola ofrecida por nuestros pro-
veedores. Entrada con derecho a tóm-
bola, 15 pesetas. 
Hoy domingo y mañana lunes, té baile. 
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I ! ADIOS MADRID!! 
L o s g e n i a l e s n i ñ o s a r -
t i s t a s d e l a B . A . T . 3 
h s e d e s p i d e n d e l p ú b l i c o K 
m a d r i l e ñ o , q u e t a n t o 
l o s q u i e r e y a g a s a j a 
c o n d o s s o b e r b i a s f u n -
c i o n e s 
E L D O M I N G O y 
D I A D E R E Y E S j 
a l a s t r e s y m e d i a e n e l 
Teatro C a l d e r ó n ¡ 
P r o g r a m a m o n s t r u o y 
s o r t e o d e v a l i o s o s j u -
g u e t e s . 
¡¡¡EL MEJOR REGALO DE REYES 
PARA PEOÜEÑOS Y MAYORES!! g 
T t T T I X X T T T T X t X X X X X X X X X X X m " 
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Alhajas de ocasión 
procedentes de préstamos, en el entre-
suelo derecha de la calle de Peligros, nú-
mero 3. 
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L I Q U I D A C I 0 N Y S A L D 0 D E R E T A L E S 
de los millares de piezas vendidos este año por 
P a ñ e r í a s y S e d e r í a s 
" S a b a d e l l - T a r r a s a - B a r c e l o n a , , 
Calle HORTALEZA, 12, con vuelta a Infantas 
Siguiendo la costumbre de años anteriores, D E S D E E L M A R T E S , D I A 7, Verdadera L i -
quidación de Retales "verdad", por ser esta Casa la más importante y la que m á s venta 
tiene en E s p a ñ a en géneros para Caballero y Señora, no precisando trucos comerciales. 
Dichos retales son de géneros superiores, en todas las clases, novedades y tamaños. 
R E T A L E S d e l a 
S e c c i ó n d e P a ñ e r í a p a r a C a b a l l e r o 
6 duros) R E T A L T R A J E (de 
R E T A L T R A J E (de 8 
R E T A L T R A J E (de 10 
R E T A L T R A J E (de 14 
R E T A L A B R I G O (de 8 
R E T A L A B R I G O (de 10 
R E T A L E S P A N T A L O N a U N D U R O 
M I L E S Y M I L E S D E R E T A L E S , 
A P R E C I O S I N C R E I B L E S 
D U R O S 
D U R O S 
D U R O S 
D U R O S 
D U R O S 



























R E T A L E S d e l a 
S e c c i ó n d e S e d e r í a y L a n e r í a 
R E T A L C O R T E A B R I G O , 
de 25 pesetas, A H O R A 9 P E S E T A S 
R E T A L C O R T E A B R I G O , 
de 30 pesetas, A H O R A 12,50 P T A S . 
R E T A L C O R T E A B R I G O T R E N Z A D O , 
de 40 pesetas, A H O R A 20 P E S E T A S 
R E T A L C O R T E V E S T I D O . 
de 15 pesetas, A H O R A 8 P E S E T A S 
M A G N I F I C O S R E T A L E S D E S E D A , a P E S E T A 
G r a n d e s r e h a g a s d e u n 3 0 p o r 1 0 0 e n l o s g é n e r o s d e p a ñ e r í a 
p a r a c a b a l l e r o y s e d e r í a y l a n e r í a p a r a s e ñ o r a 
S e c c i ó n d e C a b a l l e r o 
T R A J E S , A B R I G O S Y P A N T A L O N E S , A P R E -
C I O S N U N C A V I S T O S 
S e c c i ó n d e S e ñ o r a 
Felpas, Rizos, Astracanes, Duvetinas, Lanas, Se-
das y Estampados. Todos los artículos m á s nue-
vos y mejores, con grandes rebajas. 
Además , como obsequio de principio de año, desde el martes día 7, 
Magníficos regalos de cortes de batas, pulseras, pendientes y 
otros miles de preciosos artículos a nuestros compradores 
Esta Casa ha establecido una Sucursal U r b a n a en la c a l l e d e l a 
MONTERA, 20, c o n v u e l t a a A D U A N A 
para la venta de pañería para caballero, ten iendo un magnífico surtido en trajes y abri-
gos con las úl t imas novedades ultram odernas conocidas en España y Europa. 
E n esta Sucursal también se darán a nuestros compradores los mencionados 
Magníficos regalos de CMttefii de batas, pulseras 
y otros precio sos artículos. 
S u c u r s a l U r b a n a : C a s a C e n t r a l : 
H O R T A L E Z A , 1 2 
(con vuelta a Infantas) 
T e l é f o n o 1 5 9 5 9 
M O N T E R A , 2 0 
(con vuelta a Aduana) 
T e l é f o n o 28758 
domingo 5 de enero de 1936 ( 1 8 ) E L D E B A T E 
R 
ES regalo que i lus ionará a sus hijos es una c á m a r a fotográfica, 
que perpetuará los actos de su infancia. 
D E S D E P T A S . 12,90 E N 
A » I » D . A . — A R E N A L , 9 
Atademia F E R N A N D E Z H U E R T A 
Jovellanos, 3 . T e l . 23934 . Madrid 
? „ r f ? " ^ i ó l l exc|usiva para ingreso en la Escue la . No se exige t í tulo . Se admiten 
y programa gratuitos. H a y internado 
PERITOS AGRICOLAS 
señor i tas . Apuntes propios. I n f o r m a c i ó n 
1E 
P A S T I L L A S 
A Z T E C A S 
D E L 
P R O F E S O R 
Max Swanter 
D E 
B E R L I N 
IIIKISHIHIB^^ 
L A V I D A R E L I G I O S A 
El Santísimo Nombre de Jesús 
ra 
E l pensamiento del N i ñ o Divino na-1 píos , con su gracia, con sus sacramen-
cido en B e l é n embalsama t o d a v í a las tos. Por lo mismo, el nombre de J e s ú s 
p á g i n a s de la L i turg ia . E l octavo dia simboliza todos los t í t u l o s que el R e 
del nacimiento fué circuncidado el Ni 
ño, y como en la c i rcunc i s ión se impo 
T O S , B R O N Q U I T I S , 
A S M A , E N F I S E M A 
C u r a c i ó n radical , rap id í s ima y siempre 
segura con las afamadas P A S T I L L A S A Z -
T E C A S , del Profesor Max Swanter. de 
Ber l ín , que apenas conocidas se han pues-
to a la cabeza de todas sus s imilares na-
cionales y extranjeras, por sus grandes 
virtudes curat ivas . 
Desahuciados de las v í a s respiratorias, 
probad e s t a s maravil losas P A S T I L L A S 
A Z T E C A S y c u r a r é i s con seguridad. 
C A J A GKA.N D E , 2 Ptas . 
C A J A P E Q U E Ñ A , 1 P t a . 
D e p ó s i t o general para E s p a ñ a : F A R -
M A C I A M I N E R V A , Hospital, 70. Barce-
l o n a . — D e p ó s i t o s en Madrid: F A R M A C I A 
C O L L A Z O . Hortaleza. 2; G A Y O S O , Are -
nal, 2; J U A N M A R T I N , Franc i sco Casas 
'íPUclpa-leg F a r m a c i a s de E s p a ñ a . 
S í A M I I N n i A Í Sociedad Anónima de Seguros.—Domicilio: 
j L H i T l l l l w l r i L Plaza de García Hernández, 2. MADRID. 
j Capital social: 4.000.000 de pesetas suscrito, 2.030.000 desembolsado. 
Autorizada por RR. OO. de 8 julio de 1909, 22 mayo de 1918 y 
6 julio de 1927. 
EFECTUADOS LOS DEPOSITOS NECESARIOS 
M S E G U R O S D E VIDA (con y sin reconocimiento médico).—SEGU-
3 R O S D E I N C E N D I O S . — S E G U R O S D E GANADOS: ROBO, HURTO, 
3 EXTRAVIO Y VIDA D E L GANADO.—SEGUROS D E ROBO E N 
H G E N E P w A L (comercios, almacenes, habitaciones particulares, Ban-
M eos y expoliación de cobradores. 
^ Aprobado por la Inspección general de Seguros y Ahorros. 
•ZZTXTXIXXXTTXSXTZTXTZXXTXTXTTTTTZXXTTXTTTTTTTTTXITTTTTy 
E L S E Ñ O R 
DON R A F A E L D E T O L O S A L A T O U R 
D O C T O R E N MEDICINA 
F A L L E C I O E L D I A 7 D E E N E R O D E 1 9 3 5 
CONFORTADO CON LOS AUXILIOS E S P I R I T U A L E S 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su viuda, hijos y demás familia 
RUEGAN a los que fueron sus amigos una 
oración por su alma. 
Las misas que se celebren el 7 del corriente en San Pascual 
(paseo Recoletos), hasta las doce; Asilo de Huérfanos, a las 
nueve y media, Madrid; las que se dirán en el Sanatorio de Santa 
Clara, en Chipiona (Cádiz), y en el camarín de Nuestra Señora 
de los Desamparados, Valencia, en dicho día, serán aplicadas por 
su etenio descanso. 
Hay concedidas indulgencias en la forma acostumbrada. 
n í a el nombre, se le puso entonces el 
nombre de J e s ú s . F u é San José , jefe 
de la Sagrada F a m i l i a , el que le puso 
el nombre de J e s ú s , pero no por ini-
ciativa propia, porque y a el Angel ha-
bía revelado el nombre que h a b í a de 
llevar el hijo de María . E l Angel , al re-
velar a San J o s é la concepc ión virgi-
nal de J e s ú s en el seno de l i a r í a , le 
h a b í a indicado el nombre que h a b í a de 
ponerle: "Lo l l a m a r á s J e s ú s — e s decir, 
Salvador—, porque E l s a l v a r á a su pue-
blo de todos los pecados." 
Nosotros imponemos con frecuencia a 
las personas nombres caprichosos, pero 
Dios impone siempre nombres que indi-
can claramente la m i s i ó n y el c a r á c t e r 
de la persona respectiva. E l nombre de 
J e s ú s era y a corriente en el pueblo de 
Israe l , pero ninguno de los que lo ha-
bían llevado antes de Cristo h a b í a rea-
lizado la a l ta mi s ión indicada por tan 
sagrado nombre. Ninguno de ellos ha-
bía sido el Salvador de la humanidad. 
Pero J e s ú s debía llevar ese du lc í s imo 
nombre con pleno derecho, con pleni-
tud de s ign i f i cac ión , porque E l venía 
al mundo a salvar a todos los hom-
bres, y de hecho los red imió clavando 
en el madero de la C r u z la sentencia 
de c o n d e n a c i ó n que el Eterno Padre 
hab ía lanzado contra la humanidad 
prevaricadora. 
J e s ú s s a l v ó a la humanidad con su 
sangre, con su doctrina, con sus ejem-
Auxiliares del Catastro.—Se convoca a 
todos los opositores del Catastro, apro-
bados sin plaza, para el lunes, día 6, a 
las once de la m a ñ a n a , en el ministerio 
de Hacienda.—Al mismo tiempo se po-
ne en conocimiento de los residentes en 
provincias se dirijan con la mayor ur-
gencia a don Santiago García , calle del 
dentor tiene a nuestra eterna gratitud, R ^ 0 j ' 16' Madrid 
a n ^ t r a ^ u e b r a n t a b . e a d h ^ i ó n , a ^ ^ J » %SSS&S$ü£*!S& 
nuestro amor sobre todo amor. F u e el Trfbunal . ^ don Domingo Rodrigo Mar-
nombre de J e s ú s luz que i luminó aljtinez, 3; 17, don Ju l ián del B las Casaso-
mundo con los celestiales fulgores deljia, 2,64; 32, don Carlos D í a z Lamiable, 
Evangelio, impulso santo que hizo reí- 2,60; 36, don Eduardo Moreno Pérez , 2,60; 
nar la virtud en el mundo antes tan 
corrompido y degradado, delicia inefa-
ble que r e s t a b l e c i ó en la t ierra la espe-
ranza y el consuelo. ¡Qué diferencia 
tan enorme entre el mundo que no co-
noc ía el nombre de J e s ú s y el que Jo 
conoce y lo venera! Todas las virtudes, 
todos los consuelos,- todas las esperan-
zas, todos los progresos en el orden 
moral, e s t á n ligados en el mundo a la 
pred icac ión del nombre de J e s ú s . 
Por eso el nombre de J e s ú s es miel 
en los labios, a r m o n í a s u a v í s i m a en los 
oídos , luz brillante y suave en las in-
teligencias, consuelo y a l e g r í a en los 
corazones y calor santo en toda el a l -
ma, a la cual comunica e f i c a c í s i m a in-
c l inac ión a la virtud, al h e r o í s m o mo-
ral . Me parecen fr íos e insípidos1—es-
cr ibía San Bernardo—los libros en que 
no leo el nombre de J e s ú s ; los discur-
sos, por elocuentes que sean, en que 
se prescinde de ese santo nombre. Y 
como San Bernardo sentimos los cris-
tianos de hoy, que solamente en el 
nombre de J e s ú s encontramos luz en 
nuestras dudas, consuelo en nuestras 
aflicciones y fuerza para vencer las 
pasiones torcidas, las tentaciones dia-
bó l i cas y todos los factores del ma l y 
del vicio. 
C u l t o s p a r a e l l u n e s y m a r t e s 
D I A 6. L u n e s . — L a E p i f a n í a del Se-
ñor. Santos Melanio, obispo; N i l a m ó n , 
confesor; Macra, virgen y márt ir . 
L a misa y oficio divino son de la Ado-
rac ión de los Santos Reyes, con rito do-
ble de primera clase, con octava privi-
legiada y color blanco. 
A d o r a c i ó n Nocturna.—San Isidro. 
Ave Mar ía .—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean d o ñ a Constanza Aguirre y do-
ña Ambrosia Fausto. 
Corte de Mar ía .—De Covadonga, San 
L u i s y Nuestra Señora de Covadonga. 
De Atocha, Padres D o m i n i c o á (paseo del 
P a c í f i c o ) . 
Cuarenta Horas.—Iglesia Pontificia. 
Santa Iglesia Catedral.—A las 10, mi-
sa solemne. 
Parroquia de Santiago y San Juan 
Bautista.—A las 7, misa mayor y adora-
c ión del N i ñ o J e s ú s ; a las 5,30, func ión 
del aniversario de la fundac ión del Apos-
tolado de la Oración, s e r m ó n por don 
J o s é A r a g o n é s . 
Parroquia de San Ginés .—Termina el 
triduo a J e s ú s Adolescente. A las 8,30, 
misa de c o m u n i ó n general; a las 10, misa 
cantada, paneg í r i co por don J o s é Me-
rino; a las 6, ejercicio, s e r m ó n por el 
mismo orador. 
Parroquia de Santa Teresa y Santa 
Isabel .—Termina el triduo al S a n t í s i m o 
Sacramento. A las 8, expos ic ión , misa de 
c o m u n i ó n y p lá t i ca por don Rogelio J a é n ; 
a las 10, misa mayor; a las 5,30, ejerci-
cio, s e r m ó n por el R . P . Valeriano Hur-
tado Soria. 
Parroquia de Santa B á r b a r a — A las 
8,30, misa de c o m u n i ó n general por las 
Animas. 
Capi l la de Betanla.—A las 9, misa; de 
3 a 7, expos i c ión . 
Capi l la del Cementerio de la Almude-
na.—A las 10,30, misa solemne y ser-
m ó n ; a las 4,30, func ión , costeada del 
cepillo de las Animas. 
Iglesia del N i ñ o del Remedio (Dona-
dos, 4).—Novenp, a su titular. A las 12, 
misa y ejercicio; a las 6, ejercicio y ser-
m ó n por don Rogelio J a é n . 
Iglesia de San Manuel y San Benito. 
Octavario a J e s ú s Sacramentado. A las 
8,30, misa de c o m u n i ó n ; a las 10,30, misa 
solemne; a las 5, ejercicio, s e r m ó n por 
el R . P . Nemesio González, O. S. A . 
Padres Carmelitas.—(Ayala.) A las 6 
tarde, Octavario a Cristo-Rey. 
S a n t í s i m o Cristo de la Salud.—Novena 
al N i ñ o J e s ú s del Remedio. A las 10,30, 
novena, misa solemne y a d o r a c i ó n del 
por N i ñ o ; a las 5,30, ejercicio, s e r m ó n 
don Francisco Sureda Blanes. 
Santuario del Corazón de María .—Ter-
mina el triduo misional. A las 8, misa 
de c o m u n i ó n general; a las 5, ejercicio, 
s ermón, por el reverendo padre Juan 
Echevarr ía . 
Templo Nacional de Santa Teresa.— 
Novena al N i ñ o J e s ú s de Praga. A las 
8,30 misa de c o m u n i ó n general y ejerci-
cio; a las 9, expos ic ión hasta la misa de 
11; a las 5,30, ejercicio, s ermón, por el 
reverendo padre Esteban de San José . 
D I A 7. Martes .—La Vuelta de Egipto 
del N i ñ o J e s ú s . — S a n t o s Luciano, presbí-
tero; Cleto, d iácono; Ju l ián , Fé l ix , Gena-
ro, m á r t i r e s ; Teodoro, monje; Crispín, 
Nicetas, obispos. 
L a misa y oñc io divino son del segun-
do día, infraoctava de la Ep i fan ía , con 
rito semidoble y color blanco. 
Adorac ión Nocturna.—San José . 
Ave María .—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean doña Puri f icac ión Gutiérrez y 
doña Carmen Palacio. 
Corte de María . — L a Div ina Pastora, 
San Martín (P . ) , y San Mil lán, De los 
Dolores, parroquia de los Dolores, San 
Bernardo, 101. (P . ) . 
Cuarenta Horas.—Religiosas Merceda-
rias de Don Juan de Alarcón . A las 8, 
expos ic ión; a las 10, misa solemne, y a 
las 6, ejercicio. 
(Cont inúan los cultos anunciados en el 
día anterior.) 
EL PORTICO OE LA BASILICA OE 
SANTIAGO, EN BILBAO, RUINOSO 
B I L B A O , 4.—Uno de los arquitectos 
del Ayuntamiento de Bilbao ha girado 
una vis i ta a l p ó r t i c o de la b a s í l i c a de 
Santiago, y ante el estado extremada-
mente ruinoso en que se encuentra ha 
dispuesto que por la parroquia se apun-
tale inmediatamente aquel sector en el 
plazo m á x i m o de dos d í a s ; transcurri-
do é s t e sin haber comenzado las obras, 
s e r á el Ayuntamiento quien ha.de reali-
zarlas , dado el peligro que el estado de) 
pórt ico citado supone para la seguridad 
de los ciudadanos. 
P A R A R E Y E S 
- L ^ L a Tmnprmeables para n iños , s eñora y cabaUeros, Botas Katin*. 
.d-e_ g ^ S t S T S S x i M I N O D E L O P E . Carretas. 27. Te lé fono 
MADRID.—Año XXVI.—Núm. 8.144 
Preciosos m u ñ e c o s Irromplbles. Ü l t lm. . 
novedades. Balones, Raquetas, Pelotas, 
m u ñ e c o s e,>' > —-«viv M A v ñ r r v n 
ka. L a Casa mejor surtida. M A X I M I N O 
• l 
R E Y E S 
A l h a j a s y toc ia c l a s e d e o b j e t o s . M á q u i n a s 'de e s c r i b i r 
n u e v a s y d e o c a s i ó n , s i l e n c i o s a s , p o r t a b l e s y d e t o d a r 
l a s m a r c a s . C A S A V E G U I L L A S . C l a v e l , 7 
1 5 5!!! 9" 
44, don Cayo Garc ía Crispín, 2,64; 46, 
don Angel Lambea Luengo, 2,60; 54, don 
Pablo Lobo Martín, 2,60; 56, don Lui s 
de la Cruz Vicente, 2,60; 61, don Fernan-
do H e r n á n d e z Alcántara , 2,60; 71, don 
José García Pérez , 2,67; 72, don Miguel 
Moreno Fél ix , 2,95; 84, don Mariano V i -
llar Manzanares, 2,62; 85, don Ciríaco 
Cuesta Sanz, 2,60; 92, don Fernando R a -
mos Arribas, 2,61; 96, don Ventura Mo-
reno Sanz, 2,60; 105, don Rafae l Duce 
Salesa, 2,68; 106, don Pedro G i r a l Alba-
rellos, 2,60; 107, don Pedro Mieza Mar-
tín, 2,60; 125, don Ricardo Sastre Ñ u -
ño, 2,60; 126, don Domingo P ó r t e l a C i -
ges, 2,60; 132, don J o s é G a r c í a Pinto, 
2,60; 134, don Mariano Garc ía Crispín, 
2,61; 137, don L u i s Cayón F e r n á n d e z , 
2,65; 153, don Rafae l M u ñ o z Atienza, 
2,65; 158, don Fernando L e ó n Moreno, I 
2,60; 160, don A n d r é s Morales Fernán-1 
dez, 2,64; 176, don Modesto Manzano 
Ruiz , 2,61; 225, don Juan J o s é Moro' 
Luengo, 2,61; 227, don Luciano Sanchas i 
Mart ín , 2,68; 267, don J o s é L u i s Barriu-] 
so Herrer ía , 2,64; 291, don Carlos Gar-1 
c ía de Ibar, 2,60; 292, don Lorenzo P é - | 
rez Veruú, 2,61; 294, don Antonio Tome; 
Alonso, 2,64; 305, don Fé'iix Sánchez- ! 
Castro Vargas, 2,65; 315, don Miguel; 
Montejano Villaverde, 2,60; 340, don L u i s 
Carrascosa Torres, 2,92; 352, don F e r m í n 
Garc ía y García,- 2,60; 367, don J o s é Do-
m í n g u e z Lázaro , 2,61, y 390, don Anto-
nio López Moreno, 2,65. 
Segundo Tribunal : 2.712, don Franc i s -
co Camacho García , 2,70; 2.737, don Ar-
turo Gi l y Gi l , 2,74; 2.757, don Fortu-
nato Suárez Irigoyen, 2,74; 2.760, don 
Adolfo Mart ínez Pinto, 2,90; 2.768, don 
Amadeo Rives Bustos, 2,93; 2.776, don 
Felipe Blasco Ginobarte, 2,85; 2.859, don 
M á x i m o Placer Sánchez , 2,95; 2.865, don 
Ju l ián Garc ía Mart ínez , 2,60; 2.866, don 
L u i s Escudero Rodr íguez , 2,75; 2.871, don 
Miguel Moya Moreno, 2,76; 2.888, don E n -
rique Ramos García Monsalve, 2,71; 
2,887, don Floreal Quintana N ú ñ e z , 2,76; 
2.894, don Carlos Mart ínez Cosín, 2.60; 
2.895, don Angel Mar ía Grajea y Vargas 
Zúñiga , 2,70; 2.902, don Ramiro Cañas 
Ing lé s , 2,69; 2.907, don Juan de la Torre 
R a m ó n , 3,30; 2.929, don Enr ique Balaca 
Navarro, 2,70; 2.945, don Juan Mart ínez 
Cobo, 2,86; 2.951, don L u i s Palacios Ló-
pez, 2,69; 2.952, don Antonio Alonso Zar-
zoso, 2,68; 2.983, don Esteban H e r n á n d e z 
Rubio, 2,82; 3.054, don Fernando Melchor 
García, 2,70; 3.056, don Angel G a l á n de 
Francisco, 2,83; 3.108, don Angel Aguayo 
Vélez, 2,71; 3.181, don Ju l ián Alonso B a l -
maseda, 2,78; 3.183, don Dionisio L e a l 
Gaite, 2,72; 3.197, don J o s é C a r m e n a Re -
verte, 2,76; 3.207, don Eduardo Galván 
Diez, 2,70; 3.223, don Francisco Murcia-
no Albándoz , 2,66; 3.264, don Jaime R e ñ a 
Ardevol, 2,77; 3.266, don Enr ique de la 
Cagiga Montoya, 2,66; 3.276, don José 
Cano Llópiz, 2,75, y 3.285, don Fernando 
Terrero Coviella, 2,79. 
Judicatura de la Armada.—Aprobados: 
106, don Manuel González Gómez-S igura , 
3,1; 109, don J o s é María Arc i l a Cedeño, 
3,4; 110, don Arsenio Cerro y Sánchez -
Heredia, 4,8, y 111, don J o s é J i m é n e z L a 
Chica, 3,4. 
P a r a el día 7 se convocan del 112 
al 117. 
Cuerpo de Judicatura. — Aprobados: 
Ninguno. P a r a el lunes se convocan del 
250 al 260. 
Médicos forenses.—Aprobados: 182 don 
L u i s Alfonso P e ñ a Rubio, 12, y 189, don 
Francisco Romero Abarrátegu i , 33,4. 
Convocados para el martes, dia 7, 
desde 308 al 335. 
E s c u e l a Superior de Aeronáut i ca .—La 
"Gaceta" (4-1-36) publica las condiciones 
y la fecha de e x á m e n e s a que han de 
atenerse los aspirantes, tanto e spaño le s 
como extranjeros que deseen presentarse 
para el ingreso en dicha escuela. 
Maquinistas de la Armada.—Por el 
ministerio de Marina se ha acordado cu-
brir las vacantes producidas en la segun-
da Secc ión del Cuerpo de Auxiliares de 
Máquinas , a d e m á s de las que ocurran en 
el tiempo que transcurra en la forma-
ción de este ú l t imo personal. L a " G a -
ceta" (4-1-36) publica todos los detalles 
de esta opos ic ión. 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S 
P E R I T O S A G R I C O L A S 
A C A D E M I A A R R U E - U G E N A 
Por ampl iac ión de locales se ha trasladado a Fuencarral , 74. Te l . 27092. M A D R m 
C U A R T O A N I V E R S A R I O 
E L E X C M O . S E Ñ O R 
D. JOSE JOAQUIN DE AMPUERO Y DEL RIO 
Terciario franciscano, ex senador, ex diputado a Cortes, ex diputado 
provincial de Vizcaya y ex concejal del Ayuntamiento de Durango 
FALLECIO SANTAMENTE EN BILBAO EL OIA 7 DE ENERO DE 1932 
H A B I E N D O R E C I B I D O L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N A P O S T O L I C A D E SU S A N T I D A D 
Q . E . P . D . 
Su desconsolada viuda, la exce l en t í s ima señora doña Casilda de C a n -
dar ías ; hijos, d o ñ a Casilda, don José María y don Pedro; hermanos, la 
e x c e l e n t í s i m a s e ñ o r a d o ñ a Soledad de Ampuero (viuda de Lezama Le-
g u i z a m ó n ) y don R a m ó n de Ampuero; hermanos polít icos, el excelen-
t í s imo señor don Juan T o m á s , d o ñ a Sofía y doña Teresa de Candar ías 
y la exce l en t í s ima señora d o ñ a Cecil ia Urquijo; sobrinos, primos y de-
m á s parientes 
S U P L I C A N a sus amigos se s irvan encomendarle 
a Dios en sus oraciones. 
L a s misas que se celebren el martes, 7 del actual, en todas las igle-
sias parroquiales, conventos y capillas de Bilbao, Durango, Portugale-
te, Guecho V Arrazua serán aplicadas en sufragio del alma del finado. 
E l e x c e l e n t í s i m o e i lus tr í s imo señor nuncio apostól ico de Su Santi-
dad y varios arzobispos y obispos se dignaron conceder indulgencias 
en la forma acostumbrada por el a lma del exce lent í s imo señor Don José 'jj 
J o a q u í n de Ampuero y del R í o (q. e. p. d.) 
A G E N C I A F U N E R A R I A D E L A S A N T A C A S A D E M I S E R I C O R D I A . — B I L B A O 
t 
N O V E N O A N I V E R S A R I O 
L A EXCMA. SEÑORA 
DOÑA AMELIA DEL VALLE Y SERRANO 
MARQUESA D E VILLA-HUERTA 
F a l l e c i ó e n e s t a c a p i t a l e l d í a 7 d e e n e r o d e 1 9 2 7 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y L A BENDICION D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Todas las misas que el día 7 se celebren en la parroquia de 
San Marcos, de esta capital (San Leonardo, 10), serán aplicadas 
por su alma. 
Igualmente se le aplicarán dicho día los siguientes sufragios: 
en Santa María de Huerta, las misas de la parroquia, una misa 
con responso en el Monasterio Cisterciense, otra en el convento 
de religiosas del Sagrado Corazón de Jesús (fundaciones ambas 
de dicha señora), así como otros varios sufragios durante el año. 
Su familia y albaceas testamentarios 
RUEGAN encomendarla a Dios y la asis-
tencia a alguno de los expresados sufragios. 
Varios señores arzobispos y obispos han concedido indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
Pura esquelas: H I J O S D E R A M O N D O M I N G U E Z . Barquillo, 45. Te lé fono 33(U9. 
! • • • HWIIÜH1 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a ocho palabras 0,80 ptas. 
C a d a pa labra m á s 0,10 " 
M á s 0.10 ptas . por i n s e r c i ó n en concepto de timbre 
i i i H M m i i i i i i i i i i i i i i m i i i i i i i i i i m i i m i i i i i i i i m 
E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Alas, Alcalá, 12. 
Agencia L a Prensa, Carmen, 16. 
Agencia Ekos , Postas, 23. 
Agencia Laguno, Preciados, 58. 
Agencia Rex, Pi y Margall, 7. 
Agencia Corona, Fuencarral , 63 
moderno. 
Agencia Publicitas, Av. Pi y Mar-
gal!, 9. 
Agencia Prado, Montera, 15. 
Señores Hijos de Valeriano Pérez, 
PI. Progreso, n ú m e r o 9. 
Agencia Los Tiroleses. Feligros. 2. 
Publicidad Alor, Carmen, 36. 
Publicidad D o m í n g u e z , PI. Matu-
te, 10. 
Agenda R e v é s , Preciados, 27 (Pla-
za Callao) . 
Sociedad Alfa, Limitada, Alonso 
Cano, núm. 5. Tels. 40507-45256, 
Madrid. 
firenrla n. Cortas. Valverde. X. 1.* 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta tres-siete. (5) 
CONSULTORIO Público Jurídico. Prlm-u 
pe Vergara. 14. Teléfono 59763. (3) 
J U A N Pulido. Consulta seis a nueve no-
che. Augusto Figueroa, 4. (b) 
A G E N C I A S 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas, 
investigaciones familiares, divorcios, do-
cumentos. Instituto Internacional (fun-
dado 191S). Preciados, 50, principal. 17125. 
(3) 
¡GESTION y tramitación documentos oíi-
cíales y particulares. Preciados, 33. In-
formación Madrid. (T) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz. 30. Teléfono 13279. (V) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N . Comedor estilo español. 
mesa consejo. Leganitos. 17. (20) 
L I Q U I D A C I O N muebles, camas, precioc 
baratislmos. Gaztambide, 8, esquina Ar-
güelles, 
U R G E N T E ausencia, vendo magnífico co-
medor, despacho, tresillos cuero y tapi-
zados, sillerías, vitrinas y mesa una pa-
ta, ísabelinos, alfombras, arañas, c u í u 
dros y muebles hall. Velázquez, 30, pri-
mero izquierda. (V) 
¡OJO! No compréis vuestros muebles sin 
visitar Luna, 13. 15) 
CAMA colchón, almohada, 50 pesetas. 
Véanla: Luna, 13, (5) 
LIQUIDAMOS comedores, alcobas, inmen-
so surtido en camas. Luna, 13, (5) 
N U E V O , elegante comedor, alcoba, despa-
cho, tresillo, recibimiento, lámparas. L u 
chana, 6, primero derecha. (7) 
E N Torrijos, 60. hotel, llquídanse muebles 
y objetos de varios pisos importantes de 
Madrid, entre ellos de arte. Dominga 
lunes. (2) 
A L Q U I L E R E S 
SIA, del Banco General de Administración, 
Informa gratuitamente pisos, hoteles y 
locales De 10 a 1. Avenida Eduardo Da-
to. 32. Teléfonos 26404-26405. (3) 
T I E N D A , 70; con vivienda. 150; sótano. 
Embajadores, 104. (2) 
I N F O R M A C I O N gratuita pisos desalquila-
dos " E l Centro", mudanzas, guardamue-
bles, traslados provincias. Menéndez Pe-
layo, 3. San Bernardo, 95. Goya, 56. (21) 
C A L L E Vailehermoso, 84. Cinco habita-
bles, baño, mirador, ascensor. 25 duros. 
, (2) 
I I O T E L I T O alquílase, confort, calefacción, 
225 mensuales. Teléfono 53195. (3) 
C O L I N D A N D O Retiro, exterior amplísimo, 
calefacción, gas. baño, teléfono. 275. Lo-
pe Rueda, 28 antiguo. (2) 
PISOS desalquilados, desde 30 pesetas. Cen-
tro Alquileres. Príncipe, 4. i3) 
C E R C E D I L L A alquilo hotel confort, cale-
facción vapor. Escribid: 9.452. "Alas". Al-
calá, 12. Í3) 
T I E N D A S nuevas, sótano, agua. Ramón la 
Cruz, esquina Alcántara. (3) 
A L Q U I L O ático bonitísimo, confort, cale-
facción central. Metro, tranvía, autobús, 
225 pesetas. Alcántara, 43. (2j 
A R E N A L , 21. Casa nueva, todos adelantos, 
cuartos desde 300, tiendas desde 400. (3) 
E X T E R I O R , soleado, baño. Caravaca, 6, 
junto mercado Lavapiés . (3) 
E X T E U I O R , amplio, confort. Arango, 4, 
junto mercado Olavide. (3) 
H E R M O S O extenor junto Rosales, Medio-
día, calefacción central, todo confort, sie-
te habitaciones, doscientas pesetas. Alta-
mirano, 42. (T) 
E X T E R I O R , confort, seis habitables. Mo-
ya. 8, plaza Callao. (T) 
P I S O Mediodía, todo confort, frente jar-
dín. Espalter, 7. (H) 
CASA nueva, Mediodía, magníficas, cale-
facción central, gas, 40 duros; ático 30. 
Ramón Cruz 105. t7) 
E N T R E S U E L O , baño, gas, 34 duros. Clau-
dio Coello, 71. (T) 
A L Q I I L O cuarto principal, ocho huecos, 
baño. 190 pesetas. Unión, 4. (V) 
N A V E propia almacén, industria, 90 pese-
tas. Olid, 4. (3) 
A L Q U I L O cuartos con baño, 15 a 20 du 
ros. Moratines, 12. Erci l la , 11 (Portillo 
Embajadores). (3) 
H E R M O S A terraza, Mediodía, 6 baleónos, 
calefacción central, ascensor para balar 
300, Lista, 92. fy-j 
N A V E S con apartadero para grandes y 
pequeñas industrias. Teléfono 76625. (3) 
P R I N C I P A L , todo confort, 12 habitaciones. 
escalera servicio, calefacción central, vis. 
tas Retiro, Botánico, 475 pesetas. Alca^ 
lá Zamora, 48. (6) 
MONISIMO exterior, convenientísimo, con 
fort, 145 pesetas. Narváez , 19. (2) 
E S P L E N D I D O exterior, 110 pesetas. Ve-
lázquez, 115. (7) 
DOS salas exteriores, despachos o clínicas, 
muy céntrico. Teléfono 21296. (V) 
LUJOSO principal, 10 balcones, calefacción 
central, 425. Lista, 92. (V) 
C H A L E T en pleno pinar Chamartín, 200 
pesetas, garage, calefacción. Ciudad L i -
neal. Prensa, 7. Teléfono 48040. (A) 
A L Q U I L O piso. Paseo Recoletos, 33, piso 
primero. (V) 
—¡Es usted un héroe, caballero! 
—Claro, no iba a dejar ahogarse 
duros. 
a un tipo que me debe veinte 
("Moustique", Charleroi.) 
—Qué contento se pondrá papá cuando sepa que 
he aprendido a esquiar. 
\ ("Has Illustrierte Blatt", Fr. nkfun.) 
—Si consiente en casarse conmigo, Lucía, me haré un seguro 
de 100.000 pesetas. Así, si muero, tiene su porvenir asegurado. 
—Sí; pero, ¿y si no se muere? 
("Moustique", Charleroi.) 
E X T E R I O R , calefacción, baño. gas. if-'»' 
Bretón de los Herreros, 60. (T). 
PROPORCIONAMOS pisos desalquilados V 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (T>, 
B A J O , oficinas, inmediato Génova, 145 pe-
setas. Covarrubias, 3. (V) 
ANTIGÜEDADES 
O B J E T O S arte, plata antigua. Pedro !>• 
pez. Pez, 15. Prado. 3. Madrid Alame-
da. 25. San Sebastián. (21)i 
ANTIGÜEDADES, cuadros, objetos arte* 
Galerías Ferreres. Echegaray. 25. (Ti.. 
A U T O M O V I L E S 
N E U M A T I C O S y radio. Para comprar 
rato, Casa Ardid. Génova, 4. Envíos pro-
vincias. (T). 
A N T E S de comprar o vender su automóvil, 
visite Ayala, 7. (5) 
¡AUTOMOVILISTAS! Neumáticos semU 
nuevos. Los máa baratos. Santa Feli-
ciana, 10. Teléfono 36237. (21) 
E S C U E L A automovilista. E'nseña condu-
cir automóviles, 49 pesetas; carnet ga-
rantizado. Cochea nuevos. Nlceto AlcalA 
Zamora, 56. (2) 
G A R A G E , dos camionetas, taller, loo pe-
setas. Embajadores. 104. (2) 
C A R N E T garantizo conducir automóviles, 
motocicletas, camiones, mecánica. Códi-
go, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. W 
P A C K A R D , siete asientos, baratísimo. Zur-
bano. 45. (T) 
P A C K A R D particular, siete plazas, lujo, 
abono, vendo. Romero. Piamonte, 19. (T) 
C A M I O N E S desde 1.000 pesetas. Garag» 
Cotisa. Alcántara, 28. 
V A U X H A L L , coche inglés de más calidad. 
Alcántara, 28. í3' 
V A U X H A L L . el seis cilindros más barato-
Alcántara, 28. », l3' 
V A U X H A L L , estabilidad, slguridad c*f' 
dez. economía. Alcántara. 28. 
V A U X H A L L , llegaron 1936. aerodinámicos, 
rueda independiente. Alcántara, 28. (3' 
D E L A G E , Packard. oirás marcas. Garage 
Coüsa. Alcántara, 28. ^ 
L U J O S I S I M O S automóviles, bodas, abonos, 
viajes a 0,40 kilómetro; sin chófer, 2 pe-
setas hora. Sánchez Bustillo, 7. 
CONDUCCION 14, perfecto estado, L » 
pesetas. Marqués Riscal, 6. 
E N S E N A M O S conducir, rapidez. ^onSJPl*J, 
coches nuevos, carnet garantizado, w p 
setas. Cuesta Santo Domingo. 13 
Z A C A R I A S Mateos enseña conducir aj11*'-
móviles Academia Laureano. No con"J2» 
dirse. Glorieta San Bernardo, 7. 
A C A D E M I A automovilista L a Hispano, 
ches europeos, 
ta Engracia, 6. 
Co-
^ eos.^ americanos, nuevos. San-
j< -vDRID.—Afio XXVI.—Xúm. 8.144 E L D E B A T E Domingo 5 de enftro de 199% 
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' «ABCEI'O Ford. Agencia oficial. Recam-
bios legítimos, accesorios, talleres par* 
"rrvicios Fórd. Barceló, 13. (6^ 
p A R T i m - A R vende Vivasport. Renault, 
conducción, toda prueba. Embajadores, 
i 4£ portería; tardes. ( E ) 
• A l t t t ' I I ' E K automóviles lf>35. Tarifa «iias 
fpstivos rebajada. Blasco Garay, 14. Dor. 
tor Gástelo, 1». Teléfonos 47174, 60006. (7) 
PRECIOSO Síngcr, 9 caballos, 16.000 kilú-
mearos, estado como nuevo. Teléfono 
¡ 23442. (7) 
•» q i i l . E R automóviles nuevos. Tarifa re. 
lucidísima. Esmerado servicio permanen-
te Torrijos, 20. Téléfono 61261. (7) 
B I C I C L E T A S 
1 «FGALOS Navidad y Reyes. Bicicletas, 
balones. Alcalá, 106. (21) 
C O M A D R O N A S 
i « e r t E D E S Garrido. Asistencia embara-
zadas, pensión, consultas. Santa Isabel, 
i (20) 
i EMBARAZO, matriz, médico especialista. 
Palma, U . principal; 5 a 8. (2; 
PROFESORA partos. Consulta, hospedaje 
• embarazadas. Médico especialista. Car-
men, 33. Teléfono 26871. (2) 
' n a R C I S A . Consultas profesionales, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque, 44. (2) 
EMBARAZADAS. Consulta médica gratul-
; ta. Hortaleza, 61. Provincias, sello. (2) 
I PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11 > 
P A Z Iscar. Consulta reservada, hospedaje. 
Especialista. Glorieta Bilbao, 7. (8) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada 
embarazadas. Médico especialista. Alca-
lá, 157, principal. (5) 
A C R E D I T A D A ex profesora Maternidad 
Buenos Aires. Consultas diarias. Bra ' o 
Murillo, 24. Teléfono 41120. (T) 
6ISINIA, antigua comadrona. Consulta dia-
ria. Corredera Alta, 12. (6) 
ASl 'XCION García. Asistencia partos. Con-
suhas, hospedaje. Felipe V, 4 (Opera). 
(2) 
COMPRAS 
ALHAJAS, papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V; 
ALHAJAS, papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 3. en-
tresuelo. (T) 
LA Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
orj, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
COMPRO muebles, máquinas Singer, espe-
jos, ropas, buhardillas. Teléfono 72S52. 
(7) 
ALHAJAS, ropas, máquinas coser, escri-
bir, fotografías, escopetas y bicicletas. 
Toledo, 49. Compraventa. (7) 
PAGAMOS mucho muebles, objetos. Par-
diñas. 17. Vamos rá-pido. 52816. (5) 
COMPRO rápidamente muebles, ropas, ob-
jetos, condecoraciones. 76418. Sanz. (7) 
IMPORTANTISIMO. Particularmente com-
pro mobiliarios, objetos plata, porcela-
nas. Hidalgo, 74330. (V) 
A L H A J A S , objetos oro, plata, antiguos j 
modernos. Pago todo su valor. Plaza San-
ta Cruz, 7. (2) 
COMPRAMOS cobre nuevo'y palastro tot-
nillo. Ramón la Cruz, 25. (6) 
ORO, 5,85 gramo. Pagamos todo su valor 
alhajas, plata, platino, dentaduras. Pla-
za Mayor, 23 (esquina Ciudad Rodrigo). 
Teléfono 15657. (3) 
CASA Magro. Alhajas, escopetas, apara-
tos fotográ.flcos, máquinas de escribir, co-
ser, papeletas Monte, gabanes, pellizas 
Fuencarral, 93. Teléfono 19633. (2Uj 
C O N D E C O R A C I O N E S 
C O N D E C O R A C I O N E S , espadería, borda-
dos, especialidad regalos. Celada. Mayor, 
21. Madrid. (3) 
C O N S U L T A S 
B E L L I S I M A en pocos días, con métodos 
científicos de Palacios Pelletier. (T) 
ARRUGAS desaparecen rápidamente. Con-
sulta Palacios Pelletier. Teléfono .54760. 
(T) 
CONSULTA científica cosmética. Pida ho-
ra Pelletier. Teléfono 54760. (T) 
R E J U V E N E C I M I E N T O del cutis por mé-
todo Palacios Pelletier. Padilla, 78. (T) 
C A L V I C I E , métodos para evitarla y cu-
rarla. Palacios Pelletier. (T) 
C U R A C I O N E S prontas, alivio inmediato, 
vias urinarias, secretas, sexuales. Clínica 
especializada. Doctor Hernández. Duque 
Alba. 10; diez-una. tres-nueve. (5) 
A L V A R E Z Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, blenorragia. Preciados^ 9. Diez-una, 
siete-nueve. (4) 
E N F E R M E D A D E S genitourinarias, sexua-
les, matriz. Consulta particular. Hortale-
za, 30; tres-seis (5) 
ANTIGUO consultorio doctor París. Ro-
manones, 2. Vías urinarias, enfermeda-
des secretas, matriz. Consulta económi-
ca. Diez-una, cinco-nueve. (2) 
C L I N I C A acreditada. Tratamientos serios 
Sífilis, análisis. Once-una, cuatro-nueve. 
Especial, 5; económica, 2. Fuencarral, 59, 
entrada Emilio Menéndez Pallarés, 2 (an. 
tes Santa Bárbara) . (10) 
RAYOS X . Reconocimiento 5 pesetas. E n . 
fermedades estómago, hígado, intestinos 
pulmones. Tratamiento sin operar. Co-
rrientes eléctricas. Corredera Baja, 5. (6) 
CONSULTA permanente enfermedades se-
cretas. Atocha, 44 (entrada Antón Mar-
Un). (2) 
D E N T I S T A S 
M A G D A L E N A , 20. Alvarez. dentista. E s -
pecialidad dentaduras. Consulta gratis. 
Teléfono 11264. (5) 
D E N T I S T A Cristóbal. Atocha, 39. Telefo-
no 20603. (T) 
O l R R E A , dentista. Alcalá, 22. Teléfono 
11536. (21) 
ENSEÑANZAS 
I N G E N I E R O S agrónomos, clases particu-
lares de preparación. Teléfono 48351. (T) 
P R O F E S O R matemáticas , química, bachi-
llerato, ofrécese. Escribid: D E B A T E , 
58121. (T) 
A C A D E M I A Domínguez. Cultura general, 
taquigrafía, mecanografía. Alvarez Cas-
tro, 16. (2) 
A L E M A N , profesora diplomada, da clasés, 
conversación, traducciones, preparación 
exámenes. Señorita Trude. Alberto Agui-
lera. 5. (3) 
P R I M E R A enseñanza, cultura general, do-
micilio, dos títulos. 13452; 11 a 2. (V) 
P R O F E S O R A católica, primaria, lecciont.-i 
colegio, análogo. Referencias. Claudio 
Coello, 16. (T) 
¿DESEA usted ponerse en condiciones in-
gresar en la próxima convocatoria en 
Escuela de Peritos Agrícolas? Infórmese 
Valverde, 28, primero, escalera derecha. 
Señor Leal. De siete a ocho. (2) 
SEÑORITA parisina, licenciada Sorbona 
clases francés. Dato, 21. i*? 
F R A N C E S lección diaria, domicilio, 30 pe-
setas mes. Teléfono 23464. (V> 
SEÑORITA francesa (París) , diplomada, 
lecciones. Goya, 106. Teléfono 54863. (.V) 
ALEMAN enseña seriamente prof. Bruck-
ner, diplomado. Teléfono 45279. (9) 
ACADEMIA Verdú. Ciencias, Farmacia. 
técnicos, bachillerato. Carretas, 27. t3) 
I N G E N I E R O agrónomo clases particulares 
biología, preparación peritos agrícolas y 
«imilares, garantía y seriedad. Vinato. 
SS. tercero. Teléfono 32935. l v ' 
^ ' G L E S , especial, técnicos. Martín He-
'oa. 76, principal izquierda. 
^ J I B E S O Normales. Universidad, cursi, 
'os. Academia. Cuesta Santo Dominga 
12. % 
PROFESORA de Londres, diplomada, lec-
ciones. 62931. ; 
ACADEMIA Central de Corté y Cppfcc-
ción (Patentada). Dirigida por P ^ . 3 . 0 " 
5« Estado Autorizada por el ml"13^ !0 
^ Instrucción Pública. Mayor. 6. pr n-
clPal. Teléfono 16174, 
" Í C A N o G R A F I A tacto. Taquigrafía ra-
P^ísima. Academia especializada. Mon-
^ « O B I T A S . Cultura general, a5 P ^ f ^ ' 
Miomas. Academia Glmeno. Arenal. (a. 
ACADEMIA de Mecanografía Enseñanzn 
P á t i c a por personal competentísimo. Ko 
y?l Trust Mecanográlico. S. A. E . Ave 
n|da Peñalver, 14, entresuelos. ( y 
l>U)A ust»d un? lección gratuita! Ale-
mán v V i t midrc. enseña ingles, 
Fernán, Kauí ímann. Espartmas, 2. 53142. 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X "Jeromín", la gran revista para niños, publica todo* los jueves una plana com-pleta de Aventuras del Gato Félix, diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
— ¡ A los botes! ¡Tenemos que llegar al 
barco antes de que nos chamusquemos! 
—Esta es la obra del gato ese, que ya 
le podía haber cogido la explosión. 
¡Mi madre! ¡La lava está caliente! —Tenemos los minutos contados. 
—Sí sí. Vaya un domingo que nos ha 
caído. Mejor sería estar comprando ju-
guetes. 
i m i i m m m i i i m m i i i i i m m m i m i i i i i m m i i i i i i i m i i m i i m m m i m m n ^ 
S A C E R D O T E . Derecho, especialidad roma-
no. Apuntes propios. Teléfono 26093. (2) 
TAQV1 M E C A N O G R A F O S Ayuntamiento. 
Bachillerato. Ingreso Universidad Dere-
cho. Francés. Latín. Dibujo. Academia 
España. Montera, 36. 
P E N S I O N Sol. Aguas corrientes, calefac-
ción todas habitaciones, completa dasde 
7. 8, 9 pesetas; exteriores, precios espe-
ciales familias. Puerta del Sol, 8. E n -
trada Correo, 2, principal. (V) 
(T) E N familia, magnífica habitación exterior. 
A F X I L I A R E S Ayuntamiento. Ingreso Uní. 
versidad, bachillerato, comercio, taqul 
grafía, mecanografía (alquilamos), con-
tabilidad. Idiomas, dibujo, practicante?,, 
enfermeras, corte, confección. Academia 
Bilbao. Sagasta, 10. (2) 
I N G L E S A da lecciones prácticas, económi-
cas. Velázquez, 69, bajo. I2j 
I N G L E S . Profesor Wolseley. Castelló, 37. 
Mi modo superior de enseñanza se des-
baño, teléfono, calefacción, ascensor, 
completa 175. Pi Margall, 4, entrada Vai-
verde. 1, tercero A. (V) 
P E N S I O N confort, casa moderna. Goya, 75. 
Metro Goya. (T) 
P E N S I O N Domingo. Aguas corrientes, des. 
de siete pesetas. Mayor, 9. (20) 
H A B I T A C I O N E S , calefacción, baño, telé-
fono Plaza Cortes, 10, segundo izquier-
da. (T) 
taca por su notable sencillez y eficacia, i P E N S I O N Nueva Bilbaína. Espoz y Mina, 
eliminando dificultades estudio, pronta 
mente evidenciándose cuantiosos conoci-
mientos prácticos adquiridos, y mi interés 
en adelantar a cada discípulo logra re-
sultados sorprendentes. (4) 
P R O F E S O R francés, nativo, universitario, 
enérgico, enseña rápidamente personas 
necesitando dominar francés; Especiali-
dad preparación candidatos diplomáticos. 
Traducciones, inclusive técnicas, rápida-
mente ejecutadas. Precios moderados. 
Preciados, 9. Teléfono 26619. (2) 
A L E M A N nativo, profesor mejor acade-
mia, inglés, francés, economía, garantía 
17. primero, desde 7 pesetas; todo con-
fort. (23) 
E S T A B L E S , aprovecharse. Habitaciones 
exteriores, 4,50 pesetas; tres platos, pos-
tre, baño, teléfono. Arrieta, 8, entresue-
lo izquierda. (2) 
E S T A B L E S desde 5 pesetas, viajeros, 6; 
confort. Preciados, 29, segundo. (2) 
E S T A B L E S , desde 6,25; pensión, edificio 
instalación nuevos, calefacción central, 
ascensor, frente Palacio Prensa. "Balty-
more". Miguel Moya, 6, segundos. (5) 
R E S I D E N C I A Hogar señoritas, dirigido fa-
Teléfono 45308. (3) milla distinguida; calefacción. Pavía, 2 (4) 
DOS señoritas, clases, traducciones alemán, ir * • 
inglés, ruso / f rancés . Teléfono 41646. 1 P E N S I O N E Grao. Extenores, aguas co. 
C L A S E S particulares bachillerato. Oficial 
Estado Mayor Romero Robledo, 22. Te-
léfono 42391. (3) 
S E S O R I T A alemana, distinguida, darla 
clases en casa o domicilio. Teléfono 41127; 
(V) 
I N G L E S A diplomada da clases, tardes. Go-
ya, 71. 50441. (V) 
C L A S E S particulares, bachillerato, cien-
cias oposiciones, taquigrafía, daría ped-
cial'Aduanas. 10570. De 11 a 1. (T) 
IDIOMAS. Inglés , francés, alemán, italia-
no, profesor extranjero. Apodaca. 9 Te-
léfono 43488. W 
I N G L E S , miss Mobbs. licenciada Londres, 
antes profesora de inglés en mejores co-
legios de Inglaterra. Pi Margall. 9. (T) 
E S P E C I F I C O S 
ASMA, catarros bronquiales. Remedio efi-
caz, Jarabe Medina de Quebracho. (3) 
S U P O S I T O R I O S glicerina doctor Urte. 
Adultos, niños, bebés. Pídanse farma-
cias. ( V | 
rrientes, calefacción, completa desde 7,50. 
Preciados, 11. (7) 
P E N S I O N Cristóbal. Confortabilísima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal. (16) 
P E N S I O N Guevara. Habitaciones exterio-
res, 5 a 7 pesetas. Fuentes, 5, segundo, 
junto Arenal. (5) 
P A R T I C U L A R alquila habitación confort, 
con, sin. Alcalá, 38, portería. (5) 
H O T E L Niza. Completa, 8, 10 pesetas. 
Eduardo Dato, 8. (10) 
H. Fornos. Confortables, hermosas habita-
ciones matrimonio, tres amigos, desda 
cinco pesetas. Comida casera. Trato fa-
miliar. Fuentes, 5, principal. (ü) 
R E C I B E N S E estos anuncios Agencia L a -
guno. Preciados, 58 (frente café Várela) . 
14905. Descuentos. (5) 
C O N V A L E C I E N T E S . Pinares. Sanísima. 
Francos Rodríguez, 104, principal izquier-
da. (16) 
P E N S I O N completa cuatro y cinco pese-
tas. San Bernardo, 2, segundo izquierda. 
(2) 
D E S E A N S E uno, dos únicos, confort, con, 
sin. Gaztambide, 13, tercero. (16) 
P E N S I O N Moderna. Preciados, 27. Habi-
taciones exteriores, matrimonios, amigos, 
precios ecenómicos. (A) 
H. Orotava. Todo confort, especial para 
estables. Eduardo Dato, 20. (3) 
E S T A B L E , confort, elegancia, familia ho-
norable admitiría. Flor Baja, 5, prime-
ro izquierda, esquina Dato. (3) 
C E D O gabinete, todo confort. Gómez Ba-
quero, 13, primero derecha. (5) 
O F R E Z C O pensión caballero, único, con-
fort, entre Goya-Alcalá. Teléfono 60392. 
(5) 
P A R T I C U L A R habitación con pensión, so-
leado, matrimonio, uno, dos amigos, cén-
trico. 16109. (7) 
P E N S I O N , aguas corrientes, ducha, telé-
fono. Serrano, 8. (T) 
O R I G I N A L habitación dos amigos, confor-
tabil ísima. Génova, 15. ( E ) 
C E R C A Salesas, matrimonio, compañeros, 
confort, particular. 42043. ( E ) 
H U E S P E D E S casa honorable, trato esme-
rado, calefacción. Jorge Juan, 28. (E) 
CASA particular junto Sol. pensión com-
pleta, desde cinco. Plaza San Ginés, 1 y 
2. segundo. (2) 
P E N S I O N Arenal. Seis pesetas, confort. 
Mayor, 14, primero. (2) 
A L Q U I L O habitación exterior, sin. Vir ia-
to, 29, entresuelo izquierda. (2) 
P E N S I O N Confort, habitaciones individua-
les o dos personas. Dato, 25, primero A. 
(2) 
C E D E S E habitación confort. Santa Engra-
cia, 5, primero izquierda. (3) 
P E N S I O N Halcón. Todo confort, buena ca-
lefacción. Barquillo, 12. (3) 
P A R T I C U L A R , espléndidas habitaciones, 
inmejorable cocina, baño. Hartzenbusch. 
3, primero (al lado cine Bilbao). (3) 
F A M I L I A extranjera desea pensión, casa 
particular, esmeradísima, barrio distin-
guido. Dirigirse por escrito al número 49. 
Apartado 911. Madrid. (9) 
P E N S I O N familiar, baño, ducha, teléfono 
habitaciones exteriores, 5 pesetas. San 
Mateo, 22, principal. 
A L Q I I L O habitación económica, familia 
honorable. Eguilaz, 7, tercero derecha. 
(V) 
H A B I T A C I O N todo confort. Ferraz, 21. se-
gundo derecha. (V) 
C R E S P O . Instalación Rolaco, confort, des-
de 9 pesetas. Eduardo Dato, 32. Teléfo-
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústicas, urbanas, solares, compra 
o venta, alquiler villas, pisos amuebla-
dos. Administración "Hispania". Oficina 
la más importante y acreditada. Alcalá. 
60, lindando Palacio Comunicaciones. (3) 
P A R T I C U L A R , ocasión, casa nueva. 7.000 
pies, siete plantas, hipoteca Banco 390.000 
alquiladas, vendo muy barata. Portería: 
Alenza. 8. (3) 
J U N T O srlorieta Bilbao, vendo casa, pro-
duciendo 8 7c libre. Teléfono 31729. (5) 
F I N C A S , compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acre-
ditada Agencia Villafranca. Génova. 4. 
Cuatro-seis. Teléfono 3224h. (3) 
C O M P R A R I A casa en barrio Arguelles, 
hasta 60.000 duros. Teléfono 31729. (o) 
COMPRO casa céntrica, no exceda de ocho-
cientas mil peseta». Escriban detalles: 
Apartado 7.045. (16) 
OCASION Vendo casa próxima Puerta Sol 
en 90.000 duros, renta líquida 31.000 pe-
setas. Apartado 12.215. (6) 
H O T E L céntrico, gran ocasión. Doce ha-
bitaciones, cuarto baño, dos terrazas. In-
dependiente para dos -familias, treinta 
cinco mil pesetas. Razón: calle José Pi-
cón, 6. Guindalera. (T) 
H O T E L I T O Guadarrama vendo, sitio in-
mejorable. Teléfono 53354. (T) 
V E N D O solar directamente carretera Hor-
taleza. Tranvía. Teléfono 54944. (V) 
CASA céntrica cerca mercado, deja 10 r'r 
libre, urge venta. Sin intermediarios. Te-
léfono 28905. (T) 
T R A N S M I T O derecho propiedad urbana 
pueblo, provincia Madrid. Escriban: Me-
sonero. Prensa. Carmen, 16. (2) 
A D M I N I S T R A C I O N fincas urbanas, comi-
sión, uno a cuatro por ciento. L a Com-
pañía Hipotecaria. Plaza Santa Ana^^L 
CASAS en Madrid vendo y cambio por rús-
ticas. Brito. Alcalá, 94. Madrid, (2) 
V E N D O casita 4 plantas, renta 11.100 pe-
setas anuales, 8 Tr. buen sitio. Telefono 
40370. Doña Antonia. Directamente. (16) 
V E N D O hotel dos plantas, próximo Lista, 
nueva plaza Toros. Teléfono 53473: 12 
a 4. <T> 
V E N D O casa pocos vecinos, exenta mitad 
contribución, bien situada; nada corredo-
res. Apartado 12.317. 
V E N D O casa nueva, cinco pisos triples 
primer ensanche Retiro, 95.000 pesetas 
aparte hipoteca Banco, da 10 Te no paga 
contribución, pocos gastos, renta mensual 
1.700 pesetas. Tobes. Altamirano, 19, pri-
mero izquierda. u ' 
GAZAPOS raza, cinco pesetas. Terrenos, 
120 mensualidades. "Granja Malvarrosa . 
Pi Margall, 9. Once-una. \fi 
Q U I N C E kilómetros Madrid, 750 fanegas 
labor excelente, 16 regadío, agua abun-
dantísima, edificaciones, carretera, tele 
fono véndese o permútase casa Madnü. 
Apartado 6.064. Madrid. («>} 
V E N D O casa céntrica. 4.000 pies, 190.000 
pesetas, renta 20.140. Propietario. Precia-
dos, 7, coiitincntal. lD' 
F O T O G R A F O S 
A M P L I A C I O N E S , trabajos selectos. "Fo-¡"5, primero izquierda 
toerafia Industrial". Glorieta Bilbao, 1. p A R T I C l ' L A R . habitaciones exteriores vO-
6 (3) ¿o confort, con pensión, muy céntrico. 
/•w t x o r » AIWII1FRI Teléfono 28784. (T) 
GUARÜAÍVlVJE.DLE.31 A( .0 desde ^ p0r pensión con dos niños 
ir.mci.it-j en hotelito Apartado 6.040. (T) 
^ S f ^ s ™ ^ ^ particu.ar. todo confort. Blasco Ibá-
Corm^nz/'a. í e l e f o ^ o 55570. (3) ftez. 54, segundo derecha exterior. Nada 
^ K ^ M a ^ - d o confort. Go^a. 
H I P O T E C A S E N ' íami l i l , 5,50. Plaza Jesús, 6, entre-
suelo izquierda. (Ai 
A R T E A G A : Hipotecas, casitas, solares. I pjjj^^u.p ¿e V^rgara. 8. Confortabilísi-
P E N S I O N Príncipe Vergara. Lujosa, dis-
tinguitía para estables, máximo confort, 
trato esmeradísimo, todo nuevo, pensión 
P E N S I O N inmejorable, económico, con-] 
fort. baño, teléfono. Hortaleza, 82, prin-! 
cipal derecha. (V) Ofertas 
para dos personas, de 8 a 10 pesetas. Al-; F A M I L I A católica admitiría estables, cin-
calá, 72, pisos segundos. (T)i co pesetas, céntrico, todo confort. Tele-
C A L L E Mayor cédese confortable habita-! fono 23516. (AJ 
ción. matrimonio, caballeros. Teléfono H U E S P E D honorable, pensión completa. 
28526. (T) Teléfono 12776. (Ai 
\ L C A L A , 70, tercero centro izquierda. P A R T I C U L A R , pensión económica. San'í-
sima Trinidad, 21, segundo, (T) 
SEÑORA cede gabinete, céntrico, confort. 
señorita, caballero. 27388. (T> 
A señor respetable, pensión completa Go-
ya, 40, cuarto B. (V» 
S A C E R D O T E desea exterior, ascensor, se-
riedad. Escribid: D E B A T E , núm. 58.203. 
(T) 
Completa, ropa, baño, calefacción, 7 pe 
«etas uno; 6, dos. (T) 
H A B I T A C I O N confort, con. Xarváez, 12, 
cuarto. Metro Goya. (T) 
F A M I L I A honorable desea caballero esta-
ble, hermosa habitación. Luisa Fernan-
da, 25, principal izquierda (Argüelles). 
Nada porteros. (A) 
P E N S I O N Rúa Calefacción, aguas co- _., 
rrientes; de siete a diez. Mayor, 8. (5) ^ cede habitación. San Bernardino. J , 
S O L E A D A S , dos amigos, económicas. Cui-
dad Rodrigo, 7, segundo. (5) 
P E N S I O N desde 5 pesetas, baño, teléfono, 
balcóñ calle, habitaciones independientes. 
Pontejos, 2, entresuelo. "(A) 
A L Q U I L A S E habitación confortable, úni-
co. Teléfono 26608. (A) 
P A R T I C U L A R , despacho, dormitorio, una, 
dos personas, exterior, sol. Alcalá. 52280. 
(V) 
F A M I L I A , uno, dos amigos, completa cin-
co pesetas, calefacción, baño, ascensor, 
teléfono. Trafalgar, 16, primero derecha 
centro. Señor Postigo. (V; 
P E N S I O N Castillo. Arenal, 23. Católica, 
calefacción. Teléfono 11091. (T) 
P A R T I O C L A R , confort, hermosa habita-
ción exterior, matrimonio, dos amigos, 
con. Menéndez Pelayo, 4, principal. (6) 
P E N S I O N Coruña. Gerencia gallega. Gran 
confort. Infantas, 26, principal. (10) 
P A R T I C U L A R , céntrica, exterior, con pen-
sión, sin, lujo, baño, ducha, teléfono, ca-
lefacción. Bola, 12, primero derecha cen-
tro. (V) 
C E D O habitación todo confort, exterior. 
Hilarión Es lava , 4 (Argüelles) , (16) 
C E D O habitación todo confort, exterior. 
Altamirano, 38. (16) 
F A M I L I A católica, exterior, con, sin. Ro-
dríguez San Pedro, 63, principal. (3) 
G R A T U I T A M E N T E proporcionamos pen-
siones particulares. Centro Hospedajes. 
Príncipe, 4. (3) 
G R A T U I T A M E N T E informo casas distin-
guidas, religiosas. Montera, 24 Precia-
dos, 10. 27940. (5) 
P E N S I O N Escobar. Calefacción central, 
aguas corrientes. Alcalá, 17. (7) 
P E N S I O N Filo. Selecta, confortable, eco-
nómica; matrimonios, amigos, amplísi-
mas habitaciones, aguas corrientes, cale-
fact lón. Plaza Santa Ana, 17 (Villa Ro-
sa). i9) 
F A M I L I A honorable alquila habitación, to-
do confort. Teléfono 41127. (4^ 
A D M I T E N S E huéspedes, pensión completa 
cinco pesetas; teléfono, calefacción, ba-
fio. San Millán, 3 . (7) 
P A R T I C l ' L A R , habitaciones exteriores, to. 
do confort, ron pensión, muy céntrico. 
Teléfono 28784. (T) 
C Q L I N D A N D O Gran Vía, pensiones cén 
tricas, desde 7 pesetas. Miguel Moya, 4. 
Concepción Arenal, 3. (2) 
P A L E R M O . Confort moderno, lujosas ha-
bitaciones, cocina exquisita. Plaza Cor-
tes, 4. (3) 
P A R A anunciar en periódicos con descuen-
tos, hijos de Valeriano Pérez. Progre-
so, 9. (7) 
H E R M O S O S gabinetes matrimonio, dos 
amigos, baño, con, sin. San Vicente, 08, 
segundo derecha. ( E ) 
P E N S I O N completa, 5,50. Carrera San Je-
rónimo, 28 (portal joyería) . ( E ) 
A M P L I O gabinete, con. Avenida Pablo 
Iglesias, 8, segundo C. (11) 
N U E V A Pensión, recién instalada, mucho 
sol. Plaza Santa Bárbara, 4, primero de-
recha. ( E ) 
P E N S I O N Villazón. Calle Recoletos. 15. 
Magnificas habitaciones, aguas corrien-
tes, calefacción, trato excelente, muy íes 
comendable. (E) 
H E R M O S A habitación, dos amigos estu-
diantes, empleados, estables Barco, 25. 
segundo. Teléfono 24959. ( E ) 
P E N S I O N Peñalver. Habitaciones, aguas 
corrientes. 4 pesetas. Marqués Valdeigle. 
«ias. 1. (E) 
D E S E A N S E huéspedes buenas habitacio-
nes. Silva, 10. segundo izquierda. (2) 
P E N S I O N Espnñola. Exteriores solearlos, 
amigos, individuales, baño, teléfono, 
abundante comida casera, 6 pesetas. In-
teresante estables. Madera, 7. (2) 
(3)1 P E N S I O N confort, gabinetes. Divino Pas-
tercero C. (T) 
A L Q U I L O alcoba, gabinete, confort. Al -
berto Bosch, 12, tercero izquierda. (T) 
P A R T I C U L A R alquila Moncloa habitación 
confort, con. Isaac Peral, 10, principal 
izquierda. ^T) 
E N familia distinguida, casa, mobiliario 
nuevos, calefacción, baño, excelente co-
mida, óptimas comunicaciones, lavado, 
planchado, 7 pesetas. Señores Navarro. 
Lista, 49. (TJ 
H A B I T A C I O N económica, caballero. Espoz 
y Mina, número 4, tercero derecha. (T) 
F A M I L I A honorable cede habitación, todo 
confort, baño, calefacción, con, sin. Ala-
meda, 3. segundo derecha. Frente San 
Carlos. (T) 
A extranjero se ofrece habitación exterior, 
todo confort, cocina francesa, en casa 
distinguidísima, barrio Salamanca. Lla-
men 62829. (T) 
F A M I L I A vascongada, confort, comida ex-
celente, trato esmeradísimo. Andrés Me-
llado, 13, primero centro. IT) 
F A M I L I A distinguida admitiría uno, dos 
amigos, exterior, confortabilísima. Me-
diodía. Alcalá, 157, segundo derecha. (5) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratuita-
mente relaciones hospedajes. Preciados, 
33. íT) 
L A B O R E S 
D I B U J O S , iniciales. Figurines, patrones. 
"Casa de los Dibujos". Carmen, 32, y 
Hortaleza, 43. (5; 
T A P I C E S pintados, reposteros, escudos, di-
bujo para labores. Vergara, 10. (3) 
LIBROS 
" C A R T I L L A de Automóviles". Arias y Ote-
ro, segunda edición. Funcionamiento, ma-
nejo, averias del automóvil moderno. L i -
brería Suárez. Preciados, 46. (6) 
M A D E R A S 
A D R I A N Piera. Sucursal quinta. Bravo 
Murillo, 73, esquina a Ramiro I I . (3) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir, calcular, vende, al-
quila, repara perfectamente. Morell. Hor-
taleza, 17. (21) 
1.000 máquinas Singer para co^er, de oca-
sión, todos los modelos, plazos y conta-
do. "Casa Central". San Joanuin, 8 (ca-
si esquina Fuencarral). <8) 
P O R T A T I L E S ocasión, 75. Nuevas mitad 
precio. Undenvood oficina, 450. Muchísi-
mas máquinas todas marcas, casi rega-
ladas. No comprará bien si no compra 
en Hortaleza, 4. (7) 
R E P A R A C I O N de máquinas de escribir de 
todas las marcas. Los mejores talleres 
con mecánicos muy expertos. Royal Trust 
Mecanográfico, S. A. E . Avenida Peñal-
ver, 14, entresuelos. Teléfonos 21100, 2110!» 
y 21109. (T) 
MODISTAS 
G E N E V 1 E V E . Modista francesa. 
106, bajo. Teléfono 51361. 
Alcalá, 
tor, 20. Razón, lechería. (8) 
P E N S I O N Maripol. Espléndidas habitacio-
nes exteriores, matrimonios, amigos, pre-
cios económicos. Dato, 23. (2) 
H O S P E D A J E familiar para matrimonio, 
dos amigos, económico. Gran Vía. 20483. 
(2) 
no 1:8131. (V)j H E R M O S I S I M A habitación todo confort. 
P E N S I O N Suiza. Frangais, alemán. Ma- Uosales. Buen Suceso, 28. (2) 
trlmonio, amigos, con, 5, 6 pesetas, telé- P E N S I O N Eiffcl. Habitaciones amplias con 
fono. Marqués Riscal, 5. (V) 
A L Q U I L O habitaciones propias laboratorio. 
Puebla, 16, principal (María). (V) 
MATRIMONIO, caballero, amigos, cinco 
pesetas. Madera, 1, primero izquierda. 
(V) 
G R A N Vía, espléndidas habitaciones para 
matrimonio, dos amigos. 25953. (V) 
T O M A R I A dos. tres amigos, magnifico ex-
terior, completa seis pesetas: baño, tejé-
fono, calefacción central, ascensor, tDdo 
nuevo Miguel Moya, 6, tercero derecha. 
(V) 
P E N S I O N Andrés. Completa, cinco; cama. 
1,50. Paz, 19, junto Sol. (7) 
I I \ B I T VC'ION, baño, confort, sin. Larra . 
(T) 
terrazas, económicas. Pi Margall, 7. 17848 
(2) 
P A R T K l I, \ H . habitación confort, matrl. 
monio. dos amigos o persona posición. 
Gran Via . Teléfono 28120. (3) 
H A B I T A C I O N señorita, matrimonio. San. 
doval, 4, primero centro izquierda. (3) 
P A R T I C U L A R , alquilo habitaciones, telé-
fono, baño. Madrazo, 12. Doña Rosa. (3) 
valores, usufructos, nudas propUdaded 
A R T E A G A : Colocación grandes, pequeños 
capitales, máximas garantías , grandes 
réndimiéntos. Hortaleza, 15. IVJ 
B I G King: Hipotecas, mejores condiciones 
que Banco Hipotecarlo. <A ) 
B I G King: Proindivisos, hipotecas varias. 
largos plazos amortización. (V) 
L E A anuncios Big King, sección présth-
mos. Le interesa. (V) 
K O D E N A S . Agente préstamos Banco Hi-
potecario.' Hortaleza, 80. (16) 
C O L O C A R I A 40.000 pesetas en una o dos1 B A R R E R A . Exterior, calefacción, dos aml-
hípotecas. Teléfono 31729. (5) gos, 7 pesetas. Atocha, 96, entresuelo. 
H U E S P E D E S CASA hom 
ma, distinguida v económica pensión fa 
miliar. ( v ) 
P A R T I C U L A R , ventiladísima, dormir, 75 
mes, baño, teléfono, calefacción, ascen-
sor Conde Aranda, 5, primero izquierda. 
(A) 
P E N S I O N Rodríguez. Avenida Peñalver, 
14. Gran confort, precios especiales fa-
milias, estables. (T) 
EN Caballero Gracia. 12, segundo izquier-
da. Hermoso gabinete exterior, dos per-
sonas, baño, ascensor, teléfono, con. sin. 
CASA formal admite caballero, pensión 
económica. Jacometrezo, 84, segundo. (2) 
F A M I L I A : distinguida admitiría uno, dos 
amigos, exterior, confortabilísimo, Me-
diodía. Alcalá, 157, segundo derecha. (5) 
E C O N O M I C A , dos, tres amigos. Migue) 
Moya, 6, primero. (5> 
M A T R I M O N I O cedería otro matrimonio 
mitad espléndido cuarto amueblado. Te-
léfono 42945. <3» 
P A R T I C U L A R , exterior, propio para dos 
estudiantes, sin. Madera, 9, principal de-
recha 
4,50 pensión completa, tres platos, confort, 
«¡erlsdad. limpieza. Montera, 33, teru-íro. 
Pensión Carmen. (7) 
S E S O R A honorable cede babitación todo 
confort, con, sin. Viriato, 48. tercero D. 
f») 
A L Q U I L O gabinetes exteriores. Fuenca-
rral. 147, primero derecha. (3; 
S E 5 0 R A cede habitación exterior señori-
ta, empicado. Eguilaz, 12, primero dere-
cha. (5) 
H A B I T A C I O N E S , confort, con, sin caba-
llero, amigos, matrimonio, precios razo-
nables, pensión completa, seis peseta». 
Torrijos, 35, tercero' izquierda, (3) 
E S Q U I N A Proyecciones alquilo dos úni-
cas habitaciones. Alburquerque, 5, (3; 
P A R T I C U L A R , pensión, dos amigos. Ca-
ños, 6, primero derecha. (5) 
(T) P E N S I O N , caballero estable, 5 pesetas, te-
léfono. Cruz, 33, tercero izquierda (V) 
WA MI L I A R.Al E N T E , estable, dos amigos. 
Duque Sexto, 11, quinto izquierda. (V) 
MODISTA cedería sombrerera parte piso 
céntrico. Teléfono 50394. (V) 
C O S T U R E R A , ofrécese. Andrés Mellado. 
18, bajo derecha. 43127. (5) 
P E L E T E R I A , inmenso surtido, foca, gua-
nacos, renardinas. especialidad encargos. 
Bola, 13. (3; 
P E L E T E R I A , inmenso surtido, foca, gua-
nacos, renardinas, especialidad encargos. 
Bola, 13. (3( 
M U E B L E S 
POR balance liquidimos todas las exis-
tencias. Puente. Pelayo, 31. (T) 
CAMAS, muebles esmaltados, lavables, cha-
lets, hoteles. Torrijos, 2. (23) 
COMEDOR cubista, sillas tapizadas, com-
pleto, 315 pesetas, Veguillas. Desengaño, 
20. (10) 
O P T I C A 
O P T I C A S Arnáu. proveedor Clero. Plaza 
Matute, 4. Conde Romanones, 3. (V) 
P E R D I D A S 
F O X T E R R I E R blanco, pelo duro, atien-
de "Tommy", collar verde, entregándole 
en Velázquez, 69, señor Mandl, gratifi-
carán bien. (4) 
P L A N T A S Y F L O R E S 
J A R D I N Florita. Establecimiento de arbo-
ricultura y floricultura, el más impor-
tante de Madrid. Visítenos antes de com-
prar plantas de cualquier clase. Central. 
Lista, 58. Sucursal: San Bernardo. 68. 
(V> 
P R E S T A M O S 
A R T E A G A : Hipotecas, comerciantes, mue-
bles, colocación capitales. Hortaleza, 15. 
(V) 
B U E N sueldo percibirán residentes pueblos, 
provincias, trabajándome. Apartado 494. 
Madrid. (5) 
C O L O C A C I O N E S generales, pagando des-
pués. Isabel Católica, 17. (3) 
L U C R A T I V O , grato y bello porvenir a se-
ñorita intoligrnte disponibilidades campo 
o similiar. Escribid: 10.426. Publicitas. 
Oviedo. (9) 
S E desea ama seca de 40 a 45 años, acos-
tumbrada a cuidar niños, inútil sin refe-
rencias. Razón: Ramón de la Cruz, 7, 
portería. (T) 
D E S E O abogado tenga referencias banca-
rias, buenos conocimientos, encargarlo 
asunto importancia. Carretas, 15. Conti-
nental. Merrill. (T) 
P R O P O R C I O N A M O S rápidamente servi-
dumbre informada, seriedad. Preciados, 
33. 13603. (T) 
T A Q U I M E C A , sabiendo francés, conoci-
mientos comerciales. Camiones Lat i l . Al -
cántara, 28. (3) 
C E N T R O Representaciones necesita socio. 
Gran porvenir. Apartado 4.036. ( E ) 
N E C E S I T O aprendiza. San Hermenegildo, 
8, tienda. (3) 
M U J E R formal, informada, niños y sepa 
cocina. Lista, 91, segundo exterior iz-
quierda. ( E ) 
¡; SEÑORAS !! Facilitamos gratuitamente 
servidumbre seriamente informada. Te-
léfono 13735. (2) 
Demandas 
I N S T I T U C I O N L a Milagrosa proporciona 
servidumbre cristiana, informada. 57269. 
U3i 
C A B A L L E R O culto, conociendo idiomas, 
l levaría correspondencia comercial o se-
cretaría particular. Apartado 6.066. (3) 
D O N C E L L A S , cocineras, amas, nodrizas, 
informadas. Católica Hispanoamericana. 
Fuencarral, 88. Teléfono 25225. (5) 
S E S O R A regentaría señor, señora o sacer-
dote. San Bernardo, 121. (V) 
A D M I N I S T R A D O R , secretario, persona 
garantías , abogado importantes empre-
sas, ejerciendo funcionario Estado cate-
goría Escribid: 9.452. "Alas". Alcalá, 12. 
(3) 
SONORA francesa, distinguida, habla in-
glés, ofrécese para educar y acompañar 
señoritas, pretensiones modestas, para 
Madrid o provincias. Escr iban: Madame 
F . Roch. Moreto, 15. (3) 
j O F R E C E S E administrador, secretarlo, jo-
ven, inmejorables referencias. José Ro-
zas. Carrera San Jerónimo, 19, segundo. 
Teléfono 12577. (2) 
E L E C T R I C I S T A económico, trabajos rá-
pidos, presupuestos gratis. Teléfono 28924. 
(T) 
O F R E C E S E persona educada para niños o 
acompañar señoras. Informada. Teléfono 
281. Carabanchel Bajo. (T) 
C A B A L L E R O gran instrucción ofrece 1.000 
pesetas quien proporcione empleo esta-
ble o portería librea. J , Costa. Alcalá, 
2, continental. (T j 
O F R E C E S E cocinera formal, con Infor-
mes. Castelló, 6, tercero izquierda. C3) 
O F R E C E S E chófer, documentado. Teléfo-
no 48516. (5.) 
O F R E C E S E cocinera vasca. Corredera Al -
ta, 4, cuarto. (7) 
E N F E R M E R A , puericultora, informadísi-
ma. católica, ofrécese. Teléfono 15451; 
tardes. (3) 
C O N T A B L E experto, ofrécese horas libros, 
económico, referencias. Teléfono 61720. 
(T> 
O F R E C E S E cocinera, doncella, señorita es-
pañola para niños. Centro Católico. 
Eduardo Dato, 25. 26200. (T) 
M A T R I M O N I O sin hijos cuidaría hotel, 
guarda o portería. Teléfono 26696. (Vj 
O F R E C E S E doncella, sabiendo corte, con-
fección, Vallehermoso, 70. Felisa. (V) 
P R O F E S O R A de francés. Béjar, 7, prime-
ro letra B. Buenas referencias. (T) 
O F R E C E S E francesa diplomada, lecciones 
bachillerato, buenas referencias. Teléfo-
no 55883. (T) 
A C U C H I L L A D O , 0,35 m. c.; ídem encera-
do. Teléfono 70802. Carreira, • (T) 
P I N T O R formal, habitaciones, desde 5 pe-
setas. Teléfono 75625. (11) 
C A B A L L E R O culto, 12 años comercio, ex-
tranjero, sabe perfectamente francés, se 
ofrece; viajarla extranjero. Escr iban: 
9.507. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
C H I C A buena presencia, formal, serviría 
señor solo. Teléfono 14905. Llamad lu-
nes. (3) 
CON inteligencia, actividad, mundología, 
demostrando moral, desempeñaría plaza 
secretario, análoga, familia distinguida, 
interno, indiferente sueldo. Escr iban: 
9.521. "Alas". Alcalá, 12. (3) 
S E ofrece aparejador-constructor, quince 
años práctica y elementos de toda clase 
para dirección, administración y contra-
ta de obras. Escriban: 9.524. "Alas". Al -
calá. 12. (3) 
T AQ U I M E C A N OG R AFO, infflés, castella-
no, colocariase meses o por horas. Tam-
bién traducciones, copias máquina. Te-
léfono 31517. (3i 
C H O F E R mecánico. Jovcri, certificado.^, 
prueba. Teléfono 22464. (T) 
S E ofrece matrimonio joven para portería, 
sin pretensiones. Monteleón, 17, portería. 
(T) 
SEÑORITA modista casa o niños, no im-
porta talir fuera. Escribid: D E B A T E 
58.205. (T) 
S E ofrecen dos doncellas para Francia . 
Dirigirse: glorieta L u c a de Tena, nú-
mero 10 ,plso tercero derecha. (T) 
T R A S P A S O S 
J O R D A N A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones, bordados de 
uniformes. Principe. 9. Madrid. (-3) 
E L mejor regalo, huchas Sysma. San Ber-
nardo, 112. t3) 
MUDANZAS en camioneta, desde 13 peje-
tas. Teléfono 32244. (V) 
I M P E R M E A B L E S , capltas, botas Katius-
ka. Hules y gomas. Carretas, 21, 13) 
C O N T R A humedad calzado caucho G<ir*y, 
inmejorable, baratísimo; chanclos, boiav 
zapatos katiuska. Toledo, 12. Tres Cru-
ces, 9. t3) 
S E S O R A S : Arreglo, tiño bolsillo.». Princl 
pe, 22, fábrica. Especialidad encargos. 
iS) 
TEÑIMOS abrigos de cuero, bolsos, cai?*-
dos. Calle Colón, 2. (18) 
P R O F E S I O N A L asociariase persona dis-
ponga 50.000 pesetas, negocio lucrativo, 
seguro. Escriban: Domínguez. Prensa. 
Carmen, 16. (2) 
A C U C H I L L A D O v encerado 0,75 metro. Te-
léfonos 45524, 36881. (V) 
E L E C T R I C I S T A económico, trabajos ra, 
pidos, presupuestos gratis. Teléfono 28526. 
(T) 
P I N T O habitaciones, 7 pesetas; respondo 
trabajo. Teléfono 40938. (51 
D E P I L A C I O N eléctrica nefeasiva. Doctor 
Subirachs. Montera. 47. Madrid. (8) 
E N F E R M O S estómago, intestino, hígado, 
Antíbilioso Drak. Tres reales tubo. (3) 
E N F E R M O S estómago, intestino, hígado. 
T R A B A J O ! Antibilioso Djak. Farmacias. (3) 
C O N T E N G A su hernia con aparatos pa-
tentados Crespo, desde 25 pesetas. San 
Joaquín, 10. .(22) 
C O P I A S y circulares. H á g a l a s siempre por 
personal especializado. Unica casa: Ro. 
yal Trust Mecanográfico, S. A. E . Av». 
nida Peñalver, 14, entresuelos. Teléfonos 
21100, 21108 y 21109. (T) 
S O M B R E R O S señora, caballero, reformo. 
limpio, tiño. Valverde, 3. (5) 
P A R A empapelar habitaciones. Aduana. 15. 
Concedemos facilidades pago. Teléfono 
11973. . (5) 
P I N T O R , buen estudio, admite tarde» 
alumnos o compañía no profesional. Ver-
gara, 10. (3) 
S O M B R E R O S de caballero modlñco, vuel-
vo, tiño colores. Relatores, 12. (5) 
BIG King: Préstamos y compra, usufruc-
tos, nudas propiedades. (V) 
B I G King: Dinero automóviles , radios . ¡BAR, edificio teatro, próximo Preciados. 
muebles, máquinas escribir. i V ) | Abarca. Carmen, 25. (2) 
B I G King: Hipoteca menor interés que T R A S P A S O pensión céntrica, 44 huéspe-
Banco Hipotecario. (V)j des, 26 balcones, calefacción, aguas co-
2̂) B I G King: Sólo operaciones interés legal.! rrientes. Teléfono 18934. (7) 
Fuencarral, 64. ( V ) : S E traspasa local céntrico, rentando 175 
BUSCO capitalista, préstamos hipotecas! pesetas. Razón: Magdalena, 5, tienda. 
Fuencarral. 143; tardes. García. t3) (3) 
NEGOCIO grandísimas, seguras utilidades E S P L E N D I D A bodega, mostrador, repar-
desea socio aporte 20.000 pesetas, toma, i to- Centro Comercial. Príncipe, 18. (5) 
rá participación, sueldo. Apartado 302.1 SUNTUOSO bar, repostería, formidable ne-
(T)¡ gocio. inmejorable sitio. Centro Comcr-
CON gran reserva se coloca dinero bien ciaI- PrInciP«. Í8. (5) 
garantizado, sin intermediarios. Miguel E S P L E N D I D A tienda, tres huecos mejor 
sitio Gran Vía. Centro Comercial. Pr inc l 
Pe. 18. (5) 
I M P O R T A N T E sociedad financiera, con va-
liosas conexiones internacionales, conca-
de créditos a largo plazo, estudia y finan-
za toda clase de negocios o empresas y en 
general se ocupa de toda actividad co-
mercial y financiera serla. Carrera San 
Jerónimo, 26, principal. (3) 
V E N T A S 
J O Y E R I A Infantil. Alhajas pequeñitas, 
finas y de imitación. Montera, 7. (V) 
CUADROS antiguos, modernos, exposicio-
nes permanentes. Galerías Ferreres. Eche-
garay, 25. (T) 
C A N A R I O S raza Seifert, pida catálogos. 
L . González. Molinicos '(Albacete). (T) 
R A D I O Universal, treinta duroj, ocasión 
verdad. Ríos Rosas, 16, portería. (T) 
PIANOS, autopíanos, garantizados, alqai. 
leres. Casa Corredera. Valverde, 20. T«. 
léfono 16734. (3) 
PIANOS baratísimos, plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4, Muñoz. Teléfoco 
20328. (10) 
P E C E S exóticos, acuarios. E l mejor rega-
lo para Reyes. Comida, accesorios, Diers-
sen. Gaztambide, 17. Madrid. (9) 
C I N E Super Baby, 125 pesetas. Alquilamos 
películas. Malasaña, 19. 47420. (3) 
D E R R I B O . Maderas y tejas árabe, precio 
baratísimo. García Paredes, 54. (3) 
D E R R I B O . Maderas, tejas, ventanas, bal-
cones, etc. Ayala, 45. (3) 
G R A N liquidación de gramófono maleta 
desde 23 pesetas; discos, a 0,50, Plaza 
Nicolás Salmerón, 13, tienda portal. R a -
món. (S) 
D E R R I B O plaza Toros. Véndense toda cla-
se materiales. Mayoristas, precios espe-
cíales. Dirigirse, siete-nueve noche. Villa-
nueva, 19. (3) 
D E R R I B O plaza de Toros. Leña para ca-
lefacciones, 50 pesetas tonelada. (3) 
P I E D R A de sillería, viguería de T, baran-
dillas, etc. Dirigirse, siete-nueve noche. 
Villanueva, 19. (3) 
I N M E J O R A B L E S huecos balcón, persia-
nas hierro, usados. Princesa, 60. (3> 
P A J A R E R I A "Internacional", grandes no-
vedades, canarios, perros gatos, Salud, 
19- (3) 
A L T O Chamartíp, 16.000 duros, hotel tres 
pisos, calefacción, casa guarda, garage. 
Jardín, 30.000 pies, muchos árboles. Ve-
lázquez, 69. (X) 
P A R T I C U L A R , hermoso despacho español, 
baratísimo. Menéndez Pelayo, 41, segun-
do izquierda. (JJ) 
V E N D O canarios flautas. Pardiñas, 50, ter-
cero. De 12-2 horas. (3) 
R E V E S . E l mejor regalo una radio de la 
Casa Fuentes. Arenal, 20. . (3) 
S O F A C A M A transforma comedor, despa-
cho, en alcoba. Torrijos, 2. (23) 
OCASION magnífica. Alcoba limoncillo, co-
medor caoba cubana. Plaza Cruz Verde, 
1- (T) 
C I N T A S para todas las marcas de máqul-
ñas de escribir. Las mejores, impresión 
nítida, gran duración. Papel carbón. Ac-
cesorios en general. Royal Trust Meca, 
nográfico, S. A. E . Avenida Peñalver. 14, 
entresuelos Teléfonos 21100, 21108 y 21109 
( T i 
: : A G U A , agua!! Grupos elevadores para 
últimos pisos, económicos. Móstoles. Ca-
bestreros, 5. (20) 
E S T E R A S , tapices, limpiabarros baratl.-l-
mo. Hortaleza, 76, esquina Gravlna. T»'-
léfono 14224. (7) 
M A G N I F I C A S jaulas, 40 pesetas; estan-
cias. 30. Hcrmosilla, 120. • (Si 
PIANOS alquilados, seis pesetas mes. San 
Bernardo, 1. »T) 
P i s o buenos muebles, máquina, mantón 
Manila, aderezo pedida, cocina gas, ra-
dio continua, varios, coche trece caba-
ballos. Tratantes no molesten. 49661. (8) 
C A N A R I O S desde 12 pesetas, perritos lo-
bos. Mulús y varias razas; todo baratísi-
mo, para bonitos regalos. Malasaña. 20, 
pajarería. (S) 
P I A N O gran ocasión. Bravo Murillo, 213, 
principal. Mariana Sanz. (3) 
R A D I O Crosley, seis válvulas, universal, 
todas ondas, baratísimo. Lope Rueda, 17. 
Señorita Carlota. Í3 ) 
V E N D O cuadros, muebles antiguos. Pablo 
Iglesias, 4, bajo C. (3) 
OCASION. Vendo hermoso armarlo, des 
cuerpos, puertas correderas, altura .•! me-
tro», fondo 0,64 metros, largo 2,60 me-
tros. Paz, 13. primero. (3) 
T E S T A M E N T A R I A . Cuadros óleo, antiguos 
y modernos. Alcalá, 151, principal cen-
tro. (3) 
PIANOS, autopíanos, armóniums. Gastón 
Fritsch. Plaza Salesas, 3. (3) 
V E N D O balneprio aguas minerales, econó-
mico. Manuel Cortina, 10. Señor León. 
(V) 
MAQUINA escribir portable Corona, gan-
ga. Teléfono 14104. (V) 
S E venden sala, comedor, despacho. Clau-
dio Coello, 115, primero izquierda. ( T ) 
( A( HORRO pelo duro (pedigrée) vénde-
se. Pardiñas. 31. (V) 
lOtable hnbitación moderna, nMM PARTKWLAB. completa, confort. Castc-
MATR1MON10 honorable desea ú n u o liué.i-' xnnum confort. Teléfono 59642. ( T ) | 116.40. tercero A izquierda. (V) 
ped, caballero, sacerdote iglesia próxima A L Q U I L O habitación, calefacción, badn. C K n o a honoribl^ *i>Mn«te C t I I p Prado 
Valiehermooo. Rayo. Ballesta. 32. (V) i teléfono. García Paredes, 66. ¿ primero m 
Lanús. Serrano, 54, principal derecha 
(T) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R E P A R A C I O N E S radios todas marcas, ga-
rantla, rapidez y economía. Vivomir, A l -
calá, 67. . cp) 
P R E S E N C I E reparación instantánea de su 
radio. Hortaleza, 23. Sanarradio 13753 
(16) 
R E Y E S . E l mejor regalo una radio de la 
Casa Fuentes. Arenal, 20. (3) 
S A S T R E R I A S 
T R A S P A S O esquina ideal para farmacia. 
Teléfono 42945. (3) 
T R A S P A S O bodega o almacén aceites. Te-
léfono 42945. (3) 
P E I N A D O , sastre. Se vuelven trajes, ga-
banes, libreas. Almagro. 12. (T) 
H E C H U R A traje, 40; vuelta gabán, 25. 
(V) l Arrieta, 9, sastrería. (5) 
T R A S P A S O local mejor sitio calle Atocha 
Teléfono 19369. (3) 
POR tener contrato que ampliar, traspa-
so baratísima fábrica perfumería, mar-
ca, clientela, formulario organización. 
Escribid: Bernabé. Preciados, 58, anun-
cios. (5) 
V A R I O S 
P I N T O R . Pinto portadas óleo, esmalte, ha-
bitariones temple 4 pesetas; respondo 
trabajos, caseros, administradores, pre-
cios increíbles. Teléfono 47322. (T) 
ESTOS ANUNCiOS 
SE RECIBEN EN: 
Librería Fe, Puerta del Sol, 15. 
Quiosco Sánchez Herrero, calle Al-
calá, entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra. 
Quiosco de la calle de Alcalá, fren-
te al Banco de España. 
Quiosco Puerta del Sol, frente al 
Bar Flor. 
Quiosco calle de Goya, esquina a 
Alcalá. 
Quiosco de ia Glorieta de Bilbao, 
etfijtttll'v a Sagasta. 
Quiosco de la glorieta de la Iglesia. 
Quiosco de la glorieta de Quevedo. 
Quiosco de la glorieta de San Ber-
nardo, esquina a Carranza. 
Quiosco de la calle de Ferraz, es-
quina a Marqués de Urquijo. 
Ma'dríd.-Año XXVUNúm. 8.144 D E B A T E 
Domingo 5 'de enero 'de 1936 
P A S T I L L A 
1 2 . 5 P T S 
JABON FLOTANTE 
E S P E C I A L P A R A B A Ñ O 
O T R O S P R O D U C T O S LA T O J A 
Jabón y Crema de afeitar *> Pas»a Dentífrico O Poma-
das o Cremas o Colonias o Aguas O Sales o Lodos 
Distribuidores generales en España y Marruecos: BERMUDEZ D E CASTRO Y SANCHE, S. L. Apartado 28. La Coruña. 
•iiiiiniiiwm 
1MIDAD 1 
Para medianoche tienen anunciada hoy su 
entrada triunfal, como todos los años, los 
Reyes Magos con su largo séquito de criados 
y camellos cargados de juguetes. Vienen de 
adorar al Niño del Portal de Belén, y tanta 
es su dicha, que han decidido invertir sus 
inmensas fortunas en obsequiar a los demás 
niños. Todos los juguetes que estos días han 
sido expuestos en los bazares y en las calles, 
los comprarán también—con ser tantos los 
que traen—, para colocarlos en los zapati-
tos, mientras los niños sueñan con el feliz 
despertar que les espera 
( F o t o s Santos Y u b e r o ) 
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